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Die vierteljahrlich erscheinende VerOffentlichung "AGRARPREISE: Preisindizes und absolute 
Preise-Vierteljahrliche Statistiken" enthalt monatliche Oaten Ober Agrarpreise (lndizes und 
absolute Preise). Was die absoluten Preise betrifft, so enthalt die vorliegende VerOffentlichung 
monatliche Oaten tor eine Auswahl der wichtigsten dieser Preisreihen. 
Der vollstandige Satz monatlicher und jahrlicher Angaben zur Agrarpreisstatistik (Preisindizes und 
absolute Preise) sind in der NewCRONOS-Datenbank (Bereich "PRAG") von Eurostat 
gespeichert. Sie sind Ober EURONET oder - auf Anfrage bei Eurostat - auf Magnetband, 
Disketten oder Computerausdrucken erhaltlich. 
Seit Januar 1995 hat die Europaische Union drei neue Mitgliedstaaten: Osterreich, Finnland und 
Schweden. Dieses Ausgabe von "AGRARPREISE" enthalt monatliche Oaten Ober Preisindizes 
und absolute Preise dieser neuen Mitgliedstaaten und zum ersten Mal ebenfalls monatliche 
Preisindizes tor die gesamte Europaische Union, EUR 15. 
2. EU-Agrarpreisindizes 
Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) umfassen den EU-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel. Diese lndizes ergeben sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei 
der die Wertgewichte des Basisjahres 1990 tor einen festen Korb von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen (Outputpreisindex) oder eine Auswahl von Waren und Dienstleistungen 
(lnputpreisindizes) benutzt werden. Das Jahr 1990 dient auch als Referenzjahr (d. h. 1990=100). 
Wre sich aus den Wagungsschemata ergibt, kOnnen die einzelnen Positionen der beiden 
Preisindizes in den verschiedenen Mitgliedstaaten vollig unterschiedlich gewichtet sein. 
Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Union auf dem 
"Bundeshof-Konzept'', und demzufolge liegen ihnen nur die Transaktionen zwischen 
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrunde ( einschlieBlich 
AuBenhandel). Die innerlandwirtschaftlichen Umsatze bleiben sowohl bei der Ermittlung der 
Wertgewichte als auch bei der Erfassung der Erzeuger- oder Einkaufspreise unberOcksichtigt. 
Damit besteht zwischen dem Konzept der EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) und dem 
Konzept der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Union eine weitgehende methodische 
Obereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) tor die Union insgesamt werden in der Regel tor jede 
Aggregationsstufe der beiden lndizes durch Bildung des gewogenen arithmetischen Mittels der 
entsprechenden Preisindizes der Mitgliedstaaten der Union ermittelt. Die einzelstaatlichen 
Agrarpreisindizes werden mit dem Wert der Verkaufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(Outputpreisindex) oder dem Wert der Einkaufe landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
(lnputpreisindizes) gewichtet; diese Werte stehen in Landeswahrung zur VerfOgung und werden 
von Eurostat in Kaufkraftstandard (KKS)(1) umgerechnet. 
Die Agrarpreisindizes enthalten lnformationen Ober die Entwicklung (i) der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in der 
Union insgesamt sowie in den einzelnen Mitgliedstaaten und ermOglichen einen Vergleich der 
Preisentwicklungen. AuBerdem kOnnen auch die Trends der beiden Preisindizes verglichen 
werden. Im Hinblick auf die einzelnen Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen (oder Betriebsmittel 
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und Gruppen von etriebsmitteln) ist allerdings zu berocksichtigen, daB die Wagungsschemata 
der beiden Preisin izes den Produktionsbedingungen eines jeden Landes angepaBt sind und 
infolgedessen die Struktur des Warenkorbs, der die verschiedenen Produktionsbedingungen 
widerspiegelt, in je em Land anders ist. 
Um den unterschi dlichen lnflationsraten in der Union Rechnung zu tragen, werden die EU-
Agrarpreisindizes uch als deflationierte lndizes verOffentlicht. Zu diesem Zweck werden die 
nominalen EU-Ag arpreisindizes (Output und Input) mit Hilfe des Verbaucherpreisindexes 
deflationiert. 
Der Leser sollte b rocksichtigen, daB es in den Mitgliedstaaten auch andere lndexreihen Ober die 
Erzeugerpreise I ndwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel geb n kann. Diese Reihen kOnnen tor andere Zwecke berechnet worden sein und 
in der Methodik vo den hier verOffentlichten EU-Agrarpreisindizes abweichen. 
Nahere Angaben zur Methodik der EU-Agrarpreisindizes sind in der 1985 veroffentlichten 
"Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (Output und Input)" zu finden . 
• 
Die Preisdaten enthalten keine Mehrwertsteuer. Auch die produktgebundenen 
Abgaben (z. B. di Mitverantwortungsabgabe) sind von wenigen Ausnahmen abgesehen (z. B. die 
"Superabgabe" t r Milcherzeuger) abgezogen. Auf der anderen Seite werden die 
produktgebunden n Subventionen zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen 
hinzugerechnet. 
Die Position 15 d~s Index wurde in 'Weinmost'' und 'Wein" untergliedert, da in der Bundesrepublik 
Deutschland und .r Luxemburg Preise bzw. Preisindizes nur tor Weinmost zur VerfOgung stehen, 
wahrend Frankre·f h, I tali en und Portugal nur tor Wein Preisindizes lief em (wobei in Frankreich 
und ltalien zwisc en Tafelwein und Qualitatswein unterschieden wird). For Griechenland und 
Spanien stehen s wohl tor Weinmost als auch tor Wein Oaten zur VerfOgung (nicht aber getrennt 
tor Tafelwein und
1
?ualitatswein). Far Portugal liegen nur Preise tor Tafelwein vor. Aufgrund dieser 
Unterschiede zwjchen den einzelnen Mitgliedstaaten kOnnen die Preisindizes tor die Union 
insgesamt nur tor die Gesamtrubrik 'Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Den monatlichen Preisindizes tor Frischobst und FrischgemOse liegen variable Wertgewichte tor 
die zwOlf Monat des Basisjahres 1990 zugrunde. Bei der Berechnung der Preisindizes tor 
Frischobst und rischgemOse tor die Union insgesamt wurde Luxemburg wegen fehlenden 
Datenmaterials a sgeklammert. Sein Anteil an Frischobst und Frischgemase der Union insgesamt 
betrug im Jahr 990 0,012%. Die monatlichen Gewichte tor Obst und Gemase aus Finnland 
waren nicht ve gbar, so daB die lndizes dieses Landes nicht in die lndizes tor EUR 15 
aufgenommen w rden konnten. Der Anteil Finnlands an Obst und Gemose in der Union betrug im 
Jahr 1990 0,5%. Wegen des fehlenden monatlichen Datenmaterials tor Frischobst und -gemase 
erscheinen im F lie Luxemburgs unter den Positionen "lnsgesamt'' und "lnsgesamt (ohne Obst 
und Gemose )" ei erseits und "Pflanzliche Erzeugnisse" und "Pflanzliche Erzeugnisse ( ohne Obst 
und GemOse)" ndererseits identische monatliche Preisindizes, was streng genommen nicht 
korrekt ist. Der nteil von Obst und GemOse am Gesamtindex Luxemburgs betrug im Jahr 1990 
0,7% bzw. 1,2%. 
• EU-Index der Einkautspreise landwjrtschaftlicher Betciebsmittel (input) 
Ab der Ausgabe 1-1993 der vierteljahrlichen VerOffentlichung "AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise" verOffentlicht Eurostat einen kombinierten lnputpreisindex, der den EU-Index der 
Preise fOr Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und den 
EU-Index der Preise far Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher lnvestitionen beinhaltet. 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine abzugsfahige Mehrwertsteuer. Alie anderen 
Abgaben (z. B. MineralOlsteuer) sind jedoch enthalten. Subventionen (z. B. 
MineralOlsubventionen) werden abgezogen, um zu den von den Landwirten tatsachlich gezahlten 
Preisen zu gelangen. 
3. Absolute Agrarpreise 
Eurostat erfaBt eine groBe Zahl monatlicher und jahrlicher Agrarpreisreihen far die Mitgliedstaaten 
der Union, zu denen Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel gehOren. Diese Reihen sind in der Regel far den jeweiligen 
Mitgliedstaat reprasentativ und innerhalb der Union harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise 
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse umfassen die Preise fOr alle wichtigen Agrarprodukte auf 
der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise far den Erwerb von Futtermitteln, 
DOngemitteln und Treib- und Heizstoffen. 
Diese Preisreihen sind sowohl in Landeswahrung als auch in Ecu ausgedrackt und in der 
NewCRONOS-Datenbank von Eurostat (Bereich "PRAG") im allgemeinen far die Jahre ab 1969 
gespeichert. Einzelheiten Ober die in NewCRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfaBten 
Produkte mit ihren Codenummem usw.) enthalt das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes), das auf Anfrage erhaltlich ist. 
Wie oben angedeutet, enthalt die vorliegende vierteljahrliche VerOffentlichung eine Auswahl der 
wichtigsten Preisreihen. Die VerOffentlichung "Glossarium: Agrarpreise" enthalt das vollstandige 
Verzeichnis der in NewCRONOS gespeicherten Preisreihen. Beschreibungen der 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Erfassungverfahren sowie 
einige Angaben zur statistischen Methodik kann der Leser dem "Merkmalskatalog zu den in 
NewCRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen" entnehmen, der 1988 verOffentlicht wurde. Eine 
Erganzung (Addendum), in der der Erfassungsbereich dieses Katalogs auf Spanien und Portugal 
ausgedehnt wird und weitere Oberarbeitungen der Auswahl und Begriffsbestimmung von Reihen 
absoluter Agrarpreise berocksichtigt werden, ist 1992 erschienen. 
In den letzten Jahren hat Eurostat zusammen mit den Mitgliedstaaten ein neues Konzept fOr die 
Statistik der absoluten Agrarpreise entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden alle von der 
Statistik abgedeckten Erzeugnisse Oberpraft, was zu einer Reihe von Erganzungen, Anderungen 
und Streichungen gefahrt hat. Die Arbeiten gehen weiter und werden zu einer besseren 
Harmonisierung der Agrarpreisstatistik der Mitgliedstaaten untereinander fahren. Auch die 
VerOffentlichung dieser Statistiken ist einer PrOfung unterzogen worden. Mit der ersten Nummer 
der vierteljahrlichen VerOffentlichung 1995 erscheinen die absoluten Agrarpreise in geandertem 
Layout. AuBerdem ist die Liste der Erzeugnisse, deren Preise hier verOffentlicht werden, 
Oberarbeitet worden. Folgende Anderungen wurden vorgenommen: 




• Tierische Erzeugnisse: Die Preise tor frische Eier wurden hinzugetogt, wahrend die Tabelle 
tor Schafpreise nicht mehr erscheint. 
• Betriebsmitte/: For 13 Futtermittel sind neue Preistabellen hinzugetogt worden: Weizenkleie, 
Gerste, Mais, Sojaextraktionsschrot (getoastet), Fischmehl, getrocknete Diffusionsschnitzel, 
Erganzungsfutter tor die Kalberaufzucht, Erganzungsfutter tor die Rindermast (Sackware), 
Alleinfutter tor die Ferkelaufzucht (Sackware), Alleinfutter tor die Schweinemast (Sackware), 
Alleinfutter tor KOken in den ersten Tagen (Sackware), · Alleinfutter tor die Endmast von 
GeflOgel (Sackware) und Alleinfutter tor Junghennen bis zur legereife (Sackware). Einige 
Futtermittelpreistabellen sind weggelassen worden: Erganzungsfutter tor Milchvieh bei 
Weidegang und Alleinfutter tor die Schweinemast (SchOttgut). For DOngemittel wurden zwei 
Tabellen hinzugetogt: DreinahrstoffdOnger 17-17-17 und 9-9-18. Mehrere Tabellen wurden 
weggelassen: Ammonsalpeter 33 % N (Sackware), Kaliumsulfat, ZweinahrstoffdOnger 1-1-0 
und 0-1-1 sowie DreinahrstoffdOnger 1-0,5-0,5, 1-1-1, 1-1-2 und 1-2-2. 
*** 
Eurostat dankt al/en Mitgliedem der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik•, in der die Mitgliedstaaten 
der Union vertreten sind, tor ihre wertvol/e Hilfe und aktive Mitarbeit, ohne die die vorliegenden 
Ergebnisse nicht Mtten erzielt werden k6nnen. 
PRELIMINARY REMARKS 
1. Introduction 
The quarterly publication "AGRICULTURAL PRICES: Price indices and absolute prices -
Quarterly statistics" contains monthly data on agricultural prices (indices and absolute prices). As 
regards absolute agricultural prices, the figures given in this publication are only a selection of the 
most important price series available in Eurostat's NewCRONOS databank. 
The full set of monthly and annual data on agricultural price statistics (price indices and absolute 
prices) are stored in Eurostat's NewCRONOS data base ("PRAG" domain). They can be obtained 
via EURONET or, on request to Eurostat, on magnetic tape, diskettes and computer printouts. 
Since January 1995, the European Union has three new Member States: Austria, Finland and 
Sweden. This issue of "AGRICULTURAL PRICES" contains monthly price indices and absolute 
prices from these new Member States and also, for the first time, monthly price indices for the 
European Union as a whole, EUR 15. 
2. EU agricultural price indices 
The EU agricultural price indices (output and input) comprise the EU index of producer prices of 
agricultural products and the EU index of purchase prices of the means of agricultural production. 
These are base-weighted Laspeyres indices using value weights determined for the base year, 
1990, for a fixed basket of agricultural products (output price index) or a selection of goods and 
services (input price indices). 1990 also serves as the reference year (i.e. 1990 = 100). As the 
weighting schemes show, the various items in each price index may be weighted very differently 
from one Member State to another. 
The EU agricultural price indices (output and input) are based on the "national farm" concept in all 
Member States of the Union and thus cover only transactions between agricultural and non-
agricultural production units (including external trade). No account is taken of direct transactions 
between farmers, either in the calculation of value weights or in the recording of producer or 
purchase prices. In this respect, there is a good measure of agreement between the 
methodological concept underlying the EU agricultural price indices (output and input) and that of 
the economic accounts for agriculture. 
The agricultural price indices (output and input) for the Union as a whole are, generally speaking, 
in the form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the Member States 
of the Union at each level of aggregation. The national agricultural price indices are weighted by 
the sales values of agricultural products (output price index) or the values of purchases of the 
means of agricultural production (input price indices), which are available in national currencies 
and converted to purchasing power standards (PPS)(1) by Eurostat. 
The agricultural price indices provide information on and permit comparisons of trends in (i) the 
producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of agricultural 
production in the Union as a whole and in the individual Member States. Comparisons can also 
be made of trends in these price indices. However, where individual products and groups of 
products (or individual means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne 
in mind that the structure of the basket of goods reflects the production pattern in the individual 
Member States, which means that the weighting structure of the two price indices varies from one 
country to another. 
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In order to counteract the different rates of inflation in the Union, the EU agricultural price indices 
are also published in deflated form, to which end the nominal EU agricultural indices (output and 
input) are deflated using the consumer price index. 
Readers are advised to bear in mind the fact that, in the Member States, there may be other index 
series on the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of 
agricultural production; these series may have been calculated to serve other purposes and may 
differ methodologically from the EU agricultural price series published here. 
Further details of the methodology underlying the EU agricultural price indices may be found in the 
"Methodology of EC agricultural price indices (output and input)", published in 1985. 
• EU index of producer prices of agricultural products (output) 
The price data used are exclusive of VAT. With a few exceptions (e.g. the "super-levy" for milk 
producers) other product-linked levies (e.g. the co-responsibility levy) are deducted. In contrast 
product-linked subsidies are added to the prices which the producers obtain on the market. 
Item 15 of the index has been broken down into "wine must'' and ''wine", because in the Federal 
Republic of Germany and Luxembourg, prices or price indices are available only for wine must, 
whereas France, Italy and Portugal provide price indices only for wine (France and Italy also 
differentiate between table wine and quality wine). For Greece and Spain, data are available for 
wine must and wine (but not for table wine and quality wine separately). In the case of Portugal, 
only table wine prices are available. Because of the national differences, price indices for the 
Union as a whole can be given only for the composite heading ''Wine must/wine". 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights 
for each of the twelve months of the base year 1990. Luxembourg, for which no monthly price 
indices for fresh fruit and vegetables are available, has been excluded from the calculation of the 
corresponding indices for the Union as a whole. Its share of the Union total in 1990 was 0.012%. 
The monthly weights for fruit and vegetables from Finland were unavailable and so the indices 
from this country could not be included in the indices for EUR 15. Finland's share in fruit and 
vegetables for the Union in 1990 was 0.5%. Owing to the lack of monthly data for fresh fruit and 
vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the heading "Total" 
and "Total (excluding fruit and vegetables)" on the one hand and "crop products" and "Crop 
products (excluding fruit and vegetables)" on the other, which is strictly not correct. Fruit and 
vegetables accounted for 0. 7% and 1.2% respectively of Luxembourg's total index in 1990. 
• EU index of purchase prices of the means of agricultural production (input) 
With effect from issue 1-1993 of the Quarterly publication 'AGRICULTURAL PRICES: Price 
indices and absolute prices', Eurostat are publishing a combined input price index which 
comprises the EU index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture 
and the EU index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
The price data used are exclusive of deductible VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. 
diesel oil tax) are included and subsidies (e.g. diesel oil subsidies) deducted to arrive at the 
effective prices which farmers pay. 
3. Absolute agricultural prices 
Eurostat records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member 
States of the Union covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal 
products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series are in 
most cases representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series 
of selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major 
agricultural products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the 
prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices 
expressed in national currency and in ECU, are stored in Eurostat's NewCRONOS databank 
("PRAG" domain) and are available in most cases usually from 1969 onwards. Details of these 
price series stored in NewCRONOS (list of products covered with their code numbers etc.) are 
given in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on request. 
This quarterly publication contains, as mentioned above, a selection of the most important 
agricultural price series. A full list of all agricultural price series stored in NewCRONOS is 
available in the publication "Glossarium: Agricultural prices". 
For a description of the price-determining characteristics such as product definition, trading stage, 
recording procedure and some details of statistical methodology, the reader is referred to the 
"Catalogue of Characteristics of the Agricultural Price Series Stored in NewCRONOS", which was 
published in 1988. An addendum which extends the coverage of this catalogue to Spain and 
Portugal and which takes account of further revisions in the selection and definition of absolute 
agricultural price series was published in 1992. 
Over the past few years, Eurostat in conjunction with the Member States has developed a new 
concept for the statistics of absolute agricultural prices. This work has involved the review of all 
products covered by these statistics and has resulted in a number of additions, modifications and 
deletions. The work is ongoing and will lead to improved harmonisation of the agricultural price 
statistics across Member States. The work has included a review of the publication of these 
statistics. Absolute agricultural prices in the quarterly publication appear in a modified layout from 
the first number of 1995. In addition, the list of products for which prices are published here has 
been revised. The following changes in the list have been made. 
• Crop products: The tables of prices for early potatoes, dessert apples and cauliflowers have 
been dropped. 
• Animal products: Prices for fresh eggs have been added, and the table of sheep prices has 
been discontinued. 
• Means of production: New tables with prices of thirteen feedingstuffs have been added: 
wheat bran, barley, maize, toasted extracted soya bean meal, fish meal, dried sugarbeet pulp, 
complementary feed for rearing calves, complementary feed for fattening cattle (in sacks), 
complete feed for rearing piglets (in sacks), complete feed for fattening pigs (in sacks), baby 
chick feed (in sacks), complete feed for broiler production (in sacks) and complete feed for 
rearing pullets to lay (in sacks). A few feedingstuffs price tables have been dropped: 
complementary feed for dairy cattle at grass, and complete feed for fattening pigs (in bulk). 
For fertilizers, two tables have been added: ternary fertilizers 17-17-17 and 9-9-18. Several 
tables have been discontinued: ammonium nitrate 33% N (in sacks), sulphate of potash, 
binary fertilizers 1-1-0 and 0-1-1, and ternary fertilizers 1-0.5-0.5, 1-1-1, 1-1-2 and 1-2-2. 
*** 
Eurostat would like to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, on 
which the Member States of the Union are represented, for their invaluable and active 




1. I troduction 
La publ cation trimestrielle "PRIX AGRICOLE$ : Indices de prix et prix absolus - Statistiques 
trimestr elles" contient des donnees mensuelles de la statistique des prix agricoles (indices et prix 
absolus1 En ce qui concerne les prix agricoles absolus mensuels publies ici, ii s'agit uniquement 
d'une s lection des principales series de prix stockees dans la banque de donnees NewCRONOS 
et disp ibles chez Eurostat. 
L'ense ble des donnees mensuelles et annuelles concernant les statistiques des prix agricoles 
(indices de prix et prix absolus) sont stockees dans la banque de donnees NewCRONOS 
d'Euros at (domaine "PRAG"). Elles peuvent ~tre obtenues via EURONET ou, sur demande 
adress e a Eurostat, sur bande magnetique, disquette ou listing. 
Depuis ·anvier 1995, !'Union europeenne compte trois nouveaux Etats membres: l'Autriche, la 
Finland et la Suede. Ce numero de "PRIX AGRICOLE$" contient les indices de prix mensuels et 
les prix absolus pour ces trois nouveaux Etats membres et aussi, pour la premiere fois, les 
indices ensuels pour !'ensemble de !'Union europeenne, EUR 15. 
2. dices UE des prix agricoles 
Les ind ces UE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice UE des prix a la 
product on des produits agricoles et de l'indice UE des prix d'achat des moyens de production 
agricol . Ces indices sont etablis selon la methode de Laspeyres, au moyen de ponderations 
determi ees pour l'annee de base 1990 et pour un panier fixe de produits agricoles (indice output) 
ou un chantillon fixe de biens et de services selectionnes (indices input). L'annee 1990 sert 
egalem nt d'annee de reference (i.e. 1990=100). Comme le montrent les schemas de 
ponder tion, !'importance des differents elements composant ces indices de prix peut varier 
consid rablement d'un Etat membre a l'autre. 
Dans t us les Etats membres de !'Union, les indices UE des prix agricoles (output et input) 
repose t sur la notion de "ferme nationale" et ils ne couvrent, par consequent, que les 
transac ions entre les unites de production agricole et les unites de production non agricole (y 
compri le commerce exterieur). II n'est tenu compte des transactions directes entre agriculteurs 
ni dans le calcul des ponderations, ni dans l'enregistrement des prix a la production ou des prix 
d'achat II existe ainsi a cet egard une large similitude entre les concepts methodologiques qui 
sont a I base des indices UE des prix agricoles (output et input) et ceux qui sont a la base des 
compte economiques agricoles de !'Union. 
Les ind ces des prix agricoles (output et input) pour !'ensemble de !'Union s'obtiennent en regle 
general a tous les niveaux d'agregation en faisant la moyenne arithmetique ponderee des 
indices de prix correspondants des Etats membres de !'Union. La ponderation des indices de prix 
nationa x s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou 
des val urs des achats des moyens de production agricole (indice input) qui sont disponibles en 
monnai nationale et converties en standards de pouvoir d'achat (SPA)(1) par Eurostat. 
Les in ices des prix agricoles fournissent les informations sur !'evolution (a) des prix a la 
produc 10n des produits agricoles et (b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans 
!'Union dans son ensemble ainsi que dans les differents Etats membres, et ils permettent de 
compa r les tendances de ces prix. II est egalement possible de comparer !'evolution de ces 
indices de prix. II faut toutefois se rappeler, en ce qui conceme les differents produits et groupes 
de produits ou moyens de production et groupes de moyens de production, que la structure des 
paniers de marchandises correspond aux conditions de production dans chaque pays et qu'en 
consequence les schemas de ponderation des deux indices de prix sont differents d'un pays a 
l'autre. 
Afin d'eliminer !'influence des taux d'inflation variables enregistres dans l'Union, on a egalement 
publie les indices UE des prix agricoles sous une forme deflatee. A cet effet, la deflation des 
indices UE des prix agricoles nominaux (output et input) s'effectue a l'aide des indices des prix a 
la consommation. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut egalement y avoir dans les Etats 
membres d'autres series d'indices pour les prix a la production des produits agricoles et les prix 
d'achat des moyens de production agricole, qui peuvent differer des indices UE des prix agricoles 
publies tant sur le plan des objectifs que sur celui de la methodologie. 
On trouvera de plus amples precisions sur la methodologie appliquee pour etablir les indices UE 
des prix agricoles dans la brochure "Methodologie des indices CE des prix agricoles ( output et 
input)" publiee en 1985. 
• Iodice UE des pdx a ra production des produits agricoles (outpuO 
Les prix utilises pour etablir ces indices ne comprennent pas la TVA Les prelevements lies aux 
produits (par exemple le prelevement de coresponsabilite) sont egalement deduits avec quelques 
exceptions comme par exemple la "supertaxe" pour les producteurs de lait. Les subventions liees 
aux produits sont ajoutees aux prix a la production obtenus sur le marche. 
La rubrique 15 de l'indice a ete subdivisee en "moOt" et en ''vin", etant donne que pour la 
republique federale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et les indices de prix n'existent que 
pour le moot, alors que pour la France, l'ltalie et le Portugal, les indices de prix ne sont 
disponibles que pour le vin (avec une distinction entre vin de table et vin de qualite pour la France 
et l'ltalie). Pour la Grace et l'Espagne, les donnees correspondantes disponibles portent sur le 
moot et le vin (sans distinction entre vin de table et vin de qualite). Dans le cas du Portugal, seuls 
des prix du vin de table sont disponible. En raison de ces differences entre les Etats membres, les 
indices de prix pour l'Union dans son ensemble ne peuvent ~tre foumis que pour la rubrique 
globale "moOt/vin". 
Les indices mensuels des prix des fruits et legumes frais sont fondes sur des ponderations 
variables pour les douze mois de l'annee de base 1990. Le grand-duche de Luxembourg, pour 
lequel les donnees correspondantes ne sont pas disponibles, n'a pas ete pris en compte dans le 
calcul des indices des prix des fruits et legumes frais pour l'Union dans son ensemble. La part de 
ce pays dans le total des fruits et legumes frais pour l'Union s'elevait a 0,012% en 1990. Les 
poids mensuels pour les fruits et legumes de la Finlande n'etaient pas disponibles et done les 
indices de ce pays n'etaient pas inclus dans les indices pour EUR 15. La part de la Finlande dans 
les fruits et legumes de l'Union en 1990 s'elevait a 0,5%. En raison de cette absence de donnees 
mensuelles pour les fruits et legumes frais, des indices mensuels identiques sont indiques, pour le 
Luxembourg, dans les rubriques ''Total" et "Total (sans fruits et legumes)", d'une part, et dans 
"Produits vegetaux'' et "Produits vegetaux (sans fruits et legumes)", d'autre part, ce qui n'est pas 
correct a proprement parler. La part des fruits et legumes dans l'indice global du Luxembourg 




Depuis la parution du O 1-1993 de la publication trimestrielle "PRIX AGRICOLES: Indices de prix 
et prix absolus", Euros at publie un indice combine des prix des inputs qui comprend l'indice UE 
des prix des biens et s rvices de consommation courante dans !'agriculture et l'indice UE des prix 
des biens et services c ncourant aux investissements de !'agriculture. 
Les prix utilises pour e blir les indices UE des prix d'achat des moyens de production agricole ne 
comprennent pas la A deductible. Toutes les autres taxes (par exemple taxes sur les 
carburants diesel) sont1en revanche incluses, tandis que les aides (par exemple subventions pour 
les carburants diesel) sont deduites, afin que l'on puisse obtenir ainsi les prix effectivement payes 
par les agriculteurs. 
3. Prix agricoles bsolus 
Eurostat enregistre pou les Etats membres de l'Union un nombre important de series mensuelles 
et annuelles de prix a ricoles qui couvrent les prix de vente de produits vegetaux, les prix de 
vente de produits anim ux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Dans la plupart 
des cas, ces series s nt representatives pour chacun des pays et harmonisees au niveau de 
l'Union. Les series des prix de vente des produits vegetaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de 
production agricole se referent aux prix payes par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
betail, d'engrais, de car urants et de combustibles. Les prix, exprimes en monnaie nationale et en 
ECU, sont memorises · ans la banque de donnees NewCRONOS d'Eurostat (domaine "PRAG") 
et sont habituellement isponibles a compter de 1969. Des precisions sur ces series de prix 
memorises dans NewC ONOS (liste des produits retenus avec leur numero de code, etc.) sont 
contenues dans le man el PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est foumi sur demande. 
La presente publication trimestrielle contient, comme cela a ete dit plus haut, une selection des 
plus importantes series de prix agricoles. La liste complete de toutes les series de prix agricoles 
memorisees dans New RONOS est donnee dans la publication "Glossarium - Prix agricoles". 
Pour obtenir des precisi ns sur les caracteristiques determinantes des prix telles que la definition 
du produit, le stade d'ec ange, les conditions commerciales et certains details de la methodologie 
statistique, le lecteur vo dra bien consulter le "Catalogue des Caracteristiques des Series de Prix 
Agricoles memorisees d ns NewCRONOS" publie en 1988. Un addendum qui etend le catalogue 
a l'Espagne et au Portu al et qui tient compte de nouvelles revisions effectuees dans la selection 
et la definition des serie de prix agricoles absolus a ete publie en 1992. 
Au cours des demieres nnees, Eurostat, en collaboration avec les !:tats membres, a developpe 
un nouveau concept po r les statistiques des prix agricoles absolus. Tous les produits couverts 
par ces statistiques ont te passes en revue et un certain nombre d'adjonctions, modifications et 
suppressions ont ete e ectuees. Ces travaux se poursuivent et conduiront a une meilleure 
harmonisation des stati tiques des prix agricoles dans les l:tats membres. II a egalement ete 
procede a un reexamen de la publication de ces statistiques. La presentation des prix agricoles 
absolus publies trimestri llement a ete modifiee depuis le premier numero de 1995. En outre, la 
liste de produits pour le quels des prix sont publies a ete revue et les modifications suivantes y 
ont ete apportees: 
• produits vegetaux: I s tableaux donnant les prix des pommes de terre hatives, des pommes 
de table et des cho -fleurs ont ete supprimes. 
• produits animaux: les prix des oeufs frais ont ete ajoutes et le tableau des prix des ovins a 
ete supprime. 
• moyens de production: de nouveaux tableaux donnant les prix de 13 aliments des animaux 
ont ete ajoutes: son de ble, orge, maTs, tourteaux d'extraction de soja cuit, farine de poisson, 
pulpes sechees de betteraves sucrieres, complementaire pour veaux d'elevage, 
complementaire pour bovins a l'engrais (en sacs), complet pour porcelets d'elevage (en 
sacs), complet pour pores a l'engrais (en sacs), complet pour poussins des premiers jours 
(en sacs), complet pour poulets a l'engrais (en sacs) et complet pour poulettes jusqu'a la 
ponte (en sacs). Un petit nombre de prix d'aliments des animaux ont ete supprimes: 
complementaire pour vaches laitieres a !'herbage et complet pour pores a l'engrais (en vrac). 
Pour les engrais, deux tableaux ant ete ajoutes: engrais ternaires 17-17-17 et 9-9-18. 
Plusieurs tableaux ant ete supprimes: nitrate d'ammonium 33% N (en sacs), sulfate de 
potasse, engrais binaires 1-1-0 et 0-1-1 et engrais ternaires 1-0,5-0,5, 1-1-1, 1-1-2 et 1-2-2. 
*** 
Eurostat desire remercier tous Jes membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles·: 
dans Jeque/ Jes Etats membres de /'Union sont representes, de leur aide precieuse et de Jeur 
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Schema de ponderation 
I\) 
.i,. 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER PROOUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL1VRAL PRODUCTS /NOICE CE DES PRJX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH LANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1990 • 100 (ohne MWSI / excluding VAT I TVA e,q;tye) 
B DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK EUR15 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemllSe) TOTAL (excl. 1ni1 and vege1ables) TOTAL (sans lruHs et 16gl.mes) 83924 98488 95780 73240 72620 91210 97049 75393 98117 86445 96975 80722 96058 95479 90095 85564 
PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 36166 35327 28336 71 020 61863 52951 12299 60150 16975 42075 23166 63359 29992 26647 40429 48018 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruH and PRODUITS VEGETAUX (sans lni1s et 20090 33815 24116 44260 34483 44161 9348 35543 15092 28520 20141 34081 26049 22126 30524 33582 
und Gemose) vegetables) 16gumes) 
11 Getralde und Reis Cereats and rice C4rtales et rlz 4594 15669 7861 9750 12764 15773 5781 10378 4820 1289 9428 9176 15329 8052 15901 11 271 
11A Welchwelzen Soft wheat Bl6 tendre 3481 7035 3840 1700 3422 9366 1997 2671 2381 1 026 7071 2418 3696 5005 10975 5269 
11B Hartwalzen Dl#umwheat Bl6 dur 24 3920 659 941 2838 418 237 957 
11C Futtergetste Feeclng barley Orge lourrag6ra 1 011 7457 1618 350 1895 1723 1887 416 1927 128 367 4964 1594 2902 1563 
110 Braugersta Malting bar1ey Orga da brasserie 1110 80 3532 431 1656 89 971 157 852 1 720 939 
11E Haler Oats Avoine 18 178 298 80 174 85 241 114 217 18 251 3794 917 271 223 
11F Kllmennall Grain-maize Mal1"'9'aln 225 3260 2279 3059 3110 3002 I 718 
110 Rohrefs Paddy rice Rlz non d6corliqu6 360 661 1230 1883 345 
11H Sonstiges Getrelde Othets Autres 83 998 747 142 148 295 29 971 860 2022 636 32 258 
12 Hacl<frOchte FloOI crops Ptantes sarcil!es 7666 3546 6440 3660 4409 3359 3113 3562 1407 5399 5924 4924 4667 6047 5620 4 559 
12A Spelsakarlolfeln Potatoes for consumption Pommes de terre de consommatlon 2897 517 2398 2330 2663 946 1281 1479 1407 2290 2143 4910 1802 2845 3547 2062 
12A1 Frilhkarloffeln Early potatoes Pommes de terre h411Yes 570 263 155 492 47 246 275 196 
12A2 Obriga Kartoffeln (Lager) Maln-<tOP potatoes Autres pommes de terra 2327 2135 2663 791 1281 986 1407 2244 2143 4665 3272 1668 
12B Zuctcerriiben Sugar beet Betteraves sucrt6res 4697 2173 3738 1330 1745 2270 1832 2083 2355 3781 2327 2598 2073 2332 
12C Sonstlge HaeldrOchta Others Autres 72 855 305 143 754 14 638 604 165 
13 Obst Fn.il Fn.its 3976 484 2392 13570 10674 4243 
-
12692 698 1887 1891 7738 1 060 865 2073 6029 
13A Frischobsl Fresh fruit Fruits frals 3976 484 2392 9710 10030 4146 
-
11841 698 1887 1758 5929 1 060 865 2073 5554 
13A1 Tafelllpfet Dessert apples Pommes de table 1948 163 794 860 789 1600 2198 443 1039 567 892 370 698 1185 
13A2 Talelblman Dessert pears Polres de tabla 815 31 133 730 654 440 1160 378 132 804 68 139 507 
13A3 KirSchen Cherries Certses 160 63 409 490 296 185 294 6 208 14 211 
13A4 Pttaumen Plums Prunes 11 11 329 248 77 195 255 24 76 68 39 129 
13A5 Erdbeeren Strawberries Fralses 923 180 245 110 936 477 878 356 189 1060 359 520 638 
13A6 Tafeltrauben Dessert grapes Raisins de table 1360 701 160 1394 7 922 439 
13A7 ZitrusfrOchta Citrus In.it Agrumes 2280 3402 17 2917 1465 1063 
13A7A Orangen Oranges Oranges 1490 1941 1 780 881 633 
13A7B Mandartnen Mandartns Mandarlnes 500 1056 210 308 203 
13A7C Zllronen Lemons Citrons 290 405 927 200 221 
13A8 Sonstlges Frlschobst Other fresh In.it Autres fruHs frals 118 46 482 3680 3003 1191 2806 77 566 1847 664 I 481 
13B TrockenfrOchte Nuts and dried In.it Fruits secs 3860 644 97 850 132 1808 476 
13B1 NOssa Nuts Fn.its ll coqua 1800 613 850 132 1808 350 
13B2 Getrocknetes Obst Dr1ed fruit Fn.its s6ch6s 2060 31 105 
E0-4NOEX DER ERZEUGERPREISE I.ANOWIRTSCHAFTLICHER PROOUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICU&.7VRAL PRODUCTS /NOICE CE DES PRIX A I.A PRODUCTION DES PROourrs A GR/COLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH LANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1990 • 100 (ohne MWSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
8 DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK EUR15 
14 FrtscngemOse Fresh vegetables Ugumes lrais 12101 1028 1828 13190 18708 4547 2951 11916 1184 11868 1134 11540 2883 3656 7832 8407 
14A Koplsalat Lettuce L.aitues 1379 98 183 500 1137 435 145 478 210 473 329 2 441 348 958 608 
148 Blumenkohl Caulinowers Choux-neurs 889 92 113 520 304 287 110 534 229 334 119 525 328 
14C Kohl Cabbages Choux 184 150 314 430 213 133 200 441 184 227 2071 81 168 681 338 
140 Tomaten Tomatoes Tomates 3301 313 97 5710 4121 638 176 2441 111 2945 91 499 1195 758 708 1800 
14E Karotten Canots Carottes 166 115 117 180 184 66 238 401 684 329 23 1129 388 401 779 283 
14F Spinal Spinach Epinards n 300 84 68 123 50 142 119 78 
140 Erbsen (grOne) Peas (green) Pois (verts) 69 130 152 424 99 88 301 85 281 450 188 
14H Bohnen (grOne) Beans (green) Harlcots (verts) 99 82 660 1143 102 414 109 138 1474 154 343 
141 Zwtebeln Onions Oignons 48 139 42 480 802 130 48 520 483 147 441 119 119 484 322 
14J Gur1<en Cucumbers Concombres 158 123 124 770 521 188 144 1 521 91 154 1 017 468 401 371 
14K Sonstiges Frlschgemose Others Au1res 6059 610 3510 8246 2502 2035 5994 5268 23 2553 883 2713 3 770 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MouWin 1746 2800 4890 16605 7985 8520 4 790 12830 6266 
15A Weinmosl Wine must Moul 1746 2260 242 8520 882 378 
158 Wein Wine Vin 540 4648 16805 7985 3927 12830 5908 
1581 Talelwein Tablewtne Vin de table 
-
14171 5528 5902 4101 
1582 Oualitatswein Quality wine Vin dequalit6 2435 2457 6928 1 084 
16 Oliven und OlivenOI Olives and Olive Oil Olives et hula d'Olives 
-
11 490 5240 4429 3545 2041 
17 Saatgut Seeds Semences 308 689 533 260 449 142 455 335 2557 873 1125 570 
18 Blumen, Zierpnanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementales et produits de 6565 8153 5418 1 260 1559 2575 4511 - 18 723 872 2997 3991 3786 4432 
Baumschulerzeugnisse nursery product pepinit 
19 Sonstige pftanzliehe Erzeugntsse Other crop products Autras produits wgAtaux 958 7 778 2118 15040 5172 5 706 4343 345 553 2 734 2 183 4038 4 111 4421 
19A HOlsenfrOchte Pulses L~messecs 55 1 786 89 630 372 1 759 253 124 1357 1124 710 
198 Oisaaten Oilseeds Gra,nes ol!agineuses 102 5072 1 019 330 2053 3 702 2441 87 824 2183 4038 2987 2143 
19C Rohtabak Raw tobacco Tabac bru1 91 106 4940 588 201 1352 542 608 
190 Baumwolle Cotton Coton 7860 848 495 
19E Sonstige Others Au1res 710 938 904 1280 1304 45 287 341 11 486 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 63834 84673 71684 28980 38137 47049 87701 39850 83025 57925 76834 46841 70008 73353 59571 51982 
21 Tiere (zur Sehlachtung und !Or den Export) Animals (lor slaughter and export) Animaux (boucherie et exportalion) 45865 39317 40181 15530 28977 28805 51544 25038 32581 31948 47235 28058 28088 31 659 33 770 31 001 
21A Kllber Calves Veaux 4680 44 3367 2560 3968 3483 2471 2362 4459 2391 1 722 4 616 350 2806 
218 Rinder ohne Killer Catue excluding calves Bovtns sans veaux 15520 8645 14988 350 4377 10871 37865 7748 21 715 5123 20624 9759 14320 12978 13 799 10243 
21c Sehweine Pigs Po,cs 22153 28718 19876 3280 10750 6342 8032 5934 8472 17644 22867 13408 11929 15906 7953 11 088 
210 Schala und t.ammer Sheep and lambs Moulons et agneaux 113 52 117 4010 30n 1 263 4 652 709 805 3104 182 415 4645 1 672 
21E Genage1 Poutry VOlailles 3128 1831 1833 2990 4023 5620 2996 5675 33 3898 1 533 1561 1832 7023 4278 
21EI Masthahnchen Chickens Poulets 3023 1614 992 2990 3187 2 854 2058 5051 33 3460 1533 1832 5013 3084 
21E2 Sonsliges Genage1 Other poullly Autres vOlailles 105 217 842 836 2 765 940 624 438 2011 1165 
21F Sonstige Tlere Other animals Autres antmaux 271 27 2340 783 1228 2497 219 65 72 113 914 
22 MlCh Milk lait 15335 24080 27916 9870 7886 16314 35103 12021 49596 22310 26342 13628 34 243 37738 21 869 17900 
22A Kuhmilch Cow's milk Lai! de vache 15335 24080 27916 2230 5920 15959 35103 10988 49596 22310 26342 11 720 34243 37738 21689 18982 
228 Sonstige Milch Other milk Autres laits 7840 1966 356 1 033 1908 918 
23 Eier Eggs Oeuls 2616 993 3363 2330 3209 1694 747 2696 848 3081 3257 4013 3756 3958' 3557 2714 
24 Sonstige tierlsehe Erzeugnisse Other animal poducts Au!res produits anlmaux 17 303 205 1 250 65 235 306 97 805 942 3921 555 386 
I\) 
en 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRJCULTURAL PRODUCTS IND/CE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1990 • 100 (ohna MWSI I excluding VAT I TVA exdue) 
B DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK EURIS 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 2831 2482 11920 4880 13039 21662 1906 16087 93 7466 2291 2455 1806 1345 9 740 100000 
(Oj IIISGESMA" (ol'Jne Obsl ,.,.1 Gemllse) l'OTAl (eACI. frat mid ,egebmles) TOTAL (sans ~alls et hl\,CAnes) 21'18 2957 13339 4 1711 II 093 23 085------?"181 14 110 108 7~698-2"35r---%1129"-T~ 
PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 2135 1829 7043 7226 16819 23917 489 20176 33 6549 1107 2593 1127 747 8210 100000 
(1) PFlANZUCHE ERZEUGNISSE (ohna Obst CROP PRODUCTS (exd. 1N1t and PRODUITS VEGETAUX (sans frui1s at 1695 2502 8568 6438 13402 28516 531 17044 42 6348 1375 2387 1404 887 8862 100000 
und GemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Gatrelcla und Reis Cereals and rice C6rtales at rlz 1156 3456 8328 4228 14 789 30364 979 14835 40 855 1919 1873 2455 962 13 762 100000 
11A Welchwe!zen Soft wheal 816 tendra 1870 3314 8685 1574 8466 38583 722 8153 42 1454 3074 1054 1449 12n 20283 100000 
118 Hartweizen Owumwhaat 816 dur 296 20026 8989 21333 47788 997 571 100000 
11C Futtergersta Feeclng barley Orga lourragllra 1835 11866 12361 1 095 15834 23930 2305 4288 114 605 540 5736 1375 18118 100000 
110 Braugersta Malling barley Orge de brasserie 14120 417 49143 9966 3368 712 2372 385 1639 17879 100000 
11E Haler Oals AVOlna 230 1984 15925 1753 10188 8268 2062 8215 90 601 2586 30701 5537 11 859 100000 
11F K6merrnais Grain-maize Mais-gain 1561 9276 17329 38642 29170 4022 100000 
110 Aohrels Paddy rice Rlz non dooortiqu6 5094 24992 57370 12544 100000 
11H Sonsttges Oetrelda Others Au1res 948 9987 35869 7480 12885 110 860 8959 7965 10777 2905 1256 100000 
12 HackfrOcllta Roolc,ops Plantes aarcl6es 4 767 1934 16864 3924 12628 15983 1303 12589 29 8854 2981 2488 1848 1787 12024 100000 
12A Spelselcarloffeln Potatoes for COIISUll1)1ion Polmnes de terra de consommallon 3983 624 13878 5522 16863 9953 1185 11553 63 8302 2384 5479 1577 1858 18n& 100000 
12A1 FrOhkartoffeln Eady polaloes Pommes de terra h41fves 8230 15979 17105 40382 1n1 2876 13657 100000 
12A2 Obriga Kartolfeln (Lager) Maln-cRlp polaloes Autres pommes de terre 3879 14983 20448 10093 1437 9344 77 9862 2890 6312 1912 18764 100000 
128 Zuclcenilben Sugarbeal Betteraves sucrtllres 5712 2318 19139 2788 en& 21120 1500 14398 7553 3721 1802 1501 8674 100000 
12C Sonstige HacklrOchla Others Aulres 1229 12872 22032 18760 34105 193 5883 4926 100000 
13 Obst Fnit Fnils 1870 199 4 736 11 001 23120 15269 33917 11 2340 719 2953 317 193 3354 100000 
13A Frlschobst Fresh fruit Fnils frals 2030 217 5142 8546 23584 16197 34354 12 2540 726 2457 345 210 3641 100000 
13A1 TelaU!pfal Dessert apples Pommes de table 4646 341 7975 3535 8665 29199 29780 35 6536 1095 1726 322 419 5726 100000 
13A2 Talal)lmen Dessert pears Polres de tabla 4555 150 3136 7032 16830 18822 36820 6564 698 3647 180 2666 100000 
13A3 Klrschen Chentes Cerises 2142 619 23093 11328 18307 18994 22 401 228 2257 633 100000 
13A4 Pllal#llen Plums Prunes 237 213 30504 25158 12919 24409 184 1368 1349 711 2947 100000 
13A5 Erd>eeren Strawberries Fralses 4902 837 5469 1 007 22892 19359 2&4n 4983 812 2866 906 9490 100000 
13A6 Talellrmben Dessert grapes Raisins de tabla 15138 20841 7903 51168 119 4830 100000 
13A7 ZitruslrOchla Citrus !nit Agrumes 10482 41 795 343 44210 3170 100000 
13A7A Orangen Oranges Oranges 11499 40018 45281 3202 100000 
13A78 Mandarlnen Mandarins Mandartnes 12019 67840 16651 3491 100000 
13A7C Zilnlnen Lamons Citrons 6411 23947 67662 2079 100000 
13A8 Sonstiges Frischd)st Other fresh !nit Aulres fruits frais 227 78 3886 12806 26483 17443 30532 389 908 2871 4377 100000 
138 TradcenlrOchta Nuts and dried !nit Fnils secs 39673 17694 4430 28812 639 8751 100000 
1381 NOssa Nuts Fnils A c:oque 25159 22891 39181 868 11 901 100000 
1392 Oetroclcneles Obst Dried !nit Fnils s6chlls 96090 3910 100000 
EG-lNDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1990 • 100 (ohne MWSI / excluding VAT/ TVA exctue) 
B DK D GR E F IRL l NL A p FIN s UK EUR15 
14 FrischgemOse Fresh vegetables L6g\aneslrals 4082 304 2596 7670 25958 11738 670 22843 13 10379 310 3160 601 686 9090 100000 
14A Koplsalal Lettuce lailues 6697 409 3733 4185 25426 16170 473 13199 33 6050 1293 5522 802 16010 100000 
148 Blumenkohl Caulillowers Chou1-ft&1n 5948 696 4115 7738 12069 18960 640 26212 6207 2337 487 15591 100000 
140 Kohl Callbages Choux 1558 1114 11176 6264 8280 8571 1136 21200 4092 1552 14153 433 665 19805 100000 
140 Tomaten Tomatoes Tamales 5131 426 633 15299 29501 7584 184 21558 6 12070 114 1978 1183 558 3 773 100000 
14E Karotten Canots Caroltes 1868 1012 4932 3110 8516 6584 1603 22817 283 8690 184 9154 2462 1911 26876 100000 
14F Spinal Spinach Eplnards 11806 18907 14098 18509 25619 4 783 4215 2063 100000 
140 Erbsen (grOne) Peas (green) Pols (verts) 4932 3783 11821 40705 4405 930 4108 911 2251 26154 100000 
14H Bohnen (grOne) Beans (green) Hartcols (verts) 817 2858 9399 43493 6470 19451 2375 910 9853 4374 100000 
141 Zwlebeln Onions Olgnons 406 1072 1558 7291 24431 8754 286 26025 10753 1052 3143 666 497 14067 100000 
14J Gutken Cucumbers Concombres 1193 827 3998 10152 18339 9838 6270 30673 662 956 4955 1692 10545 100000 
14K Sonstiges FrischgemOse Olhers Au1res 4557 1931 4550 28563 14401 1030 25618 10447 14 1553 315 7020 100000 
15 WelnmOsl/Weln Wine must/Wine MoOWln 3315 2177 10158 57313 20468 126 1748 4697 100000 
15A WelnmOsl Wine must MoOI 55114 29212 8355 2088 5231 100000 
158 Wein Wine Vin 447 10274 60981 21776 1525 4997 100000 
1581 Talelweln Table wine Vindelable 74969 21720 3312 100000 
1582 Ouafolllsweln Quall1y wine Vin de qualit6 48755 36530 14 715 100000 
16 Oliven uncl OllvanOI Ollvas and olive oil Olives el huile d'olilles 27513 33527 34964 3997 100000 
17 Saalgul Seeds Semences 1529 2916 11 159 2228 10277 5398 1521 9483 33513 2 764 19231 100000 
18 Blumen, Zierpllanzen uncl Flowers, ornamental planls and lree- Fleurs. plantes omementales el produl1s de 4183 3438 14536 1384 4574 12558 16335 31460 846 1216 1208 8260 100000 
Baumschuterzeugnlsse nursery product f)llplnlll 
19 Sonstlge ptlanzllche Erzeugnlsse Olher c,op products Au1res produl1s wg6taux 614 4373 5718 16621 15273 27994 15821 7 934 1 422 926 1229 9068 100000 
19A HOlsenlrOchle Pulses l.6gumes secs 218 6183 1502 4330 6826 53660 5949 1309 4392 215 15416 100000 
198 Olsaaten Oilseeds Gratnes ol,!aglneuses 135 5884 5675 753 12568 37473 18351 305 884 1839 2536 13597 100000 
190 Rohlabal< Rawlobaeeo Tabacbrul 423 2081 39743 12642 7191 35867 2053 100000 
190 Baumwolle Collon Coton 77666 22334 100000 
19E Sonslige Olhers Au1res 4322 5009 23164 13430 36558 2076 9916 5471 55 100000 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PROOU1TS ANIMAUX 3472 3085 16414 2717 9555 19584 3212 12318 148 8309 3382 2328 2432 1896 11149 100000 
21 T ,ere (zur Schlachtung uncl fOr den Export) Anbnals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherie el exportation) 4166 3132 15369 2432 11288 20024 3152 12924 97 7653 3472 2517 1852 1366 10555 100000 
21A KAiier calves Veaux 4 730 39 14329 4460 18469 26937 14192 78 11884 1956 1413 3 296 1216 100000 
218 Rinder ohne Kllber Caflle excludng calves Bovtns sans veaux 4283 2092 17417 167 5564 22958 7035 12152 196 3 728 4606 2186 2809 1702 13103 100000 
21C Schwelne Pigs Po,cs 5646 6419 21331 1441 12620 12370 1035 8596 71 11859 4680 2774 2258 1926 6974 100000 
210 Schale uncl I.Ammer Sheep and lambs Moutons et egneaux 191 78 834 11722 24034 16386 5310 6836 2704 4 272 197 334 27102 100000 
21E Gen0ge1 PolA1ry Volailles 2016 1035 4975 3322 11940 27 713 1300 20785 6624 799 2660 760 500 15572 100000 
21E1 MasthAhnchen Chickens Po!Aels 2672 1251 3690 4555 12973 19304 1223 25369 8063 1096 2960 916 685 15242 100000 
21E2 Sonstiges Gelklgel Olher poutt,y Awes volailles 250 452 8435 9160 50355 1506 8442 2748 1851 340 16462 100000 
21F Sonslige Toere Olher anbnals Au1res anlmaux 821 70 12202 10906 28420 42930 1751 2600 139 162 100000 
22 Milch Milk LaH 2429 3342 18619 2695 5754 19776 3743 10821 257 9319 3377 1 752 3454 2840 11 821 100000 
22A Kuhmllch COw'smDk LaHdevache 2560 3523 19626 642 4553 20390 3948 10425 271 9823 3559 1588 3641 2993 12459 100000 
228 Sonslige Mich OlhermDk Au1res lalls 40689 27976 8407 18144 4 784 100000 
23 Eler Eggs Oeuls 2732 910 14 793 4195 15438 13543 625 16001 29 8431 2753 3402 2498 1964 12 784 100000 
24 Sonsllge tierische Erzeugnlsse Olher anlmal poducls Au1res plOdul1s anlmaux 166 2519 8162 20424 2835 17035 1955 5229 15133 7251 1203 18088 100000 
I\) 
CD 
EG-/NDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDW/RTSCHAFTLICHER BETRIEBSMln"EL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH LANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1990 • 100 (ohne MWSl/exdudlng VAT /TVA axclua) 
B DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK EUR15 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 100000 100000 100 000 100 000 100000 100000 100000 100000 100 000 100 000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOOOS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 87843 81816 76815 77113 74919 81176 77897 50506 57653 75471 58990 85900 68407 76904 85958 74153 
lAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTtlCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pllantgut Seeds Samances at plants 5963 2810 2520 3987 2905 8466 2421 2508 1871 3075 3665 8050 2571 3506 3 725 4199 
2 Nutt- und ZuchMeh Anlmals for reartng and production Anlmaux d't!levaga at de ranta 2845 7666 1858 1239 391 347 493 2677 1502 2236 47 449 1895 
3 Energle und Schmie,stoffe Energy, hblcants Energia at lubrlfiants 7224 5356 10412 20312 7787 7 232 9159 5052 5723 8460 13533 9398 7199 11 097 5846 8016 
31 Helzstolle Fuels for healing Combustibles 3086 
e Motor fuels Carburanls 1647 4267 16032 4156 3473 6726 2772 2427 1887 7134 8755 3669 4416 1794 3838 
33 Elektrischer Strom Electrlclty Elac1rtcll6 2234 2514 2697 2105 1890 1112 1979 1140 3296 1672 2408 490 2611 4265 2029 1812 
34 Schmlerstoffe Lubdcants lloff'iants 257 1219 2005 1550 1097 293 894 188 1139 153 113 310 908 
4 roige... und Bodanvert)assargsmlttel Fertilizers, SOit lmproYara Engrals at amandamants 6895 8091 8706 6794 9923 12385 15365 5769 10243 3774 8376 10325 12200 9606 9336 8953 
.. ElnnAhrstolldilnger Straight lertiliters Engrals slmplas 2899 2 774 4298 2375 5758 5641 4639 2525 8239 2405 4093 9243 619 4893 3 774 4252 
411 Sllckstolldilnger Nitrogenous lertir1ters Engrals azot6s 2179 2508 3245 2213 4942 4333 4496 1627 5482 2026 3331 8344 619 3563 3365 
412 PhosphatdOngar Phosphatlc fertilizers Engrals phosphat6s 321 52 421 108 678 605 114 625 881 174 465 844 4893 211 546 
413 KalidOngar Potasslc fertilizers Engrais potasslques 399 214 632 54 137 703 30 274 1876 205 297 55 341 
42 MahmahrslolldOngar Compou,d fertir1ters Engrals compo$6S 3927 5317 3574 4419 4061 6178 10164 3128 2004 1203 3966 1082 10409 4515 5125 4329 
421 NP-OOngar NP fertilizers Engrals NP 421 214 360 3092 288 649 1156 976 480 179 588 
422 PK--Oilngar PK fartiHzers Engrals PK 793 598 671 230 1990 1752 54 615 606 
423 NPK-l)Qngar NPK fartillters Engrals NPK 2 713 4505 2544 1326 3542 3539 8412 1972 2004 172 2871 903 10409 5125 3055 
43 Sonstlge OOnga- und 
Bodanvatbess8'1#1gsmlltal 
Other fartiUzers, soil lmprovara Autres angrals at amandemants 69 833 104 566 562 115 165 317 1 172 198 436 372 
5 Pllanzansehutzmlttet Plan! protection products Produtts de protection des cunures 4143 4 703 2943 6462 4623 8569 2045 3170 1763 1857 2117 4425 2058 2652 5678 4637 
SI Funglzlda Fungicides Fonglcldas 1455 840 1 727 685 3142 622 911 709 706 655 2515 293 462 2022 1407 
52 lnseklitlde lnsactlcldes tnsaellcldes 455 452 1635 1009 1408 102 887 89 334 542 667 47 132 608 797 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 2319 1498 I 311 1029 3324 957 1 117 966 650 647 1218 1718 2057 2847 I 740 
54 SonsUga Other Autres 474 154 1789 1900 694 365 255 167 272 25 200 575 
6 Futtermlttal Anlmal leedngstuffs Aliments des anlmaux 42248 37212 21486 21515 37852 25456 31580 26092 16310 37428 11811 44005 25440 20529 34809 29316 
61 ElnzaHuttermlttet Stralghl feadngstuffs Aliments slmples 4868 8803 5002 9685 9919 3288 3211 8406 1795 470 3225 10461 1119 1930 9721 6201 
611 Gatrelde und MOhtannachplOdukta Cereals and mllllng by;,rodUcls C6r6ales at ~its de 1261 4236 2125 3871 9030 460 1351 3383 1795 141 1715 8798 4868 3269 
maunarte 
612 Otkuchan bzw. -schrol OiH:akes Tourteaux 2234 1254 669 948 366 2577 209 2262 89 598 2937 1432 
613 Futtarmlltal tiarlscher Herlcunfl Products "' animal o,lgln ProduHs d'ortglne anlmale 2582 1208 137 251 652 2628 11 454 601 814 
614 Sonstiga Elntelfuttarmlltal Other Aulres 1373 731 1000 4866 385 998 133 230 458 1663 1119 1315 652 
62 Mschluttermlltal Compou,d leedngstuffs Aliments compos6s 37380 28409 16484 11829 27933 22168 28369 17685 14515' 36958 8586 33544 24321 18600 25087 23114 
621 lilr Klllbar for calves pourvaaux 2317 1514 2006 1303 1335 4224 1877 859 726 4128 813 468 1492 954 2070 
622 lilr Rinder (ohne KA!ber) for cattle (exdudlng calves) pour bovins (autres qua veaux) 7037 7253 4881 1419 4414 4342 13 751 6080 9566 6953 2184 10607 7312 9422 7454 5694 
623 fur Schwelne . for pigs pour porcins 21620 15445 6022 3192 10489 3814 6110 4238 3778 17735 2948 10730 9190 5483 5522 7443 
624 lilr Geftilgal for poun,y pour wlailles 5691 3216 3574 4025 9512 8180 6630 5371 443 8142 2642 10133 4935 3694 9530 6788 
625 Sonstiga Other Autres 715 981 1889 2184 1608 1138 1606 1392 1627 1120 
7 Malertal und Klefnwerkzeug Material and sman loots Matt!rlal at patit outiffaga I 755 2059 1851 3486 716 2666 4562 674 1467 2498 I 037 1265 3820 1881 
8 lnSlandhaftung und Reparatur von 
Maschinan 
Maintenance and repair ol plant EntreUan at r6paration w mat6rial 5254 7961 7969 6493 3642 5128 2810 659 4398 5140 6036 1268 6233 10945 8590 5103 
9 lnSlandhaftung und Raparatur von Maintenance and repair ol agrtcunuraJ EntreUan at r6paration des Mtiments 1241 3001 3020 2043 2142 788 1997 354 3037 1753 2437 768 · 3250 5587 4186 1952 
Wortschaftsgeblluden und aonstlgan Bautan bulldlngs and other buildings craJll)k)ltation at autres owragas 
10 Velertnllrlelstungan Veterinary sarvtcas Services v6tt!rlnalres 2027 4424 1399 1508 3272 6913 1875 2640 1592 3436 2901 1132 1033 2082 2133 
II Atlgernefne Wlrlsehaltsausgaben Ganeret expanses Frals go!n6raux 8239 6198 8844 4154 2583 6822 1698 3862 7523 8393 7359 1488 7013 11 947 7436 6070 
EG-/NDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH LANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1990 • 100 (ohne MWSI I excluding VAT/ TVA exclue) 
B DK D GR E F IRL L NL A p RN s UK EURIS 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 12157 18184 23185 22887 25081 18824 22103 49494 42347 24629 41 010 14100 31593 23096 14042 25847 
lANDWIRTSCHAFTllCHER TO AGRICULTURAL INVESTMENT AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN L'AGRICULTURE 
12 Maschinen und andera AusrilSlungSgOler Machinery and other equlpmen1 Machines et aulres biens d'6qulpement 7751 12 749 19153 11 286 8260 12967 11635 22559 23 743 16508 21137 13083 22509 18911 7144 14 719 
121 Einachsschlepper und andere elnachslge Rolovator and other 2-'Nlleel Motoculteurs et au1re materiel i\ 2 282 215 293 187 200 1120 237 21 692 311 
Molorgerlte 8CM)fflen1 roues 
122 Maschinen und Gerlte lilr Kuluran Machinery and planl for cullivallng Machines et matllrlal pour la cunure 1357 1890 2375 359 1991 2095 245 1797 3799 3598 4495 2365 4 842 1090 873 2056 
123 Maschinen und Gerate filr die Emte Machinery and planl tor harvesting Machines el matatel pour la r6colte 1220 3696 3531 1105 783 2196 676 1872 6520 4801 4 742 690 2770 3374 1 667 2282 
124 Maschlnen und EJnrlchlUngen Farm machinery and lnstanallons Machines et instanations agrlcoles 867 2742 3728 1101 19 3337 1680 4 778 3632 4435 4512 273 1325 8016 661 2 788 
1241 lilr die pftanzllche Erzeugung for crop production pour la produc1lon wg6tale 416 705 1145 767 2553 2200 3410 1732 1340 
1242 lilr die tierisc:he Erzeugung for animal production pour la production animale 451 1806 1478 334 784 1105 3632 1025 4512 1325 4270 896 
1243 Sons!IQe OU,a, Autres 231 1105 H73 2015 449 
125 Ackerschlepper Tractors Tracletn 3324 3122 5548 2868 4663 4135 3450 11274 7123 1 729 5443 4 723 11681 6431 3128 5425 
126 Sonstige Fahrzeuge Olher vehk:les Autres whtcules 701 1299 3756 5559 616 1004 5584 1716 2431 1923 1945 4340 1891 915 1857 
13 Bauten Bul1dings O!Mages 4406 5434 4033 11601 16821 5856 10469 26935 18604 8021 19873 1 016 9084 4185 6898 11 128 
131 Wortschatlsgeblude Farm buildings BAtiments d'exploilatlon 3519 5129 4033 11601 3306 4643 9727 19866 16744 6312 7086 2845 4 725 6934 
132 Tietbau- und Engineering and soH lmprovemen1 O!Mages de gl!nie civil el amAlioralion 887 305 13515 1213 741 7070 1860 1709 1998 1340 2173 3743 
Bodenverbessef\#1gSarbei1en operations des tenes 
c,:) 
0 
EG-INOEX OER EINKAUFSPREISE LANOW/RTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INOEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PROOUCTION /NOICE CE OES PRIX O'ACHAT OES MOYENS OE PROOUCTION AGRICOLE$ 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1990 • 100 (ohne MWSl/eia:llding VAT /TVA excfue) 
B DK D GR E F IRL l NL A p FIN s UK EURIS 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 2823 2365 15877 2613 14499 19202 1756 15741 103 7127 2136 2550 1836 1 770 9602 100000 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES 00005 ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 3345 2610 16448 2717 14649 21021 1844 10722 80 7 254 1699 2954 1693 1835 11 131 100000 
LAUFENOEN LANDW1RTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VER8RAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- uncl Pftanzgul Seeds Semences el plants 4009 1583 9526 2480 10028 38713 1012 9401 46 5219 1976 4888 1124 1477 8517 100000 
2 Nw- und Zuc:hMeh Animals for rearing and production Anlmaux d',!levage et de rente 4238 64217 2562 9480 3964 321 4096 146 5649 3009 45 2273 100000 
3 Energia uncl Schmierstoffe Energy, lubricants Energia el lwifiants 2544 1681 20623 6620 14085 17326 2006 9921 74 7522 3607 2990 1649 2450 7003 100000 
31 Helzstoffe Fuels for heali,g Combuslilles 5976 1844 24261 304 1901 20412 194 2652 23046 4178 1014 2932 11 284 100 000 
32 Treibstoffe Motor fuels Clllburants 1212 1051 17655 10914 15704 17379 3077 11370 65 3504 3971 5818 1755 2037 4 488 100000 
33 Elek11tsdter Strom Elecl,lclly Electricilll 3481 3282 23632 3035 15119 11781 1917 9902 187 6577 2839 689 2644 4165 10 749 100 000 
34 Schmlerstoffe Lubricants Lwifoants 800 21322 5769 24 746 23212 567 15502 1460 2680 431 229 3282 100000 
4 Oilnge- uncl lloden\lerbesseiltel Fertilizers, soil lmprovers Engrais et amendements 2174 2138 15439 1983 16070 26565 3013 10143 118 3004 1999 2941 2601 1899 10 013 100 000 
41 Elnnahrsloffdunger Stralghl fertilizers Engrais simples 1925 1543 16047 1459 19631 25475 1915 9349 200 4032 2056 5543 267 2036 8522 100000 
411 Stidcstolfdunger tfotrogenous fertilizers Engrals ezot6s 1828 1763 15312 I 718 21294 24 728 2346 7609 168 4292 2115 6323 338 10166 100000 
atic fertillzers Engrais phosphato!s 1658 225 12232 516 17995 21266 365 17989 156 2272 1819 3939 15844 3 714 100000 
413 Kalidilnger Potassic fertJllzers Engrais 100000 
42 MehmlhrstoffdOnger Compound fertilizers Engrais~s 2561 2906 13110 2667 13602 27407 4122 11374 48 1980 1957 4414 1846 11369 100000 
421 NP-Dilnger NP fertilizers Engrais NP 2023 863 9717 13 748 7109 21213 30966 11637 1746 777 100000 
422 PK-()unger PK fertilizers Engrais PK 3692 2332 17572 5509 63016 5073 640 2166 100000 
423 NPK-()unger NPK fertilizers Engrais NPK 2607 3488 13220 1134 16813 22248 4834 10161 68 402 2007 754 6254 16110 100000 
43 SonS1lge OOnge- uncl 
lloclenvertessena,gsmlttef 
Other fertilizers, aol lmprovers Autres engrais et amendements 524 35 611 4069 29247 2656 4888 3171 1822 5791 944 11279 100000 
5 Pllanzenschulzmittel Plant protection products Produils de protection des cultures 2523 2399 10076 3641 14456 35484 774 10761 39 2854 975 2433 815 1012 11 758 100000 
51 Funglzlde Fungicides Fonglddes 2447 9479 3208 7058 42893 776 10190 52 3576 995 4558 382 582 13804 100000 
52 tlseldlzkle Insecticides tlsectlcldes 1349 8994 5356 18351 33901 224 17516 11 2989 1452 2132 107 293 7324 100000 
53 Hetblzlcle Herblddes HertJlcldes 3152 13663 1968 8571 36677 965 10099 57 2660 794 1785 1812 2092 15707 100000 
54 SonS1lge Other Au1res 1950 4236 8123 47889 23169 1113 6984 2071 1 011 112 3342 100000 
6 Futtermittel Animal feedngstuffs Aliments des anlmaux 4069 3003 11638 1917 18721 16674 1891 14010 57 9099 861 3828 1593 1239 11401 100000 
61 Elnzelfuttermittel Straight feedngsluffs AUments slmples 2216 3358 12806 4080 23191 10163 909 21339 30 540 1111 4302 331 551 15053 100000 
611 Getreide und MOhlennachprodukte Cereats and milling by-products Ca-6ales el SCJUS-1)10duits de 1089 3065 10321 3094 40057 2704 726 16294 57 307 1121 6864 14301 100000 
meunerle 
612 Otlcuchen bzw. -schrol Olkakes Touneaux 4402 2070 7413 1730 3707 34548 256 24854 442 891 19688 100000 
613 Futtermittel Uerlscher Herkunfl Products ol animal origin Produils d'orlgine anlmale 7601 23558 2447 5919 1405 60800 95 1190 7085 100000 
614 Sonsllge Elnzelfultermltlel · Other Au1res 5950 2653 24362 19507 8565 2690 3220 2512 1502 6508 3151 19380 100000 
62 Misc:hfuttermiltel Compcu,d leedngsluffs Aliments c:ompos6s 4565 2907 11322 1337 17521 18416 2155 12044 65 11395 794 3701 1931 1424 10422 100000 
621 fur Kalbet for calves pourveaux 3161 1 730 15390 1645 9350 39185 1592 6532 36 14 212 639 577 1323 4427 100000 
622 fur Rlnder (ohne KA!berl lor ca111e (excluding calves) pour bovfns (au1res qua veaux) 3490 3013 13611 651 11239 14643 4240 16809 173 8703 819 4 751 2357 2929 12571 100000 
623 fur Schwelne lor pigs pourpordns 8201 4908 12844 1121 20433 9839 1441 8963 52 16982 846 3676 2266 1304 7124 100000 
624 filr GeftOgel lor poullly pour votallles 2367 1121 8361 1549 20317 23142 1715 12455 7 8549 631 3807 1334 963 13481 100000 
625 SonS1lge Other Au1res 1803 2072 4407 28271 27571 15989 3656 2281 13948 100000 
7 Malarial und Klelnwerkzeug Malarial and smal toots Mat6rtel et peti1 outiffage 2634 2590 15622 4841 5520 27212 4 258 5637 80 9463 1406 1235 19500 100000 
8 tistandhallung uncl Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair ol plant Enlrellen el n!paralion ~ mall!rlel 2913 3691 24 795 3324 10349 19298 967 2032 89 7179 2527 634 2242 3 796 16165 100000 
9 tlslandhaftung uncl Reparalur von Maintenance and repair ol agrlcullu,al Enlretien el ro!paration des b4timents 1 795 3638 24564 2735 15911 7756 1796 2855 160 6402 2667 1 004 3056 5066 20594 100000 
Wortschaftsgeb4uden uncl aonstlgen Bauten bulldlngs and other bulldlngs d'exploltation et autres owrages 
10 Velerlnarlelslungen Velertnary services Services wtertnalres 2684 4907 10416 10249 29467 4868 13843 128 5321 3442 3469 974 857 9374 100000 
11 Allgemelne Wirtsc:hallsausgaben General expenses Frals gtln6reux 3632 2415 23133 1 792 6170 21583 491 10015 128 9855 2590 625 2121 3463 11 767 100000 
EG-lNDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMTTTEI. EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUI.TI/RAI. PRODUCTION IND/CE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1990 • 100 (ohne MWSI/ exctudlng VAT /TVA exclue) 
B DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK EURIS 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING BlENS ET SERVICES CONCOURANT 1328 1664 14 242 2313 14069 13985 1601 30143 169 6764 3389 1391 2244 1581 5217 100000 
LANOWIRTSCHAFTLICHER TO AGRICULTURAL INVESTMENT AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN L'AGRICUlTURE 
12 Maschlnen und andere AusnistungsgOter Machinery and olher equlpmenl Machines el autres blens d'6qulpement 1487 2049 20659 2003 8138 16917 1388 24126 166 7993 3068 2267 2807 2274 4661 100000 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rolovalor and olher 2-wheel I\Aolocljte\n el autre mat6rtel ll 2 2563 10975 2462 8699 12331 56728 79 484 5678 100000 
Molorgerlte 8CM)lllenl ,oues 
122 Maschlnen und Gerlte fQr K..cturen Machinery and plant for cultlvatlng Machlnes el ma16rtel pour ta cut1ure 1863 2175 18338 457 14040 19561 209 13 755 190 12471 4670 2934 4322 938 4076 100000 
123 Maschlnen und GerAte IOr die Emte Machinery and plant for harvesting Machines el ma16rtel pour ta r~ 1509 3832 24563 1266 49n 18479 620 12916 294 14994 4439 771 2228 2616 6696 100000 
124 Maschlnen und Elrvlchtungen Ferm machinery and Installations Machines el Installations egtcoles 878 2326 21229 1032 99 22983 1058 26979 134 11338 3457 250 872 5088 2278 100000 
1241 fOr die pllanzliche Erzeugung for crop production pour ta production wg6lale 876 1244 13558 1494 36567 25841 18133 2288 100000 
1242 fOr die Uerische Erzeugung for animal production pour ta production anlmala 1421 4 766 26179 974 16802 19398 418 8148 10752 2 714 8430 100000 
1243 Sonstlge Other Autres 1216 39123 51711 7949 100000 
125 Ackerschlepper Tractofs Tracl81n 1730 1361 16237 1381 12464 14638 1116 32 715 135 2272 2143 2220 3952 2098 5536 100000 
126 Sonstlge Fahrzeuge Other vehicles Autres v6hlcules 1066 1655 32116 7821 4813 10387 5279 14549 135 7381 2237 5960 1869 4 730 100000 
13 Baulen Bulldings OIMages 1118 1155 5754 2724 21917 10106 1652 38102 172 5137 3815 233 1498 666 5952 100 000 
131 Wlltschallsgebaude Ferm buildings BAUments d'exploitatlon 1433 1760 9234 4371 6913 12858 2463 45098 249 6488 1876 726 6543 100000 
132 Tielbau- und Engineering and soil Improvement Ouvrages de ~le civil el em6lloratlon 669 193 52346 6224 348 29728 51 3255 980 633 5574 100 000 
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ENTWICKLUNG DER EU-AGRARPREISINDIZES 
(OUTPUT UND INPUT) 
IM DRITTEN QUARTAL 1995 
Hinweis 
Die vorliegende Ausgabe der vierteljahrlichen VerOffentlichung zur Entwicklung der EU-Agrar-
preisindizes enthalt erstmals monatliche Oaten tor Osterreich, Finnland und Schweden. Der 
Bericht vergleicht das dritte Quartal 1995, nach der Erweiterung der Union, mit dem 
entsprechenden Zeitraum 1994. Dieser Vergleich wird vor allem durch zwei Faktoren 
beeinfluBt: 
a) das lnkrafttreten der dritten Stufe der GAP-Reform im Jahr 1995, was sich in einer 
neuerlichen Senkung der StOtzpreise tor Getreide und Rindfleisch auBerte; 
b) die Angleichung der Agrarpreise in den drei neuen Mitgliedstaaten an das in der Obrigen 
Europaischen Union herrschende Preisniveau in der Folge der Erweiterung. Dies erklart 
den Einbruch der Preise in Osterreich und in Finnland, wo der Preisabstand vor dem 
Beitritt relativ groB war. 
SchlieBlich sei daran erinnert, daB die Preisrockgange in der Mehrzahl der Falle durch Beihil-
fen auf Unionsebene oder auf nationaler Ebene ausgeglichen wurden. 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Outputpreise) 
Leichter realer Riickgang (-1,5 %) 
Im dritten Quartal 1995 erhOhte sich der durchschnittliche monatliche Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte (einschlieBlich Obst und Gemose) tor die Europaische Union 
insgesamt (EUR 15, aber immer noch ohne die neuen deutschen Bundeslander) gegenOber dem 
entsprechenden Quartal des Vorjahres nominal um +2,2 % (vgl. Tabelle 1). Da dieser Preisanstieg 
etwas niedriger ausfiel als die lnflationsrate, nahm der rea/e landwirtschaftliche 
Erzeugerpreisindex geringtogig ab (-1,5 %). Der 1994 und in den beiden ersten Quartalen 1995 
beobachtete geringtogige reale Preisanstieg setzte sicht damit nicht fort. For das Jahr 1995 wird 
ein leichter ROckgang vorausgeschatzt (s. "Statistik kurzgefasst" 1995 No. 18) 
Die realen Erzeugerpreise tor pflanzliche Erzeugnisse in der Union insgesamt erMhten sich 
gegenOber dem dritten Quartal 1994 um +1,3 %. Dieser Anstieg war in erster Linie auf 
Preisanstiege tor Getreide und Reis (+1,5 %), Blumen (+6,9 %), Obst (+7,9%), Wein (+13,9%), 
Oliven und OlivenOI (+16,3%) zurockzutohren. Hingegen warder reale Preisindex tor HackfrOchte 
und FrischgemOse stark rocklaufig (-9,0 bzw. -11,2 %). 
Im Gegensatz zu den pflanzlichen Erzeugnissen gingen die realen Erzeugerpreise far Tiere und 
tierlsche Erzeugnisse zurOck (-3,9 %). Ein realer Preisanstieg war allerdings bei den Schweinen 
zu verzeichnen (+1,9 %). Nimmt man die Schlachttiere zusammen, kam es jedoch zu 
Preisrockgangen (-4,8%), insbesondere bei Rindern ohne Kalber (-9,3 %), GeflOgel (-9,6 %), 
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K~Ubem (-3,9 %) sowie Schafen und Ziegen (-3,6 %). Die Preise tor Milch und Eier waren 
ebenfalls rocklaufig (-2,6 % bzw. -6,6 %). 
Was die einzelnen Mitgliedstaaten der Union angeht (vgl. Tabelle 2), so waren in Osterreich 
(-27,7 %) und Finnland (-26,4 %) aus den bereits genannten Granden starke Preisrockgange zu 
verzeichnen. Die Abnahme der realen Erzeugerpreise in diesen beiden Mitgliedstaaten wurde 
durch einzelstaatliche und EU-Subventionen ausgeglichen. Die Obrigen Mitgliedstaaten wiesen 
Anderungen zwischen -4,9 % in Schweden, -4,2 % in Deutschland und -4, 1 % in Belgian und 
Danemark bis hin zu +3, 1 % in Italian auf. 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (lnputpreise) 
Leichter realer ROckgang (-0, 6 %) 
Der durchschnittliche monatliche Index der Einkaufspreise tor landwlrtschaftliche Be-
triebsmittel (Input 00) stieg im dritten Quartal 1995 in der Union (EUR 15, ohne die neuen 
deutschen Bundeslander) gegenOber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres nominal weiter 
an (+2,7 %) (vgl. Tabelle 3). Der Preisanstieg lag jedoch unter der lnflationsrate, so daB der reale 
Preisindex zurockging (-0,6 %), womit sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzte, wenn 
auch moderater. 
Der reale Index der Preise far Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-schaftlichen 
Verbrauchs (Input 01) ging leicht zurock (-0,8 %). Bei den einzelnen Positionen betrugen die 
Anderungen zwischen -4, 1 % tor Nutz- und Zuchtvieh bzw. -3,4 % tor Futtermittel und +4,6 % far 
DOngemittel. bie ROckgange des lnputpreisindex far Nutz- und Zuchtvieh (lmporte) kOnnen mit 
dem ROckgang des Outputpreisindex far Tiere (zur Schlachtung und tor den Export) verglichen 
werden. 
Der reale Index der Einkaufspreise tor Waren und Dienstleistungen landwlrtschaftllcher lnvesti-
tionen (Input 02) blieb fast unverandert (-0, 1 %). Geringfagige Veranderungen mit umgekehrtem 
Vorzeichen waren bei Maschinen (+0,6 %) und Bauten (-1,0 %) festzustellen. 
Was die einzelnen Mitgliedstaaten anbelangt (vgl. Tabelle 4), so ging der reale Index der Preise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in Portugal (-12,3 %) und in Finnland (-18,3 %) stark zurock. 
Der ROckgang in Finnland war in erster linie auf die Einfahrung des Mehrwertsteuersystems 
anstelle des frQheren Systems der Allphasen-Umsatzsteuer sowie auf die rOcklaufigen 
Futtermittelpreise zurockzu-tohren. Die Anderungen des realen Index der lnputpreise in den 
Obrigen Mitgliedstaaten lagen bei ±3,6 %. 
Vergleich der Entwicklung der Output- und lnputpreise 
Terms of Trade der Landwirtschaft 
Leichter ROckgang (-0, 9%) 
Die realen Terms of Trade der Landwirtschaft, d. h. der reale Outputpreisindex dividiert durch den 
realen lnputpreisindex, fielen von ihrem Basiswert 100 im Jahr 1990 auf 89,0 im Jahr 1993 und 
verbesserten sich auf 91, 7 im Jahr 1994. Im dritten Quartal 1995 lag der Index der Terms of Trade 
mit 90, 1 etwas niedriger als im gleichen Quartal 1994 (vgl. nachstehende Tabelle). Die Terms of 
Trade stiegen deutlich in Portugal (+11,2%) sowie in geringerem AusmaB in dem Vereinigten 
KOnigreich, Griechenland und den Niederlanden. In den Obrigen Mitgliedstaaten sind sie hingegen 
zurOckgegangen. Die starke in Finnland und Osterreich zu beobachtende Verschlechterung 
erklart sich durch die Annaherung der dortigen Preise an das Preisniveau der Europaischen Union 
in der Folge des Beitritts. Aus diesem Grund hat der lndikator in diesen Fallen keine grOBere 
Okonomische Bedeutung. 
Reale Terms of Trade der Landwirtschaft 
2. Quartal 1995 3. Quartal 1995 
04.95-06.95 07 .95-09.95 
Index 04.94-06.94 Index 07 .94-09.94 
(1990=100) (%) (1990=100) (%) 
B 91,1 -6,2 91,7 -2,7 
DK 89,1 -0,3 84,6 -3,7 
D 87,5 2,7 84,3 - 3,4 
GR 92,5 1,9 91,2 1,5 
E 106,8 7,7 97,8 -0,1 
F 87,0 -0,2 85,2 -0,8 
IRL 104,2 -2,9 100,6 0,0 
I 90,3 2,4 91,3 -0,1 
L 76,6 - 3,1 76,6 -2,4 
NL 90,2 -1,5 86,4 0,6 
A 78,8 -13,0 68,5 -27,2 
p 100,5 16,2 96,0 11,2 
s 87,1 -1,9 89,8 -1,3 
FIN 81,5 - 5,0 81,1 -9,9 
UK 100,3 4,8 96,2 2,5 
EUR15 92,9 1,8 90,1 -0,9 
Anmerkungen zur Methodik 
Deflationierung: Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) stehen in der Datenbank NewCRONOS 
(Bereich PRAG) von Eurostat sowohl in nominalen als auch in deflationierten Werten zur VerfOgung. 
Durch die Verwendung deflationierter lndizes kOnnen die durch unterschiedliche lnflationsraten in den 
Mitgliedstaaten verursachten Verzerrungen der nominalen lndizes eliminiert werden. Die nominalen 
Agrarpreisindizes werden mit Hilfe des Verbraucherpreisindex der einzelnen Mitglied-staaten deflationiert. 
Die Begriffe "deflationiert'' und "real" werden als Synonyme benutzt. 
Umbaslerung: Eurostat und die Mitgliedstaaten haben den ProzeB der Umbasierung der 
Agrarpreisindizes vom Basisjahr 1985=100 auf 1990=100 inzwischen abgeschlossen. Monatliche 
Agrarpreise auf der Basis 1990=100 liegen ab Januar 1994 fOr alle Mitgliedstaaten und die Union 
insgesamt (EUR 15) in NewCRONOS vor. (In der Datenbank sind die jahrlichen Agrarpeisindizes auf der 
Basis 1990=100 ab 1990 verfOgbar, siehe "Statistik kurzgefaBt" 1995 Nr. 14 und 18). In einigen Fallen 
sind die umbasierten lndizes noch provisorisch und kOnnen ggf. spater Oberarbeitet werden. 
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TRENDS IN THE EU AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(OUTPUT AND INPUT) 
IN THE THIRD QUARTER OF 1995 
Notice 
This is the first quarterly publication on trends in the EU agricultural price indices which includes 
the indices for Austria, Finland and Sweden. The present analysis compares the third quarter of 
1995 with the corresponding period of 1994. This comparison is affected notably by two factors: 
a) the entry into force, in 1995, of the third phase of the reform of the CAP, which implies a new 
decrease in the support prices for cereals and beef; 
b) the alignment of agricultural prices in the three new Member States on those in force in the rest 
of the European Union following enlargement. This explains the fall in prices for Austria and 
Finland, where the gap was widest before adhesion. 
Finally, it shoud be remembered that in most cases these price decreases were compensated by 
compensatory aids, either Community or national. 
Producer prices of agricultural products (Output) 
Small price decline in real terms in EUR 15 (-1.5%) 
The average monthly index of producer prices of agricultural products (including fruit and 
vegetables) for the Union as a whole (EUR 15, but still excluding the new German "Lander'') rose 
+2.2% in nominal terms in the third quarter of 1995 relative to the corresponding quarter of the 
previous year (see Table 1). The price increase was slightly less than the rate of inflation and so a 
small decrease in the real price index was recorded (-1.5%). Thus the small real price rises 
observed in the year 1994 and the first two quarters of 1995 were not continued. A slight decrease 
has been forecast for 1995 as a whole (see Statistics in Focus 1995 no. 18). 
Real producer prices for crop products in the Union as a whole increased (+1.3%) relative to the 
third quarter of 1994. This rise was mainly due to price increases for cereals and rice (+1.5%), 
flowers (+6.9%), fruit (+7.9%), wine (+13.9%) and olives and olive oil (+16.3%). In contrast, the 
real price index for root crops and for fresh vegetables decreased markedly (-9.0% and -11.2% 
respectively). 
Unlike crop product prices, real producer prices for animals and animal products declined 
(-3.9%). A price rise was seen for pigs (+1.9%) but there were large decreases for animals overall 
(-4.8%), especially cattle excluding calves (-9.3%), poultry (-9.6%), calves (-3.9%) and sheep and 
goats (-3.6%). The price of milk and eggs also decreased (-2.6% and -6.6% respectively). 
Across Member States of the Union (see Table 2), steep price declines were seen for the 
reasons already indicated in Austria (-27.7%) and Finland (-26.4%). In these two Member States, 
the fall in real producer prices was compensated by national and EU subsidies. The other Member 
States showed changes ranging from -4.9% in Sweden, -4.2% in Germany and -4.1% in both 
Belgium and Denmark to +3.1% in Italy. 
Purchase prices of the means of agricultural production (Input) 
Slight decrease in real terms (-0.6%) 
The average monthly index for the purchase prices of the means of agricultural production 
(Input 00) for the third quarter of 1995 continued to rise in nominal terms (+2.7%) for the Union 
(EUR 15, excluding the new German "Lander'') relative to the corresponding quarter of 1994 (see 
Table 3). However this nominal price rise was less than inflation and so the real price index fell 
(-0.6%) continuing the trend seen previously, but at a more moderate rate. 
The index of prices of goods and services for current consumption in agriculture (Input 01) 
decreased slightly in real terms (-0.8%). Amongst the various headings, changes ranged from 
-4.1% for animals for rearing and production and -3.4% for animal feedingstuffs, to +4.6% for 
fertilizer. 
The declines in the input price index for animals for rearing and production (import) may be 
compared to the decline in the output price index for animals (for slaughter or export). 
The real index for the purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
Investment (Input 02) was almost unchanged (-0.1%). There were small changes of opposite 
sign for machinery (+0.6%) and buildings (-1.0%). 
Across Member States (see Table 4) the index of the purchase prices of the means of agricultural 
production fell steeply in real terms for Portugal (-12.3%) and Finland (-18.3%). The decrease in 
Finland was mainly due to the replacement of the turnover tax system by the value added tax 
system and the decrease in the price of feedingstuffs. Changes in the real input price index for the 
other Member States were in the range ±3.6%. 
Comparison of trends in output and input prices 
Agricultural terms of trade 
Slight decrease (-0.9%) 
The real agricultural terms of trade, calculated by dividing the real output price index by the real 
input price index, fell from the base level of 100 in 1990 to 89.0 in 1993 and recovered partially to 
91.7 in 1994. In the third quarter of 1995 the terms of trade index was 90.1 thus showing a slight 
decrease compared to the corresponding period of 1994 (see table below). The terms of trade 
improved markedly in Portugal ( +11.2%) and to a lesser extent in the United Kingdom, Greece 
and the Netherlands. In contrast, they decreased in the other Member States. The strong 
detioration observed in Finland and Austria is explained by the movement of prices towards those 
of the European Union following adhesion. For that reason this indicator does not have much 
economic significance in this case. 
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Real Agricultural Terms of Trade 
2nd Quarter 1995 3rd Quarter 1995 
04.95-06.95 07.95-09.95 
Index 04.94-06.94 Index 07.94-09.94 
(1990=100) (%) (1990=100) (%) 
B 91.1 -6.2 91.7 -2.7 
DK 89.1 -0.3 84.6 -3.7 
D 87.5 2.7 84.3 - 3.4 
GR 92.5 1.9 91.2 1.5 
E 106.8 7.7 97.8 - 0.1 
F 87.0 -0.2 85.2 -0.8 
IRL 104.2 -2.9 100.6 0.0 
I 90.3 2.4 91.3 - 0.1 
L 76.6 - 3.1 76.6 - 2.4 
NL 90.2 -1.5 86.4 0.6 
A 78.8 -13.0 68.5 -27.2 
p 100.5 16.2 96.0 11.2 
s 87.1 -1.9 89.8 -1.3 
FIN 81.5 -5.0 81.1 -9.9 
UK 100.3 4.8 96.2 2.5 
EUR15 92.9 1.8 90.1 -0.9 
Methodological notes 
Deflation: The EU agricultural price indices (output and input) are available in Eurostat's 
NewCRONOS database (PRAG domain) in both nominal and deflated form. By using the deflated 
indices it is possible to avoid the distortions in the nominal indices caused by different inflation 
rates in the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated by means of the 
consumer price index for each Member State. The terms "deflated" and "real" are used 
synonymously. 
Rebasing: Eurostat and the Member States have now changed the agricultural price indices from 
the base 1985=100 to 1990=100. Monthly agricultural price indices on the base 1990=100 are 
available in NewCRONOS from January 1994 for all Member States and for EUR 15. (Annual 
agricultural price indices with 1990=100 are available in the database from 1990; see Statistics in 
Focus 1995 nos. 14 and 18.) In certain cases the rebased indices are still provisional and there 
may be subsequent revisions. 
EVOLUTION DES INDICES UE DES PRIX AGRICOLES 
(OUTPUTS ET INPUTS) 
AU TROISIEME TRIMESTRE DE 1995 
Avertissement 
Celle-ci est la premiere publication trimestrielle sur revolution des indices UE des prix agricoles 
contenant des indices pour l'Autriche, la Finlande et la Suede. La presente analyse compare le 
troisieme trimestre de 1995 avec la periode correspondante de 1994. Cette comparaison est 
affectee notamment par deux facteurs: 
a) l'entree en vigueur, en 1995, de la troisieme phase de la reforme de la PAC, qui implique 
une nouvelle baisse des prix de soutien des cereales et de la viande bovine; 
b) l'alignement des prix agricoles dans les trois nouveaux Etats membres sur ceux en 
vigueur dans le reste de l'Union europeenne suite a l'elargissement. Ceci explique 
la chute des prix en Autriche et en Finlande, ou l'ecart etait plus important avant 
!'adhesion. 
Entin, ii convient de rappeler que, dans la plupart des cas, ces baisses des prix ont ete 
compensees par des aides compensatoires, soit communautaires soit nationales. 
Prix a la production des produits agricoles (prix des outputs) 
Legere baisse en prix reels pour EUR 15 (-1,5%) 
L'indice mensuel moyen des prix a la production des produits agricoles (y compris les fruits et 
legumes) pour !'ensemble de l'Union europeenne (EUR15, a !'exclusion des nouveaux "Lander'' 
allemands) a connu une hausse de +2,2% en termes nominaux au cours du troisieme trimestre 
de 1995 par rapport au trimestre correspond de l'annee precedente (voir tableau 1). 
L'augmentation de prix ayant ete legerement inferieure au taux d'inflation, l'indice reel des prix 
s'est trouve en legere baisse (-1,5%). La faible hausse des prix reels observee en 1994 et pour 
les deux premiers trimestres de 1995 ne s'est pas poursuivie. Une legere baisse a ete prevue 
pour !'ensemble de l'annee 1995 (voir "Statistiques en bref" 1995 no. 18). 
Les prix reels a la production des produits vegetaux pour !'ensemble de l'Union a augmente de 
+1,3% par rapport au troisieme trimestre de 1994, un mouvement principalement dO aux 
hausses des prix des cereales et du riz (+1,5%), des fleurs (+6,9%), des fruits (+7,9%), du vin 
(+13,9%), des olives et de l'huile d'olive (+16,3%). En revanche, l'indice reel des prix des plantes 
sarclees et des legumes frais a fortement baisse (-9,0% et -11,2% respectivement). 
Contrairement aux prix des produits vegetaux, les prix reels a la production des anlmaux et 
des produits animaux se sont replies (-3,9%). Une augmentation des prix reels a ete observee 
pour les pores (+1,9%), mais de fortes baisses ont ete enregistrees pour !'ensemble des 
animaux (-4,8%), surtout les bovins sans veaux (-9,3%), les volailles (-9,6%), les veaux (-3,9%), 
les moutons et les chevres (-3,6%). Le prix du lait et des ceufs a egalement diminue (-2,6% et 
-6,6% respectivement). 
En ce qui conceme les divers Etats membres de l'Union (voir tableau 2), de fortes chutes des 
prix ont ete observees, pour les raisons deja indiquees, en Autriche (-27, 7%) et en Finlande 
(-26,4%). Dans ces deux Etats membres, la baisse des prix reels a la production a ete 
41 
42 
com ensee par des subventions nationales et UE. Les autres Etats membres ont enregistre des 
varia ions de -4,9% en Suede, -4,2% en Allemagne et -4, 1 % en Belgique et au Danmark a + 3, 1 % entie. 
I dice des prix d'achat des moyens de production agricole (prix des inputs) 
Legere baisse en termes reels (-0, 6%) 
L'ind ce mensuel moyen des prix d'achat des moyens de production agricole (input 00) pour 
le tr isieme trimestre de 1995 a continue de progresser en termes nominaux (+2,7%) pour 
l'Uni n (EUR15, a !'exclusion des nouveaux "Lander'' allemands) par rapport au trimestre 
corr spondant de 1994 (voir tableau 3). Cependant, cette hausse des prix nominaux a ete 
infe eure a !'inflation si bien que l'indice reel des prixest negatif (-0,6%) suivant la tendance 
obs rvee precedemment, mais avec un rhythme plus modere. 
L'in ce des prix d'achat des biens et services de consommation courante de !'agriculture 
(inp t 01) a baisse legerement (-0,8%) en termes reels. D'une rubrique a l'autre, les prix ont 
vari de -4, 1 % pour les animaux d'elevage et de production et -3,4 % pour les aliments des 
ani aux a +4,6% pour les engrais. Les baisses de l'indice des prix des inputs pour les animaux 
d'ele age et de production (d'importation) peuvent se comparer a celle de l'indice des prix des 
outlts pour les animaux (de boucherie ou d'exportation). 
L'in ice reel des prix d'achat des biens et services contribuant a l'lnvestissement agrlcole 
(inp t 02) n'a pratiquement pas varie (-0,1%). De faibles variations de signes opposes ont ete 
con tatees pour les machines (+0,6%) et les ouvrages (-1,0%). 
Dan les Etats membres (voir tableau 4) l'indice des prix reels des moyens de production 
agri ·Ole a fortement chute en termes reels au Portugal (-12,3%) et en Finlande (-18,3%). La 
bais e en Finlande a ete principalement due au remplacement du systeme de taxe sur le chiffre 
d'a ires par celui de taxe sur la valeur ajoutee et au recul des prix aliments. Pour les autres 
Etat membres, l'indice reel des prix des inputs a varie dans la fourchette ± 3,6%. 
Comparaison de revolution des prix d'output et d'input: 
termes de l'echange de !'agriculture 
Legere deterioration (-0, 9%) 
Les termes reels de l'echange de !'agriculture calcules en divisant l'indice reel des prix des 
out uts par l'indice reel des prix des inputs ont retrograde par rapport a leur niveau de l'annee de 
bas (1990=100) pour se situer a 89,0 en 1993 avant de se redresser partiellement a 91,7 en 
199 . Au troisieme trimestre de 1995, l'indice des termes de l'echange s'etablissait a 90, 1 
ma uant ainsi une legere deterioration par rapport au periode correspondant de 1994 (voir le 
tabl au ci-dessous). Les termes de l'echange se sont ameliores nettement au Portugal (+11,2%) 
et e moindre mesure au Royaume-Uni, en Grece et aux Pays-Bas. lls ont par contre baisse 
dan les autres Etats membres. La forte deterioration observee en Finlande et en Autriche 
s'ex lique par le rapprochement des prix sur ceux de l'Union europeenne, suite a !'adhesion. 
Pou cette raison cet indicateur n'a pas une grande signification economique dans ce cas. 
Terrnes reels de l'echange de l'agrlculture 
2eme trlmestre 1995 3eme trimestre 1995 
04.95-06.95 07 .95-09.95 
lndlce 04.94-06.94 lndice 07 .94-09.94 
(1990=100) (%) (1990=100) (%) 
B 91,1 -6,2 91,7 -2,7 
DK 89,1 -0,3 84,6 -3,7 
D 87,5 2,7 84,3 - 3,4 
GR 92,5 1,9 91,2 1,5 
E 106,8 7,7 97,8 -0,1 
F 87,0 -0,2 85,2 -0,8 
IRL 104,2 -2,9 100,6 0,0 
I 90,3 2,4 91,3 -0,1 
L 76,6 - 3,1 76,6 -2,4 
NL 90,2 -1,5 86,4 0,6 
A 78,8 -13,0 68,5 -27,2 
p 100,5 16,2 96,0 11,2 
s 87,1 -1,9 89,8 -1,3 
FIN 81,5 -5,0 81,1 -9,9 
UK 100,3 4,8 96,2 2,5 
EUR15 92,9 1,8 90,1 -0,9 
Notes methodologiques 
Deflation: Les indices UE des prix agricoles (outputs et inputs) sont disponibles dans la base de 
donnees NewCRONOS d'Eurostat (domaine PRAG), en termes a la fois nominaux et deflates. 
L'utilisation d'indices deflates permet d'eliminer les distorsions entre les indices nominaux causes 
par les differences dans les taux d'inflation des Etats membres. Les indices nominaux des prix 
agricoles sont deflates a l'aide de l'indice des prix a la consommation de chacun des Etats 
membres. Les termes "deflate" et "reel" sont utilises indifferemment. 
Rebasement: Eurostat et les Etats membres ant maintenant converti les indices des prix 
agricoles de la base 1985=100 en base 1990=100. Les indices des prix agricoles mensuels sur 
la base 1990=100 sont disponibles dans NewCRONOS a partir de janvier 1994 pour taus les 
Etats membres et pour EUR 15. (Les indices annuels de prix agricoles avec 1990=100 sont 
disponibles dans la base de donnees a partir de 1990; voir "Statistiques en bref' 1995 nos. 14 et 




Tabelle 1 / Table 1 / Tableau 1 
EU-Index der E zeugerprelse landwlrtschafllcher Produkte: Verlnderungsraten der Prelslndlzes fOr EUR 15 (In%) (1) 
EU Index of pmducer prices of agricultural products: Rates of change of the price Indices for EUR 15 (In"/,) (1) 
lndlce UE des prl a la production des prodults agrlcoles: Taux de variation des Indices des prlx pour EUR 15 (en%) (1) 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES/ INDICES NOMINAUX 
0 INSGESAMT /T(ITAL/TOTAL 
1 PFLANZLICHE E~EUGNISSE / CROP PRODUCTS/ PRODUITS VEGI TAUX 
11 Getreide und Rei! / Cereals and rice / Cereales et riz 
12 HackfrOchte / Roo crops/ Plantes sarclees 
13 Obst/ Fruit/ Fruit: 
14 Frischgemose / F1 esh vegetables/ Legumes frais 
15 Weinmost oder W1!in / Wine must and wine/ Moot et vin 
16 Oliven und Oliven1 I/ Olives and olive oil/ Olives et huile d'olive 
17 Saatgut /Seeds/ ,emences 
18 Blumen, Zierpfla112~n und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc./ Fleurs etc. 
19 Sonstige pflanzlict, e Erzeugnisse / Other crop products /Autres produits vegetaux 
2 TIERE UNO TIERI ~CHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMJ UX 
21 Tiere /Animals/ A imaux 
21A Kalber /Calves/ Veaux 
21 B Rinder ohne Kalb~r / Cattle excluding calves/ Bovins sans veaux 
21C Schweine / Pigs I Pores 
21 D Schafe und Lamr )er I Sheep and lambs/ Moutons et agneaux 
21 E GeflOgel /Poultry~ Volailles 
21F Sonstige Tiere IC 1her animals/ Autres animaux 
22 Milch / Milk / Lait 






















24 Sonstige tierische E rzeugnisse / Other animal products / Autres produits animaux 15, 1 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
OINSGESAMT/TOT,L/TOTAL 
1 PFLANZLICHE ER. EUGNISSE / CROP PRODUCTS/ PRODUITS VEGET ,ux 
11 Getreide und Reis / ~ereals and rice / Cereales et riz 
12 Hackfrochte / Root c ops / Plantes sarclees 
13 Obst/ Fruit/ Fruits 
14 FrischgemOse / Fresri vegetables/ Legumes frais 
15 Weinmost oder Wei~ / Wine must and wine/ MoOt et vin 
16 Ollven und OlivenOI, Olives and olive oil I Olives et hulle d'olive 
17 Saatgut / Seeds / Se tnences 
18 Blumen, Zierpflanzer und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc./ Fleurs etc. 
19 Sonstige pflanzliche ~rzeugnisse / Other crop products /Autres produits vegetaux 
2 TIERE UNO TIERISC HE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAU K 
21 Tiere I Animals/ Ani~ aux 
21A Kalber /Calves/ VE aux 
21 B Rinder ohne Kalber ' Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 
21 C Schweine / Pigs / P )res 
21 D Schafe und Lamme / Sheep and lambs/ Moutons et agneaux 
21E GeflOgel/ Poultry I' olailles 
21F Sonstige Tiere / Othl!r animals/ Autres animaux 
22 Milch / Milk / Lait 
23 Eier / Eggs / Oeufs 
24 Sonstige tierische Erz1 ugnisse / Other animal products / Autres produits animaux 















































































































Tabelle 2 / Table 2 / Tableau 2 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Verlnderungsraten der Prelslndizes Im Llndervergleich (in%) (1) 
EU-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price Indices by Member State (in %) (1) 
Indices UE des prix a la production des produits agrlcoles: Taux de variation des Indices des prlx par Etat membre (en%) (1) 
B DK 0(2) GR E F IRL I L NL A p FIN s UK EUR15 
Nominale lndizes a) 3,1 
lnsgesamt Nominal indices b) -6,7 
Indices nominaux c) -2,9 
Total 
Deflat. lndizes a) 1,3 
Total Deflated indices b) -8,0 
Indices deflates c) -4,1 
Nominale lndizes a) 14,6 
Pflanzliche Erzeugnisse Nominal indices b) -5,6 
Indices nominaux c) -9,2 
Crop products 
Deflat. lndizes a) 12,6 
Produits vegetaux Deflated indices b) -6,9 
Indices deflates c) -10,3 
Nominale lndizes a) -3,5 
Tierische Erzeugnisse Nominal indices b) -7,5 
Indices nominaux c) 1,3 
Animal products 
Deflat. lndizes a) -5,2 
Produits animaux Deflated indices b) -8,8 
Indices deflates c) 0,1 



















7,5 10,8 14,2 
3,9 8,8 11,3 
-2,6 8,4 4,1 
5,3 0,2 9,0 
2,0 -0,9 5,8 
-4,2 -0,3 -0,4 
23,9 12,0 20,3 
18,8 11,3 17,3 
-5,5 12,0 8,0 
21,4 1,2 14,8 
16,6 1,3 11,6 
-7,0 3,1 3,4 
1,3 7,8 4,0 
-2,0 2,8 1,5 
-1,3 -0,1 -1,9 
-0,7 -2,5 -0,8 
-3,8 -6,4 -3,5 
-3,0 -8,0 -6,1 
a= 01/95-03/95 
01/94-03/94 
3,6 -0,5 12,9 
1, 1 -0,5 10,4 
1,2 2,4 8,9 
1,9 -3,0 8,3 
-0,6 -3,2 4,9 
-0,6 -0,2 3,1 
8,1 1,9 21,0 
4,3 -6,8 12,7 
4,5 1,7 11,2 
6,2 -0,7 16,0 
2,6 -9,3 7,1 
2,6 -0,8 5,3 
-0,7 -0,8 2,0 
-2,4 0,5 7,0 
-2,0 2,5 5,6 
-2,4 -3,3 -2,2 
-4,0 -2,2 1,7 
-3,7 -0,1 0,0 
b = 04195:06/95 
I 04/94-06/94 
-0, 1 7,2 -13,4 
-0,5 -2,1 -15,6 
-0,2 0,6 -26,2 
-2,3 4,7 -15,5 
-2,7 -4,2 -17,7 
-2,0 -1,0 -27,7 
1,8 14,8 7,5 
1,7 -0,9 4,0 
-1,3 2,8 -30,3 
-0,5 12,2 4,9 
-0,5 -3,0 1,4 
-3,0 1,2 -31,8 
-0,4 0,3 -19,6 
-0,9 -3,2 -21,6 
-0,1 -1, 1 -24,9 
-2,6 -2,1 -21,6 
-3,1 -5,3 -23,6 
-1,8 -2,7 -26,4 
C = 07/95:09/95 
07 /94-09/94 
(2) Die Oaten tor die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusiv West Berlin. 
Data for the Federal Republic of Germany in its boundaries prior to 3 October 1990, including West Berlin. 
Oonnees pour la Republique Federale d'Allemagne, dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Quest inclus. 
9,1 -22,7 3,4 12,5 8,0 
6,3 -24,9 4,1 7,1 4,4 
1,3 -26,0 -2,6 5,5 2,2 
4,3 -24,0 0,8 8,8 4,1 
1,9 -25,9 1,2 3,6 0,5 
-2,5 -26,4 -4,9 1,8 -1,5 
12,5 -28,4 28,8 25,7 16, 1 
9,3 -30,8 24,1 9,4 9,6 
0,4 -34,3 1,7 8,6 5,6 
7,6 -29,7 25,6 21,5 11,8 
4,8 -31,7 20,7 5,8 5,2 
-3,4 -34,6 -0,6 4,7 1,3 
4,8 -20,4 -4,3 5,1 0,5 
2,6 -22,3 -2,5 5,6 -0,6 
2,4 -22,5 -4,2 3,7 -1,0 
0,2 -21,8 -6,7 1,6 -2,7 
-1,6 -23,3 -5,2 2,1 -3,8 
-1,5 -22,9 -6,4 0,0 -3,9 
Tabelle 3 / Table 3 / Tableau 3 
EU-Index der Etnkaufsprelse Ian tlwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel: Verlnderungsraten der Prelslndex fOr EUR 15 (In%) (1) 
EU Index of purchase prices of1 he means of agricultural production: Rates of change of the price Indices for EUR 15 (In%) (1) 
tndlce UE des prlx d'achat des n oyens de production agrlcote: Taux de variation des Indices des prlx pour EUR 15 (en %) (1) 
Qj/95.m,'95 1!1/95:®S 1)7195§'95 
01/94-03/94 04l94-06l94 07/94-09t"94 
NOMI~ ALE INDIZES / NOMINAL INDICES/ INDICES NOMINAUX 
00 INSGESAMT /TOTAL, TOTAL 1,7 2,1 2,7 
WAREN UND DIENST EISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRT-
01 SCHAFTLICHEN VERE RAUCHS/GOODS AND SERVICES CURRENTLY 1,5 1,6 2,3 CONSUMED IN AGRIC UL TURE/ BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AGFi !CULTURE 
1, Saat- und Pflanzgut/Se1 ds/Semences 8,3 1,0 4,8 
2, Nutz- und Zuchtvieh/An mals for rearing/Animaux d'elevage 15,1 1,8 -1,3 
3, Energia und Schmierstc ffe/Energy/Energie 0,0 1,5 1,4 
4, DOnge- und Bodenverb ~sserungsmitteVFertilizers/Engrais 4,1 5,9 7,4 
5, Pflanzenschutzmittel/PI ~nt protection products/Produits de protection des cultures -0,9 -0,5 0,9 
6, Futtermittel/Animal feec ingstuffs/Aliments des animaux -1,5 -0,8 0,0 
7, Material und Kleinwerk.i euge/Small tools/Petit outillage 5,2 6,3 6,5 
8, lnstandhaltung und Re1 aratur von Geraten/Maintenance and repair of plant/ 3,5 3,7 4,4 Entretien et reparation 1 u materiel 
lnstandhaltung und Re1 aratur von Wirtschaftsgebauden und sonst. Bauten/ 
9, Maintenance and repai1 of buildings/Entretien & reparation des bAtiments 3,4 3,9 3,7 
d'exploitation 
10, Veterinarleistungen/Ve erinary services/Services veterinaires 2,4 2,5 2,3 
11, Allgemeine Wirtschafts ,iusgaben/General expenses/Frais generaux 3,4 3,4 3,6 
WAREN UND DIENST EISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
02 INVESTITIONEN/GOO DS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 2,2 3,6 3,6 AGRICULTURAL INVI STMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX 
INVESTISSEMENTS [ E L'AGRICUL TURE 
12, Maschinen und andere AusrOstungsgOter/Machinery/Machines 1,9 3,8 4,0 
13, Bauten/Buildings/Ouvn ges 2,7 3,3 3,2 
DEFLATIC •NIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
00 INSGESAMT /TOTAL/ TOTAL -1,5 -1,3 -0,6 
WAREN UND DIENS~EISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRT-
SCHAFTLICHEN VER RAUCHS/GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
-1,7 -1,7 -0,8 01 CONSUMED IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AG ~!CULTURE 
1, Saat- und Pflanzgut/SE eds/Semences 4,7 -2,1 1,7 
2, Nutz- und Zuchtvieh/A ~imals for rearing/Animaux d'elevage 12,2 -1, 1 -4,1 
3, Energia und Schmiers offe/Energy/Energie -3,5 -2,1 -1,9 
4, DOnge- und Bodenverl esserungsmitteVFertilizers/Engrais 1,2 2,9 4,6 
5, Pflanzenschutzmittel/F lant protection products/Produits de protection des cultures -4,0 -3,7 -2,4 
6, Futtermittel/Animal fee ~ingstuffs/Aliments des animaux -4,8 -4,2 -3,4 
7, Material und Kleinweti zeuge/Small tools/Petit outillage 1,8 2,8 3,1 
8, lnstandhaltung und Re paratur von Geraten/Malntenance and repair of plant/ 0,5 0,8 1,6 Entretien et reparation du materiel 
lnstandhaltung und Re paratur von Wirtschaftsgebauden und sonstige Bauten/ 
9, Maintenance and repa r of buildings/Entretien et reparation des batiments 0,2 0,7 0,7 
d'exploitation 
10, Veterinarleistungen/Vi terinary services/Services veterinaires -0,5 -0,6 -0,7 
11, Allgemeine Wirtschaft ausgaben/General expenses/Frais generaux 0,6 0,6 0,9 
WAREN UND DIENS" 'LEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
02 INVESTITIONEN/GOC )DS AND SERVICES CONTRIBUTING TO -1,3 -0,3 -0,1 AGRICULTURAL IN\/ -=STMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX 
INVESTISSEMENTS l:>E L'AGRICUL TURE 
12, Maschinen und ander 1 AusrOstungsgOter/Machinery/Machines -1,4 0,3 0,6 
46 
13, Bauten/Buildings/Ouv ages -1,2 -1,0 -1,0 
(1) Auf der Basis/ On ,the base/ Sur la base 1990 = 100 
Tabelle 4 / Table 4 / Tableau 4 
EU-Index der Einkaufpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Verlnderungsraten der Prelsindlzes Im Llndervergleich (in%) (1) 
EU Index of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price Indices by Member State (in %) (1) 
Indices UE des prlx d'achat des moyens de production agrlcole: Taux de variation des Indices des prlx par Etat membre (en%) (1) 
B DK 
lnsgesamt Nominale lndizes a) 0,5 0,6 
Nominal Indices b) -0,6 0,3 
Total Indices nominaux c) -0,2 1,5 
Deflat. lndizes a) -1,3 -1,8 
Total Deflated indices b) -2,0 -2,0 
Indices deflates c) -1,4 -0,4 
Waren & Dienstleistungen Nomlnale lndizes a) 0,1 0,2 
des landwirtschaftlichen Nominal indices b) -1,2 -0,3 
Verbrauchs Indices nominaux c) -0,7 1,0 
Goods & services currently 
consumed in agriculture Deflat. lndizes a) -1,7 -2,2 
Biens & services de consom- Deflated indices b) -2,6 -2,6 
mation courante de !'agriculture Indices deflates c) -1,9 -0,8 
Waren & Dienstleistungen Nominale lndizes a) 3,5 2,2 
fOr landwirtschaftliche Nominal indices b) 3,8 2,8 
lnvestitionen Indices nominaux c) 3,3 3,4 
Good & services contributing to 
agricultural investment Deflat. lndizes a) 1,6 -0,2 
Biens & services concourant Deflated Indices b) 2,3 0,5 
aux lnvestissements Indices deflates c) 2,1 1,5 















































































b = 04/95-06/95 
04/94-06/94 
(2) Die Oaten fOr die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusiv West Berlin. 
Data for the Federal Republic of Germany in its boundaries prior to 3 October 1990, including West Berlin. 
Donnees pour la Republiqe Federale d'Allemagne, dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Quest inclus. 
L NL A 
2,7 3,5 -3,3 
2,6 -0,6 -3,0 
2,3 0,0 1,5 
0,4 1,0 -5,6 
0,4 -2,8 -5,4 
0,5 -1,6 -0,6 
3,6 4,1 -7,1 
3,6 -1,5 -6,7 
3,1 -0,7 1,3 
1,3 1,6 -9,3 
1,3 -3,6 -9,0 
1,4 -2,2 -0,8 
1,5 1,8 1,7 
1,5 1,8 1,9 
1,2 1,8 1,8 
-0,8 -0,6 -0,8 
-0,8 -0,3 -0,6 
































































EU-Index der Erze11gerprelse landwlrtschaftllcher Produkte: 
Veriinderungs ~ten der Prelsindlzes je Mltglledstaat 
EU Index of pr )ducer prices of agricultural products: 
Rates of chang1~ of the price indices by Member State 
lndice UE des prl:X a la production des produits agrlcoles: 
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EU-Index der Elnkaul sprelse laodwlrtscbaftllcher Betrlebsmittel: 
Veranderungsr: lten der Prelsindlzes je Mltglledstaat 
EU Index of purchase J ,rices of the means of agricultural products: 
Rates of change of the price indices by Member State 
Iodice UE des prlx d achat des moyens de production agrlcole: 
Taux de variation des indices des prlx des Etats membres 
m I 1995 
10 C 
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Veranderungsraten der EU-Agrarprelslndlzes 
Rates of change of the EU agricultural price indices 
Taux de variation des indices UE des prlx agricoles 
EUR15 
Nominale Iodizes/Nominal indices/Indices nominaux 
D 0u1put 
~ Input 
I 1995 Ill 
De0ationlerte lndizes/DeOated indices'lndices deOates 
D 0u1put 
------------- 1--------1 ~ Input 
I 1995 II Ill 
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Monatliche EU-lndizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Monthly EU indices of producer prices 
of agricultural products 
Indices UE mensuels des prix a la production 







EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTIIRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PBEISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt I exdudlng VAT I TVA exdue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian leb mar apr maJ Jun Jul 1ug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 97.5 90.0 90.0 89.6 96.8 96.9 95.0 90.9 91.9 91.7 84.7 94.3 95.5 
CO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemllse) TOTAL (exd. INI and vegetables) TOTAL (sans fnlils et k!gtnes) 94.3 90.5 93.1 92.2 96.8 99.6 95.8 91.4 90.9 93.3 86.9 94.5 96.3 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 110.0 88.5 90.0 92.4 110.3 106.3 108.6 104.8 109.7 102.7 87.2 98.8 98.3 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PROOUCTS (8llcl. frull and PRODUITS VEGETAUX (sans fnlils et 106.9 89.8 102.7 105.8 121.3 123.6 122.3 118.2 119.7 118.0 98.3 102.9 103.9 
undGemOse) vegetables) ltgumes) 
11 Getrekle und Reis Cereals and rfce C6rtales et ~z 74.7 75.4 76.1 76.9 76.4 76.8 75.0 74.7 78.1 78.6 76.7 69.3 72.5 
11A Welchwafzen Soft wheat Bl6 lendre 73.0 73.9 74.8 74.7 75.2 74.7 73.9 73.6 76.7 n.4 n.1 68.3 71.9 
118 Hartwelzen DI.furn wheat Bl6 dw 
11C Fullerg-• Feecllng barley Orge tourrag/!18 80.4 80.6 80.6 80.2 80.6 79.8 79.0 78.8 83.3 82.8 73.4 72.6 74.3 
110 11,aug-. Maltlng barley Orge de brasserie 
11E Hafer Oals Avolne 79.5 78.1 76.8 76.2 78.1 74.8 72.1 71.0 70.9 71.0 71.0 68.2 71.0 
11F KOmermaJs Grain-maize Mais-grain 
11G Rohtels Paddy rfce Rlz non d6corllqu6 
11H Sonsllges Getrelde Others Aulres 74.0 74.5 75.5 75.5 76.1 74.7 73.0 72.8 78.5 77.1 77.1 70.8 73.6 
12 HadtfrOch1e Roolc,ops Plantes san:16es 134.2 99.4 93.2 105.9 157.6 158.5 161.5 154.0 149.8 145.7 95.9 111.9 111.7 
12A Spelsekattoffeln Potatoes for eons~ Pommes de lerre de c:onsommallQn 189.9 89.7 73.4 107.0 244.2 246.6 254.6 234.8 223.7 212.6 80.9 123.4 122.7 
12A1 Frilhkarloffeln Eal1y polaloes Pommes de terre hAUves 212.6 80.9 
12A2 Cblge Kanotleln (Lager) Maln-aop polaloes Autres pommes de terra 189.9 89.7 73.4 107.0 244.2 246.8 254.6 234.8 223.7 123.4 122.7 
128 Zuc:kerrOben Sugar beet Betteraves sucrt6res 100.5 106.5 106.5 106.5 106.5 105.6 106.5 106.5 106.5 106.5 105.6 105.5 105.5 
12C Sonstige HaddrOchte Others Aulres 86.3 88.3 88.3 88.3 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 
13 Obst Fruit Fnits 76.7 62.4 61.8 67.3 61.7 69.6 79.8 82.3 102.7 102.7 85.6 105.9 72.0 
13A Frischobst Fresh INI Fnitslrals 75.7 62.4 61.8 87.3 61.7 69.8 79.8 82.3 102.7 102.7 85.8 105.9 72.0 
138 TrocltenfrOchte Nuts and dried !nit Fnits secs 
1381 NOsse Nuts Fruits 6 coque 
1382 Gellodcnetes Obst Dried INI Fnits s6ch6S 
14 FrlschgemOse Fresh vegetables Ugumeslrals 126.5 98.6 81.4 78.6 106.0 86.7 94.9 90.0 95.3 77.2 69.3 89.5 97.7 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wlne MaOWin 
15A Welnmost Wine must MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talelweln Table wine Vin de table 
1582 Oualltltsweln Quality wine Vin de quallt6 
16 Olvan und OtivenOI Olives and olive oil Olives el hulle crotlves 
17 ~ Seeds Semences 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
18 Blumen, Zlerpftanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fleurs, plantes omementales et pnxluits de 99.3 86.9 132.9 127.1 112.4 120.0 114.2 110.6 117.7 117.4 116.7 117.1 118.3 
Baumschulen:eugnlsse nursery produets p!plnlllre 
19 Sonstige pftanzllche Erzeugnlsse Other crop produc:1s Aulres pnxluits wg6taW1 95.3 94.3 98.8 99.5 112.3 103.9 97.5 97.1 97.1 94.4 92.5 94.3 94.2 
19A HOlsenfrOchte Pulses Ugumes secs 33.2 33.2 33.2 33.2 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 
198 Olsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 52.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 52.9 
19C Rchtabak Raw tobacco Tabacbrut 96.6 96.8 96.6 96.8 96.8 96.8 96.6 96.8 96.8 96.6 96.6 96.8 96.6 
190 Baumwolle Colton Colon 
19E Sonstlge Others Aulres 106.0 104.6 110.5 111.7 127.1 115.9 107.3 106.7 106.7 103.1 100.5 102.9 102.8 
(11 
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EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Oline MwSl/exctudlng VAT /TVA exclue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan leb mar 1pr mal iun 
"'' 
1ug HP 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 90.4 90.8 90.1 88.0 89.1 92.1 87.4 83.0 81.8 85.5 83.3 91.8 93.9 
21 llere (zur Schlachtung i.m fOr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exportation) 89.3 87.2 84.9 82.7 84.2 87.5 84.3 81.3 81.0 83.7 81.5 87.3 87.7 
21A Kll>er carves Veaux 96.2 96.3 98.5 103.0 103.9 103.7 96.5 95.3 93.0 88.2 89.5 92.9 96.3 
218 Rlnder ohne l<llber CatUe excluding calves Bovtns sans veaux 95.0 93.1 91.4 88.7 86.8 86.3 84.0 83.8 84.2 83.3 82.0 83.1 82.2 
21C Schwelne Pigs Poles 82.6 81.5 79.0 78.3 79.1 85.8 83.4 79.1 78.7 82.3 78.9 87.3 87.9 
210 Schafe IAld Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 84.8 84.6 85.5 84.8 86.8 92.5 92.7 100.9 102.8 93.4 82.8 79.4 78.1 
21E Geftilgel PolA1ry VotaiRes 97.5 83.2 72.1 65.1 77.0 79.8 73.5 62.6 63.5 89.2 86.8 100.5 99.4 
21E1 MasthAhnchen Chickens Pcuets 98.1 83.3 71.7 64.9 77.3 80.1 74.0 63.5 64.7 91.1 88.9 102.2 100.2 
21E2 Sonstlges Geftilgel Other poult,y Au1res I/dailies 79.5 80.0 83.3 72.1 69.2 69.8 57.9 36.1 27.6 34.9 27.0 52.7 75.9 
21F Sonstlge Tiere Other animals Autres anlmaux 105.5 106.9 109.0 109.7 98.0 96.4 94.0 94.6 78.3 74.2 68.3 78.6 101.0 
22 Milch Milk Lail 96.5 105.5 109.1 109.1 109.1 109.1 100.3 92.0 88.3 94.2 94.2 109.4 113.6 
22A Kuhmltch Cow'Smllk Lall de Vache 96.5 105.5 109.1 109.1 109.1 109.1 100.3 92.0 88.3 94.2 94.2 109.4 113.6 
228 Sonstlge Mich Other milk Autres tails 
23 Eier Eggs Oeuls 73.0 67.0 68.9 57.8 56.8 73.8 65.7 59.5 58.1 66.3 49.6 68.8 88.0 
24 Sonstige tierische Erzeugnbse Other animal poducts Autres produils anlmaux 95.8 95.8 95.8 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
UI 
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EU INDEX DER ERZEUQERPREISE LANDW/RTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AQRICUI.TVRAI. PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PROOUCffON DES PROOUITS AQRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSI / excludlng VAT/ TVA exdue) 
DANMARK 
1994 1995 
HP oct DOY dee Jan leb mar apr mal Jun Jul aug Hp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 84.7 84.2 85.3 85.0 85.2 88.2 88.7 88.3 87.4 90.2 84.2 82.4 83.8 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemllse) TOTAL (exd. In.Ill end vegetables) TOTAL (sans fruits et ~es) 84.4 84.2 85.3 85.0 84.8 87.9 88.2 87.7 88.9 89.7 84.2 82.2 83.8 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 84.7 83.7 85.9 87.0 89.5 93.5 90.2 92.5 92.2 99.5 88.8 81.5 82.8 
(I) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. fruft end PROOUITS VEGETAUX (sans frufts et 84.1 83.8 88.1 87.2 88.5 92.7 88.9 91.0 90.8 98.5 88.8 80.8 82.2 
undGemllse) vegetables) ljgumes) 
11 Getrelcla unci Reis Cereals end rice C6raales et ~z 78.9 82.0 83.9 88.8 89.7 89.3 88.5 88.8 88.0 88.3 84.4 75.5 77.1 
11A Welchwelzen Soft wheat .B16 lenclre 76.4 80.0 81.3 85.0 82.1 84.0 82.2 88.6 87.5 88.1 89.3 72.8 72.4 
118 Hartwelzen Dwumwheat Bl6dur 
11C Futtergeme Feedng ba11ey Orge lourrag6ra 81.5 84.2 87.2 88.7 98.1 95.2 95.0 92.2 89.5 89.2 79.8 79.8 82.5 
110 Braugeme Malting balley Orge de brasserie 
11E Haler Oa1s AIIOlne 75.4 73,7 77.5 76.0 79.4 83.0 76.3 82.4 74.0 76.6 69.7 64.9 67.7 
11F Kllmermals GralrHnalze Mal1-9"aln 
110 Rohrals Peddy rice Rlz non d4!cortlqu6 
11H SonsUges Getrelda Others Autres 77.2 80,4 78.5 84.0 82.5 83.8 88.9 78.7 82.7 85.4 87.4 66.1 71.8 
12 HackfrOchta Rootc,ops Plantes sarclo!es 111.1 116.0 121.7 124.0 129.3 144.5 140.1 132.1 132.1 145.8 115.0 115.7 115.4 
12A Speisatcar1olfeln Potatoes tor cansumpllon Pommes de terre de cansommalion 151.4 153,3 192.3 208.5 244.7 348.5 318.9 263.7 263.7 358.0 148.6 151.4 149.5 
12A1 FrOhlcarlolfeln Early potatoes Pommes de terre hAllves 
12A2 Obrtge Kartotleln (Leger) Maln-<:rllp potatoes Autres pommes de terTe 
128 Zuckerrllben Sugarbeel Betteraves sualllfes 104.4 116.0 116.0 116.0 116.0 118.0 116.0 116.0 116.0 118.0 116.0 116.0 116.0 
12C Sonstige HadcfrOchta Others Autres 103.8 93,4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 
13 Obs1 Frull Fnits 97.8 81.1 74.5 77.8 73.9 72.7 92.9 92.9 92.9 126.1 84.6 104.7 110.7 
13A Frlschobst Fresh fnit Fnits lrals 97.8 81.1 74.5 77.6 73.9 72.7 92.9 92.9 92.9 126.1 84.6 104.7 110.7 
138 TrockenlrOchta Nuts end dried fnit Fnits secs 
1381 NOsse Nuts Fnits 6 coque 
1382 Getrockneles Obst ~eel fnit Fnils s6ch6s 
14 FrtsdlgemOse Fresh vegetables Ltlgumes lrals 99.8 88.1 85.1 84.3 128.6 129.6 132.6 144.8 138.2 119.9 88.9 94.8 89.9 
15 Welnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 
15A Welnmost Wine must MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talelweln Table wtne Vin de table 
1582 OuallWsweln Ouaritywtne Vin de qualft6 
16 Oliven und OlivenOI Olives end Olive oil Olives et hulle d'ollves 
17 Sealgul Seeds Semences 117.6 117.8 117.6 117.8 117.6 117.8 117.6 117.6 117.8 117.6 117.6 117.8 117.6 
18 · Blumen, Zlerpllanzen und Flowers, ornamental plants end tree- Fleurs, plantes omementales et p,odulls de 106.7 94,6 99.3 97.0 92.2 107.0 90.7 106.7 109.5 143.9 107.9 101.4 105.4 
Baumschuterzeugnlsse nursery p,oducts ~lllre 
19 Sonstige pllanzllche Erzeugnlsse Other crop products Autres p,oduits wg61aux 59.9 60,7 61.2 61.1 62.0 62.5 62.2 62.2 60.7 69.9 58.5 56.0 56.0 
19A HOlsenlrOchle Pulses Ltlgumes secs 64.7 64,7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 
198 Olsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 48.9 50.2 51.0 50.8 52.2 52.9 52.5 52.5 50.2 49.0 46.8 43.0 43.0 
19C Rohtabak Raw IClbacco Tabacbrul 
190 BaLmWOl!e Collon Coton 
19E Sonstige Others Autres 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 
EU INDEX DER EFIZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PFIJCES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt/exduding VAT /TVA exdue) 
DANMARK 
1994 1995 
sep oct nov dee tan ltb mar apr mal ,Un Jul aug sep 
2 TIERE UNO TIERlSCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PFIOOUITS ANIMAUX 84.6 84.5 84.9 83.9 82.9 85.4 87.8 86.0 84.8 85.0 82.9 82.9 84.2 
21 Tiera (zur Schlachtung und fiir den Export) Anlmals (tor slaughter and export) Anlmaux (boucherle el expor1alion) 78.8 79.2 80.4 78.9 77.3 81.4 85.4 82.5 80.7 81.1 77.9 77.9 79.9 
21A Kll>er Calws Veaux 88.3 87.4 86.3 86.6 86.8 88.6 87.4 84.6 81.3 79.8 77.2 77.4 78.4 
218 Rinder ohne Kll>er Caltle excluding calves Bovtns sans veaux 87.5 86.1 85.2 86.1 86.1 87.4 87.3 86.0 85.6 84.4 80.4 79.7 80.2 
21C Schwelne Pigs Polca 75.5 76.5 78.4 76.1 73.9 79.1 84.8 81.2 79.1 80.0 76.9 77.1 79.6 
210 Schafe und I.Ammer Sheep and lambs Moutons el agneaux 68.8 67.4 73.7 84.3 91.1 101.8 102.3 102.3 102.0 97.4 90.6 86.8 80.9 
21E GeftOgel Pw1ry Volallles 88.6 88.3 88.3 88.3 88.6 88.6 86.3 85.9 82.3 82.4 82.3 82.3 82.3 
21E1 Maslhllhnchen Chickens !'wets 88.6 88.3 88.3 88.3 88.6 88.6 86.3 85.9 82.3 82.4 82.3 82.3 82.3 
21E2 Sonstiges GeftOgel Olher poultry AU1reS volallles 88.6 88.3 88.3 88.3 88.6 88.6 88.3 85.9 82.3 82.4 82.3 82.3 82.3 
21F Sonstige Tlere Olher animals AU1reS anlmaux 98.9 96.6 92.0 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 86.4 83.0 
22 Milch Milk Lail 93.2 92.5 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 
22A Kuhmllch Cow"smDk Lal1 de YIIChe 93.2 92.5 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 
228 Sonsllge Mich OlhermDk Autres lal1s 
23 Eier Eggs Oeufs 107.4 102.8 108.8 97.4 95.6 95.6 95.6 95.6 88.8 86.8 76.0 76.6 85.8 
24 SonstJge tierlsche Erzeugnlsse Olher animal poducls Au1res produl1a enlmaux 87.5 86.1 85.2 88.1 86.1 87.4 87.3 86.0 85.5 84.4 80.4 79.7 80.2 
01 
co 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt I exdudlng VAT/ TVA exdue) 
DEUTSCHLAND 
------1 
HP oct nov dee Jan feb mar •pr mil Jun Jul aug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 93.S 91.6 91.7 92.0 93.8 97.0 972 96.8 95.3 91.6 89.1 89.9 90.7 
(0) INSGESAMT (ohna ~I und GemOse) TOTAL (ucl. flull and vegetables) TOTAL (sans fnlHs et ~es) 92.7 92.1 92,4 92.7 94.4 97.S 97.8 96.8 95.S 91.9 88.9 88.5 89.9 
1 PR.ANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 98.7 94.2 952 97.4 102.7 106.8 1092 1122 110.9 98.8 95.0 92.S 90.7 
(1) PR.ANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fnlHs et 96.7 96.8 98.S 100.9 106.9 110.S 112.9 114.8 114.5 101.1 95.3 87.S 87.S 
undGemOse) vegetables) Ngl.mes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice c«ales et rlz 74.7 75.8 n.3 78.8 79.8 80.0 79.S 79.1 79.8 80.0 77.4 71.0 70.9 
11A Welchwalzen Soft wheat Bli6 tendnl 75.S 78.5 78.4 79.7 80.S 80.S 79.3 78.8 79.4 79.9 77.9 69.9 69.1 
118 Hartweizen Durum wheat e1,cu 65.9 66.6 67.5 68.1 68.1 68.1 68.1 68.8 66.8 66.6 66.8 66.S 67.9 
11C Futterg-• Feeding barley Orge tourrag6re 782 n.o 78.7 79.8 81.0 812 81.1 81.0 81.6 81.3 74.3 69,7 70.1 
110 Btaugersta Malllng barley Orge de brasserie 70.9 72.9 75.6 n.9 80.S 83.0 83.9 83.7 84.S 84.4 84.3 78.6 80.7 
11E Haler Oats AIIOlne 74.9 752 74.9 752 74.8 74.8 74.S 74.0 74.0 73.4 72.0 69.0 68.7 
11F KOmermals Graln-fflalze Mais-grain 80.0 75.7 73.9 73.7 74.8 74.8 742 74.8 78.1 n.3 78.5 80.0 84.1 
110 Rohrels Paddy rice Rlz non d6ccrtlqu,6 
11H Sonsllges Getrelde Others Autres 71.8 72.4 73.8 74.4 74.3 74.3 742 73.8 74.7 75.1 73.6 66.1 64.7 
12 HaddrOchte Roal craps Plantes san:t'8s 131.1 127.0 130.3 1352 158.8 170.0 182.0 190.1 188.8 139.9 127.5 108.1 104.3 
12A Spelsekartoffeln Potatoes tor consumption Pommes de terre de c:onsommatlon 188.5 1n.5 188.6 199.6 257.0 293.1 325.4 347.0 343.5 2122 183.3 125,9 121.0 
12A1 FrOhkarloffeln Early potatoes Pommes de terre hAtlves 188.6 212.2 183.3 125.9 121.0 
12A2 C'blge Karlotfeln (lager) Maln-aop potatoes Autres pommes de terre 1n.5 186.5 199.S 257.0 293.1 325.4 347.0 343.6 
128 ZUc:l<errilben Sugar beet Betteraves sucrt6res 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 96.6 96.6 96.6 
12C Sonstige HaddrOc:hte Others Autres 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 76.3 75.3 75.3 75.3 75.3 67.S 67.S 67.5 
13 Obst Fruit Fruits 95.3 70.4 66.3 65.0 68.0 70.4 75.4 80.0 85.8 80.8 97.8 132.1 113.0 
13A Frtschobst Fresh flull Fruits lrals 95.3 70.4 66.3 65.0 66.0 70.4 75.4 80.0 85.8 80.8 97.8 132.1 113.0 
138 TrockenlrOchte Nuts and dried flull Fruits secs 
1381 NOssa Nuts Fruits l coque 
1382 Gel1ocl<netes Obst Dried flull Fruits sllcht!s 
14 FrtschgemOsa FreSh vegetables l.6glnes lrals 129.8 92.1 89.0 93.6 95.7 102.3 1052 119.8 96.2 89.1 88.4 108.3 102.7 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MoOWln 80.1 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 
15A Welnmost Wine must MoOt 80.1 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talelwaln Tabla wine Vin de table 
1582 Oualilllsweln Quality wine Vin de qualij6 
16 Oliven und OflvanOI Olives and olive ol Olives et hulle d'olives 
17 Saatgul Seeds Samanees 89.9 90.2 90.3 92.8 94.4 942 94.7 94.S 94.3 93.7 93.6 92.8 91.3 
18 Blumen, Ziarpftanzen und Flowers, ornamental plants and tre&- Fteurs, ptantes omamentales at p,oduits de 107.0 1082 108.4 110.8 110.4 110.2 107.3 107.5 107.0 105.6 101.7 102.S 104.9 
Baumschulen:eugntsse nursery producls p6ptn16re 
19 Sonstige pffanzllche Eneugntsse Other crop produc1s Autres p,odub vegAtaux 62.9 63.0 66.0 87.0 66.8 66.4 66.0 64.1 63.4 63.0 53.8 51.9 52.3 
19A HillsenlrOchla Pulses Lolgumes secs 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 53,1 53.1 
198 Otsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 44.8 45.S 48.7 48.1 49.0 48.S 47.6 43.8 42.S 41.7 41.8 38.9 39.9 
19C Rohlabak Rawtabacco Tabac brut 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 98.5 98.S 96.6 96.5 96.5 
190 8aumwolta Cotton Colon 
19E SonstJge Others Autres 802 79.7 852 86.1 84.8 84.3 842 84.2 84.1 84.0 62.7 612 61.1 
(11 
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EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt / excluding VAT/ TVA exdue) 
DEUTSCHLAND 
1994 1995 
sep oct ROY dee Jan feb mar apr mil Jun Jul aug sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 91.4 90.5 90.4 89.9 90.2 93.2 92.5 90.5 89.1 88.8 86.7 88.9 90.7 
21 llere (zur Schlachtung und fOr den Export) AnJmaJs (lor slaughter and export) Anlmaux (boucherte et expo,tallon) 90.5 88.7 87.2 87.4 89.9 94.6 94.1 91.4 89.8 89.0 85.2 87.8 88.7 
21A Kll>er Calves Veaux 93.9 93.0 93.2 95.6 96.1 100.9 98.2 97.9 98.9 98.4 89.7 83.7 83.3 
218 Rlnder ohne KAlber Ca!Ue exc:lldng cetves Bolltns sans veaux 93.7 93.5 92.8 92.5 93.8 94.7 92.6 92.2 89.1 87.4 83.8 84.7 85.4 
21C Schwelne Pigs Potes 87.6 84.1 81.6 81.8 85.8 93.9 94.9 89.8 88.8 88.8 85.5 91.1 92.3 
210 Schafe und Ummer Sheep and lambs Moutons et agneaux 92.8 102.2 108.1 118.4 129.2 134.9 131.4 128.2 116.0 100.0 85.0 86.9 91.4 
21E GellOgef Pou1ry \/dallies 89.9 90.0 90.2 90.1 87.9 87.3 87.6 87.0 87.0 86.8 85.7 85.6 86.2 
21E1 Maslhllhnc:hen Chickens Pwets 85.1 85.1 85.1 84.8 81.7 81.6 81.6 81.6 81.5 81.5 81.4 81.1 81.7 
21E2 Son$llgeS GeftOgel Olher poultry Autres vdailles 95.5 95.7 96.1 96.3 95.3 94.2 94.7 93.4 93.4 93.1 90.8 90.8 91.6 
21F Sons1lge llere Olher animals Autres anlmaux 
22 Mich Mlle Lail 92.4 92.9 94.1 93.1 91.6 90.9 90.2 89.4 89.0 89.2 90.0 90.2 92.5 
22A Kuhmllch Cow'lmllk Lail de vache 92.4 92.9 94.1 93.1 91.5 90.9 90.2 89.4 89.0 89.2 90.0 90.2 92.5 
22B Sonsltge Milch Olher milk Autres lalts 
23 Eler Eggs Oeufs 92.7 92.5 96.7 92.1 83.7 94.8 92.4 88.1 82.3 81.8 76.3 90.1 99.8 
24 Sonslige tierlsche Erzeugnlsse Olher anlrnal poclucls Autres produits anlmaux 94.5 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 96.4 96.4 94.9 94.9 93.2 
0) 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAffi/CHER PRODUICTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRJCULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TVA eldue) 
ELLAS 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mat jun Jul 1ug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 155.0 159.3 16().4 158.3 163.7 166.5 167.9 167.3 165.8 165.7 163.6 166.3 167.5 
(Of INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (&lid. !nil and vegetables) TOTAL (sans lrults et leg<mes) 163.0 154.4 155.1 154.9 155.7 158.3 157.3 160.5 158.8 158.7 157.0 160.2 163.5 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 153.0 159.0 160.1 157.6 165.9 170.4 172.8 170.7 169.2 169.8 166.4 169.9 170.7 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans lrults et 148.5 150.6 151,3 151/i 1639 1593 1578 1615 159 7 1570 167.t 161.8 165.8 
emd Gemase) ,egatablesl 14jµHei) 
11 Getrelde und Rels Cereals and rice c-6ales et rlz 125.9 125.5 125.3 125.9 1282 126.1 1282 126.1 126.2 126.3 128.4 128.8 130.7 
11A Welchwelzan Soft wheat 816 tendre 127.4 127.1 127.4 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 131.8 132.5 133.8 
118 Harlwalzan Durum wheal BIii dur 118.0 116.0 116.1 118.3 116.3 116.3 118.3 116.3 116.3 116.3 119.3 119.8 121.5 
11C Futtergerste Feeding barley Orge lourrag6re 123.1 123.0 124.0 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 125.4 126.7 126.0 
110 B<augame Malling barley Orge de brasserie 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 145.0 145.0 145.0 
11E Haler Oats Avolne 134.8 137.7 138.8 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1 143.8 149.8 140.7 
11F l<Omermals Grain-maize Mal~aln 136.0 133.6 133.8 135.8 135.8 135.6 135.8 135.6 135.8 135.6 135.8 135.6 138.8 
110 Rohrets Paddy rice Rlz non dllcol1lqu6 132.8 143.8 132,4 132.2 137.9 137.7 137.9 137.5 137.9 142.0 142.0 142.0 142.0 
11H SonstJges Getrelde Others Autres 
12 Hackfrllchte Root crops Plantes aard6es 164.6 181.0 179,1 164.8 211.7 252.3 192.8 247.8 209.2 174.7 172.4 178.5 187.4 
12A Speisekarlolfeln Potatoes tor consumption Polnrnes de terre de consommation 168.9 194.7 191,7 169.2 242.8 306.6 213.2 299.8 239.0 184.8 181.2 180.6 194.5 
12A1 FrOhkatlolleln Early potatoes Polnrnes de 1erre hAUves 
12A2 Obrlge Karlolleln (Lager) Maln-aq> polaloes Autres pommes de terre 
12B Zudcerrllben Sugar beet Betteraves sucrl6res 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 157.1 174.9 174.9 
12C Sonstlge HaddrOchte Others Autres 
13 Obsl Fnit Fruils 159.7 161.1 158.8 153.6 162.3 166.1 179.2 172.7 180.3 197.3 170.2 173.1 181.3 
13A Frtsdlobst Fresh !nil Fruils lrais 160.1 160.3 158.3 151.3 163.4 168.7 187.0 178.0 188.8 212.3 174.5 176.8 184.4 
138 TrockanlrOchte Nuls and dried !nil Fnils secs 158.8 163.3 159.5 159.5 159.8 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 163.7 173.5 
1381 NOSSe Nuls Fruils II coque 182.3 186.8 165.5 165.6 165.8 165.5 165.5 165.5 165.5 165.5 165.5 174.4 181.1 
13B2 Gelroc:lcneles Obsl Dried IRi1 Fruils s.ict,6s 155.3 160.2 154,3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 166.8 
14 Frlschgam(lse Fresh vegetables L6glmes lrals 181.3 185.0 191.3 182.1 209.6 212.2 215.5 199.2 189.7 183.1 193.6 193.7 176.0 
15 Wefnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 139,2 153,2 153.2 153.2 156.2 156.2 156.6 156.8 158.6 156.6 156.6 156.6 161.5 
15A Welnmost Wlnemusl Moul 134.8 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 151.9 156.0 
15B Wein Wine Vin 158.4 158.4 158.4 158.4 174.0 174.0 178.4 176.4 176.4 178.4 176.4 176.4 176.4 
15B1 Tafelweln Table wine Vin de lable 
15B2 Oualilalsweln Ouardywlne Vin de quafrte 
18 Oliven und onvenoi Olives and ollve oB Olives al hulle d'ollves 151.3 149.9 150.9 148.7 150.3 156.5 159.3 168.2 177.8 178.2 178.2 179.0 187.6 
17 Sealgut Seeds Semances 119.2 120.8 121.0 122.8 122.8 122.8 122.8 122.6 122.8 122.8 123.1 122.9 127.2 
18 Bluman. Zlerpftanzan und Flowers. omamanlal plenls and lree- Fll!ln, plantes omementales et produlls de 222.5 231.9 248.9 311.5 300.8 293.8 280.7 295.8 266.7 262.7 251.7 259.5 260.0 
Baumschulerzeugnlsse nursery producls p6plni6ra 
19 Sonstlge pflanzllche Erzeugnlsse Other crop producls Autres produlls v6g6taux 153.1 153.3 153.8 153.9 148.5 148.9 159.3 148.7 147.8 148.3 148.5 159.5 160.4 
19A HillsenlrOcllte Pulses Ltlgumes sacs 139.0 143.1 145,8 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 148.2 157.3 161.7 
198 Orsaatan Oilseeds Grames Ol6aglneuses 109.7 111.4 111.4 111.4 111.7 111.7 111.7 111.7 111.7 111.7 111.7 111.8 111.8 
19C Aohtabalc Raw tobacco Tabacbrul 133.6 133.6 133.6 133.6 117.3 117.3 141.6 117.3 117.3 117.3 117.3 141.6 141.6 
190 Baumwolla Cotton Coton 168.4 168.4 168.4 168.4 168.4 168.4 173.0 168.4 168.4 168.4 168.4 173.0 173.0 
19E Sonstlga Others Autres 152.8 152.0 158.9 158.9 156.9 160.8 160.8 159.0 148.S 154.1 158.7 158.7 167.2 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ol1ne MwSl/exdudlng VAT /TVA exclue) 
ELLAS 
1994 1995 
sep oct nov dee jan leb mar apr mat Jun Jul aug Hp 
2 TIERE UNO TIERJSCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 160.0 160.1 160.9 160.0 158.3 156.8 156.5 159.0 157.4 156.2 158.9 157.6 159.8 
21 l1ere (ZII' Schlachtung und filr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherte el expor1allon) 148.4 147.6 148.6 145.4 143.8 139.9 141.0 146.7 146.3 145.3 147.4 148.7 151.4 
21A KIiler Calves Veaux 161.0 161.7 160.9 160.0 160.4 162.4 162.7 160.1 159.1 159.4 159.7 159.2 159.2 
218 Rlnder ohne l<llber Cattte excluding calves 8oYlnS sans veaux 151.7 152.4 152.9 158.4 155.5 154.8 155.6 158.0 154.7 154.2 153.3 153.8 152.3 
21C Schwein• Pigs Pores 135.2 133.7 132.4 133.9 136.5 133.9 134.1 136.8 137.5 137.8 140.5 142.8 146.5 
210 Schafe und Ulmmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 159.4 157.5 161.6 151.0 145.9 137.9 140.4 154.0 149.8 146.5 152.5 154.3 159.6 
21E GellOgel Pw1ry Volaiftes 136.2 137.6 136.9 139.4 139.0 138.1 137.9 138.2 138.0 138.7 138.9 140.5 141.0 
21E1 Masthlhnc:han Chk:lcens Poutets 136.2 137.6 136.9 139.4 139.0 138.1 137.9 138.2 138.0 138.7 138.9 140.5 141.0 
21E2 Sons1lges GeftOgel Other poullry Autres volallles 
21F Sonstlge Tlere Other anlmals Aulres anlmaux 149.1 146.5 149.8 141.9 136.6 127.0 129.9 142.7 147.7 145.5 144.8 145.6 148.5 
22 ~ Mlle Lail 182.0 182.1 182.4 162.4 182.3 184.4 181.7 180.2 176.5 174.6 173.4 173.6 174.5 
22A KuhmBch Cow's milk Lail de vache 161.0 161.5 162.7 162.7 166.9 167.6 166.8 166.6 161.8 164.0 162.8 163.6 167.3 
228 Sonstlge Milch Other milk Autres lai1s 188.1 188.1 188.1 188.1 186.8 189.3 188.1 184.1 180.8 177.6 176.6 176.6 176.6 
23 Elet Eggs Oeuls 152.9 156.6 159.4 169.4 157.9 158.1 155.6 155.3 152.2 151.2 151.5 151.6 158.5 





EU INDEX DER ERZEUOERPREISE LANDWIRTSCHAffi/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AORICULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSI / excludlng VAT/ TVA exdue) 
ESPANA 
1994 1995 
Hp oct IIOY dee Jan ftb mar IP, mal Jun Jul 1ug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 108.2 113.0 111.6 113.4 123.1 124.7 128.7 123.1 121.2 115.3 110.9 111.6 114.3 
(0) INSGESAMT (ohna Obst und GemOse) TOTAL (exd. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits el 16gumes) 112.8 112.9 113.6 115.4 119.2 125.2 127.0 125.0 121.3 118.7 118.0 122.0 121.2 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 106.2 118.7 11<4.4 118.0 131.5 132.4 138.2 131.4 128.4 119.3 112.8 112.4 118.5 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits el 114.4 119.8 120.7 122.2 130.0 139.5 142.2 142.0 134.4 129.5 129.8 134.7 132.8 
undGemOse) vegetables) klgumes) 
11 Gelrelde und Reis Cereals and rice C4r6ales el nz 101.3 102.4 102.4 103.9 104.8 108.5 105.8 106.1 106.1 106.7 111.0 113.1 113.4 
11A Welchwelzen Soft wheat 816 lendre 103.2 103.7 102.3 104.3 104.5 106.4 104.0 105.2 107.0 107.5 114.4 115.5 111.7 
118 Hartwelzen Durum wheat 816 CU' 89.2 94.2 95.1 98.0 104.7 110.3 109.0 108.2 85.1 89.2 98.5 103.4 99.9 
11C Futtervers1e Feeclng barley Orv• laurrag6re 99.1 100.5 101.4 103.5 105.2 106.9 108.9 107.5 107.9 104.1 107.8 112.0 113.1 
110 Brauge,sle MalUng barley Orv• de brasserie 96.5 98.3 99.2 101.3 102.1 104.9 104.5 104.4 105.9 104.8 109.0 110.0 111.3 
11E Hafer Oats Awlne 104.8 107.2 107.8 107.8 108.3 109.1 109.1 112.5 122.8 121.0 122.5 123.0 123.1 
11F Kllmennals Gralr>-malze Mars-vain 97.9 97.6 96.9 96.9 97.8 98.1 99.3 99.4 99.8 105.7 107.0 110.8 113.0 
11G Aohrels Paddy rice Rlz non <*or1Jqu6 148.8 146.2 147.7 146.7 140.1 138.3 138.7 138.3 138.3 138.3 138.3 136.3 146.5 
11H Sonstiges Gelrelde Others Autres 101.3 101.8 99.6 102.7 104.1 105.0 105.2 105.2 105.2 107.2 118.3 115.9 117.4 
12 HackfrOchte Roolc,ops Plantes san:Nes 118.7 128.3 143.0 154.2 183.1 218.0 219.9 246.3 199.3 156.8 130.9 118.4 101.1 
12A Speiselcartoffeln Polatoes for~ Pommes de terre de consommallan 127.0 145.7 168.9 188.3 234.0 292.7 295.9 339.8 261.8 189.8 131.3 105.8 98.9 
12A1 FIOhlcanolfeln Eerly pcCatoes Pommes de terre h4tlves 
12A2 Obrige Kanofleln (lager) Maln-aq, pcCatoes Autres pommes de terre 127.0 145.7 168.9 188.3 234.0 292.7 295.9 339.8 261.8 189.8 131.3 105.6 98.9 
128 Zudcemlben Sugarbeel 8elteraves aucrWlres 101.1 101.7 103.8 105.1 105.5 103.9 103.9 103.9 103.9 108.7 130.4 132.9 104.4 
12C Sonstlge HaddrOchte Others Autres 
13 Obsl Fruit Fruits 96.3 116.1 113.1 118.2 115.2 115.4 128.1 113.8 137.7 122.1 120.0 100.0 107.9 
13A Frischobsl Fresh fruit Fruits frais 96.3 116.1 113.1 118.2 115.2 115.4 128.1 113.8 137.7 122.1 120.0 100.0 107.8 
138 TrockenfrOchte Nub and dried fruit Fruits secs 178.9 132.6 144.5 158.2 181.8 161.2 157.0 154.9 146.5 135.5 278.1 283.3 282.3 
1381 NOsse Nuts Fruits 6 coque 178.9 178.2 171.8 164.2 181.8 181.2 157.0 154.9 148.5 135.5 278.1 283.3 282.3 
1382 Getroc:knetes Obst Dried fruit Fruits s6ch6a 107.9 121.4 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8 
14 FrlschgernOse Fresh vegetables L6gumes lrals 95.7 111.4 102.1 101.8 145.0 128.8 138.3 120.7 110.0 96.2 73.8 74.2 88.3 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MoOWln 123.9 140.2 146.4 151.2 154.1 1n.5 195.7 176.3 165.0 183.3 161.5 179.7 178.0 
15A Welnmost Wine must MoOt 148.2 167.1 174.3 185.0 186.0 188.2 180.8 172.8 172.8 171.7 171.9 171.7 182.3 
158 Wein Wine Vin 122.8 138.8 145.0 149.4 152.4 176.9 196.5 176.5 164.6 162.9 161.0 180.1 175.7 
1581 Talalweln Table wine Vin de tabla 
1582 Ouaflllltsweln Ouallty wine Vin de qualit6 
16 Oliven und Ollvani5I Olives and olive ol Olives el hulle d'ollves 160.8 162,8 155.0 150.8 162.7 170.5 172.9 173.1 176.2 177.2 179.9 209.6 206.2 
17 Seatgut Seeds Semences 87.9 87.9 103.3 103.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 109.8 109.8 109.8 
18 Blumen, Zlerpflanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Allln. plantes omementales el p,oduits de 108.1 121.4 96.7 91.2 126.9 121.0 117.8 103.5 96.2 102.5 90.7 105.0 104.9 
Bm.mschulerzeugnlsse nursery prmiets ~lbre 
19 Sons1fge pflanilicha Erzeugnlsse Other crop p,oducts Autres prodults vtg6taux 93.4 93,6 96.5 94.7 94.3 95.2 94.7 92.8 91.9 92.6 108.2 96.5 103.1 
19A HOtsenfrOchte Pulses Ugumesseca 120.6 120.4 117.2 112.4 105.1 109.0 112.9 116.3 116.7 119.8 217.7 130.1 138.4 
198 Otsaaten Oitseads Gralnes oltaglneuses 61.4 59.2 57.9 58.4 58.4 58.4 56.4 58.4 58.4 58.4 71.1 83.2 66.5 
19C Rohtabak Rawtcbacco Tabac bfut 98.8 108.0 129.8 118.3 113,9 111.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 
190 Baumwollt Cotton Colon 148.1 143.9 144.3 144.1 142.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 159.2 
19E Sons1fge Others Autres 98.4 101,1 105.7 104.5 108.4 112.7 115.8 108.4 103.5 105.5 111.3 110.4 116.3 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUrTS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
ESPANA 
1994 1995 
aep oct nov dee Jan leb mar 1pr mil lun Jul IUII aep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 111.3 106.8 107,1 109.3 109.5 112.2 113.2 109.6 109.6 108.9 107.6 110.4 110.6 
21 Toere (zur Schlachtung und fOr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exporlaUOn) 111.7 105.4 105.9 108.5 108.2 112.0 113.6 110.0 110.7 110.3 107.9 111.0 109.8 
21A Killer Calves Veaux 115.5 115.4 115.2 114.5 117.1 119.2 118.0 111.6 115.8 111.2 106.9 109.7 110.1 
218 Rlnder ohne l<Alber Cattle exduclng calves Bovlns sans veaux 121.4 121.0 123.1 123.7 123.1 125.7 123.9 121.4 118.3 112.6 113.2 115.6 115.4 
21C Schweine Pigs Poles 102.3 92.7 93.6 101.7 111.7 116.9 117.4 114.8 118.5 120.1 114.0 110.9 106.2 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 118.7 128.8 132.8 124.5 105.8 103.7 101.5 102.4 104.9 104.1 107.8 113.3 121.8 
21E GeftOgel l'lu1ry Volailles 117.8 93.8 89.1 93.2 78.7 87.5 101.9 92.5 86.7 90.3 90.9 109.3 106.1 
21E1 MasthAhnc:hen Chickens Poulets 122.1 91.9 88.2 91.4 73.2 84.5 103.4 92.1 85.9 90.2 91.7 114.6 109.3 
21E2 Sonstiges GeftOgel Olherpouftry Autres \IOlailles 101.4 101.3 100.1 100.0 99.5 99.1 96.0 93.9 89.5 90.7 68.0 89.1 93.9 
21F SonsUge Toere Other anlmals Autres anlmaux 107.7 109.1 111.7 101.9 92.3 90.2 89.2 91.2 82.1 84.1 87.8 90.8 97.2 
22 Mich Milk Lall 115.0 116.6 119.3 120.0 122.7 122.4 121,0 115.9 115.1 115.0 115.1 114.5 116.3 
22A Kuhmllch Cow'smilk Lail de vache 116.0 116.3 118.9 119.8 122.3 122.1 121.1 117.1 116.7 116.7 116.9 115.8 117.6 
228 Sonsllge Milch Other 1n11k Autres lalls 112.2 117.6 120.6 120.6 123.9 123.1 120.5 112.1 110.3 109.8 109.7 110.8 112.4 
23 Eler Eggs Oeuls 100.6 95.9 89.2 90.5 89.2 91.0 92.5 92.8 85.6 82.5 88.8 95.5 104.3 
24 Sonstlge tierlsche Erzeugnlssa Other anlmal poducts Autres procluils anlmaux 56.6 39.4 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 90.8 119.5 116.9 119.6 95.1 
a, 
.I>, 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAffilCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUI.TURAI. PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A I.A PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exdue) 
FRANCE 
1994 1995 
Hp oct ROY dee jan ltb mar apr mll jun Jul eug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 89.4 89.7 88.6 88.9 91.2 90.5 90.8 89.5 90.4 90.7 88.2 88.2 89.4 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exel. lruit and vegetables) TOTAL (sans lruHs et ll!goo>es) 88.9 89.1 89.3 89.6 90.8 90.8 90.0 88.1 88.4 88.1 87.0 88.9 90.0 
1 PFLANZUCHEERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 82.3 83.4 82.2 83.5 87.8 87.0 88.2 89.3 90.9 91.5 85.9 83.1 84.5 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exel. fruit and PAOOUITS VEGETAUX (sans lruHs et 79.8 81.0 82.2 84.0 88.4 86.8 88.5 88.4 87.0 88.2 82.9 83.3 84.8 
undGamOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getretde und Reis Cereals and rice C6rules et rlz 73.7 75.5 77.1 78.3 78.5 79.0 78.5 78.8 80.3 82.2 76.3 75.3 76.3 
11A Welchwelzen Soll wheat 816 tendra 74.0 76.6 77.9 78.9 78.9 79.2 78.8 78.9 80.5 81.9 72.9 72.0 75.9 
118 Hartweizen Dl.wurn wheat 816 dur 57.0 81.3 62.8 63.4 65.3 65.8 65.2 65.0 54.9 54.5 65.3 62.0 65.7 
11C Futtergerste Feeclng barley Orge lourrag6re 82.0 84.3 85.7 87.9 86.9 87.1 88.3 88.8 87.3 87.0 80.0 79.8 82.6 
110 Braugers1e Malling barley Orge de brassefle 71.4 75.2 77.0 79.1 80.2 82.1 83.4 85.8 86.7 87.1 75.4 76.2 83.8 
11E Haler Oats AIIOlne 86.9 92.1 91.9 91.9 89.8 91.2 89.9 89.2 88.5 89.9 88.7 85.5 88.5 
11F l<Omermab Grain-maize Mais-v,iln 72.9 71.1 73.9 74.9 76.1 77.1 76.1 75.9 79.3 85.0 87.8 86.3 75.7 
110 Rohrets Paddy rice Riz non d6cortlqu6 
11H Sonstlges Getrelde Others Autres 74.9 77.0 77.7 79.3 82.7 83.5 83.8 84.1 84.4 84.9 81.0 79.8 79.7 
12 HacldrOchte Raotcn,ps Plantes san:ltles 111.9 113.2 113.7 114.7 123.8 123.2 126.B 131.0 133.8 113.8 97.3 108.6 108.0 
12A Speisekartolfetn Potatoes for consurr¢1on Pommes de terra de consomrnaUon 137.4 126.2 127.7 131.2 154.4 162.3 175.1 189.9 200.1 128.2 70.4 110.5 108.2 
12A1 FtOhkartolfetn Early polatoes Pommes de 1erra h411ves 259.0 128.2 70.4 
12A2 Obrtge Karlolletn (lager) Maln-oop polaloes Autres pommes de tene 137.4 126.2 127.7 131.2 154.4 162.3 175.1 189.9 188.5 71.9 71.9 110.5 108.2 
128 ZuckerrOben Sugar beet Betleraves sucrUns 102.1 108.7 108.7 108.7 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 
120 Sonstige HacldrOc:hte Others Autres 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.9 
13 Obst FIi.it Fnits 86.4 92.4 85.0 84.9 88.0 85.8 82.6 94.3 108.1 125.4 103.5 85.9 74.3 
13A Frischobst Fresh lruit Fnits lrals 86.4 92.4 85.0 84.9 88.0 85.8 82.6 94.3 108.1 125.4 103.5 85.9 74.3 
138 Troc:ltenlrOchte Nult and dfted lruit Fnils secs 
1381 NOssa Nult Fnits ll coque 
1382 Getrocknetes Obst Dnedlruit Fnits S6clu\S 
14 FrlschgemOSe Fresh vegetables L~meslrals 102.7 98.5 79.3 78.0 101.9 93.0 110.3 112.6 112.9 111.2 98.0 78.1 92.8 
15 Wetnmost/Wetn Wine must/Wine MoOWln 84.8 86.5 87.6 89.4 89.7 91.0 91.8 91.4 91.7 92.0 92.3 92.2 92.9 
15A Wetnmost Wlnemus1 Mo01 
158 Wein Wine Vin 84.8 86.5 87.6 89.4 89.7 91.0 91.6 91.4 91.7 92.0 92.3 92.2 92.9 
1581 Tafelweln Tablewlna Vin de lable 82.9 84.8 86.0 87.8 87.9 89.2 89.9 89.6 90.3 90.4 90.9 90.2 91.3 
1582 OuallWswetn Quality wine Vin de qualite 96.0 96.7 97.0 99.0 100.0 101.4 101.2 101.8 100.0 101.5 100.7 103.5 102.3 
18 Ollvan und OllvenGI Ollves and Ollvll ol Ollves et hulle d"ollves 
17 Saatgul Seeds Semences 71.8 72.0 72.8 73.8 80.2 79.7 78.4 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 78.4 
18 Blumen, Zlerptlanzen und Flowers. ornamental plants and tre- Fleurs. plantes omemenlales et produtts de 93.7 94.3 94.7 103.0 108.0 105.6 101.8 100.3 96.5 93.1 90.8 93.8 95.6 
Baumschulerzeugnlsse nursery products ~1!118 
19 Sonstige pflanzllche Erzeugnlsse Other cn,p products Autres p,odutts v6g6tawc 57.3 55.3 56.7 57.8 67.7 54.4 63.4 61.4 80.0 81.4 81.8 80.6 54.6 
19A Hibenfrilchle Pulses Legumes secs 50.2 48.3 48.1 48.5 84.7 77.9 77.9 77.9 72.1 72.1 72.1 72.1 83.2 
198 Olsamen Oilseeds Gralnes o16agineuses 58.4 56.2 58.5 59.6 58.0 56.2 54.6 51.5 52.1 54.3 54.9 53.0 54.0 
190 Rohlabak Rawlobacco Tabac brut 99.5 99.5 99.5 99.5 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 
190 Baumwolle Cotton Colon 
19E SonstJge Others Autres 57.3 55.3 58.7 57.8 67.7 54.4 63.4 61.4 80.0 61.4 61.B 80.8 54.8 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL1VRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES I INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSI / excluding VAT/ TVA axdua) 
FRANCE 
1994 1995 
aep oct DOY dee Ian llb mar apr mal ,Un 
"'' 
1ug aep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 97.4 96.7 95.9 94.9 95.0 94.4 93.2 89.7 89.8 89.8 90.8 94.0 95.0 
21 llere (zur Schlachlung und tor den Export) Anlmals (for slaughter and export) Anlmaux (bOucharle et exportation) 92.3 91.1 90.2 89.S 90.8 91.0 92.0 90.S 90.4 89.8 87.S 88.0 88.5 
21A Kllber Calves Vaaux 100.9 101.7 101.2 103.9 106.2 106.2 102.2 102.8 103.8 103.3 97.9 95.0 95.3 
21B Rlndar ohne Kllber Ca!Ue exdudlng calves Bovfns sans veaux 97.4 95.4 93.0 91.2 91.7 91.8 93.4 93.0 93.3 90.9 88.3 88.7 88.8 
21C Schwelne Pigs Pores 81.1 78.0 n.6 75.1 79.4 80.9 84.1 77.1 n.e 83.3 82.1 85.5 85.1 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 94.2 93.1 99.3 107.4 109.0 107.7 107.2 107.7 101.2 90.8 86.3 88.5 90.2 
21E Gallilgel Pou1ry VolaiDes 90.S 90.1 89.7 89.4 89.4 89.3 89.3 89.2 89.S 89.0 88.8 88.0 87.4 
21E1 MasthAhnc:hen Chldcens Pwets 90.8 90.S 89.7 89.3 89.3 89.1 89.1 89.0 88.7 88.4 88.4 88.0 87.3 
21E2 Sonstiges GellOgel Olher poultry Aulres YOlallles 90.S 89.7 89.8 89.4 89.S 89.S 89.S 89.4 90.3 89.7 89.2 88.0 87.5 
21F Sons1lge Tlare Olher anlmals Aulres anlmaux 86.0 92.6 91.8 89.3 87.0 86.8 89.0 90.0 84.4 76.7 73.2 75.0 89.2 
22 Mich t.ilk Lall 108.2 108.5 108.0 106.7 104.8 102.2 97.3 90.5 90.5 91.9 98.8 106.5 108.0 
22A Kuhmllch Cow's milk Lall de vacha 108.5 108.8 108.3 107.0 106.0 102.4 97.4 90.4 90.4 91.8 98.9 106.8 108.3 
228 Sons1lge Milch Olher m111c Autres lails 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 
23 Eler Eggs OeulS 79.8 78.4 76.2 73.2 71.7 76.6 73.3 66.3 73.6 71.7 69.5 75.6 80.7 
24 Sonstlge tiertsche Erzeugnlsse Olher animal poducls Autres produits anlmaux 97.4 96.7 95.9 94.9 95.0 94.4 93.2 89.7 89.8 89.8 90.8 94.0 95.0 
0) 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE I.ANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AQRICUI.TURAI. PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A I.A PRODUCTION DES PRODU/TS AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / axdudlng VAT I TVA axclue) 
IRELAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan ftb mar apr mal ,Un lul aug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 102.5 102.5 102.4 103.4 106.5 108.3 108.5 111.8 110.7 109.2 107.8 106.4 106.5 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (elld. fNt and vegetables) TOTAL (sans lluffs et 16goolas) 102.4 102.6 102.8 103.7 106.8 108.3 108.5 111.8 110.8 109.2 107.4 105.5 106.0 
1 PflANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 100.S 100.5 100.1 98.9 105.9 113.0 114.2 115.2 112.8 111.1 118.4 112.3 112.8 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans lrulls et 99.0 100.8 100.7 101.0 106.6 114.8 118.2 117.0 112.7 111.8 119.4 104.8 109.4 
undGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getretde und Reis Cereals and rice C6r6alas et rtz 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.8 87.6 87.6 87.6 87.8 97.8 97.8 
11A Welchwelzen Soll wheat 816 tendre 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 98.1 98.1 
118 HartwelZen Dl.nlm wheat 816 dur 
11C Futtergerste Feeclng barley Orge lourrag6re 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 95.2 95.2 
110 Braugerste Malllng barley Orge de brasserie 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 102.5 102.5 
11E Hafer Oats AYOlne 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 84.3 84.3 
11F Kllrnennais Grain-maize Mals;,aln 
110 Rohrab Paddy rice Rlz non d«orliqu6 
11H Sonstiges Getrekle Others Autres 
12 HeckfrOchte Roolc,ops Plantes sardi!es 121.3 128.8 127.0 127.8 143.1 169.1 • 173.2 174.8 162.5 160.0 182.8 117.3 131.8 
12A Spelselcartoffetn Potatoes tor consumption Pammes de terre de consommallon 143.5 156.9 157.4 159.4 196.8 259.8 281.7 265.5 235.7 229.4 284.5 125.7 156.6 
12A1 FrOhkarlolfetn Early polatOes Pammes de terre h4Uves 
12A2 Obrtge Kerloffeln (lager) Maln-aop polatOes Aulres pommes de terre 143.5 156.9 157.4 159.4 196.8 259.8 281.7 285.5 235.7 229.4 284.5 125.7 156.8 
128 Zuc:karrilben Sugarbael Betteraves sucrl6res 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 111.4 111.4 111.4 111.4 111.4 111.4 114.2 
12C Sonsllge HacklrOchte Others Aulras 
13 Obst Fnil Fnils 
13A Frlschobst Fresh fNt Fnits lrals 
138 TIOCkenlrOchte Nuts and dried fruit Fnits secs 
1381 NOsse Nuts Fruits A coque 
1382 Getrodcnetas Obst Dlted fNt Fruits s6ch6s 
14 FrlSchgamOse Fresh vegetables Ugumes frals 105.0 100.1 98.2 92.4 103.9 107.1 107.9 109.4 112.2 108.9 115.4 136.8 122.8 
15 Wetnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 
15A Welnmost Wine must MoOI 
158 Wein Wine Vin 
1581 Tafatweln Table wine Vin de table 
-
' 
1582 QuallWsweln Quallty wine Vin de quaJil6 
16 Oliven und Ollvanlll Olivas and olive oil Olives et hulle ctolives 
17 Saalgut Seeds Sernences 92.3 87.8 87.6 87.6 98.2 88.9 88.9 94.9 90.2 90.2 90.2 103.7 103.7 
18 Blumen, Zielptlanzen und Flowers, ornamental plants and tree- A8Ufl, plantes omementalas et p,odults de 
Baumschulerzaugnlssa nursery products ~16re 
19 Sonsllge pftanzflche Erzeugntssa Other crop products Aulras produits wg6taux 
19A HillsenlrOchta Pulses L6gumes secs 
198 Olsaa1en Oilseeds Graines ol6aglneuses 
19C Rohtabak Raw tobacco Tabac brul 
190 Baumwolla Cotton Coton 
19E SonsUge Others Autres 
EU INDEX DER ERZEUQERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AQR/CULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AQRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I elduding VAT I TVA exdue) 
IRELAND 
1994 1995 
aep oct noY dtc ltn leb mar ,pr mal Jun Jul 1ug Hp 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 1112.8 102.8 102.8 104.0 106.6 107.6 107.7 111.1 110.4 108.9 106.1 105.6 105.6 
21 T,ere (N Schlachtung und filr den Export) Anlmals (for alaughler and export) Anlmaux (boucherle et exportation) 96.4 95.5 96.4 100.6 101.6 103.6 105.4 108.0 104.6 102.6 98.7 98.2 96.2 
21A Kllber Calves Veaux 
218 Rlnder ohne Kllber Cattle excullng calves 8ovlns sans veaux 101.0 99.5 99.7 102.3 105.5 108.0 109.7 112.6 109.3 107.3 103.2 102.5 99.2 
21c Schwein& Pigs Pores 87.8 90.4 89.8 89.1 84.0 84.9 91.1 95.4 94.8 96.9 96.9 98.0 98.7 
210 Schaf• und Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 74.8 76.1 83.6 95.3 102.2 103.2 101.9 100.5 90.1 82.3 72.6 71.3 74.5 
21E GellOgel l'olA1ry VolaJDes 89.8 85.9 87.1 111.0 85.6 86.0 85.6 86.6 87.2 86.8 86.6 86.7 87.1 
21E1 Masthlhnchen Chickens Pooets 92.6 89.0 89.2 89.6 89.1 89.3 89.3 88.9 89.2 89.2 89.2 89.3 89.3 
21E2 Sonstiges Gel!Ogel Other poultry Autres volailles 83.8 79.2 82.5 157.8 n.8 78.8 77.4 81.2 82.9 81.4 80.8 81.0 82.2 
21F Sonstlge Tlere Other animals Au1res anlmaux 
22 MICII Milk Lall 113.1 114.6 113.2 110.1 114.4 114.0 111.4 116.2 119.4 118.7 117.5 116.9 120.0 
22A Kuhmllch Cow"smllk Lall de vache 113.1 114.6 113.2 110.1 114.4 114.0 111.4 116.2 119.4 118.7 117.5 116.9 120.0 
228 Sonstlge Milch Other milk Autres lalls 
23 Eier Eggs Oeufs 70.8 70.8 70.9 70.7 70.5 70.2 70.3 69.7 69.2 68.4 68.0 67.9 68.5 
24 Sonstlge tierische Erzeugnlsse Other animal poducts Awes plOdui1s anlmaux 63.0 61.1 62.5 62.1 147.1 150.6 161.6 146.0 155.6 136.4 134.4 139.9 134.3 
O> 
0) 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE I.ANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULnlRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A I.A PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Ohne MwSI / excludlng VAT I TVA elldue) 
/TALIA 
1994 1995 
aep oct nov dee 1111 feb mar 1pr mil Jun Jul aug aep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 113.8 113.0 108.2 109.8 118.0 112.9 116.7 116.6 113.8 112.8 115.2 118.0 118.8 
(0) INSGESAMT (Ohne Obst und oamose) TOTAL (8lld. lr\li1 and vegelables) TOTAL (sans fruits et ~es) 107.4 112.7 110.8 112.7 114.1 112.8 113.4 118.8 113.7 111.1 111.2 115.7 118.2 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PRODUITS VEGETAUX 113.1 110.2 102.7 107.0 123.4 114.8 118.1 118.4 114.3 113.9 117.4 115.8 118.4 
(11 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. lruft and PFIODUITS VEGETAUX (sans fruits et 99.8 107.5 104.0 111.3 119.0 116.6 115.1 119.8 115.0 111.0 110.6 115.0 117.0 
undGamOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice Cllrtales et ~z 95.8 97.3 100.3 102.3 104.9 105.9 110.3 115.7 117.1 119.6 121.9 121.2 117.5 
11A Welchwelzen Soft wheal Bl6 lendre 102.9 104.8 107.4 108.3 109.9 109.8 113.4 119.2 119.0 120.7 118.8 115.8 115.1 
118 Hartwelzen Ol.lum wheal Bl6dur n.1 79.8 82.4 86.5 91.3 91.0 93.0 93.9 92.2 91.7 94.9 96.2 99.8 
11C Futtergerste Feeclng bal1ey Orge lounng6ra 105.0 105.9 109.1 110.8 112.0 113.1 118.8 120.0 121.0 120.3 123.2 120.2 119.2 
110 Braugerste MalUng bal1ey Orge de brasserie 
11E Haler Oals AIIOine 107.8 111.8 111.8 112.9 114.0 115.1 117.8 119.8 120.2 121.9 124.9 130.3 137.8 
11F KOmennals Grain-maize Mals;,aln 89.4 90.8 94.7 94.7 98.9 100.4 107.9 115.8 118.4 122.5 129.9 127.2 114.7 
110 Rchrats Paddy rice Rlz non dllcofllqu6 134.1 134.4 138.8 141.1 142.7 142.8 148.9 158.1 170.4 172.7 174.3 175.1 167.8 
11H SonSllg8s Getralde ouun Autres 
12 Hacklrilchle Aoolc,q,s Plantes sarcl6es 119.7 125.2 129.7 132.4 139.9 148.5 149.4 133.0 144.9 124.0 129.5 123.7 124.8 
12A Speisekar1olfeln Po1aloes for c:onsumpllon Pommes de terre de consommallon 138.1 151.2 182.1 168.7 188.8 207.6 209.5 170.0 198.8 148.4 143.1 129.1 131.6 
12AI FrOhtcanolfeln Early polaloes Pommes de terre hAUves 148.4 185.8 116.2 
12A2 Obrlge Karlolleln (Lager) Maln-aop potatoes Autres pommes de tene 138.1 151.2 162.1 168.7 188.8 207.5 209.6 210.5 231.1 208.8 143.1 129.1 131.6 
128 Zuckemlban Sugar beet Betteraves IUCr16reS 108.7 108.7 106.7 108.7 108.7 108.7 106.7 108.7 108.7 108.7 119.9 119.9 119.9 
12C Sonstlge HaclclrOchle Olllers Autres 
13 Obsl Fruit Fruits 99.0 109.4 107.1 111.7 124.7 117.1 121.6 109.8 116.8 125.1 144.0 110.8 99.4 
13A Frlschobs1 Fresh lr\li1 Fruits lrals 96.4 106.1 103.8 108.7 122.5 114.4 119.0 106.1 111.4 120.3 140.8 105.0 95.8 
138 TroclcenfrOchle Nuta and dried lr\li1 Fruits secs 134.8 155.9 155.9 153.8 154.7 155.2 155.7 157.8 191.3 191.3 191.3 191.3 150.1 
1381 NOsse Nuts Fruits t. coque 134.8 155.9 155.9 153.8 154.7 155.2 155.7 157.8 191.3 191.3 191.3 191.3 150.1 
1382 Geltocknetes Obst ~edlr\li1 Fruits s6c:h6s 
14 Frlschgem(lse Fresh vagelables l.6gumes lrals 168.3 119.1 94.1 89.0 135.2 110.3 123.6 113.8 109.8 110.8 109.7 123.7 142.7 
15 Welnmosl/Weln Wine mus11Wlne MoOWln 93.4 98.4 105.2 108.2 110.2 111.7 112.7 112.8 114.7 115.0 117.2 117.2 120.3 
15A Welnmost Wine must Moil! 
158 Wein Wine Vin 93.4 98.4 105.2 108.2 110.2 111.7 112.7 112.6 114.7 115.0 117.2 117.2 120.3 
1581 Ta!elweln Table wine Vin de table 94.5 100.5 108.4 109.7 113.4 114.8 118.4 117.1 118.1 118.7 120.6 121.7 125.3 
1582 Oualllltsweln Quality wine Vin de qualit6 90.9 93.7 102.8 104.7 102.9 104.8 104.4 102.4 107.1 108.7 109.4 107.2 108.9 
18 Oliven und OtlvenOI Otlves and on.. oil OClves et huile d"olives 105.1 109.2 110.6 110.0 114.6 118.1 121.7 122.6 122.5 123.3 124.4 127.6 130.0 
17 Saalgul Seeds Semences 111.4 111.1 110.7 110.9 107.2 107.3 107.5 107.5 107.4 107.7 108.4 108.6 110.3 
18 Blumen, Zlerpftanzen und Flowers, ornamental plants and Ire&- Fleurs, ptantes omementales et produits de 103.3 144.2 92.9 140.9 181.1 138.9 117.4 152.4 97.3 75.5 56.8 93.7 108.8 
Baumschulerzeugntsse nursery proclucls p6plnl6re 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugntsse Oilier crop pnxluc:1s Autres produlls v6g61awc 93.6 93.8 94.0 92.3 92.5 91.8 94.0 96.3 97.1 97.1 97.1 98.7 99.1 
19A HOlsenfrOchle Pulses Ugumes secs 104.8 107.4 109.7 110.6 110.1 110.7 110.3 110.3 111.3 111.3 111.3 116.2 121.3 
198 Otsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 83.0 83.1 83.1 80.0 80.0 78.2 82.4 86.3 87.7 87.7 87.7 87.7 87.8 
19C Rchlabak Rawlcbaoco Tabac brul 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 113.2 113.2 
190 Baumwolla Collon Colon 
19E Sonstlge Others Aulres 101.9 101.9 101.9 101.9 105.8 108.4 108.0 110.1 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTL/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAi. PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUfTS AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Oline MwSI I excluding VAT I TVA exdue) 
ITALIA 
1994 1995 
sep oct noY dee jan feb mar 1pr mil ,Un 
"'' 
aug sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 114.4 117.3 116.4 113.9 109.8 110.1 112.0 114.2 112.5 111.2 111.8 116.4 119.4 
21 llare (zur Schlachtung und fOr den E,cpor1) Anlmals (for llaughtar and export) Anlmaux (boucherie et exporu,Uon) 122.0 124.4 123.3 119.3 113.7 113.9 116.5 119.4 117.2 115.3 115.7 122.0 125.0 
21A Kaller Calves Veaux 129.6 128.7 126.5 126.2 130.6 133.4 134.6 135.8 138.3 140.3 136.7 134.3 136.0 
218 Rinder ohne Kaller Cattle exduclng calves Bovtns sans veaux 130.0 131.1 130.4 129.6 131.5 130.1 131.8 133.4 132.1 130.7 128.9 130.2 130.8 
21C Schwalne Pigs Pores 107.0 113.4 111.5 104.8 101.3 103.1 107.1 109.3 107.3 105.5 108.0 116.1 125.1 
210 Sc:hafe und Ulmmer Sheep and lambs Moulons et 191eaux 97.0 106.9 96.8 102.8 95.8 95.8 96.4 104.7 103.5 101.2 100.8 101.1 101.7 
21E Gel!Ogel PolA1ry Volallles 130.0 126.6 125.4 113.D 98.7 102.2 105.6 111.3 104.3 105.5 110.8 124.6 120.1 
21E1 Masthlhnchen Chickens Poulets 132.6 129.1 127.4 113.6 99.1 102.3 105.7 112.6 106.3 108.2 114.0 126.9 120.9 
21E2 SonsUges Gel!Ogel Other poun,y Autres wlall1es 108.8 106.8 108.8 108.1 95.8 101.3 104.5 100.4 88.4 83.5 84.6 105.8 113.7 
21F SonstlgeToere Other anlmals Autres anlmaux 114.4 125.2 129.4 133.7 109.9 101.9 103.6 106.5 106.7 92.D 88.1 98.4 113.7 
22 Milch Milk Lail 100.9 105.5 105.5 105.4 105.5 105.5 105.5 105.9 105.9 106.1 106.8 107.0 108.1 
22A Kuhmllch Cow'I milk Lail de vache 100.5 104.8 104.8 104.9 104.9 104.9 104.9 105.3 105.4 105.4 106.1 106.0 106.8 
228 Sonstlge Milch Olhermllk Autres lalts 104.9 113.0 113.0 110.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 113.0 114.3 117.5 122.2 
23 Eler Eggs Oeuls 105.4 104.8 101.5 102.8 93.4 95.3 99.6 102.5 99.1 96.5 97.9 106.5 117.3 
24 Sonstlge tierlsche Erzeugnlsse Other animal poducts Autres prodults anlmaux 84.0 85.9 69.8 90.1 94.6 97.6 97.6 105.8 105.8 104.8 102.9 102.9 110.3 
...... 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTt/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF A GR/CULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRJX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSl/exdudlng VAT /TVA exclue) 
'XEMBOUR(3 
1994 1995 
aep oct ROY dee jan leb mar ,pr mat lun jul 1ug Hp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 85.8 87.8 88.8 88.2 88.5 87.9 88.4 84.2 82.4 82.6 82.3 82.2 85.3 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemllsa) TOTAL (ud. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et 14gumes) 85.8 87.8 88.8 88.2 88.6 87.9 88.4 84.2 82.4 82.6 82.3 82.2 85.3 
1 PflANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 79.8 78.8 78.8 78.8 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 77.4 77.4 
(11 PflANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PROOUCTS (exc:I. fruH and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 79.8 78.8 78.8 78.8 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 77.4 77.4 
undGamose) vegetables) ~es) 
11 Getralda und Reis Cereals and rice c.6ales et rtz 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 
11A Welc:hw8izan Soft wheat 816 tandre 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 
118 Hartwelzan Durum wheat 01,c1ur 
11C Futtargarsta Feacing barley Orge lourragilra 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 
110 Braugarste Malting barley Orge de brasserie 
11E Haler Oals AI/Qlne 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 
11F KGmermala Grain-maize Mals;iraln 
110 Rohrals Paddy rice Rlz non d6cof11qu6 
11H Sonstlges Gatrelde Olhara Autres 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 
12 Hackfnlchte Root crops Plantes sard6as 103.7 103.7 103.7 103.7 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 88.9 88.9 
12A Spaisaka,toffeln Potatoes for consumption Porrvnes de terre da consommation 103.7 103.7 103.7 103.7 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 88.9 88.9 
12A1 FrOhkarlolfeln Emty potatoes Porrvnes da terra hAUves 
12A2 Obrtge Kar1offeln (Lager) Maln-aop potatoes Autras pornmes de terra 103.7 103.7 103.7 103.7 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 88.9 88.9 
128 ZudtenOben Sugar beet Belteraves suc:rillnls 
12C Sonstiga HackfrOchte Others Autras 
13 Obst FNI Fruts 
13A Frlschobst Fresh fruit Fruts fnlls 
138 TrockenfrOchte Nuts and dried fruit Fruits sac:s 
1381 NOsse Nw Fruts i coqua 
1392 Galroclcnelas Obs1 Ortad fruit Fruits s6c:hes 
14 FrlschgemOsa Fresh vegetables lAgumes fnlls 
15 Welnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 74.0 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 
15A Welnmosl Wlnemusl MoOt 74.0 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talalweln Tablawlna Vlnde lable 
1582 Oualllllswefn Ouallly wine Vlndequafll6 
16 Oltv9n und OllvenOI Olivas and olive ol Olives et hulle d'ollves 
17 Saalgut Seeds Semences 
18 Bluman, Zlerpllanzan und Flowers, omamantal plants and tree- Fleurs, plantas omemantales et proclults de 
Baumschularzeugnlsse nursery products p6plnlllnl 
19 Sonstiga pllanzllcha Erzaugnlsse Other aop products Autras prodults wg6tawc 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 
19A HIJsenlrOchte Pulses Ugumes sac:s 
198 Otsaatan Oilseeds Gralnas ol6aglneuses 
19C Rohtabalc Raw tobacco Tabac brut 
190 Baumwolle Cotton Colon 
19E Sonstiga Others Autras 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAffi/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSllexduding VAT /TVA exclue) 
LUXEMBOURG 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mal iun 1111 aug sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 86.7 89.4 90.4 89.9 89.8 89.1 87.3 84.8 82.7 82.7 82.S 83.1 86.7 
21 11ere (Z .. Schlachtung und fOr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exportallon) 93.0 92.3 93.1 93.S 93.3 93.2 94.S 93.4 93.1 93.1 91.6 91.S 93.3 
21A KIiler Calves Veaux 103.1 106.4 114.2 106.6 113.6 112.2 118.4 119.2 115.9 118.S 117.4 120.3 117.8 
218 Rlnder ohne K4lber Cattle excluclng calves Bovlns sans veaux 98.0 94.9 95.1 96.8 95.4 94.S 95.9 95.1 96.0 94.8 92.4 91.2 91.7 
21C Schwalne Pigs Pores 82.6 81.9 82.0 81.6 82.3 84.S 84.2 81.9 79.S 82.3 82.6 84.3 90.S 
210 Sc:hafe und Limmer Sheep and lambs Moulons el agneaux 
21E OeftOgel l'olAlry Volalffes 93.0 92.3 93.1 93.S 93.3 93.2 94.S 93.4 93.1 93.1 91.6 91.5 93.3 
21E1 Maslhahnchen Chlc:kens !'wets 
21E2 Sonstlges OeftOgel Olher poun,y Autres wlallles 
21F SonstigeT,ere Olher animals Aulres anlmaux 
22 Mich Mlk Lall 82.0 87.S 88.5 88.4 87.7 88.4 82.S 79.0 75.8 75.8 76.6 77.7 82.2 
22A Kuhmllc:h Cow'smllk Lall de vache 82.0 87.S 88.5 88.4 87.7 86.4 82.S 79.0 75.8 75.8 76.6 77.7 82.2 
228 SonsUge Mich Olher milk Autres lalts 
23 Eler Eggs, Oeufs 114.6 91.1 94.3 44.6 77.S 87.8 94.4 87.8 80.9 84.3 84.3 74.1 97.7 
24 SonsUge tiertsche Erzeugnlsse Olher animal poducts Autres produilS anlmaux 
"' I\) 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NDICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I exdudlng VAT I TVA exclua) 
NEDERLAND 
1994 1995 
aep oct nOY dte Jan leb mar lpr mil Jun Jul ,ug aep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 97.4 95.1 94.1 98.3 103.7 113.1 104.8 100.0 95.0 90.S 88.S 88.6 95.8 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gamiise) TOTAL (axd. 1nit and vegetables) TOTAL (sans fNlls et k!gumes) 98.6 98.8 98.6 99.3 102.8 111.6 103.7 101.4 97.S 93.3 90.6 92.S 100.0 
1 PFl.ANZUCHE EAZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 106.0 101.8 98.9 110.8 122.6 141.8 124.4 116.9 106.3 93.8 87.8 88.8 103.7 
(1) PFl.ANZUCHE EAZEUGNISSE (ohna Obst CROP PRODUCTS (axcl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fNlls et 114.0 118.4 108.8 119.9 128.4 150.6 130.5 129.2 119.4 103.8 100.7 100.5 120.1 
uncl Gemllse) vegetables) k!gumes) 
11 Getretda uncl Rais Cereals and rice c«t!ales et rlz 81.6 81.8 82.S 82.7 83.7 82.9 81.4 81.9 81.9 81.9 81.9 75.8 77.7 
11A Walchwelzan Soft wheat 816 tandre 81.6 81.9 82.5 82.7 83.7 82.8 81.0 81.5 81.5 81.5 81.5 75.6 77.8 
118 Hartwalzan Dwumwheat Bl6dur 
11C Futlargerste Faaclng bal1ey Orge lourragilre 81.4 81.9 83.0 83.5 84.3 84.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 72.9 75.5 
11D Braugarste Malting bal1ey Orge de brasserie 81.8 80.5 81.8 82.9 84.5 88.0 88.0 B9J B9 J 891 891 829 8H 
11E Hafer Oats Aiiolrie 78.0 78.0 78.2 78.9 75.5 73.7 73.9 73.4 73.4 73.4 73.4 73.1 73.1 
11F K&nennais Grain-maize Mars-gain 
11G Rohrals Paddy rice Ri.t non d6cortlqu6 
11H Sonstfgas Gatralde Others Autres 83.4 83.1 83.8 83.4 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 75.3 75.8 
12 HackfrOchte Aoolc,ops Plantes sard6as 124.4 125.7 130.7 134.8 151.3 153.2 150.1 149.5 142.7 98.3 77.8 78.8 105.5 
12A Spalsekarloffetn Polatoas for consumption Pommes de terre de consommauon 148.1 149.1 160.8 170.1 217.2 221.8 214.3 212.9 198.8 87.8 43.8 41.8 109.2 
12A1 FtOhlwtoffeln Early polatoas Pommes de terre h411ves 162.9 87.6 43.8 41.8 
12A2 (bfge Kartotletn (I.agar) MalJHlql polatoas Autres pommes de terra 148.1 149.1 160.8 170.1 217.2 221.8 214.3 212.9 198.8 109.2 
128 Zuckanoban Sugar beat Bet1araves sucrillres 113.3 113.3 113.3 113.3 108.3 106.3 106.3 106.3 108.3 106.3 108.3 108.3 108.3 
12C Sonstiga HackfrOchte Others Autres 93.3 93.3 93.3 93.3 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 
13 Obst Fnil Fn.its 67.0 55.2 59.1 70.8 65.1 72.8 78.4 112.8 108.8 101.9 60.6 89.7 71.6 
13A FriSchobst FreSh In.it Fn.its frals 67.0 55.2 59.1 70.8 65.1 72.8 78.4 112.8 108.8 101.9 60.6 89.7 71.8 
138 TrodcanfrOcllte Nuts and dried lnit Fn.its sacs 
1381 NOssa Nuts Fn.its i coqua 
1382 Getroclcnetes Obst Dried lnit Fn.its s6ch6s 
14 FrtschgemOsa FreSh vegetables L~esfrals 92.9 73.7 81.0 95.1 117.7 131.3 117.0 87.4 73.9 68.2 60.9 60.2 68.8 
15 Wetnmost/Wetn Wine must/Wine MoOWln 
15A Welnmost Wine must MoOt 
158 Waln Wine Vin 
1581 Talalweln Tablewtna Vin datable 
1582 OualiWswaln Ouafitywtna Vlndequafll6 
18 OUvan uncl OtlvenCt Olives and ollv9 oB Olives et hulle cro11ves 
17 Saalgut Seeds Samances 128.0 107.7 105.0 118.9 104.8 118.1 122.0 148.8 105.8 160.3 94.6 128.7 126.7 
18 Bluman, Zlarpftanzan und F1owara. ornamental plants and tree- Ftein, pantes omamantales et prodults de 111.8 117.7 105.0 118.8 128.7 160.5 130.3 125.2 117.8 99.9 109.5 108.1 127.4 
Baumschularzaugnlssa 111nery products ~lilnl 
19 Sonstiga pftanzllcha Erzaugnlssa Other crop p,oclucts Autres produfts vtg6iaWt 108.3 104.7 103.7 104.7 108.0 98.0 98.8 98.3 98.3 98.3 98.3 75.9 81.9 
19A HOlsanlrOc:hle Pulses Ugumas sacs 66.0 69.1 66.3 66.8 72.8 73.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 74.5 78.7 
198 Olsaatan OIiseeds Gralnes olllaglneusas 50.0 50.4 50.5 49.9 49.4 48.7 47.4 48.9 48.9 46.9 48.9 47.8 47.3 
19C Aohtabak Rawtd>acco Tabac brul 
190 Beumwoae Cotton Coton 
19E Sonstiga Others Autres 135.5 131.8 131.0 132.7 132.7 119.5 119.3 115.4 115.4 115.4 115.4 83.7 92.0 
EU INDEX DER ERZEUOERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AQR/CUI.TVRAI. PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUrrs AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt / excluding VAT/ TVA exwe) 
NEDERLAND 
1994 1995 
aep oct nOY dee jan feb mar 1pr mal Jun Jul IUfl sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 91.1 90.2 90.6 89.2 89.9 92.3 90.S 87.7 86.7 88.2 85.6 88.5 90.0 
21 llere (z" Schlachlung und fOr den Expo,t) Animals (for slaughlar and e,q>orl) Anlmaux (boucherle et exportation) 88.3 86.3 85.8 84.9 86.8 91.6 88.S 85.7 85.1 87.7 83.0 87.6 88.1 
21A KAl>ar Calves Veaux 106.7 100.0 104.2 108.3 111.6 111.6 102.5 104.2 99.2 98.4 96.7 99.2 98.4 
218 Rlndar ohna Kllber CatUe excluclng calves Bovlns sans veaux 96.2 94.7 91.S 90.2 88.3 88.8 89.6 89.2 89.2 87.3 84.1 83.3 82.0 
21C Schwelne Pigs Pores 81.1 79.4 78.5 76.6 80.2 88.6 85.7 81.4 81.7 87.7 81.1 88.6 89.2 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moulons et agneaux 95.0 100.5 103.9 108.3 108.3 110.4 108.2 108.9 105.9 100.1 96.4 93.6 95.5 
21E GeftOgel ~ Vclai11es 88.6 88.2 87.6 85.4 83.4 83.S 80.4 75.4 75.8 75.1 73.2 75.9 79.0 
21E1 Maslhlhnchen Chlc:lcens Poulels 87.7 87.2 86.S 84.1 81.8 82.0 78.6 73.1 73.8 73.2 71.3 74.4 77.9 
21E2 Sonslfges GeftOgel Other pouftry Autres wlailles 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 95.0 95.0 94.0 91.7 90.2 88.1 88.1 88.1 
21F Sonstiga 1lere Other animals Autres anlmaux 86.9 89.9 89.8 90.0 86.9 87.3 85.1 86.3 79.8 73.2 71.3 68.4 78.7 
22 Mildl Milk Lall 96.9 99.6 100.1 99.S 97.6 96.0 95.7 94.3 93.2 92.1 91.2 90.5 92.7 
22A Kuhmllch Cow'smllk Lall de vache 96.9 99.6 100.1 99.S 97.6 96.0 95.7 94.3 93.2 92.1 91.2 90.5 92.7 
228 Sonsllga Mildl Other mllk Autres fails 
23 l:oer Eggs Oeufs 72.8 73.4 72.4 61.6 75.8 62.5 77.9 62.9 61.2 63.7 55.0 80.2 89.7 
24 Sonsllga tierlscha Erzaugnlssa Other animal poducts Aulres prodults anlmaux 115.5 33.4 79.4 75.7 44.5 44.S 71.5 80.7 65.1 89.8 170.1 105.3 94.7 
~ 
EU INDEX DER ERZEUOERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODIJKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL1VRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Oline MwSI / excufong VAT/ TVA 8llQl8) 
6STERREICH 
1994 1995 
HP oct ROY dK Jan leb mar apr mll iun Jul ,ug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 98.7 99.3 99.3 99.3 83.8 83.8 83.8 83.1 83.1 83.1 72.9 72.9 72.9 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (ud. lrull and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16gumes) 98.5 99.1 99.1 99.1 83.3 83.3 83.3 82.5 82.5 82.5 72.9 72.9 72.9 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PAODUITS VEGETAUX 98.7 101.2 101.2 101.2 103.3 103.3 103.3 103.8 103.8 103.8 68.8 68.8 68.8 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PROOUCTS (excl. fruit and PAODUITS VEGETAUX (sans fruits et 97.5 100.4 100.4 100.4 103.6 103.6 103.6 104.0 104.0 104.0 68.2 68.2 68.2 
undGemOse) vegetables) Ngumas) 
11 Getrelda und Reis Cereals and rice Ctnlales et rlz 93.5 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 42.8 42.8 42.8 
11A Welchwelzen Soft wheat Bit\ tendra 93.1 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 41.6 41.6 41.6 
118 Hattwelzan Ow\Sllwheal Bit dur 87.1 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 36.8 36.8 36.8 
11C Futte,gersta Feeclng barley Orge lolM'ragln 
110 llraugersta Malllng barley Orge de brasserta 
11E Haler Oa1s Avolne 
11F KOmermals Grain-maize Mars-gain 
110 Rchrefs Paddy rice Rlz non d6cortiqut 
11H Sonstlges Getrelda Others Autres 92.5 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 39.2 39.2 39.2 
12 HackfrOchte Rootc,ops Plantes sarck!es 83.8 99.8 99.8 99.8 112.2 112.2 112.2 114.0 114.0 114.0 78.1 78.1 78.1 
12A Speiselcarlolleln Potatoes tor consuq,llon Pommes de te,re de consommatlon 72.7 117.0 117.0 117.0 147.0 147.0 147.0 161.9 161.9 161.9 62.8 62.8 62.8 
12A1 FIOhkartolleln Early polaloes Pommes de terre h41fves 
12A2 (°btge Kartoffeln (lAger) Maln-aop potatoes Autres pommes de terre 72.7 117.0 117.0 117.0 147.0 147.0 147.0 161.9 161.9 161.9 62.8 62.8 62.8 
128 Zucltemlben Sugarbeel Belleraves sucri6fes 90.1 90.1 90.1 90.1 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.6 
12C Son$llga HaddrOc:hte Others Autres 
13 Obst Fn.il Fn.ils 98.8 79.6 79.6 79.6 67.2 67.2 67.2 62.0 62.0 62.0 73.4 73.4 73.4 
13A Frlschobsl Fresh fruit Fn.its lrals 98.8 79.8 79.8 79.6 87.2 67.2 67.2 62.0 62.0 62.0 73.4 73.4 73.4 
138 TrockenlrOchta Nuts and dried lrull Fn.ils secs 
1381 NOsse Nuts Fruits A coque 
1382 Getroclcnales Obst Orted fruit Fruits a6c:IMls 
14 FrlschgemDsa Fresh wgatables Ugumeslrals 119.9 161.5 151.5 151.6 159.0 159.0 159.0 169.3 169.3 169.3 71.3 71.3 71.3 
15 Welnmosl/Weln Wine must/Wine MoilWln 122.2 107.9 107.9 107.9 105.8 105.8 105.8 105.6 105.6 105.6 105.8 105.8 105.8 
15A Welnmost Wine must MoOt 163.1 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 
168 Wein Wine Vin 113.2 111.4 111.4 111.4 108.9 108.9 108.9 108.6 108.6 108.6 108.9 108.9 108.9 
1681 Talelweln Tablewfne Vin de table 
1682 Oualllltswatn Oual'itywlne Vin de quallt6 
16 Oliven und OllvenOI Olhles and olive oil Olives et hulle d"olives 
17 ~ Seeds Samences 
18 Blumen, Zierpftanzan und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementales et p,oduHs de 
Baumschulerzeugnlssa nursery products ~6,e 
19 Sonstiga pllanzllche ErzeugnlsSe Other c,op products Autres p,oduHs wg61au,c 
19A HilfsenlrOchte Pulses IAgumes secs 
198 O!saaten Oilseeds Gralnes oleaglneuses 
19C Aohtabak Rawtd>acco Tabacbrut 
190 Baumwolle Colton Colon 
19E Sonstiga Others Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDW/RTSCHAFTL/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTIJRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ollne MwSl/exdudlng VAT /TVA exdue) 
6STERREICH 
1994 1995 
sep oct ftOY dee Ian feb mar apr mal Jun Jul aug sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 98.7 98.8 98.8 98.8 78.0 78.0 78.0 76.9 76.9 76.9 74.2 74.2 74.2 
21 Tiere (zur Schlachtung und 10r den Export) Anlmals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherfe el expor1alion) 96.1 95.0 95.0 95.0 61.7 61.7 81.7 79.2 79.2 79.2 7S.O 7S.O 75.0 
21A Kllber Calves Veaux 98.2 97.1 97.1 97.1 68.8 66.6 66.8 90.1 90.1 90.1 66.8 66.8 66.8 
218 Rlnder ohne Kllber Cattle excluding calves Bovlns sans veaux 94.S 92.8 92.8 92.8 84.3 84.3 84.3 81.7 81.7 81.7 74.8 74.8 74.8 
21C Schwelne Pigs ~ 97.2 96.6 96.6 96.6 79.7 79.7 79.7 77.0 77.0 77.0 74.6 74.6 74.6 
210 Schafe und Limmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 
21E Gellilgel Poullty VolaiDes 99.3 99.3 99.3 99.3 66.1 66.1 66.1 62.4 62.4 62.4 61.9 61.9 61.9 
21E1 Masthlhnchen Chld<ens Poulels 99.3 99.3 99.3 99.3 66.1 66.1 66.1 62.4 62.4 62.4 61.9 61.9 61.9 
21E2 Sonstiges Geftilgel Other poultry AulreS volailles 
21F Sonsllge Tlere Other Mlmals Autres Mbnaux 
22 MICh MIit Lail 104.8 106.3 106.3 106.3 71.1 71.1 71.1 72.7 72.7 72.7 72.8 72.8 72.8 
22A Kuhmllch Cow"smilk Lail de vache 104.8 106.3 106.3 106.3 71.1 71.1 71.1 72.7 72.7 72.7 72.8 72.8 72.8 
22B Sons1lge Milch Other milk Autres lal1s 
23 Eler Eggs Oeufs 87.S 91.8 91.8 91.8 79.1 79.1 79.1 76.9 76.9 76.9 73.0 73.0 73.0 
24 Sonslige tlerlsche Erzeugrusse Other animal poducts Autres produl1s Mbnaux 
....., 
O> 
EU INDEX DER ERZEUOERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AORICUL1VRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSl/elldudlng VAT /TVA eirdue) 
PORTUGAL 
1994 1995 
ltp oct DOY dee jan leb mar apr mil iun 1111 aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 98.9 98.9 97.2 100.9 112.0 114.6 113.8 112.9 110.3 104.9 103.9 109.0 108.7 
(OJ INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (8lld. fnit and vegetables) TOTAL (sans frufts et 16gumes) 95.8 94.7 95.4 100.S 112.2 115.2 111.2 106.7 106.1 100.2 99.5 102.7 103.2 
1 PFI.ANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PAOOUITS VEGETAUX 101.9 102.6 104.3 110.4 127.2 131.4 128.7 128.8 122.7 113.0 110.2 117.0 114.1 
(1) PFI.ANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. frull and PROOUITS VEGETAUX (sans frufts et 95.9 100.7 103.8 114.7 138.0 142.2 131.1 126.7 119.2 105.5 102.6 105.7 109.3 
undGemOse) vegetables) Ngumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rtce Ciriales et rlz 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 
11A Welchwelzen Soft wheat 816 tendre 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 .51.5 51.S 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 
118 Hartwetzen llwumwheat Bl6dur 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 
11C FutterglllSle Feeding barley Orge fourragn 58.0 58.0 58.0 58.0 58.G 56.0 58.G 58.0 58.0 58.0 56.0 58.0 58.0 
110 Braugerste Malllng barley Orge de brasserie 43.6 43.8 43.6 43.6 43.6 43.8 43.6 43.8 43.6 43.8 43.8 43.6 43.6 
11E Haler Oats AYOlne 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 
11F KOmermais Grain-maize Mars-gain 48.9 48.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 
11G Aohreis Paddy rtce Riz non d6cortlqu6 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 134.3 
11H Sonsllges Gelrelde Othn Autres 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 
12 Hadcfnlchte AoolClq)S Plantes san:!Ns 148.5 166.9 180.0 223.8 294.6 352.8 2n.2 285.5 235.1 136.0 107.7 114.5 127.4 
12A Spelsekanoffeln Polatoes for cons~ Pommes de letre de consomrnatlon 148.5 166.9 180.0 223.8 294.8 352.8 277.2 285.5 235.0 138.0 107.7 114.S 127.4 
12A1 FrOhkartoffeln Early potaloes Pommes de tetre hAllves 327.9 235.3 160.7 104.5 79.7 
12A2 Obrlga Kanofleln (Lager) Maln-c:n,p pota1oes Aulres pommes de terra 148.5 166.9 180.0 223.6 294.6 352.8 277.2 290.9 272.6 143.8 109.6 114.5 127.4 
128 Zuckarroben Sugarbeel Batteraves aucrt6res 
12C Sonstige HacklrOchte Othe,s Autres 148.5 166.9 180.0 223.8 294.6 352.6 2n.2 290.9 272.6 143.8 109.8 114.5 127.4 
13 Obst Frut Fn.ita 111.1 111.9 116.0 100.8 102.7 106.1 124.7 127.4 136.3 123.7 132.3 141.4 110.8 
13A Frlschobst FreSh fnit Fruita lrals 99.3 100.4 105.8 85.7 87.4 97.1 113.8 123.2 128.6 112.1 123.3 135.2 94.9 
138 TrockenlrOchte Nuts and dried fnit Fruita sec:a 149.6 149.6 149.6 149.6 152.9 138.6 160.5 141.2 161.7 161.7 161.7 161.7 162.9 
1381 NOsse Nuts fn.ita 6 coque 
1382 Gelrodcnetes Obst Dried fnit Fruita sllch6s 
14 FrtschgemOsa FreSh wgetables Lt!gumes lrals 113.7 103.1 98.0 104.2 117.1 115.9 124.2 135.5 124.1 128.7 118.5 134.8 130.8 
15 W&lnmosl/Wetn Wine musl/Wlna MoWVln 98.7 101.7 106.6 109.8 123.2 123.4 123.4 124.7 124.8 124.8 124.8 131.8 133.6 
15A Wefnmos1 Wine must MoOI 
158 Wein Wine Vin 98.7 101.7 106.8 109.8 123.2 123.4 123.4 124.7 124.8 124.8 124.8 131.8 133.6 
1581 Tafelwetn Table wine Vin datable 98.7 101.7 106.6 109.8 123.2 123.4 123.4 124.7 124.8 124.8 124.8 131.8 133.6 
1582 OuallWswaln Quality wine Vin de qualll6 
16 Oliven und Olivenlll Ollves and olive oll Ollves et huffe d"ollves 51.3 51.3 51.3 51.3 115.S 118.6 119.S 111.S 113.S 118.2 120.8 120.8 120.8 
17 Saa1gut Seeds Semences 
18 Blumen, Zlerpflanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementalas et produita de 105.1 127.7 115.7 190.8 268.8 214.4 203.8 91.3 78.1 75.1 92.4 84.4 108.2 
Baurnschuferzeugnlsse nursery products ~lnli)ra 
19 Sons1lge pllanzllcha Erzeugnlsse Other crop products Autres produlta v6g61aux 130.9 130.9 130.9 130.9 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 
19A HOlsenfrOc:hte Pulses LAgurnes sec:a 108.5 108.5 108.5 108.5 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 
198 Olsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 150.3 150.3 150.3 150.3 50.2 50.2 60.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 
19C Rohlabak Raw tobacco Tabac brul 157.5 157.S 157.5 157.S 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 
190 Baumwolle Collon Coton 
19E Sonstige Othn Autres 126.1 126.1 126.1 126.1 83.6 83.6 83.6 83.8 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFn/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSI / excluding VAT/ TVA arclua) 
PORTUGAL 
1994 1995 
aep oct nov dee Ian ftb mar ,pr mat iun IUI ,ug aep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 95.8 90.8 89.8 91.1 96.4 97.4 98.1 96.8 97.5 96.6 97.5 100.7 99.1 
21 Tiera (zu- Schlachtung 1n1 f(lr den Export) Anlmals (for slaughter and export) Anlmaux (baucheria et exportation) 97.4 90.0 892 91.7 93.6 962 97.1 95.0 96.6 95.0 95.4 99.4 95.7 
21A KAiler Calves Vaaux 1192 1192 1192 119.5 119.5 119.5 119.5 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 
218 Rlndar ohna KAiier Caltla excluding calvas Bovtns sans veaux 95.7 95.4 96.3 97.0 96.8 96.5 95.5 94.5 92.2 66.7 83.3 81.0 83.0 
21C Schwalna Pigs Pon:s 952 83.5 832 85.5 88.8 89.7 89.7 87.4 97.9 102.1 100.5 100.7 94.7 
210 Schala lnl Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 118.0 116.7 121.3 127.5 123.3 113.7 110.8 112.3 107.1 108.8 112.6 118.4 119.1 
21E Gallugal Pou1ry Volallles 73.8 56.8 47.6 53.0 602 81.4 91.3 84.6 75.3 62.5 74.2 101.3 87.7 
21E1 Maslhllhnchen Chlc:lcens Poulets 81.4 60.7 48.8 55.1 66.3 92.1 103.6 95.9 85.3 69.1 82.7 115.6 98.0 
21E2 Sonstlges Gallugal Other poullty Autras volail1es 412 402 42.8 43.7 34.1 35.4 38.4 38.1 32.1 34.1 37.7 39.7 432 
21F SonsUga llera Other anlmals Autras anlmaul 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 
22 Milch Milk Lail 91.5 91.5 91.5 91.5 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 
22A Kuhmftch Cow'amllk l.aitdavacha 102.9 102.9 102.9 102.9 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 
228 Sonstlga Milch Other milk Autras lalts 21.6 21.8 21.8 21.6 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 
23 Elet Eggs Oauls es.a 82.7 76.9 73.0 72.8 63.8 64.9 65.7 61.3 63.7 70.8 79.8 89.9 
24 Sonstiga tiarisc:ha Erzaugnlssa Other anlmal poducts Autras prodults anlmaux 1432 143.2 1432 143.2 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 
...... 
0) 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTtlCHER PRODUKTE EU INDEX OF PIWOUCER PRICES ULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / exeludlng VAT/ TVA exclue) 
SUOMI/FINLAND 
1994 1195 
ltp oct POY dee tan lib mar apr mal jun IUI aug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 96.5 98.5 97.3 96.9 n.o 76.4 74.4 72.2 71.2 69.7 71.4 68.6 69.6 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemilse) TOTAL (elld. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16goo,es) 96.5 96.5 97.4 97.0 76.2 75.6 73.8 70.9 69.8 68.8 70.2 68.4 68.8 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 89.5 88.5 91.1 90.8 66.4 67.0 68.7 87.7 69.1 65.5 71.1 56.6 54.5 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (elld. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 88.2 87.5 90.5 90.2 82.1 82.9 82.8 62.2 63.4 61.4 68.9 54.1 49.4 
undGemose) wgetables) ~s) 
11 Getrelde und Reis Cereals and llce C6r6ales et ~z 81.9 83.3 83.4 83.1 37.9 38.8 39.1 40.8 41.1 41.1 41.9 38.1 37.7 
11A Welchwelzan Soft wheat Bia tenc1re 79.2 80.3 80.4 80.4 37.8 38.8 40.5 40.8 40.5 40.5 45.4 38.8 38.9 
118 Hartwetzan Durum wheat e1,c1ur 
11C Futtergerste Feeclng barley Orge lourragl!re 84.3 85.7 88.8 86.2 39.7 40.2 39.5 42.5 43.4 42.5 42.5 37.4 37.1 
110 Braugerste Malllng barley Orge de brassetle 81.4 82.1 82.5 83.7 46.4 46.8 46.8 47.1 47.3 47.4 47.4 47.4 48.0 
11E Hafer Oats Avolne 80.8 83.2 83.0 82.1 38.1 36.7 38.8 39.5 40.3 40.4 37.8 38.4 37.2 
11F K&nennais Grain-maize Mals-<pln 
110 Rohrels Peddy rice Rlz non d6cortique 
11H Sonstiges Getrelde Others Aulres 84.9 84.4 83.2 83.0 32.4 33.2 35.3 35.8 33.8 35.8 38.1 31.9 33.1 
12 HackfrOchte Rootaops Plantes sard88S 118.7 108.2 105.1 103.9 108.2 108.2 109.7 109.4 111.7 110.1 144.3 87.0 80.8 
12A Speiselcartolleln Potatoes lor consumption Pommes de tetra de consommatlon 162.1 134.9 131.9 128.9 134.9 139.9 144.0 143.0 149.0 145.0 233.8 90.6 73.5 
12A1 FrOhlcarlolfeln Early potatoes Pommes de tetra h4tlves 
12A2 Obrtge l<anoffetn (lager) MahHrq> potatoes Autres pommes de terre 162.1 134.9 131.9 128.9 134.9 139.9 144.0 143.0 149.0 145.0 233.6 90.8 73.5 
128 Zuckemlben Sugar beet Betteraves s~ 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 
12C Sonstlge HacktrOchte Others Autres 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 72.1 75.7 
13 Obst FIIAI FIIAIS 114.1 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 103.2 103.2 99.6 
13A Frisc:hobsl Fresh fruit Fnits lrals 114.1 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 103.2 103.2 99.8 
138 Troclcanlrilchte Nuts and dried fruit FnAISseca 
1381 NOsse Nuts Fnits A coque 
13112 Getroclcnetes Obst Dried fruit Fnits aolch6S 
14 FrtschgemOse Fresh vegetables L6gumes lrals 91.6 89.4 88.8 88.4 89.4 89.1 89.0 102.3 105.9 86.2 98.8 62.6 85.0 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MouWln 
15A Welnmost Wine must MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Tafalweln Table wine Vlndetable 
15112 Oualllllswetn Oualffywtne Vin de qualil6 
16 Oliven und OlivenOI Olives and Ollve oB Olives et hulla d'ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 83.1 83.2 82.9 86.0 45.9 48.1 45.9 46.5 46.8 48.7 48.7 46.7 45.9 
18 BIi.man, Zlerpftanzan und Flowers, ornamental plants and 1ree- Fleurs, ptantes omementales et proclults de 87.8 90.2 118.9 116.3 111.5 111.2 103.9 92.5 97.8 83.1 72.7 70.7 77.0 
Baumsch"erzeugnlsse nursery products p6plnl6ra 
19 Sons1lge pftanzllche Erzeugnisse Other crop products Autres J)<Odults ~ 75.0 75.4 76.6 n.o 76.0 78.0 76.0 76.0 76.2 76.0 78.0 76.0 28.0 
19A Hlbanlrilchte Pulses L6gumes secs 74.4 75.0 80.9 78.0 49.4 60.4 60.9 51.5 54.3 60.2 60.2 49.6 45.9 
198 Otsaatan Oilseeds Gralnes oluglneuses 75.0 75.4 76.4 77.0 77.0 77.0 17.0 n.o n.o 77.0 77.0 77.0 27.3 
19C Rohlabak Raw lllbac:co Tabac brut 
190 Baumwolla Cotton Celon 
19E Sonstlge Others Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwStlexducfu,g VAT /TVAexclue) 
SUOMVFINLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan leb mar apr mal Jun Jul aug sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUONISSI: ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 99.8 99.9 100.0 99.8 81.5 80.4 n.1 74.1 72.2 71.5 71.5 73.7 78.1 
21 1lere (Z16 Schlachtung ood filr den Export) Animals (for slaughter and export) Anbnaux (boucherle el exportation) 91.4 91.0 91.8 91.5 89.7 89.9 89.2 87.0 63.8 63.7 63.7 82.4 60.5 
21A l<4ller Calves Veaux 104.4 105.6 98.2 101.6 57.3 49.6 61.8 61.4 64.0 50.5 53.7 55.8 53.1 
218 Rincler ohna Kllber CatUe exc:ludng calves Bovlns sans veaux 93.1 92.7 94.3 93.3 81.8 80.4 78.6 73.9 67.2 68.2 65.0 82.6 59.3 
21C Schwelne Pigs Pores 89.7 89.4 89.7 90.3 67.6 59.2 69.7 60.2 60.0 61.3 82.7 82.4 61.5 
210 Schale ood Limmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 86.9 86.1 80.1 n.1 49.8 50.1 61.4 52.2 46.3 47.3 50.2 47.0 66.3 
21E Gellllgel Poultry Volallles 91.4 90.2 88.1 88.4 61.4 82.4 82.7 61.1 82.5 82.5 63.4 64.3 64.2 
21E1 Maslhlhnchen Chickens Poulets 91.4 90.2 88.1 88.4 61.4 82.4 82.7 61.1 82.5 82.5 63.4 64.3 64.2 
21E2 Sonstlges GeftOgel Other poultry Autres wlailles 91.4 90.2 88.1 88.4 61.4 82.4 82.7 61.1 82.5 82.5 63.4 64.3 64.2 
21F Sonslige llere Other animals Autres anlmaux 55.1 55.2 64.0 62.1 31.8 31.1 31.1 31.3 30.5 30.2 31.3 30.7 30.5 
22 Milch Milk Lail 108.7 110.2 110.1 109.9 98.4 93.4 88.2 83.5 83.5 82.3 82.2 87.2 93.6 
22A Kuhmllch Cow'smilk Lail de Vache 108.7 110.2 110.1 109.9 98.4 93.4 88.2 83.5 83.5 82.3 82.2 87.2 93.6 
228 Sonstige Milch Other milk Autres lalts 
23 Eier Eggs Oeuls 86.7 81.9 78.1 74.0 44.7 50.3 62.7 47.6 40.5 39.1 38.7 45.3 49.5 
24 Sonstige tierische En:eugnlsse Other animal poducts Autres produits anlmaux 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 83.6 
0) 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAi. PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt/exducling VAT /TVA. exdue) 
SVERIGE 
1994 1995 
aep oct DOY dee Ian leb mar lpr mil Jun Jul 1u9 sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 99.0 99.9 99.8 98.0 97.9 1002 100.5 101.3 99.9 98.7 98.0 962 96.2 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (excl. fnil and vegetables) TOTAL (sans lrults et 16gtmes) 99.1 99.9 99.5 97.9 98.5 1002 100.7 100.7 99.8 98.8 95.3 94.8 95.3 
1 PflANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETA.UX 98.8 99.8 101.9 102.1 104.7 109.5 1102 112.9 111.3 109.5 97.8 98.8 982 
(1) PRANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obs1 CROP PRODUCTS (excl. lrult and PROOU1TS VEGETA.UX (sans fnJf1s et 98.8 99.8 101.9 102.1 108.7 111.7 113.1 112.7 113.4 111.3 94.9 93.6 94.6 
undGemOse) vegetables) klgumes) 
11 Getralde und Reis Cereals and rice C6r6ales et rlz 85.3 85.8 86.4 86.1 87.6 87.9 88.8 89.6 90.5 90.9 90.9 90.9 90.9 
11A. Welchwalzen Soft wheat 816 lendre 862 86.8 87.3 87.0 88.7 89.4 89.9 90.9 91.7 92.0 92.0 92.0 92.0 
118 Hartwelzen Dwumwheat Bl6dur 
11C Futtergerste Feeding barley Orge tourrag6re 86.1 86.7 87.1 86.8 88.3 88.7 89.9 91.3 92.1 92.4 92.4 92.4 92.4 
110 Braugerste Mal!lng barley Orge de brasserie 
11E Haler Oats A.volne 83.0 83.0 842 83.9 83.8 82.8 832 84.0 85.1 85.8 85.8 85.8 85.8 
11F K&nennais Grain-maize Mais-grain 
110 Rahrels Paddy rice Rlz non d6coftlqu6 
11H Sonstlges Getrelde Others Autres 77.9 78.8 79.6 79.3 81.1 80.8 812 82.4 83.9 84.7 84.7 84.7 84.7 
12 Hackfnlc:hle Aoolcn,ps Plantes san:k!es 1152 1232 128.8 129.9 132.1 144.7 1542 159.3 163.4 155.4 144.6 133.7 137.8 
12A. Speisekanalfeln Polaloes lot consuq,tlon Pommes de terre de consommatlon 139.7 158.8 168.7 170.9 175.8 202.5 222.5 233.4 242.1 225.1 168.8 145.7 154.4 
12"1 Flilhkartoffaln Eally potatoes Pommes de terre hAtfvas 
12"2 Obrtge l<artolleln (Lager) Maln-aop potatoes Autres pommes de terre 
128 ZuclcerrOben Sugarbeal Betteraves sucri6res 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 131.4 131.4 131.4 
12C Sonstfge HadcfrOc:hte Others Aulres 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 
13 Obst Fruit Fruits 
13A Frlschobst Fresh fruit Frws lrals 
138 TroclcenfrOchte Nuts and dried fruit Fnits secs 
1381 NOsse Nuts Fruits A coque 
1382 Gatroclcnetes Obst Dried fruit Fruits s6ch6s 
14 FrtschgemOse Fresh vegetables Ugumeslrals 
15 Welnmost/Wein Wine must/Wine MoOWln 
15A. Welnmost WlnemUS1 MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talelweln Table wine Vin datable 
1582 Oualitllsweln Oualllywlne Vin de quaJlt6 
18 Oliven und OllvanOI Olives and olive oil Olives et hule d'ollvas 
17 Saatgut Seeds Semences 
18 Btumen, Zlarpflanzen und FlowalS. ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementales et prOduilS de 
Baumschularzeugnlsse rusary prO®CIS pl!plnlllra 
19 Sonstige pftanzllche Erzeugnlsse Other crop prO®Cts Aulres prodults vtg61aux 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 42.6 42.6 42.8 
19A HOlsenfrOchte Pulses L6gumes secs 
198 Otsaaten Oilseeds Gralnes ol6aglneuse1 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 42.6 42.6 42.6 
19C Flalltabak Raw tobac:co Tabac brut 
190 Baumwolle Cotton Coton 
19E Sonstige Others A.utres 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAmlCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / exclucf,ng VAT I TVA exdue) 
SVERIGE 
1994 1995 
aep • oct nov dee Jan lib mar 1pr mil Jun Jul 1ug HP 
2 TIEAE UNO TIEAISCHE EAZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 99.8 99.9 98.8 96.6 95.4 96.8 97.0 97.1 95.8 94.7 95.5 952 95.6 
21 1lere (n, Schlachtung und IOr den El!J)Ol1) Anlmals (lor slaughter and export) Anlmaux (boucherte et exportation) 101.9 100.7 96.8 92.5 88.9 91.3 92.8 92.1 91.1 90.8 91.5 90.9 91.6 
21A KIiier Calves Veaux 107.6 105.5 103.5 1082 108.9 109.6 109.4 108.8 108.4 1082 107.7 105.4 105.7 
218 Alnder ohne K4lber Caffie excluding calves Bovlns sans veaux 1042 99.8 94.3 93.0 93.1 95.8 96.7 95.8 96.0 96.2 97.3 96.5 93.4 
21C Sc:hwelne Pigs Pores 102.7 104.0 101.0 93.1 85.7 882 90.5 89.8 87.8 87.0 87.5 87.7 91.7 
210 Scliale uncl LAmmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 83.5 78.8 75.3 83.5 97.0 98.1 99.8 100.9 100.8 99.6 952 752 68.0 
21E GeftOgel PolAtry VolaiDes 81.6 81.8 80.9 81.8 79.8 792 79.1 79.1 792 792 792 79.4 79.6 
21E1 Maslhlhnchen Chickens !'wets 81.6 81.8 80.9 81.8 79.8 792 79.1 79.1 792 792 792 79.4 79.6 
21E2 Sonsliges GeftOgel Other poultry Autres 1/0laDles 
21F Sonstige Tiere Other animals Autres anlmaux 68.3 68.3 64.4 56.6 56.6 56.8 58.8 58.6 56.8 56.6 58.8 56.8 58.6 
22 Mich Milk Lall 982 99.3 1002 99.8 100.6 101.5 101.1 102.0 1~.5 99.5 100.5 100.7 101.1 
22A Kuhmllch Cow'lmilk Lall de Vache 982 99.3 1002 99.6 100.6 101.5 101.1 102.0 100.5 99.5 100.5 100.7 101.1 
228 Sonsllge Milch Other milk Autres lalls 
23 Eier Eggs Oeufs 98.3 99.1 100.9 1002 97.3 952 91.5 90.0 87.9 79.9 79.2 78.8 74.1 





EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwStlexctuding VAT /TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
sep oct ftOY dtc jan ftb mar apr mil iun IUI aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL 103.9 104.7 105.8 108.1 111.6 114.9 116.9 116.9 117.0 113.7 110.1 110.4 114.1 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exd. fruit and vegetables) 104.9 107.9 109.3 112.1 116.4 117.4 117.6 117.8 114.9 111.2 110.2 114.2 
1 PFI.ANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 98.6 102.9 109.4 116.0 118.6 117.7 118.8 111.9 103.6 105.9 109.8 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 110.3 117.8 120.4 119.6 121.9 116.0 104.7 103.6 108.5 
und GamOse) vegetables) 16gumeS) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales et ~z 96.1 98.2 102.8 102.7 101.7 100.3 102.2 
11A Welchwalzen Soft wheal 816 tendre 95.1 97.3 104.0 102.0 98.6 100.9 
11B Hartwelzen Durum wheal 816 dur 
UC Futtergarste Feaclng barley Orge lourrag6re 95.2 96.7 97.6 97.9 99.4 99.7 100.0 98.6 
110 Braugarste MaJUng barley Orga de brasserie 104.9 107.1 107.2 105.9 111.2 104.7 100.8 100.4 e.~ 
ue Haler Oats Avolna 93.4 92.4 91.6 93.2 90.6 89.6 91.1 83.6 94.3 95.6 
11F Klknarmals Grain-maize Mais-gain 
11G Rohrels Paddy rtca Rlz nan d6ccr11qu6 
11H Sonsllges Getralda OUlars Autres 89.2 90.6 91.6 92.7 94.0 93.4 97.2 97.2 103.0 95.1 105.0 88.6 88.3 
12 HacklrOchta Roel crops Plantes sardl!es 111.4 127.9 131.6 136.7 160.6 20D.O 213.2 230.8 237.7 199.6 133.7 138.8 1S2.5 
12A Spelsekarlolleln Pota1oes tor consumption Pommes de terra de consommallon 114.8 136.3 142.1 14&.7 188.1 260.6 271.6 299.6 310.3 260.0 146.6 163.6 175.4 
12A1 FrOhkarlollaln Early pola1aes Pommes de tarra h4Uvas 260.0 146.8 
12A2 Obrtga Karlolleln (lager) Main-crop potatoes Autres pommes de tarra 114.8 136.3 142.1 14&.7 188.1 260.6 271.6 299.5 310.3 163.6 175.4 
12B Zuckarrllben Sugatbeet Bettaraves sucrUwas 105.7 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 
12C Sons1fga HaddrOchta OUlars Autres 
13 Obst Fnat Fnats 94.9 91.6 88.0 87.1 95.2 104.3 99.7 105.9 102.1 109.2 88.0 89.4 93.6 
13A Frlschobst FreSh fruit FIi.its lrals 94.9 91.6 88.0 87.1 95.2 104.3 99.7 105.9 102.1 109.2 88.0 89.4 93.6 
13B TroclcenfrOchta Nuts and dried fruit FIi.its S8CI 
13B1 NOssa Nuts FIi.its i c:oqua 
1382 Getrodcnetes Obst ~eel In.it Fnats s6c1Mls 
14 FrtschgemOsa FreSh vegetables Ugumeslrals 94.2 91.4 86.8 100.0 109.6 112.0 115.9 113.1 111.0 100.6 102.8 119.2 119.1 
15 Welnmost,Weln Wine mustfWlne MoOWln 
15A Welnmost Wlnamust MoOI 
168 Wein Wine Vin 
1581 Talelwaln Tabla wine Vin de table 
1582 Clualilllswetn Ouallty wine Vin de qualil6 
16 Oliven und OllvenOI Ollves and ollva oil Olivas et huile d'olivas 
17 Saalgul Seeds Semences 96.5 112.4 114.6 120.9 130.3 136.2 132.2 134.1 131.2 131.4 131.4 131.4 131.3 
18 &lumen, Zlarptlanzen und F1owars. ornamental plants and tree- Aeurs. plantes omementales et prodults de 108.2 108.8 101.7 111.6 107.9 111.4 116.0 79.1 81.6 84.2 105.0 94.9 105.7 
Baumschulerzaugnlssa nursery products p6plnllll8 
19 Sons1fga pftanzliche Erzaugnlssa OUlar crop products Autres prodults v6g6lalnc 59.2 70.4 71.3 72.6 74.2 74.7 74.8 73.4 72.3 70.9 69.1 68.7 69.3 
19A HOlsenfrOchte Pulses L6gumes S8CI 60.6 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 
19B Olsaa!en Oilseeds Graines ol6agineuses 68.7 58.7 60.0 61.6 63.9 64.6 64.8 62.8 61.4 69.4 S&.9 58.4 57.2 
19C Rahlabak Raw tobacco Tabac brul 
190 Baumwolle Collon Colon 
19E Sons1fga OUlars Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCOON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSI/ exducf,ng VAT /TVA alldua) 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
aep oct nov dee jan feb mar apr mil jun ful 1u9 sep 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 109.8 108.4 110.9 111.7 113.1 114.1 115.9 116.5 115.7 114.8 114.6 113.5 117.1 
21 l1ere (ZII' Schlachtung I.rid filr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucharla et axpor1allon) 102.7 100.8 104.9 106.8 109.7 111.8 114.7 116.1 114.8 113.2 108.9 107.1 112.9 
21A KIiier Calves Veaux 153.4 105.6 105.6 105.6 125.7 125.7 125.7 151.4 151.4 151.4 188.8 118.8 118.8 
218 Rlndar ohne KAlber Ca!Ua exduclng calves Bovtns sans veaux 108.7 108.8 108.3 112.2 113.2 114.2 115.5 117.5 116.1 117.9 114.9 113.3 118.3 
21C Schwalna Pigs Pon:s 89.0 88.9 89.5 91.6 92.3 97.6 103.5 104.1 105.9 108.6 104.8 104.2 110.7 
210 Schala I.rid I.Ammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 106.4 99.0 129.5 129.8 145.8 149.1 157.5 157.2 148.3 126.9 109.6 106.8 122.0 
21E GeflOgel PolAtry Volailles 101.6 99.5 99.3 97.4 97.8 96.7 97.0 97.8 98.1 98.1 97.3 97.7 98.3 
21E1 Maslhlhnchan Chickens Poulets 100.0 96.9 96.7 94.0 93.6 93.0 92.7 94.1 94.3 94.2 93.1 93.7 94.4 
21E2 Sonstiges GaflOgel Other poullty Autres volallles 105.7 106.1 105.9 106.0 108.2 106.0 107.8 107.0 107.7 107.7 107.8 107.5 107.9 
21F Sonstlge l1ere Other animals Autres anlmaux 
22 Mich Mlle Lall 124.1 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 128.2 128.2 128.2 
22A Kuhmllch Cow'tmilk Lall de vacha 124.1 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 128.2 128.2 128.2 
228 Sonstlge Milch Other milk Autres lalts 
23 Eler Eggs Oeuls 99.4 97.7 99.4 96.6 92.1 91.1 91.4 88.3 85.3 85.5 83.9 84.3 88.3 
24 Sonstlge tierlsche Erzeugnlssa Other animal poducts AU1res prodults anlmaux 46.0 109.5 110.8 111.6 105.4 105.4 105.4 105.4 122.6 122.6 122.6 122.6 122.6 
i 
EU INDEX DER ERZEUOERPREISE LANDWIRTSCHAFnlCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCflON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990. 100 (ohne MwSI I excludlng VAT I TVA exclue) 
EUR15 
1994 199S 
sep oct nov dee Jan feb mar IP, mil Jun Jul 1ug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 102.5 102.7 101.7 102.8 106.9 107.9 108. .. 106.9 105.8 103.7 101.3 102.2 10.. ... 
(0) INSGESAMT (ohne Obal und 100.8 101.6 101.6 102.6 10...0 106.2 105.7 105.2 103.8 101.8 99.8 101.6 103.6 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNlSSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 103.0 10...2 102.1 10...9 114.8 115.5 n--109.~ .. 1048 1075 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (axcl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 98.8 101.9 102.0 105 ... 110.7 114.5 113.5 11 ... 4 112.0 107.3 103.5 10...3 106.8 
undGemOse) vegetables) klgumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C4r6ales et ~z 87 ... 88.9 90.2 91.3 91.3 91.7 92.0 93.1 94.1 95.2 93.0 91.7 91.9 
11A Welchwelzen Soft wheat BIii tendre 84.9 86.9 88.0 89.0 88.8 89.1 88.8 89.8 91.2 92.1 86.8 84.2 85.9 
118 Hartwalzen Durum wheat BIii dur 81.5 84.2 85.8 88.3 91.6 92.0 92.8 93.1 90.2 90.2 92.8 93.3 95.8 
11C Futte,g8111a Feeding barley Orge tourrag6fe 88.0 89.6 91.0 92.2 91.2 91.3 91.3 91.9 92.3 9U 87.3 86.9 88.3 
110 Braugne Malting barley Orge de brassme 91.3 93.3 94.3 95.7 96.9 97.6 97.0 97.1 97.8 96.7 98.7 100.6 102.4 
11E Haler Oats Avolne 87.4 89.2 89.2 89.1 74.6 75.0 76.1 75.6 n.3 77.5 77.1 77.7 78.2 
11F KOrnermals Grain-maize Mall-9f8ln 87.0 86.3 88.4 89.0 90.2 91.7 93.7 96.0 97.5 102.6 106.1 105.3 98.4 
110 Rohrals Paddy rice Rlz non dllcor1lqu6 137.2 137.8 138.9 141.2 140.8 140.3 142.3 147.6 155.7 157.2 168.1 168.6 157.0 
11H Sonstlges Getrelde Others AU1res 78.1 79.3 79 ... 80.6 75.6 76.9 76.6 76.5 76.4 77.2 72.5 66.3 66.7 
12 HaclclrOcllte Roel crops Plantes sardtles 121.2 125.0 129.1 133.9 164.8 171.4 171.7 179.1 172.1 140.0 119.1 114.3 117.1 
12A Spelsekar1olleln Potatoes for consumption Polnrnes de terre de consommatlon 143.2 148.7 157.5 167.8 214.7 251.5 252.2 268.5 253.1 181.8 130.8 119.5 128.7 
12A1 FrOhkartolfeln Early potatoes Pommes de terre hAtlves 30.1 9.4 66.7 126.8 159.0 70.9 20.9 19.3 
12A2 Obrtge l<artot!eln IL.aoarl Maln-aop potatoes Autres pommes de terra 112.8 145.8 155.5 168.2 214.9 251.0 256.8 276.0 259.9 85.2 64.6 90.8 105.2 
128 Zuckemlben Sugar beet Betteraves sucrtllres 103.9 106.6 106.8 106.9 106.5 106.3 108.4 108.4 106.4 106.7 111.0 111.8 109.0 
12C Sonstige HackfrOchta Others Autres 91.5 90.2 90.2 90.3 89.7 89.8 89.6 89.7 89.6 89.4 87.6 86.5 86.8 
13 Obst Fnil Fnits 102.0 109.1 106.0 108.2 113.3 111.9 118.2 113.3 124.9 128.1 126.8 111.7 106.0 
13A Frtsc:llobst Fresh In.it Fnits lrals 100.3 105.2 103.9 107.4 109.5 107.8 110.0 111.3 124.7 127.0 123.6 110.3 103.1 
138 TrocltenlrOchte Nuls and dried !nil Fnits sees 146.5 146.3 146.9 148.4 149.9 148.4 150.0 148.6 168.5 158.6 181.8 180.8 176.3 
1381 NOsse Nuls Fnits A coque 152.3 161.2 169.8 157.3 157.5 155.5 157.7 155.7 169.4 166.9 199.5 198.4 188.4 
1382 Getroclcneles Obst ~edlrull Fnits 16ch6s 149.2 158.2 153.0 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3 153.3 165.4 
14 FrtschgemOse Fresh wgetables l.6gurnes lrals 121.3 109.4 101.0 100.0 131.4 120.9 128.7 118.1 112.0 107.5 97.1 102.9 111.2 
15 Welnmosl/Weln Wine musl/Wlne MoOWln 92.9 97.0 99.9 102.1 103.6 107.1 109.5 107.4 106.9 107.0 107.4 109.5 110.4 
15A Welnmosl Wine must Moul 105.9 113.1 113.7 114.6 114.7 114.9 114.2 113.6 113.5 113.5 113.5 113.5 116.1 
158 Wein Wine Vin 92.0 96.0 99.0 101.3 102.9 106.6 109.2 107.0 106.5 106.6 107.0 109.3 110.0 
1581 Talelweln Table wine Vin datable 85.9 88.8 91.1 93.3 94.6 95.9 96.8 96.7 97.5 97.7 98.5 98.4 100.1 
1582 Oualllltsweln Oualilywtne Vin de qualit6 80.2 81.5 84.9 86.7 88.5 87.8 87.6 87.1 88.0 88.6 89.2 89.8 89.8 
16 Oliven und OllvenOI Olives and ollva oil Olives et huile d"olives 134.3 136.0 134.2 132.0 140.6 146.8 149.1 151.6 155.4 156.3 157.7 168.9 171.0 
17 Saatgut Seeds Semences 105.6 102.6 103.7 110.0 106.4 111.9 112.4 121.0 106.6 125.0 103.6 114.4 114.6 
18 Blumen, Zlerpftanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs, plantes omemenlales et prodults de 107.3 116.2 10...7 120.0 131.4 134.7 119.8 119.4 107.3 98.9 97.4 102.6 113.7 
Baumsc:hularzeugnlsse nursery products ~nitre 
19 Sonstlge pftanzllche Erzeugnlsse Other crop products Autres produilS vtglllaux 87.4 88.0 89.3 89.1 90.7 89.7 91.4 88.9 88.1 88.5 89.4 89.2 91.2 
19A Hiilsenlrik:hte Pulses Ugumes sees 67.4 73.1 73.0 73.0 91.5 88.1 88.5 88.7 85.7 85.9 92.6 87.2 94.3 
198 Olsaaten Oitseeds Gralnes ol6agineuses 64.3 63.4 64.4 64.6 63.5 62.7 62.8 61.8 61.9 62.4 62.5 60.3 60.4 
19C Rohtabak Rawlobaa:o Tabac brul 117.4 118.6 121.4 119.9 111.7 111.4 119.4 109.7 109.7 109.7 109.7 121.0 121.0 
190 Baumwolla Collon Coton 163.9 162.9 163.0 163.0 162.5 162.1 165.6 162.1 162.1 162.1 162.1 165.6 169.9 
19E Sonstlge Others Autres 103.9 10...4 108.3 108.2 110.5 111.3 112.2 108.4 105.7 107.1 10...5 102.5 106.3 
a> (.11 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PROOUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PROpuCTS 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSt/exdudlng VAT /TVA axclua) 
1994 1995 
aep oct DOY dee Jan leb 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 102.0 101.3 101.4 100.8 99.7 100.8 
21 llara (ZII' Schlachtung und filo' den Export) Animals (lor slaughter and export) Anlmaux (boucharia al axportaUon) 100.2 98.5 98.4 98.0 97.5 99.7 
21A Kllbar Calves Vaaux 110.7 109.2 109.4 110.9 113.3 114.6 
218 Rlnder ohne Kllber Caffie excluclng calves Bovlns sans veaux 103.3 102.5 101.6 101.6 101.6 102.1 
21C Schwelna Pigs Pores 90.3 87.9 87.1 86.9 88.1 93.0 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons al agneaux 111.2 112.0 122.8 122.4 121.7 120.8 
21E Gellllgel Poul1ry VolaiUes 102.6 98.5 97.2 94.9 89.4 91.0 
21E1 Masthlhnchen Chickens Poutets 106.4 102.0 99.9 96.5 90.1 93.1 
21E2 SonsUgas Gellllgel Other poullry Autres Yolallles 95.1 94.5 94.7 95.6 93.3 93.3 
21F Sonsllge Tlere Other animals Aultes enlmaux 110.2 116.6 118.9 118.0 105.2 100.3 
22 t.llc:h Milk t.ai1 108.3 107.5 107.8 107.2 105.3 104.5 
22A Kldlmllch Cow's milk t.ai1devache 104.7 105.8 108.1 105.5 103.2 102.2 
228 Sonstlge Mich Other milk Aultes lal1s 135.9 138.9 139.7 139.3 145.7 146.5 
23 Eler Eggs Oauls 95.0 93.7 92.5 90.3 86.1 89.6 
24 Sonstlge tierlsche Erzeugnlsse Other animal pocluds Autres produils anlmaux 100.7 99.6 106.8 108.5 102.9 103.4 
/NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
EUR15 
mar apr mal Jun Jul aug Hp 
100.7 99.3 98.5 98.2 97.5 99.9 101.5 
100.5 99.5 98.6 98.1 95.7 97.6 98.9 
111.9 111.4 112.1 111.1 107.4 105.5 105.9 
102.4 102.4 100.9 99.4 96.7 96.8 97.2 
94.4 91.3 91.7 93.6 90.8 94.2 95.2 
122.5 124.9 120.5 111.8 107.2 108.4 115.7 
93.1 92.7 90.7 91.7 92.5 97.9 96.7 
96.2 95.7 93.0 94.2 95.9 103.8 101.3 
93.6 92.7 91.8 91.1 90.5 91.9 93.0 
101.9 105.2 103.1 94.4 92.0 97.3 109.4 
102.7 100.7 100.4 100.8 102.8 104.8 108.4 
100.5 98.5 98.2 98.5 100.9 103.0 104.6 
144.4 141.3 139.5 138.2 138.0 138.9 140.2 
89.2 86.3 83.4 82.4 80.9 89.6 97.3 







EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL1VRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSl/excludlng VAT /TVA exdue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1994 1995 
aep oct nov dee Jan leb mar apr mal lun 
"'' 
aug aep 
8 IHSOESAMf TeTl<L TOT.fib 871 806 806 802 B63 862 846 808 '81,7 81,4 74.8 83.1 84.4 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemilse) TOTAL (8JICI. fnit and vegetables) TOTAL (sans fruits et legumes) 84.3 81.1 83.4 82.6 86.3 88.8 85.2 81.2 80.8 82.B 76.7 83.3 85.1 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 98.3 79.3 80.6 82.7 98.3 93.8 96.5 93.2 97.5 91.2 77.0 87.0 86.9 
(1) PFI..ANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (8JICI. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans fruits et 95.5 80.3 92.0 94.6 108.1 109.9 108.9 105.0 106.4 104.8 86.8 90.7 91.8 
undGemOSe) vegetables) legumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C.6ales et rtz 66.7 67.5 68.2 68.0 68.1 67.4 66.7 68.4 69.4 69.8 67.8 61.0 64.0 
12 Hackfnlchte Roolcrops Plantes sarck!es 119.9 89.0 83.5 94.8 140.5 141.0 143.8 136.9 133.2 129.3 84.7 98.8 98.6 
12A Speisekartolfeln Potatoes for consumption Pommes de terre de consommatlon 169.7 80.3 65.7 95.8 217.8 219.3 226.6 208.6 198.8 188.8 71.4 108.7 108.4 
128 Zuckemlben Sugar beet 8etteraves sucrt6res 89.8 94.5 94.5 94.5 94.1 93.8 93.9 93.7 93.8 93.7 93.2 93.0 93.2 
12C SonsUge HaddrOchte Oth8fS Autres 78.9 79.1 79.1 79.1 63.1 63.0 63.0 62.9 62.9 62.9 62.6 62.4 62.5 
13 Obst Frut Fruits 67.7 46.9 46.4 60.3 55.0 61.9 71.0 73.1 91.3 91.2 75.6 93.3 63.6 
13A Frischobst Fresh fruit Fruits lrals 67.7 46.9 46.4 60.3 55.0 61.9 71.0 73.1 91.3 91.2 75.6 93.3 63.6 
138 TrockenlrOchte Nuts and dried fruit Fruits secs 
14 FrtschgemOSe Fresh vegetables Ugumeslrals 113.1 88.3 72.9 70.4 96.3 77.1 84.5 80.0 84.7 68.5 61.2 78.9 86.3 
15 Welnmost/Wetn Wine must/Wine MoOWln 
16 Oliven und OllvanGI Olives and olive oil Olives et hulle d'ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 93.0 93.2 93.2 93.1 92.7 92.5 92.6 92.4 92.4 92.3 91.8 91.6 91.9 
18 Blumen, Zierpflanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Flllln. plantes omementares et produits de 88.8 77.8 119.0 113.8 100.2 106.7 101.6 98.3 104.5 104.2 103.1 103.2 104.5 
Baumschulerzeugnisse nursery products f)llpinl6re 
19 SonsUge pllanzllche Erzeugnisse Other crop products Aulres produits wg6tawc 85.2 84.4 88.4 89.1 100.1 92.4 86.8 86.2 86.3 83.8 81.7 83.1 83.2 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 80.8 81.3 80.7 78.8 79.4 81.9 77.8 73.7 72.8 75.9 73.5 80.9 83.0 
21 Tiera (ZU' Schlachtung und fOr den Export) Anlmals (for slaughter and expon) Anlmaux (boucherte et exportaUon) 79.9 78.1 76.1 74.0 75.1 77.8 75.1 72.2 72.0 74.3 72.0 76.9 77.4 
21A Kllber Calves Veaux 86.0 86.3 88.2 92.2 92.7 92.2 85.9 84.7 82.7 78.3 79.0 81.9 85.1 
218 Rlnder ohne K4lber CatUe excfudlng calves 8ovlns sans veawc 84.9 83.4 81.9 79.4 77.4 76.7 74.8 74.3 74.8 74.0 72.4 73.2 72.6 
21C Schwelne Pigs Pon:s 73.8 73.0 70.8 68.3 70.5 78.3 74.2 70.3 70.0 73.1 69.7 76.9 77.6 
21D Sc:hale und Llnvner Sheep and lambs Moutons et ~eawc 75.8 75.8 76.6 75.9 77.2 82.3 82.5 89.7 91.4 82.9 73.1 70.0 67.2 
21[ Geftilgel Poultry vo1ames 87.1 74.5 64.6 68.3 68.7 70.9 65.4 55.6 56.4 79.2 76.7 88.6 87.8 
21F SonsUge llere Other animals Autres anlmawc 94.3 95.8 97.7 98.3 87.4 85.7 83.6 84.1 69.6 65.9 60.3 69.2 89.2 
22 1,11,:h Mlk Lail 86.3 94.5 97.7 97.7 97.3 97.0 89.3 81.7 78.5 83.6 83.2 96.4 100.3 
23 Eler Eggs Oeuls 65.2 60.0 61.7 51.8 50.7 65.6 68.5 52.9 51.6 68.9 43.8 60.6 77.7 
24 Sonslige tierlsche Erzeugnlsse Other animal poducts Aulres produlls anlmaux 85.6 85.8 85.8 85.8 89.2 88.9 89.0 88.9 88.9 88.8 88.3 86.1 88.3 
CD 
co 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCnON DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exdue) 
DANMARK 
1994 1995 
sep oct ROY dee Ian feb mar 1pr mal Jun Jul IU!I Hp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 78.1 77.5 78.3 78.0 78.2 80.6 80.8 80.2 79.1 81.7 76.7 74.9 75.7 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exd. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits el 16gm,es) 77.9 77.5 78.3 78.0 77.8 80.3 80.3 79.7 78.6 81.2 76.6 74.7 75.5 
1 PRANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PAODUITS VEGETAUX 78.1 77.1 78.9 79.8 82.1 85.4 82.1 84.0 83.4 90.1 78.8 74.1 74.8 
(1) PFlANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. lrull and PAODUITS VEGETAUX (sans lrui1s el 77.5 77.0 79.0 80.0 81.2 84.7 80.9 82.6 82.2 89.2 78.8 73.4 74.3 
undGemOse) vegetables) 16!µnes) 
11 Getrelcle und Reis Cereals and rice c.6ales el rtz 72.7 75.4 77.0 79.5 82.3 81.6 80.6 80.4 79.6 80.0 76.8 68.6 69.7 
12 HackfrOc:hte Root crops Plantes sard6es 102.5 106.7 111.7 113.9 118.7 132.0 127.6 120.0 119.5 132.1 104.7 105.1 104.3 
12A Speisekar1offeln Potatoes for cons11111>110n Pommes de lerre de consommatlon 139.6 141.1 176.5 191.4 224.5 318.4 290.5 239.5 238.5 324.3 133.4 137.5 135.1 
128 Zuckerrilben Sugarbeel Betteraves sucrt6res 96.3 108.8 108.5 106.5 106.4 108.0 105.7 105.3 104.9 105.1 105.6 105.4 104.8 
12C Sonslige HadcfrOchle Others AUlres 95.7 86.0 85.7 85.7 85.7 85.3 85.1 84.8 84.5 84.6 85.0 84.9 84.4 
13 Obs1 Fruit Fruits 9().0 74.6 68.4 71.2 67.8 66.4 84.6 84.4 84.0 114.2 77.0 95.1 100.0 
13/\ Frtsc:hob$t Fresh fruit Fruils frais 90.0 74.6 68.4 71.2 67.8 68.4 84.6 84.4 84.0 114.2 77.0 95.1 100.0 
138 Tl'Od<enlrOchte Nuts and dried fruit Fruits secs 
14 Frtschgemlisa Fresh vegetables Ugumesfrals 92.0 81.1 78.1 77.4 118.0 118.4 120.8 131.3 125.0 108.6 80.9 86.1 81.2 
15 Welnmos1/Weln Wine musl/Wlne Moilll\lln 
16 Oliven und Ollvenal Ollves and olive ol Olives et hulle d"olives 
17 Saatgul Seeds Sem811Ces 108.5 108.2 107.9 107.9 107.9 107.4 107.1 108.8 106.3 106.5 107.0 106.8 106.3 
18 Blumen, Zlerpflanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementales el produfls de 100.2 87.1 91.2 89.0 84.6 97.8 82.6 96.9 99.0 130.3 98.2 92.1 95.2 
Baumsc:hulerzeugnlsse nursery products ~lllra 
19 Sonsllge pftanzllche Erzeugnlsse Other c,op products Autres prodults wgetaux 55.2 55.9 56.2 56.1 56.9 57.1 56.7 56.5 54.9 54.3 53.2 50.9 50.6 
2 TIERE UNO TIEAISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 78.0 77.8 78.0 77.0 76.0 78.0 80.0 78.1 76.7 77.0 75.5 75.3 76.1 
21 nere (zur Schlachtung und fur den Expo,1) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherte el exportalion) 72.6 72.9 73.8 72.4 70.9 74.4 77.8 74.9 73.0 73.S 70.9 70.8 72.2 
21A KAlber Calves Veaux 81.4 80.4 79.2 79.5 79.6 81.0 79.6 76.8 73.S 72.3 70.2 70.3 70.8 
218 Rinder ohne KAlber came excluding calves Bovtns sans veaux 80.7 79.2 78.2 79.0 79.0 79.9 79.5 78.1 77.3 76.4 73.2 72.4 72.5 
21C Schwetne Pigs Pores 69.6 70.4 72.0 69.9 67.8 72.3 77.2 73.7 71.5 72.5 70.0 70.0 71.9 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 63.5 , 62.0 67.7 77.4 83.6 93.0 93.2 92.9 92.2 88.2 82.4 78.9 73.1 
21E Geftilgel Pw1ry Vola,lles 81.7 81.3 81.1 81.1 81.3 81.0 78.6 78.0 74.4 74.6 74.9 74.8 74.4 
21F Sonsllge Tiere Other animals Autres anlmaux 91.2 88.9 84.5 82.4 82.4 82.0 81.8 81.5 81.2 81.3 81.7 78.5 75.0 
22 Milch Milk Lall 86.0 85.1 83.9 83.9 83.9 83.S 83.2 83.0 82.7 82.8 83.2 83.0 82.6 
23 Eler Eggs Oeufs 99.1 94.6 99.9 89.4 87.7 87.3 87.1 86.8 80.3 78.6 69.2 69.6 77.5 
24 Sonsllge tierlsche ErzeugnJsse Other animal poducts Autres produl1s anlmaux 80.7 79.2 78.2 79.0 79.0 79.9 79.5 78.1 77.3 76.4 73.2 72.4 72.5 
<O 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL1VRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (chne MwSl/exdudlng VAT /TVA eldle) 
DEUTSCH LAND 
1994 1995 
1ep oct ROY dee Ian ltb mar lpr mal tun Jul aug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 81.2 79.7 79.7 79.8 81.1 83.5 83.7 83.0 81.8 78.3 76.0 76.8 77.6 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exd. fruit and vegetables) TOTAL (sans lrulb el !6glffles) 80.6 80.1 80.3 80.3 81.7 83.9 84.0 83.0 82.0 78.8 75.8 75.6 76.9 
PFL.AHZUCHE ERZEUGNISSE CROP PFIOOUCTS PROOUITS VEGETAUX 85.8 82.0 82.7 84.4 88.9 91.7 94.0 96.4 95.2 84.4 81.1 79.0 77.5 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obs1 CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans lrulb el 84.0 84.2 85.8 87.5 92.li 95.1 97.1 98.6 98.3 88.li 81.3 74.7 74.9 
undGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Gelrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales el rtz 84.9 65.8 67.2 68.1 68.9 68.8 68.4 68.0 68.5 68.4 68.0 60.6 60.7 
12 Haclcfrllchte Roolcrops Plantes sarcl6es 113.9 110.5 113.3 117.2 135.5 146.3 156.7 163.3 162.0 119.7 108.8 90.7 89.2 
12A Spelselcartolfeln Potatoes lor consumption Pommes da terra de consommatlon 163.8 154.4 162.1 172.9 222.4 252.2 280.0 298.1 294.8 181.5 156.4 107.6 103.5 
128 ZuclcerrOben Sugarbeel Bettera11es suc:rlbres 85.9 85.0 85.9 85.6 85.5 85.0 85.0 84.9 84.8 84.5 82.4 82.5 82.6 
12C Sonsllga Hac:kfrOdlte Olhers Autres 65.4 65.li 65.4 65.3 65.2 84.8 84.8 84.7 84.8 84.4 57.8 57.7 57.7 
13 Obst Fnit Fnils 82.8 61.2 57.6 56.3 57.1 60.6 84.9 68.7 73.5 69.1 83.3 112.9 96.6 
13A Frlschobst Fresh fruit Fruits lrals 82.8 61.2 57.6 56.3 57.1 60.8 84.9 68.7 73.li 69.1 83.3 112.9 96.6 
138 Troclcanlnlchta Nib and dried fruit Fruits secs 
14 Frtsct,gemase Fresh vegetables Ugumes lrals 112.8 80.1 77.4 81.1 82.8 88.0 90.5 102.7 82.8 76.2 75.4 90.8 87.8 
15 WeinmOsl/Weln Wine musl/Wlne MollWln 69.6 76.5 76.4 76.2 76.1 75.6 75.8 75.5 75.5 75.2 75.0 75.1 75.2 
18 Oliven und Ollvan!II Olives and ollve ol Olives el hulle cro11ves 
17 Saatgut Seeds Semences 78.1 78.5 76.5 80.3 81.7 81.1 81.5 81.2 80.9 80.1 79.8 79.1 78.1 
18 Bluman, Zierpflanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fl111n, plantes omementales el produlls de 93.0 94.1 94.2 96.0 95.5 94.8 92.3 92.4 91.8 90.3 88.8 87.6 89.7 
Bal.lllSChulerzeugnlsse rusery products l)l!plnlln 
19 Sonsllge pftanzllche Erzeugnlsse Olher crop products Aulres p,odulls vtg6taux 54.7 54.8 57.3 58.1 57.8 57.2 56.8 55.1 54.4 63.9 45.9 44.3 44.8 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PFIOOUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 79.4 78.7 76.5 77.9 78.1 80.2 79.6 77.7 78.5 75.9 74.0 76.0 77.6 
21 1lere (tur Sc:hlachtung und IOr den Export) Animals (for Slaughter and expo,I) Anlmaux (boucherle el expaflatlon) 78.7 77.1 75.8 75.8 77.8 81.4 81.0 78.5 77.0 78.1 72.7 75.1 75.9 
21A KU,er Calves Veaux 81.8 80.9 81.0 82.9 83.2 88.8 84.5 84.1 84.9 84.2 76.5 71.5 71.2 
218, Rlnder ohna l<U>er CetUa excluclng calves Bovina sans veaux 81.4 81.3 80.7 80.2 81.2 81.5 79.7 79.2 76.5 74.8 71.5 72.4 73.0 
21C Schwalna Pigs Pores 76.1 73.2 70.9 70.9 74.2 80.8 81.7 77.1 78.2 75.9 72.9 77.8 78.9 
210 Schafa und Lammer Sheep and Iambi Moutons el agneaux 80.7 88.9 94.0 102.8 111.8 116.1 113.1 110.1 99.6 85.li 72.5 74.3 78.2 
21E GetlOgel l'wtry VolaiDes 78.1 78.3 78.4 78.1 76.1 75.2 75.4 74.8 74.6 74.3 73.1 73.1 73.7 
21F Sonsllga Tiare Other animals Autres anlmaux 
22 t.tldl Milk Lall 80.3 80.8 81.8 80.7 79.2 78.2 n.8 76.8 76.4 76.3 76.8 77.1 79.1 
23 Eler Eggs Oeuls 80.6 80.li 84.0 79.8 72.4 81.6 79.5 75.7 70.6 70.0 65.1 77.0 85.4 
24 Sonsllga tial1sche Erzeugnlsse Other animal poducls Aulres produHs anlmaux 82.1 82.7 82.7 82.4 82.3 81.8 81.8 81.7 82.7 82.4 81.0 81.1 79.7 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CULnJRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSt/excluding VAT /TVA axdue) 
ELLAS 
1994 1995 
aep oct ftOY dee )an leb mar lpr mal ,Un lul aug ltp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 86.0 87.4 87.7 85.8 88.8 . 90.8 89.0 87.8 86.2 85.4 86.4 87.7 85.8 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemQse) TOTAL (exd. lni1 and vegetables) TOTAL (sans lruHs el 16glrnes) 84.9 84.6 84.8 83.7 84.5 86.3 83.4 84.1 82.6 80.8 82.9. 84.5 83.7 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 84.9 87.2 87.5 85.2 90.0 92.9 91.5 89.4 88.0 87.4 87.8 89.6 87.4 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans lruHs el 82.4 82.6 82.7 81.9 83.5 86.9 83.6 84.6 83.0 81.0 82.9 85.3 84.9 
undGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice Cer6ales el nz 69.9 68.8 68.5 68.1 68.5 68.8 68.8 66.0 65.6 65.1 67.8 67.9 66.9 
12 HackfrOchte Flool crops Plantes sard6es 91.4 99.3 97.9 89.1 114.9 137.5 102.2 129.8 108.8 90.1 91.0 94.2 95.9 
12A Speisekar1olfeln Potatoes tor consuq,llon Ponvnes da terre de consommallon 93.7 106.8 104.8 91.5 131.8 167.1 113.0 166.9 124.3 95.3 95.6 95.3 99.6 
128 Zuc:kerrllben Sugarbeel Betteraves suailwes 67.2 86.1 85.9 84.9 85.3 85.6 83.2 82.3 81.7 61.0 82.9 92.3 89.6 
12C Sonstlge Hackfnichte Others Autres 
13 Obst Fnit Fnils 88.6 88.4 86.7 83.1 88.1 90.5 94.9 90.5 93.8 101.7 89.9 91.3 92.8 
13A Fllschobsl Fresh lni1 Fnits lrais 88.9 87.9 86.5 81.8 88.7 92.0 99.1 93.2 96.1 109.4 92.1 93.3 94.4 
138 Trod<enfrOchte Nuts and dried !nit Fnits secs 88.0 89.5 87.2 66.2 86.6 67.0 84.5 83.5 83.0 62.2 84.2 66.3 88.8 
14 FrlschgemOse Fresh vegetables Ugumeslrais 89.5 101.4 104.6 96.4 113.6 115.7 114.2 104.3 96.6 94.4 102.2 102.2 90.1 
15 Welnmosl/Weln Wine musl/Wlne MoOWin 77.3 84.0 83.7 82.8 84.8 85.1 83.0 62.0 81.4 80.7 62.7 82.6 82.7 
16 Oliven und OllvanOI Olives and o11ve oa oroves e1 huffe d"ollves 84.0 82.2 62.5 80.4 81.6 86.4 84.4 68.0 92.5 91.9 94.1 94.4 96.0 
17 Saalgut Seeds Semences 66.2 66.3 66.1 66.3 66.5 66.8 64.9 64.2 63.7 63.2 65.0 64.8 65.2 
18 Blumen. Zierptlanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs, planles omementales el produHs de 123.5 127.2 136.1 168.4 163.1 160.1 146.7 154.9 136.7 135.4 132.8 136.9 133.1 
Beumschulerzeugnbse 111nery products po!plnllwe 
19 Sonstlge pftanzllche Erzeugnlsse Other c,op products Autres prodults vtg61aux 85.0 84.0 84.1 83.2 80.6 81.1 84.4 n.9 76.9 76.5 78.4 84.1 62.1 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PFIODUITS ANIMAUX 88.6 87.8 67.9 66.5 85.9 85.5 82.9 83.3 81.9 80.5 82.8 83.2 81.8 
21 Tiera (Z ... Sc:hlachtung und fOr den Elcporl) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exportation) 82.3 80.9 61.2 78.8 78.0 76.2 74.7 76.8 76.1 74.9 77.8 78.4 77.5 
21A KIiler Calves Veaux 89.4 88.7 87.9 86.5 87.1 88.5 86.2 83.8 62.7 62.2 84.3 84.0 81.5 
218 Rlnder ohna Kllber Ca!Ua excldng calves Bovlns sans veaux 84.2 83.6 83.6 84.5 84.4 84.4 62.5 81.7 80.4 79.5 80.9 81.1 78.0 
21C Schwelne Pigs Pores 75.0 73.3 72.4 72.4 74.1 73.0 71.1 71.6 71.5 71.0 74.2 75.3 75.0 
210 Schafe und Lammer Sheep and lambs Moutons el agneaux 88.5 86.3 68.3 81.6 79.2 75.2 74.4 80.6 n.9 75.5 80.5 81.4 81.7 
21E Geflilgel l'olAlry Vala.lies 75.6 75.5 74.8 75.4 75.4 75.3 73.1 72.4 71.6 71.5 73.3 74.1 72.2 
21F Sonstlge 11ere Other animals Autres antrnaux 62.8 80.3 81.9 76.7 74.1 69.2 68.8 74.7 76.6 75.0 76.4 76.8 76.1 
22 Mich t.ilk Lall 101.0 99.9 99.7 96.6 96.9 100.5 96.3 94.4 91.8 90.0 91.6 91.6 89.3 
23 Eier Eggs Oeufs 84.9 87.0 87.1 91.6 85.7 85.1 62.6 81.3 79.1 77.9 80.0 60.0 80.1 





EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCH~ EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUrrs AGRICOLE$ 
-
-
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES I DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
ESPANA 
1994 1995 
sep oct ftOY dee Jan leb mar lpt mal Jun Jul 1ug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 87.2 90.9 89.7 90.7 97.4 98.2 100.7 95.9 94.4 89.7 86.2 86.6 88.2 
(OJ INSGESAMT (ohne Obst und GemOseJ TOTAL (exd. In.ii and vagelables) TOTAL (sans fluffs el ~es) 90.9 90.8 91.2 92.3 94.3 98.6 99.4 97.4 94.5 92.3 91.8 94.6 93.6 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 85.6 94.0 91.9 92.8 104.0 104.3 108.2 102.3 100.0 92.7 87.7 87.2 90.0 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PROOUCTS (excl. hull and PROOUITS VEGETAUX (sans fluffs el 92.2 98.2 97.0 97.7 102.8 109.9 111.3 110.6 104.7 100.7 100.7 104.5 102.6 
undOemoseJ vegetables) l,!gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice Cl!rules el rtz 81.7 82.4 82.2 83.1 82.8 83.9 82.8 82.7 82.6 82.9 86.3 87.7 67.6 
12 HackfrOchte Root crops Planles sard6es 94.1 103.2 114.9 123.3 144.9 171.7 172.2 191.8 155.2 121.9 101.8 90.3 78.1 
12A Spetsekartolleln Potatoes lor consumption Pommes de te,re de consommatlon 102.4 117.3 135.7 149.0 185.2 230.6 231.7 264.5 203.9 147.4 102.1 81.9 76.4 
128 Zuckemlben Sugarbeel Betteraves sucrlllres 81.5 81.9 83.2 84.1 83.5 81.9 81.4 80.9 80.9 83.0 101.4 103.1 60.6 
12C SonstJge HackfrOchle Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits n.6 93.4 90.8 94.5 91.1 90.9 100.3 88.6 107.2 95.0 93.3 77.5 83.3 
13A Frlschobst Fresh In.ii Fruits lrals 77.6 93.4 90.8 94.5 91.1 90.9 100.3 88.6 107.2 95.0 93.3 77.5 83.3 
138 Troc:tcenfrllchle Nuts and dried lruft Fruits secs 144.2 106.8 116.1 125.0 127.9 127.0 122.9 120.7 114.1 105.3 216.2 204.2 218.0 
14 FrlschgemOS8 Fresh vegetables Ugumeslrals 77.2 89.6 82.0 81.4 114.7 101.3 106.7 94.0 85.6 74.8 57.4 57.5 68.2 
15 Wetnmosl/Weln Wine musl/Wlne MoOWln 99.9 112.8 117.6 120.9 121.9 139.8 153.3 137.3 128.5 127.0 125.6 139.4 135.9 
16 Oliven und OllvenOI Olives and olive oil Olives el hulle d'ollves 129.7 130.9 124.5 120.6 128.8 134.4 135.4 134.9 137.2 137.8 139.9 162.5 159.2 
17 Saatgul Seeds Semences 70.9 70.8 83.0 82.8 82.7 82.3 81.8 81.4 81.4 81.2 85.4 85.2 84.8 
18 Blumen, Zlerpflanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Aeurs, planles omemenlales el produilS de 85.5 97.7 77.7 72.9 100.4 95.3 92.2 80.6 74.9 79.7 70.5 81.4 81.0 
Baumsc:hulerzeugnlsse nursery products po!plnlllre 
19 SonstJge pftanzllche Erzeugnlsse Other crop products Autres produlls wg61aux 75.3 75.3 77.5 75.8 74.6 75.0 74.2 72.1 71.6 72.0 82.6 74.9 79.6 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 89.8 85.9 86.1 87.4 86.6 88.4 88.7 85.4 85.3 84.7 83.7 85.6 85.4 
21 Tlere (Z16 Schlachtung und IOr den Export) Animals (lor slaughter and export) Animaux (boucherle et exportation) 90.0 84.8 85.1 86.8 85.6 88.2 89.0 85.7 86.2 85.7 83.9 86.1 84.8 
21A Kllber Calves Veaux 93.1 92.9 92.5 91.6 92.7 93.9 92.4 86.9 90.2 86.5 83.1 85.1 85.1 
218 Rinder ohne Kllber Cattle excluding calves Bovtns sans veaux 97.9 97.4 98.9 99.0 97.4 99.1 97.0 94.6 92.1 87.6 88.0 89.6 89.1 
21C Schwefne Pigs Poo:s 82.4 74.6 75.2 81.4 88.4 92.1 91.9 89.4 92.3 93.4 88.6 86.0 82.0 
210 Schale und Limmer Sheep end lambs Moulons el agneaux 95.7 103.6 106.7 99.6 83.7 81.7 79.4 79.7 81.7 81.0 83.9 87.9 94.0 
21E GetWgel Potilry Volailles 95.0 75.5 71.6 74.5 62.2 69.0 79.8 72.0 67.5 70.2 70.7 84.8 81.9 
21F SonstJge Tlere Other animals Autres animaux 86.8 87.8 89.7 81.5 73.0 71.0 69.9 71.1 64.0 65.4 68.3 70.5 75.1 
22 Milch Milk Laft 92.8 93.9 95.9 98.0 97.1 98.4 94.7 90.2 89.7 89.4 89.5 88.8 89.8 
23 Eler Eggs Oeufs 81.1 77.2 71.7 72.4 70.6 71.7 72.4 72.3 66.7 64.1 67.5 74.1 60.5 
24 Sonsllge Uerlsc:he Erzeugnlsse Other animal poducls Autres produilS anlmaux 45.6 31.7 29.0 28.9 28.6 28.4 28.3 28.1 70.7 92.9 90.9 92.8 73.4 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSII excluding VAT /TVA eiiclue) 
FRANCE 
1994 1995 
Hp oct ROY dee Jan ftb mar 1pr mil Jun Jul 1ug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 81.3 81.3 80.4 80.7 82.8 81.6 81.4 80.4 81.1 81.4 79.2 78.9 79.7 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (elld. fruit and vegetables) TOTAL (sans lruils et 16g\nes) 80.8 80.8 80.9 81.3 82.2 81.7 80.9 79.2 79.3 79.0 78.1 79.5 80.2 
1 PFI.ANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 74.8 75.6 74.5 75.8 79.5 78.5 79.3 80.2 81.5 82.1 77.1 74.3 75.3 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. lruft and PROOUlTS VEGETAUX (sans fruits et 72.6 73.4 74.5 76.2 78.2 78.0 77.8 77.7 78.0 77.3 74.5 74.6 75.4 
undGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelda und Reis Cereals and rice C6rtales et rlz 67.0 68.5 69.9 71.0 71.1 71.3 70.6 70.7 72.0 73.8 68.6 67.3 68.0 
12 HackfrOchle Aootcrops Planles sarctees 101.8 102.7 103.1 104.1 112.1 111.1 114.0 117.7 120.0 101.9 87.4 97.2 96.2 
12A Speisekartofleln Polaloes for consUll1)tlon Pommes de terre de consommatlon 124.9 114.4 115.8 119.1 148.8 148.3 157.5 170.6 179.4 115.0 63.3 98.8 96.4 
128 Zuckemlben Sugarbeel Betteraves sucri6res 92.8 98.5 98.5 98.6 98.1 97.7 97.5 97.4 97.2 97.2 97.4 97.0 96.6 
12C SonsUge HackfrOchle Others Autres 90.6 90.4 90.4 90.5 90.2 89.9 89.7 89.6 89.4 89.4 89.6 89.2 89.0 
13 Obst FR.ii FR.its 78.6 83.8 77.1 77.0 79.6 77.4 74.3 84.7 97.0 112.5 93.0 76.8 66.2 
13A Frlschobst Fresh fruit Fnits lrals 78.6 83.8 77.1 77.0 79.6 77.4 74.3 84.7 97.0 112.5 93.0 76.8 66.2 
138 TrockenlrOchle Nuts and dried fruit Fruits secs 
14 FrlschgamOse Fresh wgetabtes Ugumes lrals 93.4 89.3 71.9 70.8 92.2 83.9 99.2 101.2 101.3 99.7 88.1 69.9 82.7 
15 Welnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 77.1 78.5 79.4 81.2 81.2 82.0 82.3 82.1 82.3 82.5 83.0 82.4 82.8 
16 Oliven und Ollvenill Olives and olive oil Olives et huile d'ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 65.3 65.3 66.0 67.0 72.6 71.9 70.5 69.5 69.3 69.3 69.5. 69.1 69.9 
18 Blumen, Zlerpftanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fl8ln. plantes omementales et produfts de 85.2 85.5 85.9 93.5 95.9 95.2 91.5 90.1 86.5 83.5 81.6 83.9 85.2 
Baumschulerzeugnlsse n1nery products ~lnl6re 
19 SonsUge pftanzllc:he Erzeugnlsse Other crop products Autres produfts wg6taux 52.1 50.1 51.4 52.3 61.3 58.1 67.0 65.1 53.8 65.1 56.5 64.2 57.6 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 88.5 87.7 86.9 86.1 86.0 85.1 83.8 80.6 80.5 80.6 81.5 84.1 84.7 
21 Tiere (zur Schlachtung und fOr den Export) Animals (for slaughter and expori) Anlmaux (bOucherle et exportation) 83.9 82.6 81.8 81.2 82.2 82.1 82.8 81.3 81.0 80.5 78.6 78.7 78.9 
21A K4l>er Calves Veaux 91.7 92.2 91.7 94.3 96.1 94.9 91.9 92.4 92.9 92.6 88.0 85.0 84.9 
218 Rlnder ohne K4l>er Cattle exduclng calves Bovlns sans veaux 88.6 88.5 84.3 82.8 83.0 82.8 84.0 83.8 83.7 81.5 79.3 79.3 79.0 
21C Schwelne Pigs Pores 73.7 70.7 70.4 68.2 71.9 72.9 75.6 69.3 69.8 74.7 73.8 76.5 75.9 
210 Schafe und Ummer Sheep and lambs Moutons et egneaux 85.6 84.4 90.0 97.5 98.7 97.1 96.4 96.8 90.8 81.4 77.5 79.2 80.4 
21E Geftilgel Poutry VolalDes 82.3 81.7 81.3 81.1 80.9 80.5 80.3 80.1 80.3 79.9 79.8 78.7 77.9 
21F Sonstlge Tiera Other anlmals Autres anlmaux 78.2 83.9 83.2 81.0 78.7 78.3 80.0 80.9 75.7 68.8 65.7 67.0 79.5 
22 Milch Milk Lall 98.4 98.4 97.9 96.9 94.8 92.2 87.5 81.3 81.2 82.4 88.8 95.3 96.3 
23 Eler Eggs Oeufs 72.6 71.1 69.1 66.4 64.9 69.1 65.9 61.4 66.0 64.3 62.4 67.8 71.9 
24 SonsUge tierische Erzaugnlssa Other anlmal poducts Autres produilS anlmaux 88.5 87.7 88.9 86.1 88.0 85.1 83.8 80.6 80.5 80.6 81.6 84.1 84.7 
(0 
.i,. 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ES--
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ l~LATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TV • 
IRELAND 
1994 1995 
Hp oct nov dee Ian leb mar apr mal Jun Jul aug HP 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 92.4 92.3 92.2 93.1 95.0 96.6 96.S 98.6 97.8 96.5 94.6 93.6 93.6 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GernGse) TOTAL (exd. frul1 and vegelables) TOTAL (sans 6ulls et !6glffles) 92.3 92.4 92.3 93.4 95.1 98.7 98.9 98.7 97.8 98.S 94.4 92.7 93.2 
1 PflANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 90.6 90.S 90.1 89.0 94.6 100.8 101.9 101.8 99.S 98.2 104.1 98.7 99.0 
(1) PflANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obs1 CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans 6ulls et 89.3 90.6 90.6 90.9 95.1 102.S 103.7 103.4 99.6 98.8 104.9 92.0 98.2 
undGemuse) vegelables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6reales et rlz 79.0 78.8 78.8 78.8 78.2 78.2 78.2 77.4 77.4 77.4 77.0 86.0 86.0 
12 Hacldrik:hte Roolcn,ps Plantes san:lm 109.3 114.1 114.3 115.0 127.7 150.9 154.6 154.S 143.7 141.4 160.6 103.1 115.7 
12A Spelsekartofletn Potatoes for COIISUl11)11on Pommes de lerre de consommallon 129.3 141.2 141.7 143.5 175.5 231.9 233.6 234.6 208.3 202.7 250.1 110.5 137.7 
12B ZUckerrOben Sugar beet Bettaraves sucrtllres 95.3 95.1 95.1 95.1 94.3 94.3 99.4 98.5 98.5 98.S 97.9 97.9 100.4 
12C Sonsllge Hacldrik:hte Olh8lll AU1res 
13 Obs1 Fruit Fnits 
13A FrlSchobsl Fresh frul1 Fruits lrals 
13B Troc:kenfrOc:hte Nuts and dried frul1 Fnits secs 
14 FrischgemOse Fresh vegetables Ugumes frals 94.6 90.1 88.4 83.2 92.7 95.6 98.3 96.7 99.2 98.2 101.5 120.1 108.0 
15 Welnmost/Wetn Wine must/Wine MoOWln 
16 Oliven und OllvenOI Oll1les and ollve oU Olives et hulle d'ollves 
17 Saal~ Seeds Semences 83.2 78.8 78.8 78.8 87.6 79.3 79.3 83.9 79.7 79.7 79.3 91.2 91.2 
18 Blumen. Zierpftanzen uncl Flowarl. omamenlal plants and tree- Fleurs. planles omemenlales et produfts de 
Baumschulerzaugnlsse nursery products ~6re 
19 Sonsllge pftanzllche Erzeugnlsse Other c:,op products AU1res produfts v6g6laux 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 92.6 92.6 92.S 93.6 95.1 96.1 96.1 98.2 97.6 98.2 93.3 92.8 92.9 
21 llere (zur Schlachtung und fOr den Export) Anlmals (tor slaughter and export) Anlmaux (bOueherte et exporlation) 86.9 86.0 86.7 90.6 90.8 92.4 94.1 95.4 92.4 90.7 86.8 86.4 84.6 
21A l<llber Calves Veaux 
218 Rlnder ohne K4l>er CaWe excluclng calves Bovtns sans veaux 91.0 89.6 89.7 92.1 94.2 98.4 97.9 99.S 98.6 94.8 90.7 90.1 87.2 
21C Schwelne Pigs ~ 79.1 81.4 80.8 80.2 75.0 75.8 61.3 84.3 83.8 85.6 85.2 86.2 86.8 
210 Schafe und Ulmmer Sheep and lambs Moutons et egneaux 67.4 68.S 75.2 85.8 91.2 92.1 90.9 88.8 79.8 72.7 63.8 62.7 65.5 
21E Geftilgel "°""Y Volaiffes 80.9 77.3 78.4 99.9 76.4 76.8 76.4 76.4 77.1 76.7 76.1 76.2 76.5 
21F SonsUge Tlere Other anlmals AU1res anlmaux 
22 Mich Mlle Lall 101.9 103.1 101.9 99.1 102.1 101.7 99.4 102.7 105.5 104.9 103.3 102.8 105.5 
23 Eler Eggs Oeufs 63.8 63.7 63.8 63.6 62.9 62.7 62.7 61.6 61.2 60.S 59.8 59.7 60.2 
24 SonsUge tierisdle Erzeugnlsse Other animal poduc1s Autres produfts anlmaux 56.8 55.0 56.3 55.9 131.3 134.4 144.2 129.0 137.5 120.5 118.2 123.0 118.1 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exclue) 
NEDERLAND 
1994 1995 
HP oct noY dee fan feb mar 1pr mil iun 1111 1ug ltp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 85.2 83.1 82.4 86.4 91.0 98.8 91.0 86.7 82.S 78.8 75.3 77.0 82.S 
(0) INSGESAMT (ohne Obsl uncl GemOse) TOTAL (exd. !nil and vegetables) TOTAL (sans ltuJls et 16gumes) 86.3 86.4 84.6 87.3 90.1 97.4 90.1 87.9 84.7 81.2 78.8 80.3 86.1 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 92.7 89.0 86.6 97.4 107.6 123.8 108.0 101.3 92.3 81.6 76.4 77.1 89.3 
(1) PFlANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excL lrutt and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 99.7 101.7 95.3 105.4 112.7 131.S 113.3 112.0 103.7 90.3 87.6 87.2 103.5 
undGemOSe) vegetables) lllgumes) 
11 Getrelde uncl Reis Cereals and rice C6reales et rtz 71.3 71.S 72.3 72.7 73.S 72.4 70.7 71.0 71.1 71.3 71.3 65.8 66.9 
12 Hackfrilchte Aoolcrops Plantes sarclees 108.8 109.8 114.S 118.4 132.8 133.7 130.3 129.6 123.9 83.8 67.7 66.7 90.9 
12A Spelsekartolletn Potatoes for consuq,llon Pommes de terre de c:onsommation 127.8 130.3 140.9 149.6 190.6 193.5 186.1 184.6 170.9 78.2 38.1 36.1 94.1 
128 Zuckerrllben Sugar beet Betteraves sucrl6res 99.1 99.0 99.3 99.6 93.3 92.8 92.3 92.2 92.3 92.S 92.S 92.3 91.6 
12C Sonstlge Haddrilchte Others Autres 81.6 81.5 81.7 82.0 80.6 80.1 79.7 79.6 79.7 79.9 79.9 79.7 79.1 
13 Obst Frut Fruts 58.6 48.2 51.8 62.3 57.1 63.6 68.1 97.6 94.5 88.7 52.7 77.9 61.7 
13A FrlSchobst Fresh !nit Fruts lrals 58.6 48.2 51.8 62.3 57.1 63.6 68.1 97.6 94.5 88.7 52.7 77.9 61.7 
138 TrockenlrOchte Nuts and citied fruit Fnits secs 
14 FrfschgemOSe Fresh vegetables Ugumeslrals 81.3 64.4 71.0 83.6 103.3 114.6 101.6 75.8 64.2 59.3 53.0 52.3 59.3 
15 Wetnmosl/Weln Wine must/Wine MoOWln 
16 Ollven und Ollvenllf Ollves and olive oil Olives et hulla d"ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 110.2 94.1 92.0 104.5 92.0 103.1 106.0 127.1 91.7 139.S 82.3 110.0 109.2 
18 Blumen. Zle,pllanzen und Flowers. ornamental plants and lree- Fleurs, plantes omementales et produtts de 97.8 102.8 92.0 104.5 113.0 140.1 113.2 108.5 102.3 86.9 95.3 92.1 109.8 
Baumschularzeugnlsse nursery products p6plnlllre 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugnlsse Olher crop products Autres produtts v6getaux 93.0 91.5 90.9 92.1 93.0 85.6 85.8 83.S 83.7 83.8 83.8 65.9 70.6 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 79.7 78.8 79.3 78.4 78.9 80.6 78.6 76.1 75.3 76.7 74.5 76.9 77.6 
21 Tiera (zur Schlachtung und filr den Export) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exportallon) 77.2 75.4 75.2 74.6 76.2 80.0 76.8 74.3 73.9 76.3 72.2 76.1 75.9 
21A KAlber Calves Veaux 93.3 87.4 91.3 95.2 98.0 97.4 89.0 90.3 86.2 85.6 84.1 86.2 84.8 
218 Rlnder ohne KAlber Cattte excludlng calves llovlns sans veaux 84.1 82.8 80.2 79.3 77.S 77.S 77.8 77.3 77.S 76.0 73.2 72.3 70.7 
21c Schwelne Pigs Pon:s 70.9 69.4 68.8 67.3 70.4 77.4 74.4 70.6 71.0 76.3 70.6 76.9 76.9 
210 Schala uncl Ummer Sheep and lambs Moutons et agneaux 83.1 87.8 91.0 93.S 93.3 96.4 94.0 94.4 92.0 87.1 83.9 81.3 82.3 
21E GeftOgel Poultry Volalllas 77.S 77.1 76.7 75.1 73.2 72.9 69.9 65.4 65.8 65.3 63.7 66.0 68.1 
21F Sonstlge Tiera Olher animals Autres anlmaux 76.0 78.6 78.7 79.1 76.3 76.2 73.9 74.8 69.3 63.7 62.0 59.4 67.8 
22 t.llch Mlle laH 84.8 87.0 87.7 87.S 85.7 83.8 83.1 81.8 80.9 80.1 79.3 78.6 79.9 
23 Eler Eggs Oauls 63.7 64.1 63.4 64.2 66.S 72.0 67.7 64.S 53.2 65.4 47.9 69.7 77.3 
24 Sonstlge tiarlsche Erzeugnlsse Olher animal poducts AUlres pnxlults anlmaux 101.0 29.2 69.6 66.6 39.1 38.9 62.1 70.0 56.5 78.1 148.0 91.S 81.6 
(0 
CX> 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PIIICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS ~ A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX D l 
1990 • 100 (ol,na MwSI I excluding VAT/ TVA axclue) 
6STERREICH 
1995 
sep oct nOY dee Jan feb mar IP, mil jun jut aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 85.5 86.2 86.3 86.3 72.3 72.0 71.8 71.1 71.1 70.8 61.7 6U 61.9 
(0) INSGESAMT lohne Obst und GemOse) TOTAL (exd. frull and vegetables) 85.3 86.0 86.1 86.1 71.8 71.5 71.3 70.6 70.6 70.3 61.7 6U 61.9 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS 85.5 87.9 87.9 87.9 89.1 88.7 88.4 88.8 88.8 88.4 58.2 57.9 58.4 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
undGemOse) 84.( 87.2 87.2 87.2 89.3 88.9 88.8 89.0 89.0 88.6 57.7 57.4 
57.9 
11 C6r&lles et nz 81.0 84.2 84.3 84.3 83.7 83.3 83.0 83.0 83.0 82.6 38.2 38.0 38.3 
12 Plantes sard6es 72.6 86.7 86.7 86.7 96.8 96.3 96.0 97.5 97.5 97.1 66.1 65.8 66.( 
12A Pommes de tetra da consommatlon 83.0 101.6 101.7 101.7 126.8 126.2 125.8 129.9 129.9 129.( «.7 « ... 44.8 
128 Betteraves sucrlllres 78.0 78.2 78.3 78.3 79.8 79.( 79.2 79.1 79.1 78.8 78.3 77.8 78.6 
12C Autres 
Frul Fruts 85.6 69.1 69.2 69.2 58.0 57.7 57.5 53.0 53.0 52.8 62.1 61.8 62.3 
Fresh fruit Fruts lrals 85.6 69.1 69.2 69.2 58.0 57.7 57.5 53.0 53.0 52.8 62.1 61.8 62.3 
TrockanfrOchta Nuls and dried fruit Fruts secs 
14 FrbchgemOse Fresh vegetables L6gumes lrals 103.8 131.5 131.6 131.6 137.2 136.5 136.1 14".8 14".8 14".2 60.3 60.0 60.6 
15 Welnmost/Weln Wlne must/Wine MoOWin 105.8 93.6 93.7 93.7 91.2 90.8 90.5 90.3 90.3 90.0 89.5 89.0 89.9 
16 Ollven und OllvenOI Ollves and ollve oil Olives et huila d'ollves 
17 Saatiµ Seeds Semences 
18 Blumen, Zlerptlanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs, plantes omamanlales et produits da 
Baumschulerzaugnlssa nursery products l)llp1n1n 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugnlsse Other crop products Autres produits v6g61aux 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 85.5 85.7 85.8 85.8 67.3 66.9 66.7 65.8 65.8 65.5 62.7 62.4 63.0 
21 llare (zur Sclllachtung und IOr dan Export) Animals (for slaughter and expo,1) Anlmaux (bOuehana et exporlatton) 83.2 82.5 82.6 82.6 70.5 70.2 70.0 67.8 67.8 87.5 83.( 83.1 63.7 
21A l<llber Calves Veaux 85.0 84.3 84.4 84.4 76.6 76.2 78.0 77.1 77.1 76.8 75.1 7(.7 75.( 
218 Rinder ohne l<llber CatUe excluding calves 8ovlns sans veaux 81.8 80.5 80.6 80.6 72.7 72.( 72.2 69.8 69.8 69.6 83.3 83.0 83.5 
21C Schwelne Pigs POR:s 84.2 83.9 83.9 83.9 68.7 68.( 68.2 65.9 65.9 65.6 83.1 62.8 63.4 
210 SChafe und Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 
21E Gellilgef PolAtry VolaiDes 86.0 86.2 86.3 86.3 57.0 56.8 58.6 53.( 53.4 53.2 52.4 52.1 52.6 
21F Sonstlge Tiera Other anlmals Autres anlmaux 
22 Mich Mlle Lall 90.8 92.3 92.4 92.4 61.3 61.0 60.9 62.2 62.2 61.9 61.6 61.3 61.8 
23 Eler Eggs Oeufs 75.8 79.7 79.8 79.8 68.2 67.9 67.7 65.7 65.7 65.5 61.7 6U 62.0 
24 Sonstl9• tierlsche Erzeugnlsse Other anlmal poducts Autres prodults anlmaux 
EU INDEX DER ERZEUQERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CULTIJRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
/TALIA 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan ftb mar apr mat Jun Jul aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 93.0 92.1 87.8 88.8 95.1 90.3 91.9 91.4 89.4 88.1 89.8 90.2 92.1 
(0) INSGESAMT (ohne Obst uncl GemOse) TOTAL (elld. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruHs et 16gtmes) 88.0 91.8 89.7 91.2 92.0 90.1 90.1 92.4 89.4 86.8 86.7 90.0 91.7 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PAODUITS VEGETAUX 92.6 89.8 83.4 86.6 99.5 91.8 93.9 92.1 89.9 88.9 91.6 90.1 91.8 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PAODUITS VEGETAVX (sens fruHs et 81.6 87.6 84.4 90.1 95.9 92.3 91.4 94.8 90.4 86.7 86.2 89.4 90.7 
und GemOse) vegetables) 16gumes) 
II Getrelde und Reis Cereals and rice Ct!raales et rlz 78.3 79.3 81.4 82.8 84.8 84.7 87.7 91.5 92.1 93.3 95.1 94.2 91.1 
12 HackfrOchta Aootcn,ps Plantas sardlles 98.0 102.0 106.2 107.2 112.8 118.8 118.7 105.2 114.0 96.9 101.0 96.2 96.8 
12A Spelsekartolfeln Polaloes for consumpllOn Pommes de terre de consommallon 113.1 123.2 131.li 136.8 150.4 166.0 166.5 134.5 158.3 115.9 111.8 100.4 102.1 
12B ZuckerrOben Sugar beet Betteraves sucrt6res 87.4 86.9 86.6 86.4 86.0 85.3 84.8 84.4 83.9 83.3 93.5 93.2 93.0 
12C Sonsllga HackfrOchta Others Autres 
13 Obst Fnil Fruits 81.0 89.2 86.9 90.4 100.S 93.7 96.5 86.7 91.8 97.7 112.3 86.1 77.1 
13A Frlsc:habst Fresh fruit Fruits lrals 78.9 86.4 84.1 88.0 98.8 91.5 94.8 83.9 87.8 94.0 109.8 81.6 74.3 
13B TrockenlrOchta Nuts and dried lnil Fruits secs 110.2 127.0 128.5 124.5 124.7 124.1 123.7 124.8 150.5 149.4 149.2 148.7 116.4 
14 FrlschgemOse Fresh~ Legumes lrals 137.8 97.0 76.4 72.0 109.0 88.2 98.2 90.0 86.4 86.4 85.5 96.2 110.7 
15 Wetnmosl/Wetn Wine must/Wine MaOINln 78.5 80.2 85.4 87.6 88.8 89.3 89.6 89.0 90.2 89.8 91.4 91.1 93.3 
16 Oliven und Ollvenal Olives and olive oil Olives et huile d"ollves 86.1 89.0 89.8 89.0 92.4 94.5 96.7 97.0 96.4 96.3 97.0 99.2 100.8 
17 Saalgut Seeds Semences 91.2 90.5 89.8 89.8 86.4 85.8 85.4 85.0 84.5 84.1 84.5 84.4 85.6 
18 Blumen, Zierpflanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fleunl, plantes omementales et produHs de 84.6 117.5 75.4 114.1 146.0' 111,1 93.3 120.5 76.5 59.0 44.3 72.8 84.4 
Baumschulerzeugnlsse nursery products p,!pinlllre 
19 Sonsllga pllanzllc:he Erzeugnlsse Other crop products Autres produits wg61aux 76.8 76.4 76.2 74.7 74.6 73.2 74.7 76.2 78.4 75.8 75.7 76.8 76.9 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAVX ET PRODVITS ANIMAUX 93.7 95.8 94.5 92.2 88.5 88.0 89.0 90.3 88.5 88.9 87.2 90.5 92.6 
21 liere (ZU' Schlachtung und liJr den Export) Anlmals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherie et expartallon) 99.9 101.3 100.1 96.8 91.8 91.1 92.8 94.4 92.2 90.0 90.3 94.8 97.0 
21A KU>er Calves Veaux 108.3 104.9 102.7 102.2 105.3 108.7 107.0 107.4 108.8 109.8 108.8 104.4 105.5 
21B Rlnder ohne K4lber Cattle excuing calves Sovlns sans veaux 106.4 108.8 105.8 104.9 108.0 104.1 104.7 105.5 103.9 102.1 100.5 101.2 101.5 
21C Schweine Pigs Pores 87.6 92.4 90.5 84.8 81.7 82.5 85.1 86.5 84.4 82.4 84.2 90.3 97.0 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 79.4 87.1 78.8 83.2 77.2 76.8 78.8 82.8 81.4 79.0 78.6 78.8 78.9 
21E GellOgel Poullry VolalUes 106.4 103.2 101.7 91.5 79.8 81.7 83.9 88.0 82.1 82.4 86.4 96.9 93.2 
21F Sonsllga Tiera Other anlmals Autres anlmaux 93.7 102.0 105.0 108.2 86.8 81.5 82.3 84.2 83.9 71.9 68.7 76.5 88.2 
22 Mich Milk Lan 82.6 86.0 85.6 85.3 85.0 84.4 83.8 83.8 83.3 82.9 83.3 83.2 83.9 
23 Eler Eggs Oeufs 86.3 85.4 82.4 83.2 75.3 76.2 79.2 81.1 78.0 75.4 78.3 82.8 91.0 
24 Sonsllga tierlsche Erzeugnlsse Other anlmal poducts Autres produits anlmaux 68.8 70.0 72.9 72.9 78.3 78.1 77.8 83.7 83.2 81.9 80.2 80.0 85.8 
<D 
en 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PROOUCTION DES PROOU/TS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 





leb mar 1pr mal jun ful 1ug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 75.6 77.4 77.9 77.S 77.S 76.8 75.5 73.6 71.9 71.8 71.7 71.6 74.2 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemllse) TOTAL (exd. lrul and vegetables) TOTAL (sans lrul1s el l6glmes) 75.6 77.4 77.9 77.S 77.5 76.8 75.S 73.8 71.9 71.8 71.7 71.6 74.2 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 70.3 69.S 69.3 69.3 71.1 70.9 70.9 70.9 70.8 70.7 70.7 67.4 67.4 
(1) PFlANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. IIUil and PROOU1TS VEGETAUX (sans lrul1s el 70.3 69.5 69.3 69.3 71.1 70.9 70.9 70.9 70.8 70.7 70.7 67.4 67.4 
undGemOse) vegetables) i6gllmes) 
11 Getralde und Reis Cereals and rtce C6rAles el rlz 72.1 72.0 71.8 71.7 71.5 71.4 71.3 71.3 71.2 71.1 71.1 71.1 71.0 
12 Hacldnlc:hta Roolcrops Planles sardl!es 91.8 91.5 91.2 91.1 112.9 112.7 112.8 112.6 112.4 112.3 112.2 77.4 77.3 
12A Spelsekartolleln Potatoes for consuq,llon Pommes de terra de consommallon 91.6 91.S 91.2 91.1 112.9 112.7 112.8 112.6 112.4 112.3 112.2 77.4 77.3 
128 Zuc:l<errllben Sugarbeel Betteraves sucrtllres 
12C $on$llge HaddrOchta Others Autres 
13 Obst Fn.il Fnits 
13A Frlsc:hobst Fresh lnil Fnits frals 
138 TrockenfrOchta Nuts and drled fruit Fnits secs 
14 FrlschgemOsa Fresh vegetables L6gumes frals 
15 Welnmosl/Waln Wine must/Wine MoOWln 65.4 63.9 63.7 63.7 63.4 63.3 63.3 63.3 63.2 63.1 63.1 63.1 63.0 
18 oaven unc1 Ollvenl5I Olives and ollva oB Ollves el hulle d"olivas 
17 Saa!gul Seeds Semences 
18 lllumen, Zlerptlanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fleurs. ptantes ornemenlales el produlls de 
Baumschulerzeugnlsse rusery pnxluc:1s p6plnl6ra 
19 Son$llge pftanzllche Erzeugnlssa Other crop pnxluc:1s Autres produlls veg6taux 79.S 83.8 83.8 83.S 83.2 83.0 83.0 83.0 82.9 82.8 82.7 82.7 82.6 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 78.8 78.9 79.5 79.0 78.8 77.9 76.3 74.1 72.1 72.0 71.9 72.4 75.4 
21 llere (zur Schlachtung und !Or den Export) Anlmals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherla el axpor1aUon) 82.2 81.4 81.9 82.1 81.7 81.4 82.5 81.8 81.2 81.1 79.8 79.7 81.2 
21A Kll,ar Calves Veaux 91.1 93.9 100.5 92.8 99.S 98.1 103.4 104.2 101.1 101.5 102.2 104.8 102.5 
218 Rlnder ohne Kllber Cattle axcklcllng calves 8ovlns sans veaux 84.8 83.7 83.8 85.1 83.5 82.8 83.7 83.1 83.7 82.8 80.4 79.S 79.8 
210 Schwalna Pigs Poles 73.0 72.2 72.1 71.7 72.1 73.8 73.8 71.5 69.4 71.7 71.9 73.4 78.7 
210 Schale und Limmer Sheep and lambs Moutons el agneaux 
21E GeftOgel l'OI.Clry VolaiDes 82.2 81.4 81.9 82.1 81.7 81.4 82.5 81.8 81.2 81.1 79.8 79.7 81.2 
21F Son$11ge llere Other enlmals Autres anlmaux 
22 Mich Mlk Lail 72.5 77.1 77.9 77.7 78.8 76.5 72.1 69.1 66.2 66.1 66.8 67.7 71.5 
23 Eler Eggs Oeufs 101.3 80.3 82.9 39.2 67.9 76.8 82.4 76.S 70.S 73.4 73.3 64.5 85.0 
24 Son$llge Uertscha Erzeugntsse Other animal poducts Autres produlls anlmaux 
(0 
(0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES I INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990. 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
PORTUGAL 
1994 1995 
Hp oct ROY dee Jan ltb mar ,pr mil Jun Jul tug HP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 72.6 70.9 71.0 73.5 80.6 81.9 80.8 80.0 78.2 74.6 73.9 77.1 75.3 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exd. lruil and vegetables) TOTAL (sans fruHs el lo!gtnles) 70.4 69.3 69.7 73.2 80.7 82.3 79.1 n.o 75.2 71.2 70.7 72.7 72.8 
1 PFLANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PRODUITS VEGETAUX 74.8 75.2 76.2 80.4 91.6 93.9 91.5 91.1 87.0 80.4 78.4 82.8 80.6 
(1) PFLANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PROOUCTS (exct. fruit and PRODU1TS VEGETAUX (sans fruits el 70.5 73.7 75.8 83.5 97.9 101.6 93.2 89.7 84.5 75.0 72.9 74.8 77.2 
undGemllse) vegetables) Ngumes) 
11 Gelrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales e1 rtz 50.7 50.5 50.4 50.3 49.7 49.3 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 48.8 48.7 
12 HackfrOc:hle Rootc:,ops Planles sarcllles 109.1 122.1 131.5 163.0 212.0 251.9 197.1 202.2 166.7 96.7 76.6 81.0 89.9 
12A Speisekartolleln Polaloes for c:ais~ Pommes da terra de consommatlon 109.1 122.1 131.5 163.0 212.0 251.9 197.1 202.2 166.6 96.7 78.6 81.0 89.9 
12B Zuc:kllll'Oben Sugarbeel Betteraves sucrlilres 
12C Sonsllga HaddrOchle Others AUlreS 109.1 122.1 131.5 163.0 212.0 251.9 197.1 208.0 193.2 102.2 n.9 81.0 89.9 
13 Obst Frut Fruits 81.6 81.9 84.8 73.3 73.9 75.8 88.7 90.2 96.6 87.9 94.0 100.0 78.2 
13A Frtschobsl Fresh lruil Fruits lrais 72.9 73.5 77.3 62.4 62.9 69.4 80.9 87.3 91.2 79.7 87.7 95.6 67.0 
138 TrockanlrOc:hle Nuts and dried fruit Fruits secs 109.9 109.5 109.3 108.9 110.0 96.8 114.1 100.0 114.6 115.0 115.0 114.4 115.0 
14 FriSc:hgemOSe Fresh vegetables Legumes lrais 83.5 75.4 71.6 75.9 84.3 82.8 88.3 96.0 88.0 91.5 84.2 95.4 92.3 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MoOWln 72.5 74.4 77.9 80.0 88.7 88.2 87.7 88.3 88.5 88.7 88.7 93.2 94.3 
16 Oliven und Ollvenill Olives and olive oil Olives el hulle d"olives 37.7 37.5 37.5 37.4 83.1 84.7 85.0 79.0 80.5 84.0 85.9 85.5 85.3 
17 Saalgut Seecl5 Semences 
18 Bluman. Zlerpllanzan und Flowers. ornamental plants and tree- F181n, plantes ornementales el produHs de 77.2 93.4 84.5 138.9 192.0 153.2 144.9 84.7 65.4 53.4 65.7 59.7 76.4 
Baumsc:huterzeugnlssa nursery products ~16ra 
19 Sonsllga pllanzllcha Eaeugnlssa Other aop products Autres produHs wg61aux 96.1 95.8 95.6 95.3 60.4 60.0 59.7 69.5 59.5 59.7 59.7 59.4 59.3 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 70.4 66.4 65.8 66.4 69.4 69.6 69.8 68.6 69.1 68.7 69.3 71.3 70.0 
21 Tlere (z..- Schlachtung und IOr den Export) Animals (for slaughter and expor1) Anlmaux (boucherte el exportation) 71.5 65.9 65.2 68.8 67.4 68.7 69.0 67.3 68.5 67.5 67.9 70.3 67.5 
21A Kll>et Calves Veaux 87.6 87.2 87.1 87.0 86.0 85.4 85.0 84.1 84.2 84.5 84.5 84.0 83.9 
21B Rinder ohna Kllber Cattle exdudng calves Bovlns sans veaux 70.3 69.8 70.3 70.6 69.7 68.9 67.9 68.9 65.4 61.6 59.2 67.3 58.6 
21C Schwelna Pigs PcRs 69.9 61.1 60.8 62.3 63.9 84.1 63.8 61.9 69.4 72.6 71.4 71.2 68.9 
210 Schale und Ummer Sheep and lambs Moutons el agneaux 86.7 85.4 88.6 92.8 88.7 81.2 78.8 79.5 75.9 77.3 80.1 83.8 84.1 
21E GaftOgel Pou1ry Volail!es 64.2 41.6 34.8 38.6 43.3 58.2 84.9 59.9 53.4 44.4 62.8 71.7 61.9 
21F SonsUge llere Other animals Autres anlmaux 115.3 114.9 114.7 114.3 113.0 112.2 111.6 111.2 111.3 111.6 111.6 111.1 110.8 
22 Mich Mlle Lail 67.2 67.0 68.8 66.6 77.3 76.7 76.4 76.1 76.1 78.4 76.4 76.0 75.8 
23 Eler Eggs Oeufs 63.0 60.5 66.2 53.2 62.2 45.6 46.1 46.5 43.5 45.3 50.3 66.5 63.5 
24 Sonsllge Uertsche Erzeugnlsse Other animal poducts Autres produHs enlmaux 105.2 104.8 104.6 104.3 101.8 101.0 100.5 100.1 100.2 100.6 100.5 100.0 99.8 
...... 
0 
0 fl/ /NOEIC DER ERZEUGERPREISEtllNOWIRTSCHAflt/CREH PRoo0KTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSt / excluding VAT/ TVA exclue) 
SUOMI/FINLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Ju leb mar apr mal Jun Jul aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 86.3 86.2 87.2 88.9 69.1 68.3 66.5 64.5 63.6 62.0 63.6 61.2 62.1 
(0) INSGESAMT (ohne Obal und Gemose) TOTAL (excl. 1ru1t and vegetables) TOTAL (sans fruHs et ~es) 86.3 86.3 87.3 87.0 68.4 67.6 65.8 63.3 62.3 61.2 62.6 61.0 61.4 
I PflANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 80.0 79.1 81.6 81.4 59.6 59.9 59.7 60.5 61.7 58.3 63.3 50.5 48.5 
(1) PflANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. lrun and PRODUITS VEGETAUX (sans fruHs et 78.9 78.2 81.1 80.9 55.8 56.2 56.0 55.6 56.7 54.7 59.5 48.3 44.0 
undGemOsa) vegetables) 16gumes) 
II Gatralde und Reis Cereals and rice Cllrtales et rtz 73.2 74.4 74.8 74.6 34.1 34.8 34.9 36.6 36.7 36.5 37.3 34.0 33.6 
12 HackfrOc:hle Roolcrops Plantes sard6es 104.4 94.9 94.2 93.2 95.4 96.8 98.2 97.7 99.7 98.0 128.5 77.6 72.1 
12A Spelsekartolletn Potatoes for consuq,Uon Pommes de len'e de consommallon 145.0 120.6 118.2 115.6 121.1 125.1 128.8 127.8 133.0 129.0 208.0 80.8 65.5 
128 Zuclcamlben Sugar beet Batteraves sucri6res 78.5 78.4 78.6 78.7 78.7 78.5 78.5 78.4 78.3 78.0 78.1 78.2 78.2 
12C Sonstlge HaddrOchle Olhers Autres 80.9 80.8 81.0 81.1 81.2 80.9 80.9 80.8 80.7 80.4 80.5 64.3 67.5 
13 Obs! FruH Fruits 102.1 99.4 99.7 99.7 99.8 99.5 99.5 99.4 99.3 98.9 91.9 92.1 88.8 
13A Frlschabsl Fresh fruit FruHs lrals 102.1 99.4 99.7 99.7 99.8 99.5 99.5 99.4 99.3 98.9 91.9 92.1 88.8 
138 Trockenlrllchle Nuts and drted lnit Fruits secs 
14 FrtschgemOse Fresh vegetables Lo!gumes lrals 81.9 79.9 79.6 79.3 80.3 79.7 79.6 91.4 94.6 76.7 88.0 55.8 75.8 
15 Welnmosl/Weln Wine musl/Wlne MoOWln 
16 Ollven und Ollvenlll Olives and olive all Olives et hulla d"ollves 
17 Saalgut Seeds Semences 74.3 74.4 74.3 77.1 41.2 41.2 41.1 41.6 41.6 41.6 41.6 41.7 40.9 
18 Blumen. Zlerpflanzen und Flowars, ornamental plants and tre&- Fleurs. plantes omemantales et produits de 78.5 80.6 104.8 104.3 100.1 99.5 92.9 82.7 87.3 73.9 64.7 63.1 68.6 
BaumschulerzeugnlWI nursery products ~16re 
19 Sonstlge pffanzllche Erzaugnlsse Olher crop products Autres p,odults v6g6taux 67.1 67.4 68.6 69.0 68.2 68.0 68.0 68.0 68.0 67.6 67.7 67.8 25.0 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 89.1 89.3 89.6 89.3 73.1 71.9 69.5 66.2 64.4 63.7 63.7 65.8 67.8 
21 Tlere (Z16 Schfachtung und ffir den Export) Animals (for slaughler and expo,t) Anlmaux (boucherle et exportation) 81.8 81.3 82.2 82.1 62.6 62.5 61.9 59.9 56.8 56.6 56.8 55.7 53.9 
21A Klller Calves Veaux 93.4 94.4 88.0 91.1 51.4 44.4 55.3 54.9 48.2 44.9 47.8 49.8 47.3 
218 Rlnder ohne Klller Cattte exducing calves Bovlns sans veaux 83.3 82.8 84.5 83.7 73.3 71.9 70.3 66.0 60.0 58.9 57.9 55.8 52.9 
21C Schwelne Pigs Pores 80.2 79.9 80.4 81.0 51.7 53.0 53.4 53.8 53.6 54.5 55.8 55.7 54.8 
210 Schafa und Lammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 77.7 76.1 71.8 69.2 44.7 44.8 48.0 48.7 41.3 42.1 44.7 41.9 50.2 
21E GaftOgal Pwtry Volaffles 81.8 80.6 78.9 79.3 55.1 55.8 56.1 54.6 55.8 55.6 56.5 57.4 57.2 
21F Sonstige Tlera Other animals Autres anlmaux 49.3 49.3 48.4 46.7 28.5 27.8 27.8 28.0 27.2 26.9 27.9 27.4 27.2 
22 t.tlch Mlle LaH 97.2 98.5 98.7 98.6 86.5 83.5 78.9 74.6 74.6 73.2 73.2 77.8 83.4 
23 Eler Eggs Oauls 76.7 73.2 70.0 66.4 40.1 45.0 47.1 42.5 36.2 34.8 34.5 40.4 44.1 




EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTtlCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES DF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TVA exclue) 
SVERIGE 
1994 1995 
sep oct nOY dee jan leb mar lpr mat jun jul 1ug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 82.1 82.7 82.6 81.4 80.9 82.6 82.6 82.6 81.3 80.4 78.3 78.6 78.1 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemose) TOTAL (excl. lrult encl vegetables) TOTAL (sans lrul1s et 16gunes) 82.2 82.7 82.4 81.2 81.4 82.6 82.8 82.1 81.3 80.3 77.7 77.4 77.3 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 80.3 82.6 8"4.4 8"4.7 86.6 90.2 90.4 92.0 90.6 89.2 79.6 80.7 79.6 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. lrull encl PRODUITS VEGETAUX (sans frul1s et 80.3 82.6 8"4.4 8"4.7 89.9 92.0 92.8 91.8 92.3 90.7 77.4 76.4 76.7 
undGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals encl rice C-l!ales et rlz 70.7 71.0 71.6 71.4 72.4 72.4 72.8 73.0 73.7 74.0 74.1 74.2 73.7 
12 HackfrOchte Roolc,ops Plantes sardees 96.6 102.0 106.7 107.8 109.2 119.2 128.4 129.8 133.0 128.6 117.9 109.2 111.8 
12A Spelsekarloffeln Potatoes for cons~ Pommes de terre de consommalion 116.8 129.8 139.8 141.8 145.2 166.8 182.6 190.2 197.0 183.3 137.6 118.9 125.2 
128 ZuckerrOben Sugar beet Betteraves sucriilf8s 78.7 78.6 78.8 78.7 78.5 78.2 77.8 77.3 77.2 77.3 107.2 107.3 106.6 
12C Sonsllge HaddrOchte Others Autres 72.2 72.1 72.2 72.3 72.0 71.7 71.4 71.0 70.9 70.9 71.0 71.1 70.6 
13 Obst Fn.il Fn.ils 80.3 82.6 8"4.4 8"4.7 62.7 62.6 62.3 62.0 61.9 69.7 60.8 129.6 103.0 
13A Frilc:hobs1 Fresh lrult Fn.ils lrals 80.3 82.6 8"4.4 8"4.7 62.7 62.6 62.3 62.0 51.9 69.7 60.8 129.6 103.0 
138 TrockenlrOchte Nuls encl dried fruit Fruits secs 
14 FrlschgernOse Fresh vegetables L~eslrals 80.3 82.6 8"4.4 8"4.7 74.5 88.0 85.0 102.7 89.6 87.6 97.4 94.9 91.7 
15 Welnmost/Wein Wine must/Wine MoOINln 
16 Oliven und Ollvenlll Olives encl olive oil Olives et huile d"ollves 
17 Saatgut Seeds Sernences 
18 Blumen, Zierpffanzen und Flowers, ornamental planb encl tree- Aeurs, plantes omernentales et produl1s de 80.3 82.8 8"4.4 8"4.7 109.5 108.5 99.6 88.8 85.5 85.4 65.8 73.6 72.3 
Baumschulerzeugnisse mnery products ~lilf8 
19 Sonstige pftanzllche Erzeugnlsse Other crop products Autres produl1s wgetaux 76.8 76.6 76.6 76.7 76.4 76.1 75.8 75.3 75.2 75.3 34.7 34.8 34.5 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 82.7 82.7 81.8 80.1 78.9 79.7 79.6 79.1 77.9 77.1 77.8 77.7 77.5 
21 Taere (zur Schlachtung und IOr den &port) Animals (for slaughter encl export) Anlmaux (boucherle et exportation) 8"4.5 83.4 80.2 76.8 73.6 75.2 76.1 75.1 74.1 74.0 74.6 74.3 74.3 
21A Kllber Calves Veaux 89.2 87.3 85.7 89.8 90.0 90.2 89.7 88.7 88.2 88.1 87.8 86.0 85.7 
218 Rlnder ohne KAlber CetUe exduclng calves Bovtns sans veaux 86.4 82.6 78.1 77.2 77.0 78.9 79.3 78.1 78.1 78.4 79.3 78.8 75.8 
21C Schwein• Pigs Pores 85.1 86.1 83.7 77.3 70.9 72.6 74.2 73.2 71.3 70.9 71.4 71.6 74.4 
210 Schale und Limmer Sheep encl lambs Moutons et agneaux 69.2 65.1 62.4 69.3 80.2 80.8 81.7 82.2 82.0 81.1 77.6 61.4 55.2 
21E GeflOgal l'Nlry VolaiDes 67.6 67.7 67.0 67.9 66.0 65.2 64.9 64.5 64.5 64.5 64.6 64.8 64.6 
21F SonstJge Tiere Other animals Autres anlmaux 56.6 56.6 63.4 47.0 46.8 46.8 46.4 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 45.9 
22 Mich Milk Lall 81.4 82.2 83.0 82.8 83.2 83.8 82.9 83.1 81.8 81.0 82.0 82.2 82.0 
23 Eier Eggs Oeuls 81.6 82.0 83.6 83.1 80.4 78.4 75.1 73.3 71.6 65.1 64.6 62.7 60.1 
24 Sonstlga tierlsche Erzeugnlsse Other animal poducts Autres produl1s anlmaux 
... 
0 
I\) EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEF 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
sep oct no, dee Jan feb mar epr mat Jun Jul eug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 90.4 90.9 91.9 93.4 98.4 98.8 100.0 99.0 98.8 95.7 93.1 92.9 95.8 
(0) INSGESAMT (ohne Obst uncl Gemllse) TOTAL (exd. Ina! and vegetables) TOTAL (sans ltulls at hlgumes) 91.3 92.2 93.7 94.4 98.9 99.0 100.4 99.5 99.3 98.7 94.1 92.7 95.6 
1 PFlANZUCHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 82.8 88.2 85.5 88.9 94.5 99.8 101.3 99.8 100.1 94.2 87.5 89.1 92.0 
(1) PFlANZUCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (e,cct. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans IIUlts at 83.1 88.4 88.7 90.5 95.3 101.2 103.0 101.3 102.8 96.8 88.8 87.1 90.9 
unclGemDse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales at rlz 83.8 85.3 85.9 85.8 87.3 86.0 85.2 85.4 88.8 88.5 86.0 84.3 85.6 
12 HackfrOchte Roolcrops Plantes sard6es 96.9 111.1 114.2 117.2 138.7 171.7 182.3 195.4 200.4 168.1 113.1 116.8 127.7 
12A Spelsekartofleln Potatoes tor cons~ Pommes de lerre de consommatlon 99.9 118.4 123.4 128.5 162.5 215.2 232.2 253.5 261.8 210.5 123.2 129.2 146.9 
128 Zuckerrllben Sugar beat Betteraves sucri6tes 91.9 98.5 98.4 98.0 98.0 97.4 97.0 96.0 95.8 95.5 95.9 95.4 95.0 
12C Sonslige HacldrOchte Olhers Autres 
13 Obst Frull Fruits 82.6 79.8 76.4 75.2 82.2 89.8 85.3 89.8 86.1 91.9 74.4 75.2 78.4 
13A Frlscllobst Fresh Ina! Fruits lrals 82.5 79.8 78.4 75.2 82.2 89.8 85.3 89.8 86.1 91.9 74.4 75.2 78.4 
13B Trockenlrilchte Nuts and dried Ina! Fruits secs 
14 FrlschgemOse Fresh vegetables l.6gumes lrals 81.9 79,4 75.3 86.4 94.7 96.2 99.1 95.7 93.6 84.7 87.0 100.3 99.7 
15 Welnmosl/Wetn Wine musl/Wlne MoOWln 
18 Oliwn uncl ODvenal Ollves and olive oil Ollws at huile d'ollves 
17 Saalgut Seeds Semences 83.9 97.8 99.5 104.4 112.8 116.9 113.0 113.5 110.8 110.8 111.1 110.6 110.0 
18 Blumen, Zlerpflanzen und Flowers. ornamental plants and tre&- Fleurs, plantes omementales at prodults da 94.1 94.5 88.3 96.4 93.2 95.8 99.2 87.0 68.7 70.9 88.8 79.8 88.5 
Baumschulerzeugnlsse nursery products p,!plnlllre 
19 Sonslige pllanzllche Erzeugnlssa Olher crop products Autres prodults wg6t8Ull 51.6 61.1 81.9 62.8 84.1 84.1 84.0 62.1 61.0 59.7 58.4 57.8 58.0 
2 TIERE UNO TIERlSCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 95.5 94.2 96.2 96.5 97.7 98.0 99.1 98.6 97.5 96.7 96.9 95.5 98.0 
21 1lare (ZII' Schlachtung uncl IOr dan Export) Anlmats (tor slaughter and expo,I) Anlmaux (boucherte at exportalion) 89.4 87.6 91.1 92.1 94.7 95.8 98.1 98.2 96.7 95.3 '92.1 90.1 94.5 
21A KIiler C&lves Veaux 133.4 91.7 91.7 91.2 108.8 107.9 107.5 128.2 127.8 127.5 159.7 99.9 99.5 
218 Rlnder ohne Kalber Cattle exduclng calves Bovlns sans veaWl 94.5 94.5 94.0 96.9 97.8 98.1 98.8 99.5 97.9 99.3 97.2 95.3 99.1 
21C Schwelna Pigs Pores 77.4 77.2 77.7 79.0 79.7 83.8 88.5 88.1 89.3 91.4 88.6 87.7 92.7 
210 Schala und Limmer Sheep and lambs Moutons at agneaUll 92.5 88,0 112.4 112.1 125.8 128.0 134.7 133.1 125.0 106.8 92.7 89.9 102.2 
21E Getlllgel Poillry Volai'lles 88.4 88.5 86.2 84.2 84.5 83.0 83.0 82.8 82.7 82.8 82.3 82.2 82.3 
21F SonsUge Tiera Olher animals Autres anlmaUll 
22 t.ilch Milk Lail 107.9 106.0 105.9 105.4 105.4 104.7 104.3 103.3 102.8 102.7 108.4 107.9 107.4 
23 Eler Eggs Oeuls 86.5 84.9 86.3 83.4 79.8 78.2 78.2 74.7 71.9 72.0 71.0 70.9 73.9 
24 Sonstlge tierfsche Erzeugntsse Olher animal poclucts Autres prodults anlmaux 40.0 95,1 98.2 96.4 91.1 90.5 90.1 89.2 103.4 103.2 103.7 103.1 102.7 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTI./CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICIIL1VRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (chne MwSl/exdudlng VAT /TVA exctue) 
EUR 15 
1994 1995 
sep oct ROY dee Ian leb mar apr mil iun IUI 1ug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 85.6 85.5 84.6 85.3 88.3 88.7 88.7 87.0 86.0 84.1 82.1 82.7 84.1 
(0) INSGESAMT (chne Obst und GemOse) TOTAL (exd. lni1 and vegelables) TOTAL (sans lruHs et Mgumes) 84.8 85.3 85.2 85.9 86.7 88.2 87.3 86.4 85.1 83.4 81.8 83.0 84.2 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 84.4 85.0 83.1 85.3 92.9 93.1 93.5 91.8 90.5 87.0 83.5 82.7 84.4 
(11 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans lrul1s et 81.9 84.2 84.2 86.9 90.9 93.6 92.2 92.5 90.4 86.4 83.2 83.5 85.1 
undGemOse) vegelables) ~es) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales et ~z 73.6 74.7 75.7 78.5 76.1 76.2 76.0 76.5 n.2 77.9 76.0 74.6 74.5 
12 HackfrOchte Roolcrops Plantes aarcl6es 102.2 104.9 108.2 112.1 128.8 141.3 142.0 146.8 141.6 115.2 97.6 93.4 95.4 
12A Spelsekartoffeln Potatoes for consumption Pommes de terre de consommatlon 119.2 122.6 129.8 138.4 176.1 204.4 206.4 217.4 206.1 147.6 105.0 95.6 102.8 
128 Zuckemlben Sugar beet 8etteraves Sucri6reS 88.8 91.0 91.1 91.1 90.4 89.8 89.6 89.2 89.1 89.1 92.5 92.7 90.3 
12C Sonsllge HaddrOchte Others Autres 81.1 79.8 79.8 80.0 79.3 79.0 78.7 78.5 78.5 78.3 76.8 75.8 75.7 
13 Obst Fnil FnilS 80.2 85.5 82.8 84.5 88.0 86.3 90.2 86.3 95.2 97.2 96.6 84.5 79.0 
13A Frtschobsl Fresh fruit FR.its frals 79.3 83.8 82.0 85.1 87.8 86.1 86.8 86.4 97.7 96.4 94.7 83.2 77.1 
138 TrockenfrOchte Nuts and dried lni1 Fn.ils secs 101.8 100.6 101.1 101.7 102.5 101.2 100.9 99.2 106.5 104.4 124.7 123.2 117.4 
14 FrtschgemOse Fresh vegetables L6gumes frals 98.3 86.9 79.4 79.5 104.4 95.2 101.0 92.2 86.3 82.0 75.0 80.1 85.9 
15 Welnmosl/Wetn Wine must/Wine MoOWln 79.3 82.4 84.7 86.5 87.3 89.7 91.2 89.3 88.8 88.7 89.1 90.4 90.7 
16 Ollwn und Ollvenill Olives and olive oll Olives et hlila d"olives 98.2 99.1 97.3 95.2 101.2 105.2 105.8 106.5 106.4 106.5 110.1 118.6 118.5 
17 Saa!gut Seeds Semences 90.6 87.7 88.6 94.1 90.7 94.9 95.0 102.0 89.4 105.3 86.7 95.9 95.5 
18 Blumen, Zlerptlanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs, plantes omementales et produits de 91.9 99.0 89.6 102.1 111.1 114.1 100.9 100.0 90.3 83.2 82.3 86.0 94.9 
Baumschulerzeugnlssa nursery produc1s p6pln16ra 
19 Sonsllge pflanzllcha Erzeugnlssa Other crop products Autres produlls wgttaux 66.9 67.0 68.0 67.6 69.3 68.2 68.4 66.4 65.6 65.7 66.6 65.8 66.8 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 86.7 86.0 85.9 85.4 84.1 84.7 84.2 82.5 81.8 81.4 80.8 82.6 83.7 
21 11ere (zur Schtachtung und tor den Elcpon) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boucherte et expottallon) 85.1 83.5 83.3 82.9 82.2 83.7 84.0 82.8 81.9 81.3 79.2 80.7 81.4 
21A Kllber Calves Veaux 92.7 91.2 91.3 92.6 94.2 94.8 92.0 91.3 91.7 90.7 87.8 85.8 85.7 
218 Rinder ohne Kllber Catue excluding calves Bovtns sans veaux 89.6 88.7 87.8 87.6 87.3 87.3 87.3 87.0 85.6 84.1 81.7 81.6 81.8 
21C Schwetne Pigs ,,_. 77.0 75.0 74.3 73.8 74.6 78.4 79.4 76.3 76.5 78.2 75.7 78.3 79.0 
210 Schafa und Lammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 88.7 89.1 98.2 98.0 97.6 96.8 97.6 98.4 94.5 86.8 83.0 83.6 88.9 
21E GeflOgel Poullry Volaittes 86.9 83.1 81.9 79.8 75.1 76.0 n.3 76.5 74.8 75.4 76.1 80.1 78.8 
21F Sonsllge 11ere Other animals Autres anlmaux 87.3 92.4 93.9 93.1 82.6 78.6 79.2 81.1 78.7 71.4 69.6 73.6 82.9 
22 Mich Milk Lall 599.7 605.1 606.6 602.2 689.2 581.5 569.0 654.9 652.2 652.6 565.8 576.4 583.6 
23 Eler Eggs Oeuls 78.9 77.6 78.5 74.2 70.6 73.4 72.5 69.7 67.2 66.3 64.9 72.0 78.0 
24 Sonstlge Uertscha Erzeugnissa Other animal poducts Autres produits anlmaux 77.5 76.1 82.3 81.7 78.2 78.3 81.2 81.5 83.6 87.1 97.6 89.5 87.1 

Monatliche EU-lndizes der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Monthly EU indices of purchase prices of the means 
of agricultural production 
Indices UE mensuels des prix d'achat des moyens 








co IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / N MINAl-PRIC~ES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT7WA 
1994 1995 
sep oct nov dee jan leb mar ~ 00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 99.4 99.4 99.4 99.6 100.2 100.8 100.9 100.4 100.2 
99 ----
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENnv BIEN$ ET SERVICES DE 97.6 97.6 97.S 97.8 98.S 98.7 98.8 98.8 98.2 98.0 97.S 97.4 97.9 
LAUFENOEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERSRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Seat- uncl Ptlanzgut Seeds Semences el planls 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 
2 Nulz- und ZUChMeh Animals for rearing and procluctlon Anlmaux cf61evage el de renle 78.9 77.S 75.2 76.2 85.8 97.6 96.4 89.3 82.6 79.S 74.5 78.1 79.2 
3 Energle uncl Schmlerstotle i:-gy, lwrtcanls Energle el lubrilianls 95.3 97.S 100.5 100.6 102.6 100.5 99.6 99.6 100.4 98.4 93.4 93.S 97.4 
31 HelzslOlle Fuels for heating CombusWes 92.7 98.3 105.4 106.0 109.7 104.8 103.6 102.6 104.4 99.9 89.8 89.1 95.8 
32 Treilslolfe MolOr fuels Carburanls 88.7 87.0 87.0 86.6 84.1 84.1 82.8 84.S 84.8 85.0 81.6 83.3 87.5 
33 Eleldrtscher Slrom Eleclllclty Eleclrlcil6 105.8 106.4 106.4 106.0 106.7 106.5 106.5 106.5 106.4 106.1 106.1 106.3 106.5 
34 Schmlerslolfe l.&blcanls Lwillanls 77.9 77.9 77.9 77.9 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 
4 Dilnge- uncl Bodenverbesserungsmlttel Ferllllzera. soB improYers Engrals el amendemenls 81.5 82.8 84.4 85.2 86.S 86.S 86.S 86.S 86.S 86.S 86.5 86.5 86.5 
41 ElnnAhrs1ofldilnger S~lfertilizers Engrals simples 86.7 ea.a 90.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 
411 SllclcalolfdQnger Nit,oganous ler1illzers Engrals azol6s 85.S 86.2 90.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 
412 PhosphaldOnger Phosphatic fertilizers Engrals phosphat6s 96.S 96.5 96.5 96.S 96.5 96.5 96.S 96.S 96.S 96.S 96.5 96.5 96.5 
413 KalldOnger Polasslc fertilizers Engrals potasslques 85.7 85.7 85.7 87.S 87.S 87.S 87.5 87.S 87.S 87.S 87.S 87.S 87.S 
42 Mehmalvs1olldilnger Compoood fertilizers Engrals compos6s 76.S 77.2 78.6 79.3 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 
421 NP-OOnger NP ler1illzers Engrals NP 69.2 69.2 78.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 
422 PK--Oilnger PK ferllllzers Engrals PK 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 
423 NPK-()(Jnger NPK fertilizers Engrals NPK 72.0 73.0 73.7 74.S 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 
43 SonsDoe Dilng&- und Olher ferliDzers, soB improYers Autres engrals el amendemenls 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 
Bodenverbesserw,gsmlttel 
6 Pffanzensehulzmlttel Plant protection p,ocluc1s Produlls de prolecllon des cunures 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 
52 lnsektizlde Insecticides Insecticides 
63 Herblzlde Herbicides Herbicides 
54 Sonsll0e Olher Autres 
8 Futtermftlel Animal feedngslufls Aliments des anlmaux 94.0 93.4 92.S 92.8 92.8 92.4 91.8 91.6 91.3 91.2 91.2 90.7 91.0 
61 Elnzellullermillel Slnllfld feedngslufls Aliments Simples 96.1 92.7 93.S 95.9 98.0 94.2 91.4 92.2 90.8 90.4 90.1 90.3 93.3 
611 Gelralde uncl MOhlennecftprocUc1e Cereals and milling t,y-p,oducts c.!rl!ales el sous;,nxlulls de 
meunerie 
79.8 77.8 77.1 76.9 78.3 77.9 77.1 77.3 78.2 79.6 83.2 83.3 83.6 
812 Ollcuchen bzw. -«hrot Olk:akes Tourteaux 89.8 86.9 85.8 88.8 88.0 87.3 87.1 88.5 83.3 83.0 82.1 81.8 87.S 
613 Fullermlttel tierlscher Herlcunll Pnxlucls of animal origin Produfts cforlglne anlmale 
614 SonsDoe Elnzellutlermlttel Olher Aulres 121.2 115.7 121,1 124.8 132.2 120.S 111.5 111.8 113.8 112.4 109.3 110.7 111.7 
62 M9Chluttermittel Coml)OIMICI feedngslufls Aliments compos6s 93.7 93.4 92.4 92.4 92.2 92.2 91.8 91.5 91.3 91.3 91.3 90.7 90.7 
621 fllr KAlber for calves pourveaux 104.8 104.8 104.7 104.7 104.8 104.8 105.5 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.0 
622 fllr Rlnder (ohne Kalber) for cattle (excluding calves) pour bovlns (autres que veaux) 99.9 99.6 98.0 97.9 97.S 97.S 97.3 97.1 97.1 97.1 97.0 96.6 96.1 
623 fllr Schwelne for pigs pourpordns 89.S 89.2 88.4 88.4 88.2 88.2 87.6 87.1 86.8 86.8 86.8 86.0 86.2 
624 fllr Gellilgel for poultry pour volailles 97.1 96.8 95.4 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 94.9 94.8 
625 SonsDoe Olher Aulres 97.9 97.7 95.2 94.9 94.9 94.9 94.9 94.8 94.8 94.8 94.8 95.3 95.2 
7 Matertal und Klelnwericzeug Malarial and sman tools Mal6r1el et petil ouliDage 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 
8 lnstandhallung uncl Reparatur wn 
Maschlnen 
Maintenance and repair of planl Enlretien el r6parallon ~ mat6r1el 120.3 120.4 120.5 120.5 120.5 123.3 123.4 123.6 123.6 123.S 123.S 123.6 123.8 
9 lnstandhallung und Reparatur wn Maintenance and repair of agrlcuttural Enlrellen el ~lion des bAUmenls 109.0 109.8 110.0 110.2 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.9 110.7 110.7 110.7 
WortschaflsgebAu uncl sonstigen Bauten buildings and oilier buildings cfexploffallon el autres ouwages 
10 Velerlnlrlelstungen Velerlnary services SeMCes v616rlnalres 118.1 115.7 116.2 116.3 116.7 117.4 117.2 117.8 117.1 117.8 119.3 119.4 118.4 
11 Allgemelne Wlrtschalbausga General expenses Frais g6nl!raux 113.6 113.4 113.8 113.6 114.7 115.1 115.0 115.3 115.0 115.S 118.4 116.5 116.0 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMtTTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGR/CUI.TVRAI. PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (al,ne MwSl/excluding VAT /TVA exdua) 
BELGIQUE I BELGIE 
1994 1995 
sep oct nov dee ian feb mar apr mal lun lul aug sep 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 112.1 112.4 112.5 112.6 112.8 115.9 115.9 115.9 115.9 115.8 115.7 115.7 115.7 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRlBllTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andera AusnlslungsgOtar Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~ent 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 119.0 119.0 119.0 119.0 118.7 118.7 118.7 118.7 
121 Elnachsschlepper und andare elnachslge Rotovatar and other 2-wheel equipment MatoCIAteurs et eutra mat6rtel l 2 roues 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 
MotorvarAte 
122 Maschlnen und Garate fur KIA!uren Machinery and plant tor CUl1lvatlng Machines et mat6rtel pour la cuHure 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 
123 Maschlnan und Gerlte lilr die Emte Machinery and plant far harvesting Machines et mati!flel pour la nlcolte 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 121.2 121.2 121.2 121.2 119.4 119.4 119.4 119.4 
124 Maschlnan und Elnttc:hlungen farm machinery and lnS1allallons Machines et lnstanallons agrtcales 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 
1241 fur die pffanzllche Erzeugung for crcp production pour la production v6gtltale 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 
1242 lilr die tierlsche Erzeugung far animal produclian pour la praductlon anlmala 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 
1243 Sanstlge Other Autres 
125 Ackarschleppar Tractors Tractein 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 
128 SoMUge fahrzeuge Other vetlldes Au1res v6hlcules 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 111.6 111.6 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 
13 Bauten Bulldlngs Owrages 108.8 109.6 109.8 110.0 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.7 110.5 110.5 110.5 
131 Wlltschallsgeblude farm bulldlngs B4timents d'exploilatlan 109.0 109.8 110.0 110.2 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.9 110.7 110.7 110.7 
132 Toetbaa- und Englnaarfng and sol Improvement Owrages de goole clvtl et am6Uarallan 108.1 108.8 109,0 109.2 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.8 109.6 109.6 109.6 
Badenveroessarungsart)eilen oparatlans des lerTeS 
.... 
.... 
0 EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTtlCHER BETRIEBSM/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUL1VRAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSl/ excludlng VAT /TVA exclue) 
DANMARK 
1994 11195 
I oct nov dee Ian ltb mar apr mal Jun Jul aug ltp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 96.7 97.1 97.0 97.2 98.4 99.6---99.4 994 994 98.5 98.2 
01 WAREN UNO OIENSnEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENnv BIENS ET SERVICES DE 94.4 94.7 94.6 94.8 96.1 97.2 97.1 97.4 97.1 97.0 97.0 95.8 95.4 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences el planls 100.6 100.6 100.6 100.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 
2 Nutz- und ZuchMeh Animals for rearing and production Anlmaux d'61evage el de rente 
3 Energia und Sc:hmlerslotle Energy. hmrtcenls Energia el lubrlfianls 88.6 88.8 88.8 87.8 87.6 88.2 86.9 88.2 88.7 87.9 87.2 87.5 88.9 
31 Helzstotle Fuels for heating Combuslllles 84.6 85.0 84.9 82.8 82.8 83.0 80.7 82.9 83.8 82.4 81.1 81.5 84.7 
32 Trellstoffe Molor fuels Clllburanls 85.7 86.0 86.2 84.3 86.5 87.3 85.0 87.6 88.7 87.0 85.7 86.S 88.8 
33 Eleklrbcher Slrom Electr1clty Electrtc116 92.4 92.4 92.4 92.4 90.5 91.1 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 90.8 90.8 
34 Schmlerstolle Llb1canls Loorillanls 
4 OOnge- und Bodenverbesserungsmlltel Fertilizers. soll lmprovera Engrals el amendemenls 93.1 94.6 95.8 97.2 99.4 103.8 105.2 104.0 102.6 102.0 101.8 101.7 98.8 
41 ElnnahralolldOnger Stra1(1lt rertmzers Engrals slmplas 95.3 96.4 97.8 99.3 102.3 112.0 113.5 113.3 113.2 111.6 111.3 111.3 113.2 
411 Slld<stoffdOnger Nitrogenous 1ertillzers Engrals azol6s 95.2 96.3 97.7 99.2 102.4 113.0 114.5 114.5 114.5 112.7 113.2 113.2 115.2 
412 PhosphatdOnger Phosphallc fertilizers Engrals phosphel6s 85.0 86.4 87.8 89.2 91.1 92.5 92.5 91.1 88.7 88.7 88.7 88.7 93.4 
413 KalldOnger Polasslc fertilizers EngralS potasslques 98.8 100.6 102.0 103.4 103.4 104.9 106.3 104.1 104.1 104.1 94.8 94.8 94.8 
42 MehmlhrstolfdOnger Compound 1ertillzers Engrals~s 92.0 93.6 94.8 96.1 98.0 99.6 100.9 99.2 97.0 97.0 96.9 96.7 91.4 
421 NP-oonger NP fertilizers EngralS NP 93.8 95.1 96.4 98.0 106.4 108.2 109.7 107.9 105.7 105.7 105.7 105.7 98.0 
422 PK-OOnger PK fertillzers Engrals PK 93.8 95.1 96.4 98.0 100.1 101.8 103.4 101.1 98.5 98.5 97.3 95.4 95.4 
423 NPK-OOnger NPK fertillzers Engrals NPK 91.7 93.3 94.5 95.8 97.3 98.9 100.1 98.5 96.4 96.4 96.4 96.4 90.5 
43 SonstJge OOnge- und 
Bodenverbesserungsmlllel 
Other lertmzera, soB lmprovers Autres engrals el amendemenls 
5 Pftanzenschutzmlllal Plant p,otecllon producls Produils de protectlon des cunures 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 
51 FU19Zlde Fungicides Fonglcldes 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 
52 lnsekllzlda Insecticides lnsec:tlckles 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
54 Sonsllga Other Aulres 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 
6 Futtermltlel Animal leedlngslutls Afiments des anlmaux 83.9 84.2 83.6 83.9 84.5 85.8 85.5 85.6 85.4 85.5 85.1 82.5 81.9 
61 Elnzelfullermlllel Straight leedlngslutls AHmanls atmptes 82.3 82.5 82.5 81.5 83.2 83.6 84.7 85.1 85.3 86.0 84.4 79.7 79.8 
611 Gelralde und MOhlennachprodukte Cereals and mill'mg by-products C6r6ales el sous"i)IO(lull de 75.8 n.6 78.2 76.8 78.1 79.1 81.7 81.4 81.9 83.2 82.3 72.7 73.1 
meunerle 
612 Ollcuchen bzw. -schlol Olk:akes Tourteaux 81.6 81.6 80.6 79.1 79.2 78.8 78.4 n.9 76.9 76.5 76.5 76.0 75.11 
613 Futtermlllel aertscher Herkunft Producls of animal ortgln Produns d'ortglna anlmale 88.9 88.0 87.7 87.4 91.0 90.8 90.8 92.8 92.7 92.8 89.1 89.2 89.3 
614 Sonsage Elnzellullermltlel Other Aulres 97.3 93.4 92.4 91.5 91.7 92.0 92.4 92.2 93.1 94.2 93.7 93.2 91.4 
62 MISCIIIUltermltlel Compound leedlngslulls Aliments COIT1)0S6S 84.4 84.8 83.9 84.6 84.9 86.5 85.8 85.8 85.4 85.4 85.4 83.4 82.6 
621 IOr KAlber for calves pourveaux 80.1 79.9 80.1 80.1 80.6 80.5 81.0 80.7 79.8 79.4 79.7 78.5 78.9 
622 IOr Ander (ohna Kllber) for callle (exduclng calves) pour bovlns (autres que veaux) 85.8 84.0 83.9 83.8 83.8 83.8 83.7 83.5 81.8 81.5 81.2 81.4 81.5 
623 IOr Schwelne for pigs pour porclns 83.5 84.1 83.9 84.2 83.8 84.1 84.3 84.4 84.1 84.2 84.1 81.5 80.4 
624 lilr GetlOgel for poun,y pour ,iolaffles 88.3 87.1 88.0 88.6 88.4 88.7 89.4 89.6 91.8 92.3 91.4 87.5 84.7 
625 Sonsage Other Aulres 81.7 100.9 76.1 90.8 106.8 145.8 120.0 119.9 119.4 119.2 125.2 121.1 124.2 
7 Malertal und Klelnwnzeug Malertal and sman tools Ma16rlel el pelil OUlillage 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 118.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 
8 lnslandhallung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Enlrellen el r,!parallon ckl mal6rlel 115.2 115.5 115.5 115.5 125.2 125.6 125.6 125.6 125.7 126.1 128.5 128.7 128.7 
9 lnstandhallung und Reparatur VOii Maintenance and repair of agrlcullural Enlrellen el r,!parallon des bAllrnenls 122.8 122.8 122.8 122.8 117.5 117.5 117.5 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 
Wlrtschallsgebl und aonsllgen Baulen buildings and other buildings d'explonallon el autres OIM'&ges 
10 Velerlnlrlefslungen Veterinary services Services wt6rlnalres 92.3 92.3 92.3 92.3 91.5 91.4 91.4 86.7 85.6 83.S 83.6 83.6 83.6 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFnlCHER BETRIEBSM/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (chna MwSI / excluding VAT/ TVA exdua) 
DANMARK 
1994 1995 
aep oct nov dee Jan ftb mar 1pr mat Jun Jul IUII Hp 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 107.0 107.9 107.9 108.0 108.8 109.0 109.0 109.6 109.6 110.0 110.4 110.6 110.8 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L"AGRICUlTURE 
12 Maschlnen und andere AusrilstungsgOter MachJnery and olher ecppment Machines et autres blens d'6qulpement 105.0 106.0 106.1 106.2 106.7 107.0 106.9 107.0 107.0 107.5 107.6 108.0 108.3 
121 Elnachssehlepper und andere elnachslge Rolovalor and other 2-wheel equipment MoloclAtaurs et autre mat6~el i 2 roues 
Motorgerlle 
122 Maschlnen und Gertie filr K"1uren Machinery and plant for euHlvatlng Machines el matllrtel pour la culture 105.4 105.4 105.4 105.4 107.6 107.6 107.3 107.3 107.3 110.8 111.3 113.4 113.4 
123 Maschlnen und G«llla ror die Emte Machinery and plant for harvesting Machines el mat~el pour la rilcolte 96.7 100.3 100.3 100.3 100.3 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 102.0 
124 Maschlnen und Elntlchtungen Farm machJnery and Installations Machines el Installations agrtcoles 113.9 113.9 114.1 114.6 114.6 114.6 114.6 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 
1241 ror die pttanzllche Erzeugung for crop p,oduclion pour la pnxluctlon v6g6lale 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 
12-42 filr die tiarischa Erzeugung for animal p,oduclion pour la pnxluctlon anlmale 118.6 118.6 118.6 119.3 119.3 119.3 119.3 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 
1243 Sonstlge OCher Autres 110.6 110.6 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.8 113.8 
125 Adcerschlepper Tractors Tracteurs 104.5 104.5 104.5 104.5 105.2 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 
126 Sonstlge Fatvzauge OCher vehicles Autres vehlcutes 110.2 110.2 110.2 110.2 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.6 110.6 
13 Bauten Bulldlngs O\Mages 111.8 112.4 112.4 112.4 113.9 113.9 113.9 115.6 115.6 115.6 116.8 116.8 116.8 
131 Wirlsc:haftsgeblude Farm buildings BAUments d'explol1allon 111.5 112.1 112.1 112.1 113.7 113.7 113.7 115.4 115.4 115.4 116.6 116.6 116.6 
132 Toetbau- und Engineering and sol Improvement Owrages de gl!nle Civil el am61loratlon 116.7 116.7 116.8 116.8 117.3 117.4 118.0 119.0 119.1 119.5 119.8 120.0 120.0 




EU INDEX DER EINICAUFSPRE/SE LANDW/RTSCHAffilCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCnON /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCOON AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZEs-tNOMINAL-PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT I TVA exdue) 
DEUTSCHLAND 
1994 1995 
HP oct ROY dee Jan ftb mar apr mat iun 1111 1ug HP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL(01 +02) TOTAL (01 + 02) 105.3 105.2 105.5 106.0 106.8 108.3 108.4 108.2 108.1 107.8 106.8 106.5 106.4 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 102.4 102.3 102.8 103.2 104.3 106.2 106.2 105.9 105.7 105.3 104.0 103.6 103.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMAnoN COURANTE DE 
VERBRAUCHS !:AGRICULTURE 
Seat- und Pftanzgul Seeds Semences el plants 105.8 106.8 107.0 107.3 106.4 106.5 109.1 109.0 110.0 109.4 109.2 108.9 108.3 
2 Nub:- und Zuc:htvleh Animals for rearing and poduction Anlmaux d'l!levage el de rente 86.3 84.6 84.9 88.9 95.3 108.9 109.2 103.9 99.8 95.8 86.2 84.7 84.2 
3 Energia und Schmlerstoffe Energy, Ulrlcanls Energle el kalfiants 109.9 110.1 110.3 109.8 109.5 109.3 108.2 109.2 109.2 109.5 107.9 108.1 109.4 
31 Helzslotle Fuels for heating Combustllles 89.0 89.3 88.6 88.1 87.8 87.0 85.1 86.9 86.7 86.9 84.1 84.1 87.3 
32 Tral>slOl!e Molorfuels Carburants 122.4 122.5 123.5 122.5 122.1 121.9 120.3 121.6 121.6 122.1 119.6 120.2 121.6 
33 Eleldrlscher Strom Eleclricl1y ElectrtcH6 106.1 106.3 106.3 106.3 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 
34 Sclvnlerstolfe l.wtlcants Lubrilianls 112.8 112.9 112.9 113.0 113.4 113.4 113.5 113.7 114.2 114.4 114.6 114.7 11-4.7 
4 DOnge- und BodenverbesseNI Fertilizers, sail lmprvvers Engrals el amendements 94.0 95.0 96.2 97.4 99.4 101.6 103.4 104.5 104.8 104.9 104.8 104.6 104.5 
41 ElnnA!vstolfdOnger Slraigll fertilizers Engrals slmples 93.4 94.6 96.1 97.6 100.1 102.7 104.8 106.3 107.0 107.4 107.3 107.1 107.5 
411 Sticlcslolfdilnger Ni1logenous fertilizers Engrals azol6s 90.4 91.8 93.6 95.6 98.7 101.7 104.2 106.1 107.5 108.3 108.2 108.0 108.3 
412 Phosphaldilnger Phosphatlc fertilizers Engrals phosphal6s 105.9 106.2 106.6 106.2 106.3 107.3 108.4 108.7 108.3 108.2 108.8 108.8 109.2 
413 Kalid(klger Polasslc fertilizers Engrais potasslques 100.6 101.1 101.9 102.2 103.1 105.0 105.4 105.9 103.6 102.3 101.8 10U 102.0 
42 MehmahrstolfdOnger Compound fertilizers Engrals~s 91.3 92.3 93.4 94.4 96.4 98.2 100.0 100.7 100.8 100.3 100.2 100.1 99.6 
421 NP-OOnger NP fertilizers Engrals NP 89.7 90.4 91.2 92.2 93.7 95.7 96.8 97.6 98.0 98.0 97.8 99.1 98.0 
422 PK--OOnger PK fertilizers Engrals PK 95.6 96.2 96.6 96.9 98.4 98.9 99.9 100.3 99.5 98.0 97.7 96.6 97.5 
423 NPK--OOnger NPK fertilizers Engrais NPK 90.4 91.5 92.8 94.0 96.2 98.4 100.5 101.3 101.5 101.3 101.2 101.1 100.4 
43 Sonstige DQnge- und 
Bodenverbesserungsmlltel 
Other fertJlizers, SOI lmprovers Aulres enps el amendements 108.3 108.6 109.3 109.0 109.3 110.4 110.5 110.8 110.4 111.0 111.1 110.8 110.5 
5 Pflanzenschutzmlllel Plant prolection products Prodults de protection des cunures 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9 
61 Funglztde Funglc:ldes Fonglcldes 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 
52 lnsekllzlcle Insecticides Insecticides 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 116.3 116.3 116.3 116.3 118.3 116.3 116.3 
63 H8fblzlde Herbicides Herbicides 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
54 Sonstige Other Autres 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 
6 Futtermlltel Anlmal feellngsluffs Aliments des anlmaux 89.3 88.9 88.9 89,1 89.0 89.1 89.3 89.0 89.2 88.7 88.0 86.7 85.9 
61 Elnzelfultermlltel Slralgit feedngsluffs Aliments slmples 88.7 87.3 87.5 88.3 89.0 89.0 89.0 88.5 89.2 89.3 87.8 85.3 85.1 
611 Getrelcle und MOhlennachprocUcte Cereals and milllng by-products C4lrtales el IOUS-1)IO(lults de 76.1 74.2 75.0 76.0 76.5 76.7 77.0 76.2 77.5 78.8 74.8 69.6 67.7 
meunerte 
612 Oacuchen bZw, -schrol Oil-cakes Tourteaux 90.8 87.7 84.5 84.2 84.6 84.5 83.7 84.2 82.1 80.7 79.7 79.3 84.1 
613 Fullermlltel tiertscher Herkunft Products ol animal origin Prodults d'orlglne anlmale 101.3 101.9 101.3 101.5 102.2 101.3 101.2 100.4 101.8 100.6 101.3 101.3 101.7 
614 Sonstige Elnzelfultermlltel Other Autres 101.1 97.4 99.5 101.1 102.8 103.5 103.2 103.2 103.6 103.6 104.3 103.5 102.6 
62 l.tschfultermlllel Compound feellngsluffs Aliments~s 89.5 89.4 89.3 89.3 89.0 89.2 89.4 89.1 89.2 88.5 88,1 87.1 86.1 
621 IOr Kaller for calves poll'veaux 104.0 104.3 105.7 106.9 106.5 107.2 107.7 107.9 108.0 108.4 108.4 106.3 106.5 
622 IOr Rlnder (ohne KAlber) for ca!tle (exctudlng calves) poll' bcJlltns (autres que veaux) 88.2 87.6 87.6 87.7 87.2 87.3 88.0 87.3 87.1 86.0 85.0 84.5 83.7 
623 IOr Schwelne for pigs poll' porclns 86.0 86.0 85.8 85.3 85.5 85.8 85.5 85.4 85.9 85.3 85.0 84.1 82.2 
624 IOr Ge1IOgel for poultry pour wrames 89.0 89.1 88.2 88.5 87.7 87.2 87.7 87.3 87.0 88.2 88.2 84.7 84.5 
625 Sonstige Other Autres 
7 Ma1ertal und K~eug Ma1erlal and sman tools Ma16rlel el pelil outillage 107.4 108.0 108.5 109.0 110.0 110.9 111.5 112.4 113.0 113.5 113.8 113.9 114.1 
8 lnstandhalulg und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant EntreUen el ~!Ion du mat6rlel 120.7 120.8 121.1 121,3 122.0 123.0 123.3 123.6 123.8 124.0 124.3 124.8 124.8 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair ol egrtcullural Enlretlen el reparation des b3tlments 123.6 123.6 124.3 124.3 124.3 125.1 125.1 125.1 126.5 126.5 126.6 127.5 127.5 
Wirtschaltsgebluden und aonstlgen Bauten bulldlngs and Olher buftdlngs d'exploilation el eutres ouvrages 
10 Vetertnatterstun Veterinary services Services W16rinaln!S 104.4 104.4 104.4 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE tANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IMOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES I INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exdue) 
DEUTSCHLAND 
1994 1995 
sep oct nOY dee Ian leb mar apr mal Jun Jul aug ltp 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 114.9 114.8 114.9 115.0 115.2 115.3 115.5 115.7 115.9 116.0 116.1 116.1 116.3 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~ent 113.7 113.6 113.6 113.8 114.0 114.0 114.2 114.4 114.5 114.5 114.8 114.6 114.8 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rotovator and other 2-wheel equipment Mol~ et autre mah!l1el /I 2 roues 112.5 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 
Molorgerlle 
122 Maschlnen und Gerlte fllr KIAturen Machinery and plant for culllvalling Machines et mato!rtel pour la culture 112.9 113.3 113.4 113.4 113.9 113.8 114.4 114.7 114.7 114.7 114.7 114.8 114.8 
123 Maschlnen und aerate fOr die Emte Machinery and plant for harvesting Machines et mato!rtel pour la rblte 116.2 116.3 116.4 118.8 117.0 117.0 117.4 117.6 117.6 117.6 117.7 117.7 118.1 
124 Maschinen und Elnrlchtungen Fann machinery and lns1allalions Machines et lnstanatlons agrlcoles 115.3 114.6 114.6 114.7 114.8 114.8 115.1 115.2 115.4 115.7 115.7 115.7 115.7 
1241 filr die ptlanzllche Erzeugung for crop produc1lon pour la production v6glllale 119.4 117.4 117.4 117.7 117.9 117.9 119.0 119.1 119.2 119.3 119.2 119.2 119.3 
1242 fOr die tiertsc:he Erzeugung for anbnal production pour la production animate 116.2 116.2 116.2 116.3 116.3 116.4 116.2 116.3 116.3 116.7 116.7 116.7 116.8 
1243 Sonstige Other Autres 110.0 109.6 109.6 109.5 109.5 109.4 109.5 109.8 110.2 110.8 110.6 110.7 110.6 
125 Adcets:hlepper Tractora Tracteurs 110.4 110.4 110.4 110.4 110.7 110.7 110.3 110.7 110.7 110.7 110.9 110.9 111.1 
126 Sonstlge Fahrzeuge Other vahlcles Autres v6hlcules 115.0 115.1 115.0 115.3 115.6 115.6 115.9 116.0 116.1 116.2 116.2 116.2 116.4 
13 Bauten llulldlngs Ouvrages 120.5 120.5 120.9 120.9 120.9 121.6 121.6 121.6 123.0 123.0 123.0 123.3 123.3 
131 Wlrlschallsgeblucle Fann bulldlngs B4Uments cfexploltalion 
132 Tletbau- und Engineering and soll lmprollemenl O\Mages de g6nle civil et am~loratlon 




.I>, EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTt/CHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OE2URCHAS1! PRICES <JF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCOON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT I TVA exckle) 
ELLAS 
1994 1995 
sep oct ROY dee Jan feb mar apr mil lun IUI aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 170.5 171.2 171.8 171.4 174.0 178.0 1T7.8 179.2 180.0 180.4 180.6 181.3 183.5 
01 WAREN UND DIENSnEISTUNGEN DES GOOOS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 172.5 172.9 173.3 173.1 175.3 178.7 178.0 179.7 180.3 180.6 180.5 181.6 183.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pllanzgul Seeds Semences et plants 149.5 149.2 149.2 149.3 153.0 154.3 159.1 160.8 162.6 162.2 162.0 160.5 167.4 
2 Nutz- und ZuchMeh Anlmals lot rearing and pnn,ctlon Anlmaux cl'61evage et de renle 138.8 138.8 138.8 138.8 140.7 141.2 141.2 149.8 149.8 149.8 149.8 158.1 149.8 
3 Energia und Sc:hmlersloffe Energy, kD1canls Energia et hbfnants 214.9 214.3 211.8 209.9 215.1 216.0 213.9 216.4 218.0 217.0 214.2 216.9 220.2 
31 Helzsloffe Fuels lot heating Combus!illes 240.5 240.2 238.5 234.1 241.4 241.9 238.3 241.6 243.6 242.0 238.7 241.9 246.4 
32 Trellslolfe Molor fuels Carburants 238.6 235.9 232.5 230.3 238.9 238.0 234.7 237.9 239.9 238.8 235.2 238.5 242.7 
33 EIGlctrlscher Strom Electricity Eleclrfdtj 126.4 126.4 126.4 128.4 126.4 126.4 128.4 126.4 126.4 126.4 128.4 126.4 126.4 
34 Sc:hmlffllolf8 Llblcants Llbrillants 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 137.3 138.9 136.9 138.9 136.9 136.9 136.9 
4 OOnge- und Bodenvarbessen#gsmlllal Fertallzers, IOI lmprovers Ens,als et amendements 196.3 198.4 202.9 203.0 201.9 207.2 212.2 213.6 214.0 213.6 213.6 213.6 213.5 
41 Elnnlhl'lloffdOnger Stralghl lertillzers Ens,als slmples 189.8 189.9 191.7 191.6 192.0 196.0 200.9 203.6 204.3 204.7 204.6 204.9 204.6 
411 SUcbloffdOnger Nitrogenous fertilizers Engrais azot6s 190.6 190.7 192.5 192.6 192.8 196.9 201.8 204.4 205.2 205.6 205.6 205.7 205.5 
412 PhosphaldOnger Phosphallc fertillzers Ens,als phosphal6s 176.5 1T7.7 178.8 176.5 180.8 184.3 189.4 189.3 189.9 190.0 191.1 192.4 190.0 
413 Kalldqer Potasslc fertilizers Ens,als polasslques 181.7 182.1 185.0 179.5 179.9 184.1 187.7 198.4 197.8 197.4 197.4 197.4 197.8 
42 MehmllvstolfdOnger Compoinl fertilizers Engrais compos6s 199.9 203.0 209.0 209.2 207.2 213.2 218.2 219.1 219.2 218.3 218.3 218.3 218.3 
421 Nf'I-OOnger NPfartif'ozers Ens,aJs NP 212.1 216.2 223.8 223.8 218.7 227.2 233.6 235.2 235.2 234.3 234.3 234.3 233.5 
422 PK-DOnger PK lel1illzers Ens,als PK 
423 NPK-DOnger NPK fertilizers Engrals NPK 171.3 172.2 174.4 175.1 180.3 180.6 182.4 181.4 182.0 181.1 181.1 181.1 183.0 
43 SonsUge Oilnge- und 
Boclenverbesserungsmlllal 
Other fertmzers, IOI lmprovers Autres engrals et amendements 
5 Pllanzensc:hutzmlttel Plant prolec11on products Produits Cle p,o1ec11on des cunures 129.2 129.8 130.3 131.1 135.5 138.5 142.9 144.5 145.8 146.1 146.0 146.6 147.4 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 130.8 130.8 131.8 132.4 146.0 151.0 155.8 158.7 160.6 160.6 160.6 162.8 163.5 
52 lnsek11zlde lnsecllddes lnsecllc:ldes 130.8 130.8 131.8 132.4 133.5 138.3 139.4 141.6 142.3 142.6 142.2 142.2 142.9 
53 Herblzlde Herbicides HertJlcldes 139.4 140.5 140.5 141.6 141.7 144.2 150.4 151.9 154.7 158.0 158.0 158.1 156.3 
54 Sonstlge Other Autres 118.7 119.9 119.9 121.0 122.7 124.2 128.2 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 
6 Futtermlllel Anlmal laedngslulfs Aliments des anlmaux 155.1 155.2 154.3 154.6 154.4 155.3 158.6 157.6 157.2 157.1 159.3 160.2 162.8 
61 Elnzelfullermlttel Slralghl leedngslulfs Aliments simples 158.9 159.0 157.5 158.1 157.9 159.2 161.6 162.9 161.4 159.7 162.9 163.4 166.1 
611 Gelrelde und MOhlennachpfocllAde Cereals and milling bN)roduc:ts C6r6ales et ~Its de 145.9 145.1 144.9 144.7 145.8 147.1 148.0 149.1 149.9 150.5 152.6 153.8 154.4 
meunerle 
612 Oocuchen bzw. -schlol Oikalces Tculeaux 152.3 152.4 152.2 152.3 152.4 151.7 149.8 147.1 147.0 149.1 149.1 149.6 150.8 
613 FuHarmlllel tierlscher Herkunft Proclucts of animal origin Proclults Cl'ortglne anlmale 
614 SonsUge Elnzelfuttannlllal Other Aulres 170.6 171.4 166.8 169.9 168.5 170.2 174.7 177.0 173.4 169.0 173.8 173.8 182.4 
62 Mschlullermlllel Compoinl leeclngslulfs Aliments compos6S 151.9 152.1 151.7 151.7 151.6 152.2 152.6 153.3 153.7 155.0 156.4 157.6 158.5 
621 fOr Kllber lot calves pourveaux 154.6 155.8 154.7 154.8 154.7 158.6 157.1 155.9 158.0 158.5 157.8 159.3 160.0 
622 IOr Rlnder (ohne Kllber) lot ca111a (excludlng calves) pour bovlns (autres qua veaux) 151.0 151.9 151.6 152.1 151.9 152.7 154.3 154.4 155.4 158.3 158.1 157.2 157.6 
623 fOr Schwelna lot pigs pour porclns 148.8 148.6 148.8 148.1 154.4 155.0 154.7 157.2 157.2 157.0 157.9 156.3 156.6 
624 IOr Gel!Ogel lot poullry pour volailles 154.7 154.3 153.8 154.0 148.8 149.1 149.5 150.0 150.4 153.6 158.1 157.1 156.5 
625 SonsUge Other Aulres 150.1 150.8 150.1 150.2 150.4 150.8 151.3 151.0 152.0 152.7 153.9 158.6 157.7 
7 Malerlal und Klelnwarkzeug Malerlal and small loolS Mal6~el et pelil outiUage 149.2 152.6 153.9 155.5 159.4 160.6 160.7 184.2 184.5 166.0 167.8 168.5 166.5 
8 lnslanclhallung und Reparatur Y011 Maintenance and repair of plan! Entrauen el r~Uon cl.I mat6rlel 170.2 171.2 171.8 171.9 172.8 173.6 177.5 178.2 178.5 183.9 183.7 183.7 183.8 
Maschlnen 
9 lnslandhallung und Reparalur Y011 Maln1enance and repair of agrlcullural EntreUen el reparallon des b4Uments 159.8 161.8 162.6 163.2 166.6 167.4 166.2 170.3 171.4 171.6 172.7 172.7 173.1 
Wlftschaftsgebluden und sonsUgen Baulen bullcllngs and Olher buildings cl'exploilallon el autres ouwages 
10 VelerlnArleislungen Velerlnary services Services Wlllrtnaires 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990. 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exctue) 
ELLAS 
1994 1995 
Hp oct nov dee Jan leb mar 1pr mal fun tut 1ug HP 
02 WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 163.6 165.5 165.9 165.9 169.8 173.4 176.2 1n.3 178.9 179.9 180.9 180.3 183.4 
lANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maxhlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and olher equpment Machines el autres blens d'~ent 158.0 160.4 160.9 160.8 164.8 171.6 1n.1 1n.1 179.8 181.7 181.8 180.7 165.7 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rolovator and olher 2-wheel equipment Motoculteurs el autre mat6riel II 2 roues 157.8 158.3 159.0 159.8 160.4 164.0 164.9 165.7 165.1 166.2 166.4 166.4 167.8 
McJ1orVerAI• 
122 Maxhlnen und Gerlte fOr KIAluren Machinery and plant tor culllvallng Machines el mat6riel pour la wnure 175.4 175.4 175.5 175.5 178.2 180.9 181.8 183.9 183.8 188.6 187.8 188.1 189.4 
123 Maxhlnen und Gerllle fOr die Emte Machinery and plant lor harvesting Machines el mat6riel pour la r6colte 152.7 153.0 152.1 153.8 154.0 157.3 158.4 157.5 158.1 157.7 157.9 158.1 158.2 
124 Masc;hinen und Elnrtchtungen Farm machinery and lnslallallons Machines el lnstaJlallons agrtcoleS 152.2 155.5 155.3 158.1 158.7 160.0 160.8 163.0 164.2 165.6 165.6 166.0 168.3 
1241 IOr die pttanzl1che Erzeugung lor crop produc:tlon pour la production wg6la1e 160.1 164.5 164.2 164.9 165.2 166.4 166.9 170.0 171.8 173.7 173.8 174.3 177.1 
1242 fOr die tierische Erzeugung for enlmal produc:tlon pour la production enlmale 133.9 134.9 135.0 136.0 137.3 145.3 146.8 146.8 146.8 146.9 146.9 146.9 148.2 
1243 Sonstige Other Autres 
125 Ad<erschlepper TraclorS Tracteurs 155.3 155.3 157.2 158.0 159.8 163.1 164.0 165.4 166.4 170.7 17G.7 170,7 171.4 
126 Sonstige Fahrzeuge Other vehlc:les Autres vehlcules 160.4 164.7 164.8 163.7 170.8 180.9 191.2 191.2 194.7 195.8 198.0 193.5 202.7 
13 Beuten Buildings Ouvrages 169.0 170.5 170.8 170.9 174.7 175.1 175.3 1n.o 178.0 178.2 179.9 180.0 181.2 
131 Wlrlschallsgebaude Farm buildings B4Uments d'exploilallon 
132 Tlelbau- und Engineering and sol Improvement Owrages de genie c1vtl el am6rooraUon 




EU INOEX OER E/NKAUFSPREISE LANOWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSIIIITTEL EU /NOEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGR/CUL1VRAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINAI.E.$>REISINOIZES-I-NOMINA~PRICE-INDICES~INDICES1>ES-PRIXWOMTNAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
ESPANA 
1994 1995 
Hp oet nov dee Jan leb mar 1pr mil lun lul aug stp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 110.0 108.5 109.3 109.7 111.0 112.0 112.7 113.0 112.4 111.4 114.4 115.0 114.9 
01 WAREN \JNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 108.2 105.9 106.9 107.5 108.5 109.6 110.7 110.5 109.7 108.3 112.2 113.0 112.7 
LAUFENOEN LANOWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
I Saal- und Pllanzgut Seeds Semences et plants 142.8 96.4 94.8 112.8 113.2 130.3 130.8 125.8 115.1 89.6 179.2 180.3 157.7 
2 Mutz- und Zuchtvleh Animals tor rearing and p,oducllon Anlmaux d'tlevage et de renla 103.7 106.8 109.1 112.8 118.6 123.8 124.0 117.3 115.8 116.1 114.3 116.0 113.9 
3 Energle und Schrnlemotle Energy, lubricants Energia et lubrlflants 117.2 119.6 120.5 120.5 121.7 125.1 124.9 124.8 124.4 124.0 120.4 120.3 121.9 
31 Helzslolle Fuels for heaUng Combuslllles 108.3 108.4 127.5 127.5 137.3 131.4 133.0 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 
32 Treibsloffe Molorfuels Carburants 113.5 113.0 113.8 113.8 114.6 115.3 114.9 115.0 110.2 109.4 106.8 106.5 109.6 
33 Elek1rischer Strom Eledrlcffy Elactricitj 111.9 111.9 111.9 111.9 113.8 113.8 113.6 113.8 113.8 113.8 113.8 113,8 113.8 
34 Schrnlerslolfe Lubricants LIAJrif,ants 134.8 148.3 148.3 148.3 148.3 164.2 164.2 164.2 175.1 175.1 164.2 164.2 164.2 
4 OOnge- und llodenverbesserungsmlttel Fertilizers. soll lmprovers Engrals et amendements 102.0 103.0 104.2 103.7 105.0 107.4 109.2 108.4 108.3 109.3 108.1 108.1 109.7 
41 ElnnAhrslolfdOnger Straight fertilizers Engrals simples 103.7 105.1 107.1 106.9 107.8 110.5 113.2 112.1 112.3 113.1 112.1 112.1 113.2 
411 SllckslolldOnger Nitrogenous fertilizers EngraJs az<Us 102.8 104.1 105.8 105.2 106.5 109.7 112.1 110.2 110.8 111.7 111.6 111.9 113.0 
412 Phosphaldilnger Phosphallc fertilizers Engrals ph0sphat6s 109.1 111.3 115.9 117.9 116.0 116.2 120.9 125.1 123.9 122.9 115.4 112.2 114.4 
413 KalidQnger Potasslc fertilizers Engrals polassiqueS 109.6 111.5 112.4 111.7 113.1 113.6 115.6 117.1 113.7 115.6 114.3 117.0 116.6 
42 MehmAhtsloffdilnger Compou,d fertilizers Engrals~s 99.4 99.6 99.7 99.0 100.8 102.7 103.4 103.0 102.5 103.9 102.1 102.3 104.5 
421 NP-OOnger NPlertillzers Engrals NP 136.9 127.1 123.6 118.4 120.3 134.3 113.2 122.5 116.0 117.1 112.1 105.4 102.0 
422 PK-()Onger PK fertilizers Engrals PK 112.4 111.5 107.4 106.7 107.4 107.6 110.2 108.5 108.1 108.3 107.5 107.2 110.0 
423 NPK-DOnger NPK fertilizers Engrals NPK 95.6 96.6 97.2 96.9 98.8 99.8 102.1 101.0 101.1 102.5 101.0 101.7 104.3 
43 Sons11ge D0ng&- und 
llodenverbesserungsmlttel 
Other fertilizers, soll lmprovers Awes engrals et amendements 112.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 
5 Pllanzenschutzmlttel Plant protection products Prodults de protection des cunures 115.7 112.9 116.9 116.9 116.9 106.3 106.3 107.2 107.2 107.2 119.3 119.3 115.6 
51 Funglzlde Fungicides Fanglcides 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 117.8 117.8 117.6 
52 lnsektizkle lnsec:llctdes lnsec:llctdes 111.1 111.1 110.2 110.2 110.2 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 112.2 112.2 114.5 
53 Herblzlde H81bicides Herbicides 113.3 113.3 118.8 118.8 118.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 115.6 115.6 116.2 
64 Sonstlge Other Aulres 120.2 113.5 120.7 120.7 120.7 102.8 102.8 105.0 105.0 105.0 125.6 125.6 115.3 
6 Futtermlttel Animal leedingstulfs Aliments des anlmaux 101.0 100.9 101.3 101.2 101.6 101.7 102.1 102.3 101.6 100.0 100.4 100.8 102.6 
61 Elnzelluttermlttel Straight feadlngstulfs Aflments slmples 100.2 101.5 102.8 103.9 104.4 105.4 107.2 106.1 104.6 103.5 104.3 104.4 106.9 
611 Getrelcle und MilhlennachprocUde Cereals and miffing by-p'oduc1s C.Wales et ~ltsde 99.5 101.1 102.8 103.9 104.5 105.5 107.5 106.2 104.6 103.3 104.3 104.4 107.1 
meunerle 
612 Oocuct,en bzw. -schrol Olkakes Tourleaux 113.9 108.3 106.7 106.4 103.4 103.7 104.0 106.0 105.5 106.2 103.1 103,1 104.7 
613 Futtannlttel Berlscher Herkunll Products ol animal origin Prodults d'orlglne anlmale 108.0 106.5 104.2 104.4 106.8 108.1 107.3 106.5 105.2 105.8 105.0 104.7 104.5 
614 Sonsllge Elnzelluttannlttel Other Aulres 100.8 102.0 100.3 101.3 101.6 103.8 104.2 103.9 103.4 103.3 103.7 106.2 104.2 
62 t.tschluttannlttel Compou,d feedlngslulls Aflments~s 101.3 100.7 100.7 100.2 100.6 100.4 100.2 100.9 100.5 98.8 99.0 99.5 101.1 
621 lllr Kalber tor calves pourveaux 102.6 103.3 105.1 104.8 102.9 104.2 105.6 105.9 103.9 98.2 102.6 102.7 105.3 
622 lllr Rlnder (ohne Kllber) tor callle (excluclng calves) pour bovlns (aulres que veaux) 101.7 101.5 102.6 102.4 102.4 102.3 100.4 100.6 100.6 100.4 99.8 100.2 101.5 
623 lllrSchwulne for pigs pour pon:lns 100.2 98.7 98.5 97.7 99.2 99.4 100.0 101.2 101.3 98.8 98.5 98.9 100.2 
624 lllr Geftilgal for poultry pour volailles 102.4 102.4 101.9 101.6 101.1 100.3 99.9 100.4 99.5 98.8 99.2 100.3 101.9 
625 Sonsllge Other Au1res 99.6 100.3 100.3 99.0 99.5 99.4 99.3 99.6 98.4 96.4 96.2 96.6 98.8 
7 Mat811al und Klelnwa1<zeug Mat811al and small tools Mat6rtel et petil ouliUaga 120.3 122.3 122.3 120.1 121.1 136.2 135.0 136.4 134.3 137.4 151.7 158.8 151.7 
8 lnS1andh&nung und Reparatur "°" 
Maschlnen 
Maintenance end repair ol planl Enlretlen et n!paraUon du mal6nel 110.4 108.2 115.0 114.0 121.2 121.0 122.5 117.3 119.9 120.7 120.9 129.5 124.3 
9 lnS1andhaftung und Reparatur 11011 Malnlenance and repair o1 agncunini Enlretlen et n!parallon des b4Uments 126.6 126.6 126.7 126.7 126.8 128.1 128.0 131.6 131.5 131.7 131.7 132.1 132.3 
Wirlschallsgebauden und sonsllgen Bauten bulldlngs end olher bulldlngs d'explailaUon et awes 01Mages 
10 Vetemarfels1unge Veterinary services Services v6tllrlnalres 125.2 125.8 126.2 126.9 128.0 132.5 133.0 133.1 131.9 131.9 132.3 132.7 133.0 
11 AUgemelne Wirtschallsausg General expenses Frals g6m!raux 129.2 110.9 111.0 111.2 112.1 112.1 127.1 133.5 133.4 137.2 137.8 135,5 133.4 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990. 100 (ohne MwSI / exctuding VAT I TVA exdue) 
ESPANA 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian leb mar apr mat Jun Jul aug Hp 
02 WAREN UNO OIENSnEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 115.4 116.0 116.3 116.1 118.3 119.1 119.0 120.5 120.6 120.7 121.0 121.2 121.2 
LANOWIRTSCHAFTUCHER· CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und ander8 AUSIOstungsgQter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'6quipement 99.0 100.8 100.7 100.7 106.8 106.8 106.8 104.2 104.3 104.1 104.8 104.8 104.8 
121 Elnachsschlepper und andera elnachslge Rotollator and other 2-wheel equpmenl Motoaiteurs et autre mat6rtel 112 roues 111.5 117.2 117.2 117.2 121.2 121.2 121.2 124.8 124.8 124.8 124.8 124.8 124.8 
Molorgerlte 
122 MaschJnen und Gerllle fOr Kulturan Machinery and plant lor cultivallng Machines et mat6rtel pour la culture 106.2 108.3 108.1 106.1 108.2 106.8 108.3 109.0 109.2 106.3 106.1 108.2 106.1 
123 Maschlnen und Gerate IOr die Emle Machinery and plant for harvesting Machines et mat6rtel pour la r6cotte 96.8 107.1 107.1 107.1 117.3 117.3 117.3 91.5 91.5 91.6 94.6 94.6 94.6 
124 MaschJnen und _EJnrichtungen Farm machinery and lnstanallons Machines et lnslallallons agrtcoles 103.5 104.7 104.9 1115.1 103.0 103.4 103.0 103.1 103.8 102.5 102.8 102.4 102.4 
1241 IOr die pftanzBche Erzeugung lor crop pn:xluctlon pour la poduction v6g6tale 
1242 IOr die tierlsche Erzeugung for animal production pour la production anlmale 
1243 Sonstige Other Autres 
125 Adunchlepper Tractors Tracteurs 94.1 95.3 95.3 95.3 104.1 104.1 104.1 103.5 103.5 103.5 104.4 104.4 104.4 
128 Sonstige Fahrzeuga Other vehlcles Autres Vllhlcules 105.1 104.8 104.8 104.5 1115.4 104.7 104.6 103.8 1115.0 104.8 104.7 104.5 105.0 
13 Bauten Bulkllngs Ouwages 123.5 123.5 123.9 123.7 124.0 125.1 125.0 128.8 128.8 128.9 129.0 129.3 129.3 
131 Wll1Sehallsgebllude Farm bulldings B4Uments d'exploltallon 121.8 121.8 122.1 122.0 122.2 123.2 123.3 128.3 126.4 126.6 126.7 127.3 127.5 
132 Tietbair und Engineering and sol Improvement Ouwages de g6nle civil et amt!Dorallon 123.9 123.9 124.3 124.1 124.4 125.5 125.4 129.1 129.1 129.5 129.5 129.8 129.7 
Bodenvelbesserungsarbellen operations des terres 
... 
... 
Cl) EU IHOE'( OER 6/NKAUFBPREISl!tA /CHER BETR/EBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGR/CUl.nJRAI. PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exclue) 
FRANCE 
1994 1995 
Hp oct ROY dee Jan leb mar apr mat Jun Jul aug HP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 101.9 102.0 102.0 102.3 102.8 103.1 103.5 103.7 103.7 103.7 103.8 103.9 104.2 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 99.7 99.8 99.9 100.2 100.7 101.0 101.3 101.7 101.7 101.5 101.7 101.8 102.0 
LAUFENOEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRJCULTURE 
1 Saal- und Pflanzgut Seeds Semences el plants 83.5 84.2 84.5 85.0 86.3 85.6 84.8 85.5 85.5 85.4 88.5 88.4 87.9 
2 NulZ- und ZUchlvleh Animals ror rearing and praduction Anlmaull cl'61avage el de renle 100.2 99.4 103.4 108.4 111.2 112.4 109.8 110.9 109.5 104.4 97.1 94.3 93.4 
3 Energia und Schmlerslolle Ene,gy, kblcants Energia el hbillants 91.4 91.8 92.1 92.4 92.4 92.4 91.9 91.6 91.5 91.0 90.0 90.4 91.6 
31 Helzslolle Fuels for healfng Combuslilles 86.7 86.8 87.6 88.6 89.2 89.2 88.5 88.0 87.7 87.3 85.2 84.8 86.5 
32 Trel>slolle 
~luels Carburants 85.8 86.5 86.8 86.9 87.0 87.0 86.2 85.8 85.8 84.9 83.6 84.1 85.8 
33 Elek1rbcher Slram Electrlclly Electrtcff6 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 109.2 109.2 
34 Schmlerslolfe W>rlcants l.willants 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 
4 OOnge- und lloclenverbessaillel Fertillzers. IOll lrnprovers EngniJs el amendements 93.2 93.9 94.6 95.7 97.8 98.6 99.9 100.7 101.0 100.6 100.0 99.8 100.2 
41 ElnnAhrs1offclOnger Slrafohl fertilizers Engrals slmples 90.4 91.1 91.9 93.4 96.2 97.9 99.5 100.8 101.1 100.7 100.1 99.8 100.4 
411 StldcalollclOnger Nitrogenous fertilizers EngniJs azol6s 86.8 87.8 88.4 90.3 93.9 96.0 98.0 99.4 100.1 99.9 99.4 99.1 99.8 
412 PhosphaldOngar Phosphallc lertillzers EngniJs phosphat6S 102.2 102.6 103.0 103.5 104.0 104.5 105.1 105.0 104.9 104.7 104.5 104.7 105.2 
413 KalldOnger Polasslc fertilizers Engrals potasslques 102.6 103.1 103.9 104.1 103.8 103.9 104.2 104.2 104.2 102.4 100.4 99.8 99.6 
42 MehmfthrstollclOnger Compound fertilizers Engrals compos6s 94.7 95.3 96.0 98.6 98.2 99.0 99.8 100.4 100.6 100.3 99.6 99.6 99.7 
421 NP-Danger NP fertilizers Engrals NP 95.8 97.5 98.4 99.4 101.2 102.4 103.1 103.5 103.7 103.8 103.0 102.8 102.8 
422 PK-OOnger PK fertilizers Engrals PK 98.1 98.6 99.4 100.1 100.8 101.4 102.1 102.5 102.6 102.0 100.6 100.6 100.9 
423 NPK-OOnger NPK fertilizers Engrals NPK 92.6 93.1 93.7 94.4 98.2 97.0 97.9 98.8 98.9 98.7 98.5 98.4 98.5 
43 Sonsllge OOnge- und 
llodenverbess911.11gsmillel 
Olher fertilizers, aol lrnprovers Autres engrals el amendements 105.2 105.9 105.9 106.1 104.7 105.1 105.1 105.0 103.3 102.8 102.8 103.5 104.0 
5 Pflanzenschulzmlltel Plan! protection products Produlls de proleclion des cuttures 105.5 105.4 105.0 104.6 103.3 103.6 104.0 104.9 105.3 105.6 105.7 105.6 105.8 
51 Funglzlde Fungicides Fonglckles 111.7 111.8 111.1 111.1 109.6 109.8 110.3 111.2 111.7 112.0 112.2 112.1 112.2 
62 lnsektizlde Insecticides Insecticides 105.9 105.7 105.1 104.8 103.2 103.4 103.8 104.6 105.3 105.5 105.8 105.5 105.6 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 101.6 101.5 101.2 101.1 100.1 100.4 100.6 101.7 101.9 102.2 102.2 102.1 102.4 
54 Sonstlge Olher Autres 95.0 95.0 95.0 94.4 90.1 90.5 91.2 92.1 92.5 93.0 93.3 93.3 93.7 
6 Futtermltlel Animal feedngstufls Atiments des anlmaux 95.5 95.I 94.8 94.8 94.7 95.0 95.3 95.3 95.0 94.7 94.5 94.5 94.4 
61 Elnzellullermlllel Slrafohl feedngstufls Allrnenls slmples 95.0 94.0 93.1 92.7 93.0 92.7 93.3 92.3 91.0 89.5 89.3 90.5 91.0 
611 Getrelde und Milhlennachpn)cllAde Cereals and mDlln9 by-products Clllules el IOUs;,rocluils de 79.9 81.3 62.9 85.7 67.3 62.5 86.1 85.9 88.1 80.4 62.9 90.7 89.8 
meunerte 
612 Oacuchen bzw. -schrol Olkakes Tourleaux 95.5 93.6 92.5 91.9 91.7 91.5 91.4 91.2 88.8 88.1 67.4 87.5 86.2 
813 Futtermlllal Berlscher Herkunll Products of anlrnal origin Produlls cl'orlglne enlmale 117.0 119.6 117.6 114.0 116.5 123.9 125.7 116.8 118.8 121.2 120.6 120.3 122.5 
614 Sonstlge Elnzelluttennlttel Olher Autres 
62 Msehlutterrnftlel Coml)ound feeclngstufls Aliments composts 95.6 95.3 95.1 95.1 95.0 95.3 95.5 95.7 95.6 95.5 95.3 95.0 94.9 
621 tor KIiler for calves pourveaux 103.9 104.0 105.1 105.2 104.9 105.6 107.1 108.1 106.0 107.7 107.8 107.7 107.4 
622 tor Rlnder (ohne Kllber) for callle (excluding calves) pour bovlns (autres que veaux) 94.4 94.2 93.8 93.7 93.8 93.9 93.6 93.7 93.2 93.2 92.9 92.4 92.3 
623 tor Schwelne lor pigs pour porclns 91.7 91,1 90.5 90.4 90.6 90.7 90.6 90.8 90.4 90.4 90.1 89.3 89.0 
624 fOr GeflOgel for poultry pour wlallles 93.7 93.2 92.6 92.6 92.4 92.8 92.7 92.7 92.7 92.7 92.5 92.5 92.6 
625 Sonstlge Olher Autres 96.1 96.0 96.1 96.0 95.8 96.0 96.1 98.1 98.0 96.1 95.9 95.5 95.4 
7 Malerlal und Kleln-1czeug Materlal and sman tools Matllrtel el petil outillage 106.1 106.1 106.1 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 107.6 107.6 107.6 107.3 
8 ~ und Reperatir von Maintenance and repair of plant Enlrellen el r6parali0n du mat6rtel 125.7 126.0 126.1 126.5 128.5 129.2 129.6 129.7 129.8 129.9 130.7 132.7 133.5 
9 lnslanclhallung und Reparatur VOii Maintenance and repair of agricultural Entrelien el r6parali0n des b4Uments 116.2 116.2 116.2 116.0 116.2 116.2 117.0 117.1 117.1 117.1 117.5 117.6 117.5 
Wlrlsehellsgebluden und sonstlgen Bauten bulldlngs and other buildings cl'exploltaliOn el autres ouwages 
10 Veterlnatlels1islg Veterinary services Services v616rtnalres 106.1 106.1 106.6 106.5 106.8 106.9 109.1 109.2 109.2 109.3 109.3 109.3 110.1 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER BETRIEBSMTTTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AOR/CULTIIRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI/ exckldlng VAT /TVA exdue) 
FRANCE 
1994 1995 
aep oct nov de, Ian leb mar IPf mal jun tut 1ug Hp 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 111.1 111.2 111.2 111.2 111.7 111.8 112.6 112.7 112.7 113.0 113.1 113.1 113.8 
L.ANDWIRTSCHARUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT !:AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrilstungsgQter Machinery and olher equpment Machines et autres blens d'~ent 111.9 111.9 111.9 112.4 112.4 112.4 113.8 113.8 113.6 114.3 114.5 114.5 115.5 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge 
MotorgerAte 
Rotovator and olher 2-wheel equpment MoloclJteurs et autre mat6rtel il 2 roues 114.7 114.7 114.7 116.0 118.0 116.0 117.8 117.8 117.8 118.5 118.5 118.5 118.9 
122 Masch"- und Gerlte IOr KIAnn Machinery and plant lor cultlYatlng Machines et mat«tel pour la cultura 112.1 112.1 112,1 112.6 112.6 112.6 113.6 113.6 113.6 114.4 114.4 114.4 115.9 
123 Maschlnen und Gerllte IOr die Ernie Machinery and plant lor halvesting Machines et malllrlel pour la rllcolle 110.7 110.7 110.7 112.0 112.0 112.0 112.4 112.4 112.4 113.3 113.3 113.3 115.7 
124 Maschlnen und Elnrk:htungen Fann machinery and lnstanallons Machines et lnstallallons agrlcoles 104.3 104.3 104.3 105.1 105.1 105.1 105.9 105.9 105.9 106.5 106.5 106.5 108.0 
1241 fllr die pllanzllche Erzeugung for c:rcp p,oductlon pour la p,oducllon wg6tale 101.5 101.5 101.5 102.5 102.5 102.5 102.9 102.9 102.9 103.7 103.7 103.7 105.7 
1242 IOr die tierlsc:he Erzeugung for anbnal p,oductlon pour le p,oductlon anlmala 113.4 113.4 113.4 113.6 113.6 113.6 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.3 
1243 Sons1ige Other AUlres 
125 Ackerschlepper Tractors Tracleurs 116.6 116.6 116.6 116.6 116.6 116.6 118.7 118.7 118.7 119.5 119.5 119.5 119.5 
126 Sonsllge Fahrzeuge Other vehlc:les AUlres whicutes 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.9 119.9 119.9 120.4 122.6 122.6 122.6 
13 Bauten llulldlngs Owrages 109.3 109.5 109.6 108.5 110.2 110.5 110.5 110.6 110.6 110.0 109.9 109.9 109.9 
131 Wltlschallsgebl Fann buildings Biltiments d'explollalion 109.2 109.3 109.3 107.9 109.8 109.9 109.8 109.9 109.9 109.2 109.2 109.2 109.2 
132 Toelbao- und Engineering and sol Improvement Owrages de g6nle clvll et am61iorallon 109.8 110.5 110.6 110.6 111.8 112.9 113.1 113.3 113.3 112.9 112.6 112.6 112.6 
Bodenverbessen.w,gsarbeiten operatJons des tanes 
...... 
0 EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL/CHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
/REL.AND 
1994 1995 
sep oct nov dee jan ltb mar apr mal jun jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 103.6 103.2 103.4 100.7 104.9 105.4 105.6 105.8 106.1 106.1 106.1 106.0 106.3 
01 WAREN UNO OIENSnEISTIAIIGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENnY BIENS ET SERVICES DE 100.9 100.4 100.5 101.0 101.B 102.2 102.3 102.5 102.9 102.9 102.8 102.7 103.1 
LAUFENOEN LANOWIRTSCHAFnlCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRJCULTURE 
Saat- und Ptlanzgut Seeds Semences el plants 115.9 115.4 115.4 115,4 130.1 130.1 130.1' 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 
2 NulZ- und Zuchlvleh Animals for rearing and production Anlmaux d'tllevage el de rente 92.4 88.2 94.3 97.2 106.2 102.5 94.1 100.9 100.4 89.9 86.3 86.3 92.8 
3 Energia und Schmfersloffa Energy. hbrlcanlS Energia el lubrifianlS 97.4 95.9 95.8 95.9 94.9 94.9 95.5 95.8 97.3 98.5 97.4 96.5 97.8 
31 Helzstolfa FualS for heating CombusltJles 110.9 105.8 110.3 114.1 114.9 118.6 117.3 115.4 115.8 118.2 112.6 110.0 110.8 
32 Trel>slolfa Motor fuels CarburanlS 95.8 93.8 93.8 93.6 92.3 92.3 93.1 93.5 95.5 97.1 95.7 94.S 96.2 
33 Eleklrlscher Strom Elacblclly Elecltlclltl 99.0 99.0 99,0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 
34 Schmfersloffa LlatcanlS Llbrlllanls 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 118.7 118.7 
4 Dung&- und Bodenvert>esserlllel Fertilizers, soll lmprovers Engrals el amendemenlS 93.5 94.0 95.1 97.4 98.8 99.9 99.2 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 100.4 
41 ElnnlhrsloffdQnger Straight farlif'azers EngraJs slmples 93.1 93.8 96.1 99.7 102.5 104.5 103.7 104.3 104.4 104.3 104.3 104.3 104.6 
411 SUckstolldOnger Niltogenous fertilizeni Engrals azottls 92.9 93.6 95.9 99,6 102.5 104.5 103.7 104.3 104.4 104.3 104.3 104.3 104.7 
412 PhosphaldOnger Phosphallc farlif'azeni Engrals phosphattls 99.9 99.4 99.7 100.4 IOI.I 101.8 101.6 101.6 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 
413 KalldOnger Polasslc fertilizers Engrals polasslques 104.7 104.7 105.2 106.6 107.8 107.8 107.8 107.8 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 
42 Mehmlhrstolldilnger Compou,d fertilizers Engrals~s 93.2 93.6 94.2 96.1 98.9 97.6 96.9 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 98.3 
421 NP-Oilnger NPfertilizeni Engrals NP 
422 PK--OOnger PK fertilizers Engrals PK 91.5 92.1 93.6 94.5 96.2 96.4 95.4 96.7 96.8 96.8 96.8 96.8 98.3 
423 NPK--OOnger NPK fertilizers Engrals NPK 93.5 93.9 94.3 96.4 97.0 97.9 97.2 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 98.3 
43 Sonstlge OOnge- und 
Bodanverbesserungsmlltel 
Other fertiDzers, soll lmprovers Autres anps el amendemenlS 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
5 Pllanzansehutzmillel Planl protecllon producls ProdullS de protection des cultures 113.7 112.1 112.1 112.2 112.2 112.2 112.3 113.1 113.8 113.2 113.2 113.t 113.0 
51 Funglzlde Fungicides Fonglckles 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 119.2 119.0 118.5 118.5 118.2 118.0 
52 lnseldlzlde lnsecllcldes lnsecllcldes 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 116.0 118.9 118.7 118.7 118.7 118.7 
53 Herblzlcla Heltllcldes H81bicides 110.9 111.1 111.2 111.3 111.3 111.3 111.6 112.7 113.8 112.9 112.9 112.8 112.8 
54 Sonsllge Other Autres 112.0 102.6 102.6 102.6 102.7 102.7 102.7 102.9 103.5 103.4 103.4 103.6 103.6 
6 Fullermillel Animal faadngslulfs AnmanlS des anlmaux 98.0 96.9 96.6 96.5 96.6 96.9 96.9 96.9 97.0 96.7 96.8 96.8 96.9 
61 Elnzelfullermlltel Straight feedngslulfs Ailments simples 100.9 98.7 99.3 99.6 99.7 100.5 100.8 100.8 100.9 101.1 101.5 102.1 102.3 
611 Gelrelde und Miihlannac:hprocUda Cereals and milling by-i)roduclS Ctlrhles et SOUS-p<Oduils de 97.1 97.2 99.0 99.0 99.0 100.4 100.6 100.7 100.7 101.1 102.1 102.7 102.4 
maunerla 
612 Otkuc:hen bzw. -sehrol Olkalces Tour1eaux 101.7 98.7 97.7 98.2 98.6 96.4 96.4 96.2 96.5 96.5 96.5 99.0 99.0 
613 Futtermiltel Uerlsehar Herl<unfl Produc:1s al animal origin Produtts d'orlglne anlmale 101.5 101.5 101.6 101.6 101.6 101.B 102.3 102.3 102.5 102.8 102.8 103.5 105.4 
614 Sonsllge Elnzellullermlllel Other Autres 105.4 98.9 98.5 99.4 99.6 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 
62 Msehfullermlllel Compou,d leedngstulfs Anments compostls 97.7 96.7 96.3 96.2 96.2 96.4 96.5 96.5 96.5 96.2 96.2 96.2 96.3 
621 filr Kaller for calves pourveaux 96.5 95.7 94.4 94.9 94.9 95.0 95.1 94.9 94.9 94.7 94.7 94.7 94.8 
622 filr Rlnder (ohna KAlbar) for cattle (excluding calves) pour bovlns (autres qua veaux) 98.8 98.3 97.8 97.6 97.5 97.8 97.9 97.9 98.0 97.9 97.8 97.8 97.9 
623 filrSchwelne for pigs pour porclns 98.1 96.1 95.8 95.8 95.6 95.8 95.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 
624 fOr Gellilgel for poull,y pourllclallles 95.4 94.3 94.2 94.0 94.5 94.6 94.4 94.4 94.5 93.2 93.7 93.6 93.8 
625 SonsUge Other Autres 
7 Materlal und Klefnwertczeug Material and sman tools Mattlrlel el pelil outinaga 108.7 109.0 109.7 109.7 111.1 111.8 111.8 112.7 114.6 115.0 115.0 115.0 115.0 
8 lnstandhallung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Enlretlen et rtlparation du ma16rlel 112.5 112.5 112.7 112.7 112.7 113.7 113.7 113.7 114.7 114.7 114.7 115.2 115.2 
9 lns1andhallung und Reparatw von Maintenance and repair al agrtcuftural Enlretlen el r6paration des b4UmenlS 119.9 119.9 120.4 120.4 120.4 121.4 121.5 121.5 122.6 122.6 122.6 122.7 122.7 
Wlrbchallsgeb4uden und sonsligan Bauten buildings and other builcllngs d'exploilation el autres OIM&geS 
10 Veterlnlrlelstungen Velelfnary services Services vtlttlrlnaires 112.4 112.8 112.6 112.4 113.0 113.2 114.8 115.4 115.4 115.7 118.1 116.1 116.2 
11 Allgemelne WlrlsChallsausgaben General expenses Frals gl!ntlraux 104.1 104.1 104.2 104.2 104.5 104.5 104.5 104.5 103.2 103.2 103.2 102.5 102.5 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUI.TI/RAI. PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990. 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
IRELAND 
1994 1995 
aep oct nov dee )an leb mar 1pr mal jun jut 1ug sep 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 113.1 113.2 113.7 113.5 116.0 '116.5 117.3 117.4 117.4 117.4 117.5 117.6 117.7 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICUlTURE 
12 Masc:hlnen und andere Ausrils1UngSgOler Machinery and other equipment Machines el autras blens d'6qulpement 109.7 109.9 110.2 110.3 112.0 112.3 113.0 113.1 113.2 113.2 113.4 113.5 113.8 
121 Elnechsschlepper und andere elnachslge Rotova10r and other 2-wheet equipment Matoculteunl el autra mat6rlel a 2 roues 
Molorgerlte 
122 Maschlnen und Gerllte lilt KIAlren Machinery and plant tor culllvallng Machines el matllrlel pour la CUiture 115.1 115.1 115.1 115.1 115.8 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 120.1 120.4 
123 Maschlnen und Gerllle fill' die Ernie Machinery and plant for harvesting Machines el matllriel pour la r6oofte 118.0 118.0 118.0 118.0 119.1 119.1 119.1 119.1 119.1 119.1 120.9 120.9 120.9 
124 Masc:hlnen und Einrlchu,gen Farm machinery and lnstaltallons Machines el lnstanatlons agrlcoles 
1241 lilt die pllanzllche Erzaugung tor crop production pour la production v6gelafe 
1242 filr die Uartsche Erzeugung for animal production pour la production anlmale 
1243 SonsUge Other Autres 
125 AckfflC/llepper Tractors Tractet.n 107.2 107.2 107.2 107.2 111.7 111.7 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 
126 Sonstlge Fahrzeuge Other vehldes Autres whlcules 108.5 108.6 108.6 108.9 109.5 110.0 110.1 110.3 110.5 110.6 110.7 110.7 111.4 
13 Bauten Buildings OIMages 116.8 117.0 117.6 117.1 120.5 121.2 122.1 122.2 122.1 122.1 122.1 122.2 122.0 
131 Wlrbchaflsgebllude Farm buildings BIIUments d'exploltatlon 117.6 117.8 118.4 117.8 121.4 122.1 123.1 123.2 123.1 123.1 123.1 123.2 123.0 
132 Tialbau-und Engineering and sol Improvement Ouvrages de gm,le cMt et amelioration 106.2 106.3 106.6 107.5 108.8 108.8 109.3 109.4 109.2 109.2 109.3 109.4 109.2 





~ EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRJEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRJCULTVRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCOON AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
ITAL/A 
11194 1995 
aep oct nOY dee Jan feb mar apr mil Jun Jul aug ltp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 117.7 118.0 118.1 118.9 120.2 121.3 123.1 126.3 126.4 127.1 127.5 128.0 128.0 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 112.9 113.2 113.9 114.9 118.4 117.9 120.8 124.5 126.0 126.5 127.1 127.5 127.0 
LAUFENDEN LANDWlRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Ptlanzgut Seeds Semences et plants 118.0 115.9 118.8 117.9 119.6 118.1 121.3 125.3 126.7 127.0 127.4 127.3 126.9 
2 Nw- und Zuchtvteh Animals for rea,1ng and p,oduction Anlmaux d'6fevage el de rente 120.5 121.8 121.1 120.1 121.9 124.9 129.0 132.1 133.5 135.4 132.2 129.9 129.0 
3 Energia und Schmferslolle Energy, lubrtcants Energia et ltblllants 124.8 126.8 127.2 128.0 131.4 136.9 145.7 147.9 148.8 148.6 148.9 147.2 148.7 
31 Helzslolle Fuels for heating Combustibles 123.8 124.2 124.5 124.9 126.0 129.0 135.6 136.7 138.2 138.0 136.1 134.9 138.0 
32 Trelbslolle Molor fuels Carburants 131.3 134.1 134.8 136.1 142.3 152.0 164.8 166.0 166.4 166.4 166.2 163.3 165.2 
33 Elelclrtscher Strom Electrtclly Elec1rtclt6 125.2 125.2 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 
34 Schmterstoffe LAJbrk:ants Llbrillants 104.6 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 114.1 122.7 122.2 122.2 124.2 124.2 126.1 
4 DOnge- und Boden1181t>esserungsmlttel Fertilizers, aol lmp,overs Engrais et amendements 114.1 115.0 118.4 121.1 125.5 128.8 131.3 138.8 137.7 137.5 137.7 137.4 137.6 
41 ElnnllhrstofldOnger Straight fertlllzera Engrals simples 115.1 117.0 119.4 125.9 132.9 138.3 139.7 148.8 147.8 146.9 146.9 146.4 146.5 
411 Sllc:btolldOnger NillOgenous fet1illzers EngraiS azol6S 117.4 119.9 123.1 132.1 141.8 145.9 150.3 158.8 159.8 158.8 158.9 157.9 158.1 
412 PhosphatdOnger Phosphatlc fertilizers Engrais phosphat6s 108.3 108.6 109.3 111.5 114.4 118.8 118.3 123.9 124.6 124.8 124.0 123.9 123.9 
413 Kalldllnger Polasslc ferti'fizers EngraiS potasslques 116.5 118.8 120.5 121.5 122.8 123.8 125.7 126.8 127.4 127.4 128.0 129.3 129.8 
42 Mehmlhrs1olfd0nger Coml)Olnl fet1illzera Engrals coq>os6s 113.2 113.1 113.8 117.1 119.4 122.5 124.5 129.1 130.1 130.2 130.5 130.3 130.6 
421 NP-OOnger NP fer11'flzers Engrais NP 122.0 120.9 121.9 126.2 128.4 133.3 135.7 140.1 140.5 140.5 141.2 141.2 139.7 
422 PK--OOnger PK fertilizers EngraiS PK 
423 NPK..()Qnger NPK fertilizers EngraiS NPK 108.0 108.6 109.1 111.7 114.2 118.2 117.9 122.7 124.0 124.1 124.2 123.9 125.2 
43 Sonstlge DOnge- und Other fertilizers. aol lmprovars Autres engrals et amendements 120.7 121.1 121.1 124.6 125.0 125.3 130.4 130.3 130.3 131.3 131.3 131.3 133.6 
Bodenvarbesseru,gsmlttel 
5 Ptlanzenschutzmll1el Plant protection products Pnxlults de proleclion des a,ftures 124.1 124.4 124.5 124.8 126.3 126.3 126.3 127.9 129.8 129.9 129.7 129.7 129.8 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcides 116.5 117.6 117.7 117.9 121.7 121.7 122.7 126.3 127.8 128.1 127.8 127.7 127.9 
52 lnselctlzlcle Insecticides Insecticides 122.4 122.2 122.2 122.5 124.1 124.1 123.8 125.2 125.5 125.6 125.8 125.5 125.5 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 134.6 134.7 135.0 135.2 135.2 135.3 134.8 134.7 137.7 138.3 138.0 138.0 138.2 
54 Sonstlge Other Autres 111.8 111.3 111.3 111.3 112.0 111.2 111.9 113.8 114.3 114.8 114.8 114.8 114.8 
6 Futtennlttel Animal leedngstulls Aliments des anlmaux 111.2 111.2 111.8 112.1 112.3 112.8 115.3 119.7 121.8 122.6 123.8 125.0 123.9 
81 Elnzelfuttennlttel Straight leedngstulls Aliments slmples 118.1 116.7 118.4 119.3 119.5 120.9 125.0 131.3 134.3 135.3 138.3 138.2 138.0 
611 Getrelde und MOhlennachprodukte Cereals and milling by-products C.6ales el sous-prodults de 101.9 102.8 106.1 107.7 107.7 108.8 114.3 123.4 126.2 126.4 128.7 129.8 124.2 
meunerie 
812 Oacuchen bzw. -schtol Oikakes Tourteaux 107.3 107.3 107.9 108.2 108.7 107.8 108.7 109.8 112.8 114.1 112.7 115.7 116.0 
813 Futtennlttel tiertscher Herkunlt Pnxlucts of animal ortgfn Pnxlults d'ortgfne animate 142.1 143.0 143.5 143.9 144.2 148.2 153.2 160.4 162.7 164.8 166.1 158.1 168.2 
614 Sonstlge Elnzelfuttennlttel Other Autres 111.7 114.2 114.2 114.2 114.3 114.3 117.8 126.6 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 
62 t.tschluttennlttel Coml)Olnl leedngstulls Allments~s 108.9 108.6 108.4 108.8 108.9 108.9 110.7 114.2 115.8 118.8 117.9 118.7 118.1 
621 IOr KAlber for calves pourveaux 102.7 102.8 102.4 102.4 102.4 102.8 104.7 106.2 107.0 108.0 108.3 110.4 110.2 
822 IOr Rlnder (ohne Kalber) for cattle (excluding calves) pour bovfns (autres qua veaux) 106.6 105.9 105.9 108.2 106.2 106.5 107.8 110.2 112.3 113.3 115.0 115.8 115.2 
623 fOr Schwelne for pigs pourpo,dns 114.2 114.2 113.7 114.1 114.7 113.8 115.4 118.5 120.0 120.9 122.5 122.0 120.2 
624 IOr GeltOgel for poultry pour vorames 109.3 109.0 109.0 109.0 109.2 109.8 112.2 117.9 119.3 119.8 120.8 122.7 122.7 
625 SonsUge Other Aulres 104.9 104.2 104.0 104.4 104.8 104.3 106.2 108.2 109.4 110.0 110.0 110.0 110.0 
7 Malmlal und Klelnwerkzeug Material and sman toots Mal6rtel el petJt outiDage 116.1 118.3 119.8 123.2 125.9 128.5 131.3 135.4 137.4 138.2 138.6 138.7 138.0 
8 lnstandhallung und Repandur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plan1 Entretlen et r6paration du ma16rlel 118.9 118.9 118.0 118.0 118.0 120.6 120.6 120.8 123.3 123.3 123.3 125.1 125.1 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcullural Entretlen el r6paratlon des bAUments 123.0 123.4 123.9 123.9 123.9 124.6 125.0 126.0 126.3 128.1 128.7 128.8 130.9 
Wirtschalbgebluden uncl aonsligen Bauten bulldlngs and Olher bulldings d'exploitatlon at autres ouvrages 
10 Veterlnarlelslungen Veterinary services Services v616rtnalres 112.9 112.9 112.9 112.9 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 
11 Allgemelnt Wlrtschaltsausg General expenses Frals g6m!raux 92.8 92.8 95.0 95.0 95.4 99.7 102.7 104.8 105.4 104.8 103.9 103.7 102.8 
EV INDEX DER EINKAVFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTtlCHER BETRIEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICVLTIJRAL PRODUCTION IND/CE VE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSl/exclxllng VAT /TVA exclue) 
/TALIA 
1994 1995 
aep oct nov dtc ian leb mar ,pr mal Jun iut ,ug Hp 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BlENS ET SERVICES CONCOURANT 122.6 122.9 122.4 122.9 124.2 124.9 125.5 126.1 126.9 127.8 128.0 128.5 129.1 
lANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen uncl anctere AusrilstungsgOter Machlna,y and Olher equpment Machines et eutres blens d'llqulpement 123.6 124.2 124.4 125.2 127.4 128.1 128.8 129.9 130.3 132.0 132.6 133.4 134.7 
121 ElnachsschJepper uncl andere elnachslge Rotavator and Olher 2-wheel equipment Motocuteurs et eutre matslel ii 2 roues 119.S 119.8 119.8 121.6 125.2 126.2 126.3 126.7 130.9 132.0 133.0 134.4 134.4 
MolorgerAla 
122 Maschlnen uncl Gerlla IOr KIAJren Machinery and plant for cuftlvaUng Machines et matslel pour la culture 128.2 129.5 130.3 131.3 133.6 135.2 138.0 137.3 138.9 140.1 142.0 143.3 144.9 
123 Maschlnen uncl GerAle IOr die Emta Machinery and plant for harvesting Machines et materiel pour la r6colle 122.2 122.7 123.0 124.4 127.7 128.0 129.5 130.2 130.8 133.3 134.6 136.2 138.3 
124 Maschlnen uncl Elnrlchtungen Farm machlna,y and Installations Machines et lnstallallons agrlcoles 123.1 123.2 123.5 124.5 126.1 126.9 128.0 129.8 129.9 131.0 131.2 131.4 131.5 
1241 tor die pftanzllche Erzeugung for crop production pour la production wg6tale 131.9 131.9 131.9 133.5 135.8 138.0 137.6 138.9 139.1 141.1 141.S 142.0 142.1 
1242 IOr die tierlsche Erzeugung for animal production pour la production anJmaJe 114.5 114.5 114.S 115.9 115.9 115.9 117.3 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
1243 Sonsllge Other Autres 116.5 116.8 117.6 117.6 119.3 121.7 121.8 123.5 123.5 124.1 124.1 124.2 124.4 
125 Ad<erBChlepper Tractors Tracteurs 122.3 122.9 123.1 123.6 126.0 126.1 126.5 127.4 127.5 129.6 130.0 130.6 131.9 
126 Sonstlge Fahrzeuge Other vahlc:les Awes whlcules 132.4 134.1 134.1 134.1 134.4 138.0 139.7 140.4 140.4 140.4 141.1 143.8 147.1 
13 Bautan Buildings Owrages 121.8 121.9 120.7 121.0 121.6 122.2 122.7 123.0 123.9 124.2 124.2 124.3 124.4 
131 wtrtschallsgeblude Farm bulldlngs B4Uments d'exploltallon 121.5 121.6 120.4 120.7 121.4 121.7 122.4 122.8 123.5 123.9 123.8 123.9 124.0 
132 llelbau- uncl Englneertng and sol Improvement Ouvrages de g6nle civil et emt1nora11on 122.6 122.6 121.7 122.0 122.1 123.6 123.6 123.6 125.2 125.2 125.2 125.6 125.6 
~ ope,allons des terres 
..... 
I\) 
~ EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAi. PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (Oline MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
LUXEMBOURG 
1994 1995 
sep act DOY dee jan feb mar apr mat Jun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 106.5 106.9 106.8 106.7 108.4 108.4 108.3 108.4 108.5 108.4 108.5 108.8 108.9 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 101.8 102.4 102.3 101.9 104.4 104.3 104.1 104.2 104.3 104.2 104.3 104.8 104.9 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pflanzgut Seeds Semences et plants 96.7 95.7 95.7 95.7 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 
2 NulZ- und Zuchlvleh Animals for rearing and produc1lon Anlmaux d'tlevage et de rente 81.4 92.4 90.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 
3 Energia und Schmlersloffe Energy. hblcanls Energia et llbifianls 102.4 101.6 101.3 99.1 98.1 96.5 94.8 94.4 95.8 96.5 98.1 100.9 103.2 
31 Hefzsloffe Fuels lor heating Combustibles 
32 Trelbslolle Molor fuels Carburanls 92.3 91.1 91.1 91.7 91.7 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 
33 Eleklrlscher SlrOm Elecirtclly Elec:tllcl16 109.9 109.4 108.8 104.8 102.8 99.6 96.7 96.0 98.5 99.6 102.4 107.3 111.3 
34 Schmierslofla Loortcants Llbifoanls 
4 DOnge- und Bodenvarbesserulttel F811illzera. soll lmprovers Engrals et amenctemenrs 93.8 94.5 94.5 94.5 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 
41 Einnaln1olld0nger Strafght lart&Tizers Engrals simples 95.7 96.6 96.6 96.6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 
411 SllckslolldOnger Nilrog- f811illzers Engrals ez~s 94.5 94.5 94.5 94.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
412 Phosphaldilnger Phosphallc lartillzers Engrals phosphalts 99.3 99.3 99.3 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
413 Kalidilnger Potasslc fertilizers Engrals potasslques 97.8 101.6 101.6 101.6 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 
42 Mehmlhrslolldilnger Compound fertilizers Engrals COl!l)OStS 86.0 86.0 86.0 86.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
421 NP-Dunger NP fertilizers Engrals NP 
422 PK--Oilnger PK f811illzers Engrals PK 
423 NPK-OOnger NPK lerlllizers Engrals NPK 86.0 86.0 86.0 86.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
43 Sons11ge DOnge- und 
Bodenvartesserungsmlttel 
Other lerlillzers, sol lmprovers Autres engrals et amendemenls 
5 Pftanzenschutzmlllef Plant protection products Prodults de protection des eullures 139.2 139.2 139.2 139.2 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 
51 Funglzlde Fungicides Fongiddes 111.2 111.2 111.2 111.2 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 
52 lnselcllzlda Insecticides lnseclk:ldes 109.9 109.9 109.9 109.9 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 
53 Hetbizlda Herbicides Heiblcldes 162.5 162.5 162.5 162.5 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 
54 Sonstlge Other Autras 
6 Futtermlttel Animal feedlngstuffs Aliments des anlmaux 91.7 91.6 91.6 91.6 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 94.7 94.9 94.9 94.9 
61 Elnzelfuttermittel Straight feedlngstulls Aliments simples 67.9 67.0 67.0 67.0 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 61.2 63.6 63.6 63.6 
611 Getrefde und Milhlennachprodukte Cereals and milllng by"1)tOducls ctrtales et sous-prodults de 67.9 67.0 67.0 67.0 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 61.2 63.6 63.6 63.6 
meunetla 
612 Oawchen bzw, -schrot Oikakes Tourteaux 
613 Futtermlttel Uertscher Herlcunft Products ol an!~ origin Prodults d'o,tglna animal& 
614 Sonsllge Elnzelfuttermlttel Other Autras 
62 Msehlultermlttel Compound feedlngslulls Aliments composts 94.6 94.6 94.6 94.6 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 
621 fOr Kalber for calves pourveaux 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 
622 !Or Rlnder (ohna Kalber) for callle (excluding calves) pour bovtns (autres que veaux) 93.5 93.5 93.5 93.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
623 fOr Schwein• lor pigs pour porclns 95.1 95.1 95.1 95.1 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 
624 !Or GallOgel for poultry pour volallles 102.2 102.2 102.2 102.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
625 Sons1lge Other Autres 
7 Malertal und Klelnwel1czaug Matertal and sman lools Mat6r1el el petil outillage 114.8 115.2 115.7 115.7 115.7 115.9 116.1 116.2 116.4 116.4 116.7 117.3 117.3 
8 lnslandhallung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair ol plant Enlretien et rt!paration du mat6rtel 105.7 106.2 106.0 106.1 107.5 107.7 107.9 108.6 108.3 108.8 108.5 109.0 108.8 
9 lnstandhaftung und Reparatur von Maintenance and repair ol agrtcuftural Entrellen et rt!paratlon des bAllmenls 116.8 118.8 118.8 118.8 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 
Wlrtschallsgeblluden und sonsllgen Bauten buildings and other bulldlngs d'explollation et autres ouvrages 
10 Velerfnarleislungen Veterinary seMCeS Services Vllt6rtnalres 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULnlRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSl/excludlngVAT /TVA exclua) 
LUXEMBOURG 
1994 1995 
Hp oct nOY dee Jan feb mar lpr mil Jun Jul 1ug sep 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 113.1 113.1 113.1 113.2 113.9 113.9 114.0 114.2 114.2 114.2 114.2 114.3 114.4 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESITTIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andera AuslOstungsg(llar Machinery and other equipment Machines at aulres blens d'~ent 113.6 113.6 113.7 113.8 114.1 114.1 114.2 114.5 114.5 114.8 114.7 114.7 114.9 
121 Elnachsschlepper und andara alnachslga Rolovator and other 2-wheel equipment Moloc:uteurs at au1re maltlrtel A 2 roues 112.5 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 
Molotgerlle 
122 Maschlnen und GerAte filr Kul1uran Machinery and plant for cuHfvatlng Machines at mat6rlel pour la culture 112.9 113.3 113.4 113.4 113.9 113.8 114.4 114.7 114.7 114.7 114.7 114.8 114.8 
123 Maschlnan und Garlla IOr die Emta Machinery and plant for harvesting Machines at mat6rlel pour la r6colte 116.2 116.3 116.4 116.8 117.0 117.0 117.4 117.6 117.6 117.6 117.7 117.7 118.1 
124 Maschlnen und Elnrlc:htungen Farm machinery and Installations Machines at lnstallallons agrtcoles 115.3 114.6 114.6 114.7 114.8 114.8 115.1 115.2 115.4 115.7 115.7 115.7 115.7 
1241 IOr die pllanzllche Erzaugung for crop production pour la production wgetale 
1242 tor die tierlsehe Erzaugung for animal production pour la production anlmale 115.3 114.6 114.6 114.7 114.8 114.8 115.1 115.2 115.4 115.7 115.7 115.7 115.7 
1243 Sonstlga Other Autres 
125 Ackarsclllepper TraclOrS Tracteurs 110.4 110.4 110.4 110.4 110.7 110.7 110.3 110.7 110.7 110.7 110.9 110.9 111.1 
126 Sonstlga Fahrzeuga Otharvehldes Autras whlcules 115.0 115.1 115.0 115.3 115.6 115.6 115.9 116.0 116.1 116.2 116.2 116.2 116.4 
13 Baulen Buildings Owrages 112.3 112.3 112.3 112.3 113.7 113.t 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 
131 W1nachallsgeblu Farm buildings B411menls d'exploltallon 111.2 111.2 111.2 111.2 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 
132 Tietbau-und Englnaertng and sol Improvement Owrages de g6nle c:lvil at emelloratlon 122.7 122.7 122.7 122.7 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4 
Bodanvertessarungsarbellen operations des terres 
... 
I\) 
O> EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUL TIIRAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINALPRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAU 
1990 • 100 (ohne MwSI I evhfing ll!U I-WA exduB) 
NEDERLAND 
1994 1995 
aep oct ftOY dee jan feb mar IP, mal Jun Jul 1ug aep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 103.6 102.9 103.3 102.7 104.6 108.4 107.S 107.0 104.6 104.8 105.9 104.5 103.2 
01 WAREN UNO DIENSnEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 100.8 100.0 100.5 99.8 101.7 106.6 105.4 104.8 101.8 101.9 103.3 101.5 99.7 
l.AUFENOEN LANOWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
saat- und Pllanzgut Seeds Semences et plants 123.6 129.5 136.0 111.7 118.4 210.0 200.3 203.9 124.8 142.2 187.8 151.2 104.2 
2 Nulz- und ZuchMeh Anbnals tor rearing and production Anlmaull d'61evage et de rente 90.1 79.8 84.3 88.2 106.0 110.8 98.8 78.8 93.9 98.S 77.8 71.7 70.0 
3 Energia und Schmierslolfe Energy, hblcenls Energia et hblflants 92.S 93.8 93.9 94.0 98.1 98.2 95.9 97.0 97.2 97.2 98.8 97.7 98.4 
31 Heizstol!e Fuels tor heating Combustlbles 93.5 94.8 94.9 94.9 98.3 98.8 98.4 100.1 100.1 100.1 100.1 100.9 101.1 
32 Trel>stol!e Molar fuels Carburants 81.7 83.4 83.8 84.0 83.3 82.9 82.0 82.8 82.8 82.8 81.1 83.1 86.8 
33 Elektnscher Strom Elect,lcity Elec1rlcft6 100.9 100.9 101.9 101.9 103.9 103.9 103.9 103.9 104.9 104.9 104.9 104.9 103.9 
34 Schmiersloffe Lwrlcants Lubriflants 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 
4 DOnge-und~ Fertilizers. sol lmprovers EngraiS et amendements 87.1 89.S 92.6 93.S 98.7 101.2 103.8 105.8 107.1 107.0 107.1 107.2 107.0 
41 ElnnlhtslOlfdOnger Stra1gh1 lerllllzers EngraiS simples 86.8 90,4 94.2 95.S 98.3 102.3 105.3 108.1 109.8 109.8 109.5 109.5 109.2 
411 StickslOlldOnger Nlt,ogenous let!Jllzers EngraiS azo!l!s 84.9 89.0 93.3 94.7 97.7 102.3 105.7 109.0 111.0 111.0 110.7 110.7 110.7 
412 Phosphatd(lnger Phosphatlc fertilizers Engrais~all!s 91.0 91.9 93.2 94.2 98.2 96.8 97.7 97.7 98.2 98.2 98.2 98.2 97.7 
413 KefidOnger Potasslc: lerlillzers Engrais potawques 102.2 103,5 103.9 104.4 106.1 107.0 107.8 107.8 108.1 107.7 107.5 107.3 104.0 
42 Mehmlhrsloffdllnger Compcxnl lertil'azers EngraiS c:ompos6s 84.9 85,1 87.4 87.5 91.4 98.0 99.8 100.7 101.2 101.2 101.9 101.8 101.7 
421 NP-OOnger NPlerllllzers Engrals NP 83.8 84.2 88.9 87.1 91.1 98.8 100.1 101.4 102.0 102.0 102.8 102.6 102.6 
422 PK-OOnger PK lerlillzers EngraiS PK 87.S 87.7 88.7 88.2 90.1 92.2 93.4 93.6 93.8 93.6 93.6 93.6 93.6 
423 NPK-OOnger NPK lerlillzerl EngraJs NPK 90.3 89,1 89.6 89.S 93.2 98.3 98.4 99.1 99.3 99.3 99.6 99.6 99.5 
43 Sonstige OOnge- und 
Bodenverbessen.,gsmlttel 
Other fertilizers, soil lmprovera AulreS engrals et amendements 108.0 107.8 108.2 108.8 111.1 108.5 109.1 109.1 109.4 109.3 110.S 112.3 113.5 
5 PflanzenschU1Zllllllal Plant protection produCts l'lodults de p,otecllon des cultures 119.1 119.1 119.1 119.1 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 
51 Fungizlde Fungicides Fonglcldes 129.5 129.5 129.5 129.5 132.1 132.1 132.1 132.1 132.1 132.1 132.1 132.1 132.1 
52 lnseldlzlde tnsec:tlcldes lnsec:tlcldes 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 
53 Herblzlde Herbicides H8fblc:ldes 109.3 109.3 109.3 109.3 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 
54 Sonsllge Other Autres 132.5 132.5 132.5 132.5 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 
6 Futtermlllel Animal leaclngslufls Aliments des anlmaux 93.1 92.4 91.7 91.3 91.S 92.2 92.1 91.4 91.2 91.0 90.7 90.3 89.7 
61 Elnzelluttennlllel Straight leedingslufls Aliments simples 99.4 97.4 98.8 99.2 100.7 102.0 101.8 100.2 96.7 96.5 97.9 98.8 98.8 
611 Getrelde und MOhlennachprocflAde Cereals and mlUlng by-iJroducts C6rt!ales et sous-p,odults de 104.4 108.0 112.8 113.3 112.8 112.7 111.9 107.0 95.7 95.3 98.3 100.5 100.2 
meuneria 
612 Olkuchen bzw. -schrol Oikakes Tourteaux 91.8 88.8 84.8 85.2 84.6 84.3 84.4 84.S 81.7 81.1 81.9 83.1 88.8 
613 Futtermlllel Uerlscher Helkunll Products ol animal origin l'lodults d'orlglna anlmale 143.1 143.1 158.6 140.4 161.4 153.2 1"48.6 146.8 142.2 134.9 136.7 138.6 143.1 
614 Sonsllge Elnzelluttennlllel Other AulreS 97.3 92.1 93.0 94.1 98.8 99.9 100.2 100.0 100.9 101.3 102.0 102.0 99.7 
62 Mschluttermlllel Compcxnl laecingslulls Aliments compos6s 93.0 92.3 91.6 91.1 91.4 92.0 92.0 91.3 91.2 90.9 90.6 90.2 89.6 
621 fl1r Kllber tor calves pourveaux 94.2 94.2 94.0 94.0 94.8 97.2 98.7 95.6 95.9 96.2 95.7 95.7 95.7 
622 filr Rinde, (ohnl Kllber) for catue (excludlng calves) l)OIM' bovlns (autres qua veaux) 94.5 93.7 92.6 92.3 92.3 92.3 91.8 91.3 91.0 90.7 90.9 90.7 90.2 
623 filrSchwelna for pigs pour porclns 92.6 91.9 91.3 90.7 91.0 91.6 91.S 91.2 91.0 90.6 90.3 89.8 88.8 
624 filr Gellilgel tor poullty pour wlallles 92.2 91.2 90.2 89.7 89.9 90.1 89.7. 89.4 89.2 89.1 88.3 87.7 87.7 
625 Sonsllge Other AU1res 
7 Materlal und KlelnMltzeug Matertar and aman lools Matl!rtel et peti1 OUIJllage 107.0 107.0 107.0 107.0 106.0 106.0 106.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 
8 lnstandhallung und Reparalur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair ol plant Enlretien et r~llon du mat6rlel 115.0 115.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 114.0 114.0 113.0 113.0 113.0 113.0 
9 lnstendheftung und Repara1ur VOil Maintenance and repair ol egrlcullural Enlretlen et r~llon des b4!1ments 111.0 111.0 111.0 111.0 112.0 112.0 112.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 
Wirtschellsgeba und aonstigen Bauten bulkllngs and other buildings d'axploltatlon et eu1reS otMagBS 
10 Veterlnlrlalstungen Veterinary sarvtc:es Services vet6tlnalras 116.S 116.S 116.S 116.S 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 
11 Allgemefne Wlrtschaltseusgaben General expenses Frals g6n6reux 123.4 118.7 121.3 124.3 131.7 136.6 131.8 128.1 125.8 123.2 123.7 123.2 126.4 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/$E LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSM11TEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUcnON IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ahne MwSl/erducllng VAT /TVA exdue) 
NEDERLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan leb mar apr mal Jun Jul aug HP 
'• 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 111.8 111.8 111.8 111.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrilstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~ent 109.2 109.2 109.2 109.2 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rotovalot and other 2-wheel equipment MoloclA1eurs et autra materlel A 2 ioues 111.7 111.7 111.7 111.7 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 
Molorgerlle 
122 Maschlnen und Gerlte IOr KIAluren Machinery and plant tor cuftlvaling Machines et mat6rlel pour la culture 108.5 108.5 108.5 108.5 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 
123 Maschlnen und Gerlte IOr dle Ernie Machinery and plant for harvesting Machines et mat6rlel pour la r6colte 108.5 108.5 108.5 108.5 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 
124 Maschlnen und Elnrlchtungen Fann machinery and lnslaDallons Machines et lnslaDalions agricoles 111.4 111.4 111.4 111.4 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 
1241 fur dle pftanzllche Erzeugung for crop production pour la production v6g6tale 111.4 111.4 111.4 111.4 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 
1242 IOr dle Uerlsche Erzeugung for anlmal production pour la production anlmale 111.4 111.4 111.4 111.4 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 
1243 Sonsllge Other Aulres 
125 Ad<erschlepper Tractors Tracteurs 104.2 104.2 104.2 104.2 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 
126 Sons1lge Fahrzeuge Other vahldes Awes llllhlcules 111.9 111.9 111.9 111.9 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 
13 Bauten Bulldlngs Cl\Mages 117.1 117.1 117.1 117.1 119.S 119.S 119.5 119.S 119.S 119.S 119.S 119.S 119.5 
131 Wlrlschaflsgebaude Fann bulldlngs B4Uments d'explolta!ion 118.5 118.5 118.5 118.5 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 
132 Tlelbao- uncl Engineering and sol Improvement Owrages de g6nle cMI et am611oration 111.9 111.9 111.9 111.9 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 
Bodenvelbess8MlgS8lbellen operations destenas 
_., 
I\) 
CX> EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSllexcluding VAT /TVA exclue) 
(JS TERRE/CH 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian feb mar apr mil Jun Jul 1ug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 104.9 104.9 104.9 104.9 105.4 105.4 105.4 105.5 105.5 105.5 106.5 106.5 106.5 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 97.7 97.3 97.3 97.3 98.0 98.0 98.0 97.6 97.6 97.6 99.0 99.0 99.0 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences el plants 110.6 110.1 110.1 110.1 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 
2 Nulz- und Zuchtvleh Animals for rearing and p,oducllon Anlmaux d'lllevage el da renta 
3 Energia und Schmterstolla En9111Y, kbrtcants Energia el huiftants 104.5 104.7 104.7 104.7 105.5 105.5 105.5 105.6 105.6 105.6 109.7 109.7 109.7 
31 Helzstolle Fuels for healing Combustibles 
32 Trel>stolle Motor fuels Cartlurants 
33 Elektrtscher SlrOm Electr1clty Electrlcit6 
34 Schmlerstoffe L1alcanls W>rillants 
4 DOnge- und Bodenvelbesserungsmlllel Fe<1ilizera. aoll lmprovets Engrals el amenclements 54.7 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 
41 ElnnlhtslolfdQnger Slralghl fertilizers Engrals Simples 58.0 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 
411 SllckatolldOnger N111ogenous le<1illzers Engrals azol6s 
412 Phosphatd!lnger Phosphatlc leflifozers Engrals phosphal6S 
413 KafidOnOer Polasslc lertillzers Engrals polassiques 
42 MehmahrstolldOnger Compou,d te<1illzers Engrals C001)0S6S 51.0 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 
421 NP-OOnger' NP fertilizers Engrals NP 
422 PK-Dllnger PK lertillzera Engrals PK 
423 NPK-OQnger NPK lertillzers Engrals NPK 
43 Sonsllge DOnge- und 
BodenvarbesserungsmHtal 
Other fertilizers. sol lmprovets Aulres engrals el amendements 
5 Pllanzenschutzmillel Plant prolaction products ProduHs de protection des cunures 102.9 102.9 102.9 102.9 104.3 104.3 104.3 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 
51 Funglzlcla Fungicides Fonglclcles 
52 lnsekllzlde Insecticides Insecticides 
53 HGlbizlde Herbicides Herbicides 
54 Sonstlge Other AUlres 
6 Futtermlllel Animal leedings1ul!S Aliments des anbnaux 90.0 89.1 89.1 89.1 89.3 89.3 89.3 87.4 87.4 87.4 68.9 68.9 68.9 
61 ElrozeMermlltal Slrafght leeclngstulls Aliments simples 
611 Gelrelda und MOhlennachprodukle Cereals and milling b),-products C6r6ales el sous-procluits de 
meunerle 
612 Oacuchen bzw. -tChrol Oikakes Tourteaux 
613 FuttermHtal tierlscher Hertcunft Proclucls ol anlmal origin Produits d'ortglne anlmale 
814 Sonsllge E1nze11uttermme1 Other AUlres 
62 MschlullennHtal Compou,d leedngstulls Aliments COll1)0S6S 
621 IOr Kllber for calves pourveaux 
622 IOr Rlnder (ohna KAlber) for came (excluding calves) pour bovlns (autres que veaux) 
623 filrSchwelna for pigs pour porclns 
624 IOrGeftOgel for poultry pour wtailles 
625 Sonstiga Other AUlres 
7 Material und Klelnwerlczeug Material and sman lools Mat6rtel et peUt out,llaga 
8 lnstandhaftung und Reperalur wn 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Enlratien el r6par&Uon du mall!riel 115.6 114.5 114.5 114.5 117.7 117.7 117.7 119.3 119.3 119.3 119.5 119.5 119.5 
9 lnstandhaftung und Repara!Ur wn Maintenance and repair ol agtlcullural Enlrellen et r6par&Uon des b411ments 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 122.4 122.4 122.4 125.3 125.3 125.3 
Wlllschaftsgebluden und sonsllgen Baulen bulldlngs and olher bulldlngs d'axploftaUon et autres ouvrages 
10 Vatertnlrlelslungen Veterinary services Services vtll!rinalres 102.8 102.8 102.8 102.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 
11 Allgemalne Wlrtschaflsausgaben General expenses Frals g6111!raux 113.5 113.7 113.7 113.7 116.7 116.7 116.7 117.2 117.2 117.2 117.1 117.1 117.1 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSM1TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT OES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt / exctudlng VAT/ TVA exclue) 
6STERREICH 
1994 1995 
HP oct nov dee Ian feb mar lpt mil lun lul aug HP 
02 WAREN UND DIENSTI.EISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 115.1 115.9 115.9 115.9 116.1 116.1 116.1 116.7 116.7 116.7 117.2 1172 117.2 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUXINVESTISSEMENTSDE 
INVESITTIONEN INVESTMENT l'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und anclere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines at autres blens d'6qulpement 113.4 113.8 113.8 113.8 114.3 114.3 114.3 114.5 114.5 114.5 114.6 114.6 114.6 
121 Elnachuchlepper und anclere elnac:hslge Rolovalor and olher 2-wheel equipment Moloculteurs el autre mattlrlel i 2 roues 
Molorgerlte 
122 Maschlnen und Gerllte Klr Kt.Cluren Machinery and Jllant for cultivating Machines at maltlrlel pour la a.,ttura 
123 Maschlnen und Gerlte lilr die Ernie Machinery and plant for harvesting Machines at mattlrlel pour la r6colle 
124 Maschlnen und Elnllchtungen Ferm machinery and lnstallatlons Machines el lnstanatlons agrlcoles 
1241 Klr die pflanzllche Erzeugung for crop production pour la production wg{!tale 
1242 lilr die Uerlsche Erzeugung for animal production pour la production anlmale 
1243 Sonsllge Other Au1res 
125 Ackerschlepper Tracto,s Tracteurs 112.6 112.8 112.8 112.8 114.7 114.7 114.7 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 
126 Sonstige Fahrzeuge Other vehlc:les Au1res v6hlcules 
13 Bauten Buildings Ouvrages 117.0 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0 119.1 119.1 119.1 120.0 120.0 120.0 
131 Wlltschallsgeblude Ferm buildings BAUments d'exploitatiOn 
132 lietb111rund Engineering and soB Improvement Owrages de g6nle civil at am61ioratlon 
BodenvelbesS81UlgSarbeiten operations des terres 
...... 
(,) 
0 EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAffilCHER BETRIEBSMITTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUI.TUFIAI. IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINOIZESTNOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohna MwSl/excluding VAT /TVA exclue) 
PORTUGAL 
1994 1995 
Hp oct ROY dee jan leb mar lpt mal Jun Jul 1ug HP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 118.7 115.9 115.4 115.2 113.4 114.3 111.1 113.8 107.3 105.6 105.5 104.4 109.1 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 112.7 111.8 110.9 110.7 107.5 106.4 104.7 107.8 100.4 98.4 98.3 97.1 102.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- uncl Pllanzgut Seeds Semences et plants 99.4 87.7 82.8 85.1 179.8 190.0 188.2 188.0 106.0 78.9 79.7 74.8 120.1 
2 Nulz- und Zuchtvteh Anlmals for rearing and p,oducllon Anlmaux d'61evage et de rente 97.1 88.3 87.8 88.9 110.3 98.3 115.3 102.9 98.8 127.8 115.3 88.1 121.7 
3 Energia und Schmlerstoffe Energy, llblcents Energia et kbillants 115.3 113.3 113.3 113.5 85.5 85.5 85.5 84.8 85.0 85.4 84.4 83.1 83.4 
31 Hetzstolfa Fue!S for heating Combustibles 
32 TrelbslOl!e Motor fuels Carburants 115.7 113.5 113.5 113.5 83.1 83.1 83.1 82.8 83.1 83.7 82.9 81.7 81.8 
33 Elekll1scher Strom Eleclrlclly Elec:trlcM 104.2 104.2 104.2 106.3 112.5 112.5 112.5 108.3 104.2 100.0 95.8 91.7 95.8 
34 Schmlerstoffe llbrlcants l..&oiflants 128.8 128.4 128.4 128.4 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 
4 D0nge- und Bodenvalbesserulltel Fertillzers, soll lmpn,vers Engrals et emendements 193.2 200.3 199.9 194.8 93.2 95.9 97.1 98.8 99.1 97.8 97.0 97.6 97.8 
41 Ehllhrstolldilnger Straight fertilizers Engrals simples 194.0 201.4 200.4 194.8 92.5 95.8 97.0 98.4 99.1 97.8 97.2 97.8 98.1 
411 SllckstolfclOnger Nlflogenous lertillzers Engrals azOll!s 190.8 198,7 197.7 192.3 90.3 93.7 95.2 94.8 97.8 98.1 95.5 95.9 98.5 
412 PhosphaldOnger Phosphatlc lertil"ozers Engrals phosphal6s 232.8 232.7 232.8 223.7 112.8 112.8 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 
413 Kalldllnger Potasslc fertilizers Engrals polasSlques 123.9 122.9 122.7 123.8 119.3 121.8 126.2 124.6 122.1 125.9 125.4 131.0 125.1 
42 MehmllhrsloffdOnger Compw,d fertillzers Engrals composl!s 185.7 191.5 195.3 195.2 98.9 98.5 98.4 98.4 98.6 97.8 94.7 99.3 94.8 
421 NP-OOnger NPlertillzers Engrals NP 158.6 158.6 158.6 158.8 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 
422 PK-DOnger PK fertilizers Engrals PK 
423 NPK-l)Onger NPK fertilizers Engrals NPK 191.1 198.0 202.6 202.5 102.5 102.0 101.9 101.9 102.2 101.2 97.5 103.0 97.6 
43 SonSllge OOnge-- uncl 
Bodenverbessarungsmlltel 
Olher lellillzers, soll lmpn,vers AUlres engrals et amendements 
5 Pllanzensehutzmftlel Plant protacliOn products Prodults de protection des cunures 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 56.7 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 
51 Funglzlde Fungicides Fonglclcles 142.5 142,5 142.5 142.5 142.5 142.5 9.0 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 
52 lnsektizlde lnsectldcles lnsectldcles 126.1 128.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 
53 Hetblzlde Herbicides Herbicides 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 
54 SonS1lge Olher Autres 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 
6 Futtermlltel Animal feedngslulls Aliments des anlmaux 90.9 90.2 90.2 90.2 95.2 95.2 95.2 94.3 94.3 94.3 95.0 95.0 95.0 
61 Elnzelfutlennlltel Straight feedngslulls Aliments slmples 62.9 59.8 59.8 59.8 83.0 83.0 83.0 82.3 82.3 82.3 84.9 84.9 84.9 
611 Getrelde uncl Milhlennachprocll*te Cereals and milling t,y.-products Ctlr6ales et sous-produllS de 62.9 59,8 59.8 59.8 83.0 83.0 83.0 82.3 82.3 82.3 84.9 84.9 84.9 
meunerte 
612 Ollcuchen bzw, -sc:hrol ~es Tourteaux 
613 Futlermlltel aerlseher Herkunft Ploducts of animal origin Prodults d'orlgine anlmale 
614 SonSllge Elnzelfullermlltel Other AUlres 62.9 59.8 59.8 59.8 83.0 83.0 83.0 82.3 82.3 82.3 84.9 84.9 84.9 
62 Msdlfutlermlltel Compoix,d feedngslulls Aliments corr.,os6S 99.6 99.8 99.6 99.6 99.0 99.0 99.0 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 
621 tor KaJber for calves pourveaux 103.0 103.0 103.0 103.0 101.0 101.0 101.0 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 
622 lilr Rlnder (ohne KAlber) for callle (exdudng calves) pour bovlns (autres que veaux) 102.1 102.1 102.1 102.1 101.0 101.0 101.0 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 
623 lilrSchwefne for pigs pourpordns 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.5 95.5 95.5 95.6 95.5 95.5 
624 lilr Gel!Ogel for poullty pour110fallles 100.9 100.9 100.9 100.9 100.0 100.0 100.0 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 
625 Sonstlge Other AUlres 
7 Material und Klelnwarkzeug Malelfal and sman tools Mal6riel et peUt outiffage 101.5 101.4 98.2 99.5 98.7 103.1 102.2 106.5 109.9 113.2 119.2 119.8 116.8 
8 .,slandhallung und Reparau I/OIi 
Masc:hlnen 
Maintenance and repair of plant Enlretlen et r~Uon du ma16riel 
9 .,slandhallung uncl Reparau I/OIi Maintenance and repair of agrlcultural Enlretlen et r~Uon des bAUments 
Wlrtschallsgebluden und sonstigen Bauten buildings and other buildings d'exploilatlon et autres 01Mages 
10 Vetemltlelstungen Veterinary setvtces Servtces vet611nalres 142.8 144.2 141.7 144.2 147.9 143.9 141.6 144.2 144.2 144.9 143.9 145.5 148.5 
11 Allgemelna Wlrtschaftsausgaben General expenses Frals gtntlraux 164.2 164.2 184.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSM/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAi. PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excullng VAT/ TVA exctue) 
PORTUGAL 
1994 1995 
aep oct ROY dee jan leb mar 1pr mal ,Un lul 1ug aep 
02 WAREN UND DIENSTlEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 141.6 142.3 142.3 142.3 149.9 150.1 150.2 149.3 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESITTIONEN INVESTMENT l'AGRICULTURE 
12 Masc:hlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and olher ~enl Machines el autres blens d'~enl 139.3 140.2 140.2 140.2 148.4 148.7 148.7 147.7 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 
121 Elnachsschlepper und anclere elnachslge Rolova1or and other 2-wheel equlpmenl Motocu1euB el autre mala1el ll 2 roues 106.5 106.5 106.5 106.5 105.2 105.2 105.2 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 
Molorgerlte 
122 Maschlnen und Gerlle fOr KIAluren Machinery and plant for cultivating Machines el matl!rlel pour la culture 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 169.t 159.1 159.1 159.1 
123 Masc:hlnen und Gerlte IOr die Ernie Machinery and plant for harvesting Machines el mat6rlel pour la r6colle 116.5 116.5 116.5 116.6 189.1 189.1 189.1 189.1 189.1 189.1 189.1 189.1 189.1 
124 Maschlnen und Elnrlchtungen Fann machinery and lnstaDallons Machines el lnstalla!lons agrlcoles 
1241 IOr die pffanzllche Erzeugung for crop production pour la production wgelale 
1242 fill' die Uerlsche Erzeugung for anbnal production pour la production anlmale 
1243 Sonsllge Other Autres 
125 Ackersc:hlepper Tractors Trac:181111 137.6 139.2 139.2 139.2 143.5 143.9 144.0 142.2 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 
126 SonsUge Fahrzeuge Other vehldes Autres vthlc:ules 139.3 140.2 140.2 140.2 148.4 · 148.7 148.7 147.7 147.6 147.6 147.6 147.8 147.6 
13 Bauten Bulldlngs Ouvrages 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 
131 Wrtschallsgebllude Fann buildings BAUments d'exploitallon 
132 Tiefbau- und Engineering and soD Improvement Owrages de g6nle clvl el amelioration 
Bodenvelbesserungsarbellen ope,allons des terres 
c.:, 
I\) 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAffi/CHER BETRJEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
SUOMVFINLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mal Jun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 104.7 104.7 104.6 104.5 87.5 87.3 86.9 86.9 87.3 87.3 87.1 85.6 85.7 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 102.9 102.0 101.9 101.7 84.9 84.6 84.1 84.0 84.8 84.8 84.5 82.4 82.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pflanzgut Seeds Semences el plants 98.1 90.1 90.1 91.2 61.8 61.8 61.8 61.8 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 
2 NulZ- und Zuchlvfeh Animals for rearing and produc1lon Anlmaux d'lllevage el de renle 91.2 90.8 91.7 91.6 64.1 64.6 65.9 67.2 68.7 69.1 69.8 68.3 64.8 
3 Energia und Schmlers1offe Energy, lubncants Energia el hbifiants 111.7 110.7 107.9 107.4 92.4 93.2 91.5 90.8 89.6 90.8 88.1 88.6 91.3 
31 Helzstol!e Fuels for healing Combuslibles 111.9 110.4 105.8 105.0 92.4 93.7 91.1 89.9 88.0 89.9 85.5 84.2 88.6 
32 Trelbstolfe Motor fuels Carburants 111.9 110.4 105.8 105.0 92.4 93.7 91.1 89.9 88.0 89.9 85.5 84.2 88.6 
33 Elek1rtscher Slr0m Eleetriclly Elec1rlcil6 110.2 110.2 110.2 110.2 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 94.9 94.9 
34 Schmlerstofle Lubricants 1.iairian1s 135.2 135.2 136.9 136.9 115.0 115.0 114.5 114.5 114.6 114.8 114.6 114.6 112.7 
4 DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel Fertilizers. SOIi lmprovers Engrals el amendernents 93.0 94.0 94.7 95.5 97.6 97.6 97.8 97.8 99.7 99.7 99.7 91.3 92.4 
41 Elnnahrslolfdilnger Slralghl fer1Jllzers Engrals simples 88.3 89.3 90.3 91.3 92.3 92.3 92.3 92.3 96.3 96.3 96.3 87.3 89.3 
411 SUdcslol!dilnger NllrOgenous fertilizers Engrals 8ZOl6S 88.3 89.3 90.3 91.3 92.3 92.3 92.3 92.3 96.3 96.3 96.3 87.3 89.3 
412 PhosphatdOnger Phosphallc fer1Jllzers Engrals phosphalh 
413 KalldOnger Potasslc fertilizers Engrals polasslques 
42 MehmahrstolldOnger Compound fertilizers Engrals c:ompos6s 91.5 92.6 93.3 94.2 96.6 96.8 96.6 96.8 98.9 98.9 98.9 89.6 90.7 
421 NP-Oilnger NPferti6zers Engrals NP 
422 PK--Oilnger PK fertilizers Engrals PK 
423 NPK-DOnger NPK ferti6zers Engrals NPK 91.5 92.6 93.3 94.2 98.8 96.6 96.6 96.8 98.9 98.9 98.9 89.6 90.7 
43 Sonstige D0ng&- und 
lloclenverbesseru,gsmlttel 
Other fer1Jllzers. soil lmprovers Aulres engrals et amendements 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 
5 Pllanzenschutzmlttel Planl prolacllon producls Produlls de p,olecllon des cuHures 124.4 124.4 124.4 114.1 92.8 92.8 92.6 92.6 92.6 92.6 92.8 92.6 92.6 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 141.0 141.0 141.0 129.1 107.6 107.8 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 
52 lnsekUzkle lnsecllckles Insecticides 126.3 126.3 126.3 111.7 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 
53 Herblzkle H81blclcles H8lblclcles 121.5 121.5 121.5 111.6 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 
54 Sonsllge Other AUlres 
6 Futtermlttel Animal feedlngslufls Aliments des anlmaux 97.2 95.3 95.4 95.4 72.0 70.7 69.9 69.7 70.4 70.0 70.1 68.7 67.7 
61 Elnzelfuttermlttel Slralghl leedlngslufls Alimenls simples 103.0 105.2 108.2 108.2 109.2 109.2 109.2 109.8 115.7 116.1 118.2 118.2 118.2 
611 Getrekle und Milhlennachp,oclukle Cereals and milling by-products C61'1lales et sous-produtts de 
meunerte 
612 Olkuehen bzw. -schrol Olkakes Tourteaux 
613 Futtermlttel Uertscher Herlcunfl Products of anlmal Origin Prodults d'ortglne anlmale 
614 Sonstige Elnzelfuttermlttel Other AUlres 103.0 105.2 108.2 108.2 109.2 109.2 109.2 109.8 115.7 116.1 118.2 118.2 118.2 
62 Mschfullennittel Compoood leedlngslufls Aliments compos6S 96.9 94.8 94.8 94.8 70.3 69.0 68.1 67.8 68.3 67.9 67.9 66.5 65.4 
621 fllr l<Alber for celves pourveaux 103.6 92.3 92.3 92.3 60.8 59.2 59.2 59.2 59.6 59.6 69.6 58.1 56.5 
622 fllr Rlnder (ohne Kalber) for celtte (excluding calves) pour bovins (aUlres que veaux) 96.7 96.8 96.8 96.8 69.8 69.2 68.1 67.5 68.1 68.1 68.1 66.0 63.8 
623 fllrSchwelna for pigs pour porcins 95.3 93.1 93.1 93.1 73.4 71.3 70.2 70.0 70.4 69.4 69.4 67.9 67.3 
624 fllr Geflilgel for poun,y pour volailles 98.6 95.5 95.6 95.5 62.0 60.9 60.2 60.2 60.4 60.4 60.4 59.6 59.1 
625 Sonsllge Other AUlres 96.0 96.0 96.0 96.0 91.8 91.3 91.3 91.3 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 
7 Material und Klelnwerkzeug Material and sman tools Malllrlel el pelil outinage 112.7 113.3 112.8 112.8 93.3 93.9 94.9 95.5 95.9 95.9 96.5 96.5 96.8 
8 lnslandhallung und Reparatur von Malnlenanca and repair of plant Enlretlen et r6parall0n du mat6riel 114.7 115.5 115.5 115.5 95.0 95.0 95.0 94.8 95.3 95.3 95.3 95.3 95.7 
Maschlnen 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcuflural Enlretlen el r6parall0n des b4timents 102.8 103.0 103.1 103.2 93.4 93.8 93.9 94.1 94.0 94.0 94.0 94.1 94.0 
WlrtschaflSgebluden und sonstigen Baulen bulkllngs and Olher bulkllngs d'exploilaUon et aUlres owrages 
10 Vetertnlrletslungen Veterinary services Services v616rtnalres 131.6 131.6 131.6 131.6 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTI./CHER BETRIEBSMlrrEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE VE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I exclucfmg VAT I TVA exctue) 
SUOMIIFINLAND 
1994 1995 
aep oct nov dee Ian teb mar 1pr mal Jun Jul 1ug aep 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 108.7 110.4 110.4 110.4 93.1 93.1 93.1 93.1 92.8 92.7 92.6 92.6 92.6 
l.ANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT l'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und ancient AusrilstungsgOter Machinery and other equipment Machines el autres biens d'dqulpement 111.5 113.7 113.7 113.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rolavalor and olher 2-wheel equlpmenl Moloculleurs el autre mall!rlel i 2 roues 
Mcllorgerale 
122 Maschlnen und G&rale 1i1r l<IAJren Machinery and plant tor culllvating Machines el mat6nel pour la culture 126.3 127.6 127.6 127.6 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 
123 Maschlnen und Garate 10, die Ernie Machlne,y and plant for harvesting Machines el mat6riel pour la r6colle 103.8 110.2 110.2 110.2 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 
124 Maschlnen und Elnrlchtungen Farm machinery and lnslaftatlons Machines el lnslallallons agrtcoles 113.7 112.1 112.1 112.1 91.2 91.2 91.2 91.2 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 
1241 lilr die pflanzllche Erzeugung for crop proclucllon pour la production v6g6lale 
1242 lilr die tierlsche Erzeugung tor animal proclucllon pour la procluctlon anlmale 113.7 112.1 112.1 112.1 91.2 91.2 91.2 91.2 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 
1243 Sonstlge Other Autres 
125 Adterschlepper Tractcn Tractet.n 106.5 107.8 107.8 107.8 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 
126 Sonsllge Fahrzeuge Other vehicles Autres v6hleules 114.0 120.2 120.2 120.2 99.1 99.1 99.1 99.1 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 
13 Bauten Buildings Owrages 101.8 102.2 102.4 102.3 91.4 91.6 91.4 91.4 90.9 90.6 90.4 90.4 90.3 
131 Wlrtschaftsgeblude Farm bullclings BAUmenls d'exploitatlon 101.8 102.2 102.4 102.3 91.4 91.6 91.4 91.4 90.9 90.8 90.4 90.4 90.3 
132 Tietbau- uncl Engineering and sol Improvement Owrages de ~le clvtl el am6Horatlon 101.9 102.2 102.1 102.3 92.0 92.5 92.6 92.3 92.2 92.2 91.9 91.9 92.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDW/RTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSl/8llducling VAT /TVA exclue) 
SVERIGE 
1994 1995 
sep oct ROY dee jan feb mar apr mal jun jul avg .. , 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 108.4 109.1 110.4 110.9 112.2 112.6 113.2 114.2 114.7 116.3 107.0 107.1 107.1 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 104.8 105.6 106.9 107.4 108.9 109.2 109.8 110.8 111.1 111.8 100.8 100.9 100.8 
LAUFENDEN L.ANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICOUOAE 
Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 92.6 92.6 92.6 92.6 90.3 84.8 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 88.5 88.5 
2 Nutz- und Zuehtvleh Anlmals for reamg and pioducllon Anlmaux d'tllevage et de rente 
3 Energia und Schrnlerslofle Energy. hbtcants Energia et flblfiants 119.9 121.1 121.0 121.1 124.6 124.3 123.9 124.7 126.3 126.2 125.5 124.6 126.I 
31 Helzstolle Fuels for heating Combustibles 108.6 110.6 110.3 110.6 110.6 109.8 108.9 110.6 114.2 114.0 112.6 110.4 113.8 
32 Treilstolle Mator fuels Carburants 119.2 121.4 121.0 121.3 121.4 120.9 120.4 121.4 123.6 123.5 122.5 121.3 123.3 
33 Eleldrlscher SlrOln Electricity Electricll6 126.9 126.9 126.9 127.1 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 
34 Schrnlerstoffe Lwtcants l.lb'lfiants 
4 DGnge- und BodenV8fbesserungsmlltel F1<1illzers, soB lmprovers Engrals et amendements 81.9 85.2 95.2 98.6 101.2 103.8 108.2 109.1 110.2 110.4 107.7 107.8 108.3 
41 ElnnihrslofldOnger Straight fartillzers Engrals simples 88.7 92.3 103.2 106.9 109.6 110.6 113.0 116.7 117.7 118.0 115.7 115.8 116.5 
411 Stic:kstolldOnger Nitrogenous lerllllzers Engrals azot6s 
412 PhosphaldOnger Phosphatic le111llzers Engrals phosphat6s 88.7 92.3 103.2 106.9 109.6 110.6 113.0 116.7 117.7 118.0 115.7 115.8 116.5 
413 KalldOnger Potasslc fertilizers Engrals potasslques 
42 MehmlhrslolldOnger Compouid fertilizers Engrals composes 73.4 76.3 85.3 88.4 91.1 95.4 97.8 100.1 101.2 101.4 98.1 98.2 98.5 
421 NP-DOnger NP ferllllzers Engrals NP 
422 PK-OOnger PK lemllzers Engrals PK 
423 NPK-OOnger NPK lerllllzers Engrals NPK 
43 Sonslige DOnge- und 
Bodenverbesserungsmlltel 
Other fertilizers, soil lmprovers Autres engrals et amendements 106.4 110.7 123.7 128.2 128.2 128.2 128.2 129.5 129.5 129.5 129.6 129.5 129.5 
6 Pflanzenschutzrnlttal Plant protection p,oducts Prodults de protection des cultures 100.1 100.1 100.1 100.1 100.4 100.4 105.8 105.3 105.3 105.4 105.4 105.4 105.4 
51 Funglzlde Fungicides Fqcldes 102.1 102.1 102.1 102.1 102.8 102.8 105.7 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
52 lnsekllzlde Insecticides Insecticides 152.2 152.2 152.2 152.2 155.0 155.0 155.4 152.7 162.7 152.7 152.7 152.7 152.7 
63 Hertllzlde Herbicides Herbicides 96.3 96.3 96.3 96.3 96.4 96.4 102.7 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 
54 Sonslige Other Autres 
6 Futtermlltel Animal leedlngstuffs Aliments des anlmaux 89.2 89.1 88.9 88.8 88.8 89.4 89.8 90.2 90.6 91.1 51.6 51.7 50.4 
61 Elnzeffuttennlttel Straight feacingstuffs Aliments simples 101.2 101.0 100.2 100.4 99.7 101.2 101.5 102.6 104.1 105.2 105.6 105.9 104.4 
611 Getrelde und Milhlennachprodukte Cereals and mlDlng b)'-products C6mles et ~uHs de 
meunerte 
612 Olkuchen bzw. -«lvol Oikakes Tourleaux 
613 Futtermlltel Uarlscher Hartcunll Praducts of animal origin PIOdufts d'orlglne animate 
614 Sonslige Elnzelfutterrnlllel Other Autres 
62 Mschluttermlltel Compoood leedlngslulls Aliments composts 88.0 87.9 87.8 87.6 87.7 88.2 88.6 88.9 89.2 89.6 45.9 46.1 44.8 
621 ll1r KIiier for calves pourveaux 
622 ll1r Rlnder (ohne Kalberl for ca111e (excluding calves) pour boYlns (autres que veaux) 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 
623 ll1r Schwelne for pigs pour porcinS 83.9 83.7 83.9 83.2 83.2 83.8 84.6 85.0 85.7 86.1 90.9 91.4 88.0 
624 fOr GetlOgel forpoullly pour volailles 88.0 87.8 87.1 87.3 87.9 89.1 90.3 91.2 91.6 93.0 93.4 94.1 92.2 
625 Sonslige Other Autres 
7 Material und Klelnwarlczaug Malertal and sman 10ots Mal6riel et petil outittage 
8 lns1andhallung und Repandur I/OIi 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Entretlen et rllparation du matllriel 127.3 127.6 127.8 127.8 131.2 131.4 131.4 131.4 132.3 134.2 132.8 132.8 132.8 
9 lnstandhallung und Reparatur wn Maintenance and repair of agrtcunural Entrellen et rllparallon des b4timents 111.1 111.6 112.2 112.9 113.9 114.0 114.4 118.0 116.4 117.1 118.1 118.0 118.4 
Wlrtschafts(leb und sonsligen Baulen buildings and olher bulldlngs d'exploffation et autres ouvrages 
10 Veterlnll1alslunge Veterinary services Services v611lrinalres 130.6 130.6 130.7 130.7 130.0 130.2 130.3 130.4 130.7 130.8 145.4 145.4 145.5 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANOWIRTSCHAFTLICHER BETIUEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVIIAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt / exdudlng VAT/ TVA exdue) 
SVERIGE 
1994 1995 
aep oct nOY dee Ian feb mar apr mil Jun Jul aug HP 
02 WAREN UNO DIENSTlEISTIJNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 120.1 121.1 122.0 122.6 123.4 • 123.5 124.3 126.3 126.5 127.5 127.7 127.8 127.9 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAi. AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsQOter Machinery and olher equipment Machines et aulres blens d'llqulpement 122.2 123.3 124.2 124.8 125.5 125.6 126.3 128.4 128.6 129.7 129.8 129.9 130.0 
121 Elnadwc:hlepper und andere elnachslge RoloYalor and other 2-wheel equipment ~ et autre mat6rtel 112 roues 
Molo<gerlle 
122 Maschlnen und Gerlte filr KIAluren Machinery and plant tor culllvatfng Machines et mati!rlel pour la culture 117.1 118.1 118.8 119.8 119.7 119.7 123.5 125.8 129.9 130.0 131.7 131.8 131.8 
123 Maschlnen und Gerlla lilr die Emte Machinery and plant lot harvesting Machines et mati!rlel pour la r6colte 142.6 143.9 144.7 145.6 145.6 145.6 145.6 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 
124 Maschlnen und Elnrlchtungen Fann machinery and Installations Machines et lnstana!lons agricoles 118.0 119.0 120.2 120.5 120.9 121.2 121.7 123.0 123.0 123.7 123.8 124.0 124.2 
1241 lllr die pllanzliche Eneugung tor crop production pour la pn>duction v6g6tale 123.2 124.3 1~.o 125.8 127.5 127.5 127.5 132.0 132.0 132.2 133.1 133.1 133.1 
1242 fur die Uerlsche Eneugung lot animal production pour la production anlmale 116.1 117.1 118.8 118.6 118.5 119.0 120.0 119.9 120.0 120.2 120.2 120.2 120.6 
1243 Sonstlge Other Autres 117.6 118.6 119.3 120.1 120.5 120.5 120.5 121.9 121.9 123.6 123.6 124.2 124.2 
125 Ad<erschlepper Tractors Tracteurs 117.6 118.7 119.3 120.1 121.7 121.7 122.3 122.3 122.3 124.6 124.6 124.6 124.6 
126 Sonsllge Fahrzeuge Other vehicles Autres ~lades 
13 Bauten Buftdlngs Ouvrages 110.7 111.2 111.9 112.6 113.7 113.8 115.0 116.7 117.1 117.6 118.2 118.2 118.5 
131 Wltlschaftsgebllude Fann buildings BA!lments d'exploilatlon 112.2 112.7 113.4 114.1 115.8 115.9 117.7 117.7 118.3 119.1 120.0 119.9 120.3 
132 Tlelbau- und Engineering and sol Improvement Owrages de goole cMI et amelioration 107.6 108.0 108.7 109.4 109.4 109.4 109.4 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 
Bodenvetbess8IUlgS81beiten operations des tenes 
--(.,) en EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDW/RTSCHAFTt/CHER BETRJEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVRAL PRODUCnON IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCOON AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES I NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI / excludlng VAT/ TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
sep oct nov dee 1111 feb mar apr mil Ion 1111 1ug Hp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 112.6 112.7 112.9 113.0 114.3 114.6 115.0 115.3 115.S 115.9 116.0 115.9 116.1 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 111.8 111.9 112.0 112.1 113.5 113.8 114.1 114.4 114.6 114.9 115.0 114.8 115.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRJCULTURE 
Saal- und Pflanzgut Seeds Sernences et plants 108.9 111.8 115.1 116.8 116.7 116.6 118.3 124.6 127.1 127.1 127.1 120.7 121.2 
2 Nutz- und Zuchtvfeh Animals for rearing and production Anlmaux d'lllevage et de rente 125.0 125.0 12S.O 12S.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 
3 Ene,gte und Schmlerstot!e Energy, lwlcants Ena,gle et lubrlfiants 109.3 108.5 107.8 109.9 110.S 110.5 111.5 112.2 112.1 112.3 112.1 111.7 111.1 
31 Helzstot!e Fuets for heating Combusbbles 88.2 87.7 88.S 90.3 89.9 90.S 93.4 92.2 93.2 93.2 93.1 93.1 93.1 
32 Trei>slolfe MolOr fuels Cart>urants 124.6 123.2 121.5 126.3 128.3 127.8 128.3 131.8 130.7 131.S 131.6 130.5 128.4 
33 Elek1rlscher Strom Electrlclly Electrlci16 112.4 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 
34 Schmlerstolle Wlrlcants Llbrlfiants 116.8 119.9 113.2 115.4 116.4 116.3 117.1 115.1 114.6 114.3 109.5 109.8 110.2 
4 OOnge- und Bodenverbesserungsmlttel Fer1ilizers. soll lmprovers Engrals et arnendements 93.S 93.8 94.4 94.6 100.3 100.3 100.8 100.5 100.5 100.6 100.6 100.7 100.8 
41 ElnnlhrslolldOnger Straight lertlf,zers Engrals simples 89.8 90.4 91.2 91.5 95.4 95.4 96.4 96.S 96.S 96.6 96.8 96.8 96.8 
411 Sllcksloffdilnger Nitrogenous fertilizers Engrals azol6s 89.7 90.0 90.8 91.2 95.0 95.0 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 
412 PhosphatdOnger Phosphatlc fertilizers Engrals phosphat6s 91.5 96.8 97.4 97.4 102.1 102.1 102.1 103.8 103.8 104.8 108.4 108.6 108.6 
413 Kaliclllnger Polassk: fertilizers Engrals poCasslques 
42 MehmlhrstolfdOnger CompcMd fertilizers Engrals cornpos6S 94.7 94.8 95.4 95.4 103.0 103.0 103.0 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 
421 NP-Oilnger NP ferbTizers Engrals NP 
422 PK--OOnger PK fertilizers Engrals PK 
423 NPK-l)(Jnger NPK lerbT,zers Engrals NPK 94.7 94.8 95.4 95.4 103.0 103.0 103.0 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 
43 Sonstlge OOnge- uncl Olher fertilizers. soll lmprovers Autres engrals et arnendements 111.5 111.6 111.6 111.7 111.7 111.7 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 115.7 
Bodenverbesserw,gsmlltel 
5 Pflanzenschutzmlttel Plan1 protectJon products Produlls de protection des cul1ures 120.9 121.7 121.9 120.4 118.6 118.7 118.7 116.9 117.0 116.2 116.6 117.6 117.8 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 
52 lnsekllzlde Insecticides Insecticides 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 
54 Sonstige Other Autres 
6 Futtermittel Animal feeclngslufls Aliments des anlmawc 107.9 107.3 106.8 106.5 108.6 108.8 108.8 108.4 109.0 109.4 109.6 109.5 109.9 
61 Elnzellullermlttel Straight feeclngslufls Aliments simples 109.8 108.1 106.4 106.3 106.8 10l't6 107.6 107.6 108.5 110.1 110.1 108.6 110.4 
611 Getrelde und Muhlennachprodukte Cereals and mining by-produc:ls Ch6ales et sous-j)<Odults de 110.6 112.3 111.2 111.1 111.7 112.4 112.4 112.4 112.7 115.6 115.8 113.5 114.3 
meunerle 
612 Oncuchen bzw. -schrot OU-cakes Touneaux 109.7 109.1 105.1 104.9 105.1 105.3 105.3 105.3 107.7 107.3 107.3 105.2 108.7 
613 Futtermlltel tiertscher Herkunft Products ol anlmal origin Produlls d'origlne anlmale 99.3 99.3 100.1 102.2 101.4 102.1 102.1 102.1 102.7 104.1 104.1 106.2 113.0 
614 Sonsllge Elnzelluttermlltel Olher Autres 112.0 94.1 94.1 93.4 94.8 97.S 97.S 97.S 97.S 98.9 98.9 98.9 98.9 
62 Mischluttermlttel Coml)(Md feedlngslufls Aliments c:ompos6s 107.1 107.0 107.0 106.6 109.3 109.3 109.3 108.7 109.2 109.2 109.3 109.9 109.8 
621 lilr Kllber for calves pourveaux 113.1 113.3 113.4 113.S 112.& 112.4 112.6 115.1 115.6 11&.6 115.1 116.0 115.9 
622 lilr Rlnder (ohne Kllber) for cattle (exctuclng calves) pour bovlns (autres qua veaux) 105.4 105.3 105.3 105.4 108.0 108.0 108.1 105.8 106.4 106.3 106.2 106.7 106.6 
623 lilrSchwelne for pigs pour porclns 108.9 108.6 108.6 108.0 112.1 112.1 112.1 112.6 112.9 112.9 113.1 113.2 113.1 
624 lilrGellilgel for poullry pour wlailles 106.0 105.8 105.8 104.8 107.2 107.3 107.2 107.3 107.7 107.8 108.3 109.1 109.0 
625 Sonstige Olher Autres 112.3 112.9 112.9 114.4 115.6 115.6 115.6 113.9 113.9 113.9 113.7 114.0 113.7 
7 Material und Kle!nwarlczaug Ma!ertal and sman tools Mattlr1el et petH outiRage 119.5 120.7 123.3 123.6 122.0 122.1 122.2 124.0 124.2 124.2 124.6 124.6 124.8 
8 lnstandhaltung und Reparatur 11011 
Maschlnen 
Maintenance and repair or plant En1retien et r6paratlon ckJ mat6rlel 129.2 130.2 130.2 130.1 129.7 130.3 130.3 130.8 131.2 131.6 131.6 132.6 133.2 
9 lnstandhaftung unc1 Reparatur "°" Maintenance and repair ol agricultural En1retien et r~tlon des b4Uments 112.7 113.7 114.S 114.9 116.3 116.7 118.3 119.6 119.7 120.0 120.1 120.1 120.1 
Wlrlscha~ und sonstlgen Bauten buildings and olher buildings d'exploitatlon et autres ouwages 
10 Veterlnlrlelstungen Veterinary services SeMces vllltlr1nafres 117.3 114.4 114.4 114.4 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 121.2 
11 Allgernelne Wlrlschaflsausgn General expenses Frals g6n6raux 122.7 122.7 122.5 123.0 123.0 123.8 124.3 125.2 122.8 124.6 124.1 124.1 124.1 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSM11TEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MDYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSt I ellCluding VAT I TVA ellClue) 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
aep oct ROY dee Ian feb mar 1pr mat Jun Jul 1ug aep 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 117.S 118.1 118.4 118.7 119.0 119.8 120.7 121.0 121.3 121.6 122.1 122.1 122.3 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masc:hlnen und andere Ausnlstungsgliler Machlnety and olher equipment Machlnes el autres blens d'6qulpement 117.8 117.8 117.8 118.0 117.9 118.7 119.4 119.4 119.4 119.S 120.3 120.3 120.3 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rotovator and olher 2-wheel equipment Mcloculeurs el autre mat6riel 112 roues 
Motorgerlte 
122 Maschlnen und Gertie fOr KulllKen Machinery and plant for cultivallng Machines el mat6riel pour la cunure 121.8 122.2 122.3 122.3 122.5 123.0 123.1 123.1 123.1 123.1 123.2 123.2 123.3 
123 Masc:hlnen und Gerate fOr die Ernie Machinery and plant for h11M1Slin9 Machines el materiel pour la r6colta 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 
124 Maschlnen und Elnrlchtungen Fann machinery and lnstallallons Machines el lnslallalionS agricoles 114.0 114.3 114.3 114.3 114.7 115.1 115.1 115.5 116.8 116.9 116.0 116.2 116.2 
1241 tor die ptlanzllche Erzeugung for crop production pour la production wg6tale 
1242 fOr die tierische Erzeugung tor animal production pour la production animate 
1243 SonsUge Other Autres 
125 Ackerschlepper Tractors Tracteurs 119.1 119.1 119.1 119.4 119.0 120.3 121.5 121.5 121.5 121.6 123.0 123.0 123.0 
126 SonsUge Fahrzeuge Other vehk:les Autres whlcules 118.8 118.7 118.6 118.8 118.8 119.9 121.1 121.2 121.2 121.4 122.5 122.6 122.6 
13 Bauten Bulldlngs Ouwages 117.3 118.4 119.0 119.4 120.2 121.0 122.1 122.6 123.1 123.5 123.9 124.0 124.4 
131 Wirlschattsgeblude Fann buildings MUments d'exploltallon 115.9 116.8 117.3 117.7 118.8 119.1 119.8 121.4 121.5 121.6 121.8 121.9 122.0 
132 Tie~und Engineering and sol Improvement Ouwages de goole civil el am6fioratlon 120.4 122.0 122.6 123.0 123.2 125.1 127.0 125.2 126.7 127.7 128.4 128.6 129.6 
Bodenverbesserusart>ellen operatlonS des terres 
..... 
(.,) 
CX) EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAffilCHER BETRJEBSMITTEL EU INDEX Of'l'tlRCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVRAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES I INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TVA exdue) 
EUR15 
1994 1995 
aep oct DOY dee Jan leb mar apr mil Jun Jul 1ug HP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 109.S 109.3 109.5 109.8 110.S 111.6 112.0 112.5 112.3 112.2 112.6 112.S 112.7 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 106.5 106.2 106.5 106.8 107.5 108.7 109.1 109.7 109.3 109.0 109.4 109.3 109.3 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 103.4 99.0 99.4 100.6 106.0 112.S 112.9 113.7 105.2 102.0 114.7 112.0 109.4 
2 Nulz- und Zuchlvlell Animals for rearing and production Anlmaux d'61evage et de renta 92.4 90.7 91.4 94.8 101.7 111.S 111.4 106.0 103.7 102.0 93.6 91.7 92.0 
3 Energia und Schmlerstol!a Energy, lubricants Energia et lubrlflants 114.1 114.7 114.8 114.8 114.9 115.9 116.3 116.9 117.1 117.0 115.7 115.8 117.1 
31 Helzslol!e Fuels for healing Combustibles 92.9 93.6 94.4 94.7 95.9 95.S 95.2 95.7 96.0 95.6 93.9 93.9 95.8 
32 Trelbstoffe Mator fuels Caiburants 123.8 123.9 123.8 123.8 123.3 124.6 125.1 128.0 125.6 125.4 123.8 123.9 125.9 
33 Eleldrtscher Slrom Eleeltlcity Electr1cil6 110.3 110.2 110.4 110.4 110.6 110.6 110.6 110.6 110.9 110.8 110.9 111.2 111.2 
34 Sdunferslolfe Lubricants Lubrlllants 114.7 118.4 118.1 118.2 118.4 122.3 123.9 125.2 127.9 128.0 125.6 125.6 125.9 
4 OOnge- und Bodenvarbesserungsmlttel Fertilizers, soll lmp,ovn Engrais et amendements 100.5 101.5 102.8 103.7 103.1 104.9 106.4 107.3 107.7 107.7 107.2 107.0 107.3 
41 ElnnahrstolldOnger Straight fertilizers Engrais simples 102.2 103.7 105.3 106.4 103.3 105.6 107.7 108.8 109.4 109.4 109.0 108.8 109.3 
411 SllckstofldOnger Nitrogenous fertilizers Engrals az0!6s 101.3 103.0 104.4 105.7 102.2 104.9 107.1 108.1 109.0 109.1 108.9 108.8 109.3 
412 PhosphaldOnger Phosphatlc fertilizers Engrals phospha!6S 106.8 108.1 111.0 112.1 108.7 109.5 111.4 113.8 113.8 113.6 112.0 111.5 112.1 
413 KalidOnger Polasslc: fertilizers Engrals potasslques 103.1 103.9 104.8 105.1 105.S 106.4 107.1 107.5 106.7 105.7 104.6 104.6 104.6 
42 MehmlhrslolldOnger Coml)Olnl fertilizers Engrais coq,oses 98.2 98.8 99.8 100.7 102.4 103.9 104.9 105.8 105.8 105.9 105.4 105.0 105.2 
421 NP-OOnger NP fertilizers Engrals NP 120.1 120.1 122.0 123.3 123.9 128.9 129.5 132.0 131.8 131.8 131.6 131.1 130.1 
422 PK-DOnger PK fertilizers Engrais PK 97.0 97.4 97.8 98.4 99.3 99.8 100.6 100.8 100.7 100.0 99.0 98.8 99.3 
423 NPK-DOnger NPK fertilizers Engrals NPK 95.1 95.8 96.S 97.3 99.4 100.3 101.4 101.9 102.2 102.3 102.0 101.5 101.9 
43 SonsHge DOnge- und 
Baclenverbess8I\SlgSl'llitte 
Other fertilizers, sol lmprovers Au1res engrals et amendements 107.7 108.2 108.6 108.8 108.6 109.0 109.4 109.5 108.9 109.0 109.0 109.2 109.8 
5 Pftanzensehutzmlttel Plant protection products Produfts de protection des ainures 113.3 113.0 113.4 113.2 112.6 111.3 109.3 111.8 112.1 112.2 114.0 114.1 113.7 
51 Funglzlde F\lnglcldes Fonglc;ldes 116.5 116.5 116.4 115.9 115.6 115.5 110.0 116.3 116.8 116.7 117.4 117.7 117.8 
52 lnsekllzlde Insecticides Insecticides 113.8 113.6 113.3 113.3 113.1 112.7 112.6 113.3 113.5 113.6 114.7 114.7 115.2 
53 Herblzlde H8lblcldes Herbicides 111.8 112.1 112.5 112.2 111.3 110.8 109.9 110.S 110.9 111.0 111.5 111.6 111.8 
54 Sonstlge Other Autres 112.3 109.1 112.5 112.5 111.5 103.1 104.2 105.5 105.6 105.7 115.6 115.7 110.8 
6 Futtermlttel Animal feeclngstuffs Aliments des anlmaux 99,7 99.4 99.2 99.2 99.4 99.7 100.2 100.6 100.8 100.6 100.2 100.2 100.3 
61 Elnzelfuttermlttel Straight feeclngStuffs Aliments Simples 103.0 102.7 103.0 103.5 105.0 105.6 107.1 108.0 108.3 108.3 108.7 108.6 109.3 
611 Getrelde unc1 MOhlennachprocllAde Cereals and milr1119 ~ ~esat~de 96.3 97.0 98.3 99.1 101.2 101.8 103.7 104.6 104.7 104.6 105.3 104.6 104.7 
meunerte 
612 Ollcuchen bzw. -selvol Olkakes Tourteaux 101.9 100.7 99.2 99.1 99.1 98.7 98.8 99.1 99.1 99.0 96.2 96.6 100.3 
613 Futtermlttel tiertseher Herkunft Produc:ts ol anlmal origin Produfts d'ortglna anlmale 122.0 122.6 122.6 122.7 123.5 125.8 128.4 131.4 133.1 134.0 134.6 135.6 136.6 
61,4 SonstJge Elnzetluttermlttel Other Autres 115.6 110.7 110.9 111.8 114.3 114,9 115.3 116.0 116.2 115.6 116.6 116.9 118.1 
62 Misehfultermlttel Coml)Olnl feeclngstuffs Aliments coq,oses 98,6 98.5 98.2 98.1 97.9 98.1 98.3 98.7 98.6 98.S 98.0 97.9 97.9 
621 fQr K4lber for calves pourveaux 103.0 102.9 103.7 103.9 103.2 104.1 105.3 105.4 105.3 104.8 105.2 105.1 105.2 
622 fOr Rlnder (ohna Kllber) for calUa (exduclng calves) pour bovlns (autres que veaux) 98.6 98.2 98.0 98.0 97.6 97.7 97.7 97.6 97.9 97.9 95.3 95.3 95.1 
623 fOr Schwein• for plg1 pourpo,dns 96.4 95.6 95.4 95.1 95.4 95.5 95.6 96.1 96.3 95.7 95.8 95.3 94.9 
624 IOrGenOgel for poun,y pourvorames 99,6 99.4 99.0 98.6 98.4 98.4 98.6 99.3 99.3 99.3 99.4 99.8 100.1 
625 Sonsllge Other Autres 103,0 103.6 103.0 103.2 103.7 104.4 104.2 104.4 104.3 103.8 103.9 104.0 104.8 
7 Material und Klelnwerkzeug Matertal and a,nan tools Matl!rlel at petil outmage 112.9 113.7 114.3 114.9 114.8 116.1 116.4 117.6 117.6 116.4 119.5 120.0 119.5 
8 lnstandhallung uncl Reparau von 
Maschlnen 
Maintenance and repair ol plant Entretien et nlparallon du matllttel 122.8 122.6 123.5 123.5 124.9 125.6 126.0 125.8 126.2 126.6 126.9 128.5 128.3 
9 lnstandhallung und Repara!U' von Maintenance and repair ol agrlCullural Enlretien et r~llon des b4Uments 119.6 119.9 120.4 120.5 120.5 121.1 121.6 122.7 123.0 123.2 123.4 123.7 123.9 
Wlllschattsgebauden und sonstlgen Bauten bulkllngs and Olher buildings d'exp1o11a11on at autres ouvraoes 
10 Vatertnllrlelstungen Veterinary services S81Vfc:es wtilrinalres 112.0 111.8 111.9 112.1 113.3 113.7 114.4 114.3 114,1 114.1 114.3 114.4 114.8 
11 Allgemelne Wlrtschallsausg General expenses Frals gllnllraux 118.2 116.4 117.6 116.0 119.1 120.6 121.3 122.0 121.5 121.8 122.0 121.9 122.0 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/$E LANDWIRTSCHAFTL/CHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX O'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1990 • 100 (ahne MwSI / excludlng VAT/ TVA exclue) 
EUR15 
1994 1995 
sep oct IIOY dee tan leb mar 1pr mil Jun Jul 1ug aep 
02 WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 117.9 118.3 118.2 118.4 119.3 119.8 120.2 120.8 121.1 121.5 121.7 121.9 122.3 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESMIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschinen und andere AUSIOstungsg(ller Machinery and other equipment Machines el autres blens d'6qulpemenl 115.8 116.2 116.3 116.7 117.7 118.1 118.7 118.8 119.0 119.6 119.9 120.1 120.7 
121 ElnachsSchlepper und andere elnachslge Rotovatar and other 2-wheel equipment McloclJleurS el autre mal6rtel l 2 roues 117.5 118.2 118.2 119.4 121.8 122.6 122.9 123.4 125.8 126.5 127.1 127.9 128.0 
t.totorverAle 
122 Maschlnen und Gerlte lilr KI.Cluren Machinery and plant for cuftlvating Machines el mat6riel pour la culture 116.3 116.6 116.8 117.0 116.8 117.3 117.7 118.1 118.4 118.6 118.9 119.2 119.7 
123 Maschlnen und Gerlte filr die Ernie Machinery and plant for harvesting Machines el mat6riel pour la rllcofte 113.7 114.7 114.7 115.3 116.7 116.9 117.3 116.3 116.4 116.9 117.2 117.4 118.3 
124 Maschlnen und Elnrtchtungen Farm machinery and Installations Machines el lnstaffations eglcoles 114.8 114.8 115.0 115.5 116.0 116.3 116.9 117.5 117.6 118.1 118.2 118.3 118.7 
1241 filr die pltenzllc:he Erzeugung for crop production pour la production wg6tale 115.0 114.8 114.9 115.7 118.8 116.8 117.6 118.1 118.1 119.0 119.1 119.3 120.1 
1242 IOr die tierlsche Erzeugung for anlmal production pour la production animate 114.8 115.0 115.1 115.5 115.0 115.2 115.8 116.4 116.4 116.5 116.5 116.5 116.6 
1243 Sonstige Other Autres 114.0 114.1 114.6 114.6 115.5 116.7 116.8 117.9 118.0 118.7 118.7 118.8 118.9 
125 Ack8'1Chlepper Tractors TracteLQ 114.7 115.2 115.3 115.5 116.9 117.1 117.6 117.9 117.9 118.8 119.2 119.4 119.9 
126 Sonstige Fahrzeuge Other vahlc:les Autres Vllhicules 121.9 122.7 122.6 122.7 123.7 125.2 126.4 126.5 126.8 127.0 127.4 127.6 128.9 
13 Bauten Buildings Ouvrages 120.8 121.0 120.8 120.7 121.4 122.0 122.3 123.3 123.8 124.0 124.1 124.3 124.3 
131 Wlrbchallsgeblude Farm bulldlngs B4timents crexploilation 120.5 120.7 120.3 120.2 121.1 121.5 121.9 122.5 123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 
132 lietbaU- und Engineering and soil Improvement Ouvrages de g6nle cMI el am4!11oration 121.5 121.7 121.7 121.7 121.9 123.2 123.2 125.1 125.7 125.9 125.9 126.2 126.2 








EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETR/EBSIIITTEl EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTVRAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES I DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1994 1995 
sep oct nOY dee jan feb mar apr mal Jun Jul IUD sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 88.9 89.0 89.0 89.1 89.4 89.8 89.8 89.S 89.2 88.9 88.1 87.8 88.4 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 87.3 87.4 87.4 87.S 87.8 87.8 88.0 87.8 87.3 87.0 88.1 85.8 86.4 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und PftanzgUI Seeds Semences et plants 89.S 89,7 89.7 89.8 89.3 89.0 98.5 98.3 98.4 98.3 95.7 95.5 95.8 
2 Nutz- und Zuchtvteh Anlmals for rearing and production Anlmaux cl'lllevage et de renta 70.S 69.4 87.4 68.2 78.5 88.8 85.8 79.3 73.4 70.6 65.8 68.8 70.0 
3 Energia und Schmleratoffa Energy. hblcants Energia et lubriftants 85.2 87.3 90.1 90.1 91.5 89.3 88.8 88.5 89.3 87.4 82.4 82.4 86.0 
4 OOlga- und Bodenverbesseru,gsmfttel Fartillzers, soll lmprovers Engrats et amendements 72.9 74.1 75.8 76.3 77.2 n.o n.o 78.9 78.9 76.8 76.4 78.2 76.4 
41 ElnnalusloffdOnger Straight fertilizers Engrats slmples n.s 79.S 81.3 82.1 81.8 81.6 81.6 81.5 81.5 81.4 81.0 80.8 81.0 
42 MehmlhrstoffdOnger Compolnl lertillzens Engrals~ 68.3 69.1 70.4 71.0 72.8 72.6 72.6 72.S 72.S 72.5 72.1 71.9 72.1 
43 Sonstlge DOnge- und 
Bodenvarbessarungsmlttel 
Other fertilizers, aol lmprovers AUlres engrals et amendements 133.3 133.6 133.6 133.S 133.0 132.6 132.7 132.5 132.5 132.4 131.7 131.4 131.7 
5 Pllanzenschutzmlttel Plan1 protection products Produlls de pn,tecUon des cunures 87.0 87.2 87.2 87.1 88.8 86.5 86.6 88.S 88.S 86.4 85.9 85.7 85.9 
6 Fut!ermlttel Anbnal leadlngstulls AHments des anlmaux 84.0 83.6 82.9 83.1 82.8 82.2 81.7 81.4 81.1 81.0 80.5 79.9 80.4 
61 Elnzelluttermlttel Straight leeclngstulls AHments sbnples 85.9 83.0 83.8 85.9 87.4 83.8 81.3 81.9 80.S 80.3 79.5 79.6 82.4 
62 MschlutlermJttel Compolnl leedngstulls AHments~s 83.8 83.7 82.8 82.7 82.2 82.0 81.7 81.3 81.2 81,1 80.7 79.9 80.1 
7 Material und Klelnwerlc.zeug Matei1al and small tools Matllrlel et pelil out,llage 97.8 98.0 98.0 98.0 97.6 97.3 97.4 97.2 97.2 97.1 98.6 96.4 96.6 
8 lnS1andhallung und Reparatur wn 
Maschlnen 
Maintenance and repalr ol plant Entretlen et nlparallon ckJ malllrlel 107.5 107.8 107.9 107.9 107.5 109.6 109.8 109.8 109.9 109.7 109.1 108.9 109.2 
9 lnS1andhallung und Reparatur wn Maintenance and repair ol agrlcullural Entretlen et rllparatlon des bAtiments 97.4 98.4 98.S 98.7 98.8 98.S 98.8 98.S 98.S 98.S 97.8 97.S 97.8 
Wittschaftsgebauden uncl sonsligen BaUlen buildings and other buildings cl'exploltallon et autres ouvrages 
10 Veterlnllrlelstungen Veterinary services Services vlltllrlnalras 103.8 103.6 104.1 104.1 104.1 104.4 104.3 104.5 104.1 104.6 105.4 105.2 104.6 
11 Allgemelna Wlrtschallsausgaben General expenses Frais gllnllraux 101.5 101.6 101.9 101.9 102.3 102.4 102.3 102.5 102.2 102.6 102.8 102.6 102.S 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 100.2 100.7 100.8 100.8 100.8 103.1 103.2 103.0 103.1 102.8 102.2 102.0 102.2 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESffllONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~ent 101.9 102.1 102.1 102.1 101.7 105.8 105.9 105.7 105.8 105.4 104.8 104.8 104.9 
13 BaUlen Buildings Owrages 97.3 98.2 98.4 98.S 98.6 98.3 98.4 98.3 98.3 98.3 97.8 97.3 97.6 
EU INDEX DER E/NKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICUUVRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
DANMARK 
1994 1995 
sep oct ftOY dee jan ltb mar lpt mal Jun Jul IUII sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 89.2 89.4 89.0 89.2 90.3 90.7 90.4 90.6 89.9 90.0 90.5 89.S 88.7 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 87.0 87.2 86.8 87.0 88.1 88.8 88.4 88.4 87.8 87.9 86.3 87.1 86.2 
lAUFENDEN lANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICULTURE 
1 Saat- und Paanzgut Seeds Semences et plants 92.8 92.6 92.3 92.3 91.6 91.1 90.8 90.6 90.2 90.3 90.7 90.6 90.1 
2 NulZ- und ZUc:h1Yleh Animals lot rearing and production Anlmaux cft!l8118g8 et de rente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 Energle und Schmlerstofle Energy, lubricants Energle et l\alfiants 81.7 81.7 81.6 80.6 80.4 80.6 79.2 80.1 80.2 79.6 79.4 79.6 80.3 
4 DOnge- und Bodenvert>esserlltel Fertilizers, soll lmpollers Engrais et amendements 85.9 87.0 88.0 89.3 91.2 94.9 95.8 94.4 92.8 92.4 92.7 92.4 89.3 
41 ElnnAhrstolfdOnger Stralgit fertilizers Engrals simples 87.9 88.8 89.8 91.2 93.8 102.3 103.3 102.8 102.4 101.1 101.3 101.1 102.3 
42 Mehmllhrstolfdilnger Compound fertillzers Engrals compos6s 84.9 86.1 87.0 86.2 89.9 91.0 91.9 90.1 87.7 87.9 88.1 87.8 82.5 
43 Sonstlge DOnge- und Other fertillzers, aoll lmproYers Autres engrals et amendaments 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
BodenvalbesSenngsmlttat 
5 Pftanzenschulzmlllat Plant protectJon products Prodults de prolecllon des cuttures 90.6 90.3 90.1 90.1 90.0 89.7 89.4 96.4 96.0 96.2 96.8 96.5 95.9 
6 Futtermtttet Animal feedingstulfs Aliments des anlmaux 77.4 77.6 78.7 77.0 77.8 78.4 77.9 77.8 77.2 77.5 77.6 75.0 74.0 
61 Einzelluttermlllef Straight leedingstulls Aliments simples 75.9 76.0 75.7 74.8 76.3 76.3 77.2 77.3 77.1 77.9 78.8 72.4 72.1 
62 Mschfullermi1lel Compound feedlngstulls Aliments compos6s 77.8 78.0 77.0 77.7 77.9 79.0 78.1 77.9 77.2 77.3 77.7 75.7 74.6 
7 Material uncl Klelnwerlczeug Material and smaD tools Matllrlat et pelil outmage 107.0 108.8 108.5 108.5 108.4 108.0 105.7 105.3 104.9 105.1 105.8 105.4 104.8 
8 lnstandhaftung uncl Reparatur von Maintenance and repair ol plan1 Entretfen et reparation du mat6rlat 108.2 108.3 108.0 108.0 114.9 114.6 114.4 114.1 113.7 114.2 116.9 116.9 116.3 
Maschlnen 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair ol agrtcullural Entretfen el reparation des b4Uments 113.3 113.0 112.7 112.7 107.8 107.4 107.0 108.2 107.8 108.0 108.5 108.3 107.7 
Wortschattsgebluden und sonstlgen Bauten buildings and other buildings cfexploitaUon el autres OIMages 
10 Veterlnlrfels1Ungen Veterinary s81V1ces Services vt!lllrlnaires 85.1 84.9 84.7 84.7 84.0 83.S 83.2 78.7 77.4 75.7 76.1 76.0 75.5 
11 Allgernefne Wlr1schaftsausgaben General expenses Frals g<!n6raux 103.4 103.3 103.2 103.1 104.5 104.2 103.9 103.7 103.S 103.6 104.2 104.1 103.5 
02 WAREN UND OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 98.7 99.3 99.1 99.2 99.9 99.6 99.3 99.5 99.1 99.6 100.4 100.5 100.1 
lANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen uncl anc:lere AusrOstungsgOter Machlne,y and other equipment Machines el autres biens d'~ent 96.8 97.6 97.4 97.6 97.9 97.7 97.4 97.2 96.8 97.4 97.9 98.1 97.8 
13 Bauten Bu1ldlngs OIMages 103.1 103.4 103.1 103.1 104.5 104.1 103.8 105.0 104.S 104.7 106.3 106.1 105.5 
..... 
t EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEI. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGR/CUI.TIIRAI. PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOI.ES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATE DJCES 1-INDICE&OES--PRIXDEFtATE 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TVA exclue) 
DEUTSCHLAND 
1994 1995 
sep oct ROY dee Jan leb mar apr mil Jun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 91.5 91.5 91.7 91.9 92.4 93.2 93.3 92.9 92.8 92.2 91.1 91.0 91.0 
01 WAREN UNO OIENSTlEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 89.0 89.0 89.2 89.S 90.2 91.4 91.4 91.0 90.8 90.1 88.7 88.5 88.5 
LAUFENOEN LANOWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pllanzgut Seeds Semences el plants 92.0 92.9 93.0 93.0 92.1 91.7 93.9 93.8 94.4 93.6 93.2 93.1 92.6 
2 Nutz- und Zuchtvleh Anlmals for reaitng and production Anlmaux d'61evage el de rente 75.0 73.6 73.8 n.1 82.S 93.7 94.0 89.3 85.7 81.9 73.5 72.4 72.0 
3 Ene,gie und Sc:hmlerstolle Energy, lwlcants Energia el hbifiants 95.S 95.8 95.9 95.2 94.8 94.1 93.2 93.8 93.7 93.6 92.0 92.4 93.6 
4 OOnge- und Boclenverbesserungsmlttel Fer1111zers, sail lmp,overs Engrals el amendements 81.7 82.6 83.6 84.4 86.0 87.4 89.0 89.7 89.9 89.7 89.4 89.4 89.4 
41 ElnnalvslofldOnger Straight lertillzers Engrals simples 81.2 82.3 83.S 84.6 86.6 88.4 90.2 91.3 91.8 91.9 91.5 91.5 91.9 
42 Mehmlhrslolldilnger Compound 1er1111zers Engrals composts 79.4 80.3 81.1 81.8 83.4 84.S 86.1 86.5 86.S 85.8 85.S 85.S 85.2 
43 SonS11Qe OOnge- uncl 
Bodenverbessen.,gsmlttel 
Other fertilizers. soil lmprovera Au1res engrais el amendements 94.1 94.S 95.0 94.5 94.6 95.0 95.1 95.2 94.8 94.9 94.8 94.7 94.5 
5 Pflanzenschutzmlttel Plant protection ptOducts Prodults de protection des cunures 98.6 98.7 98.6 98.3 98.1 97.6 93.7 93.6 93.S 93.2 92.9 93.1 93.2 
6 Futtermlttel Animal feedngstulls Aliments des anlmaux 77.6 77.3 77.2 77.2 77.0 76.7 76.9 76.4 76.6 75.9 75.1 74.0 73.4 
61 Elnzetlullermlttel Straight leeclngstulls Aliments simples 77.1 76.0 76.1 76.5 77.0 76.6 76.6 76.0 76.6 76.4 74.9 72.9 72.8 
62 Mischfuttermlttel Compound leedngstufls Aliments composts 77.6 77.7 n.6 77.4 77.0 76.7 77.0 76.6 76.6 75.7 75.2 74.4 73.6 
7 Malertal und Klelnwer1czeug Matertal and sman loots Mal6tlel el petlt outil!age 93.3 94.0 94.3 94.S 95.2 95.4 96.0 96.6 97.0 97.1 97.1 97.3 97.6 
8 lnstandhallung und Reparalur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair ol plant Entretlen el liparallon cl.I maliwlel 104.9 105.1 105.2 105.1 105.6 105.9 106.1 106.2 106.3 106.1 106.0 106.6 106.7 
9 lnstandhallung und Reparalur von Maintenance and repair ol agrtcuftural Entretien el r~tlon des b4Uments 107.4 107.5 108.0 107.7 107.6 107.7 107.7 107.5 108.6 108.2 107.9 109.0 109.0 
Wiltschaflsgebauden und IOIISllgen Bauten bulkllngs and other bulldlngs d'explollallon el autres ouvrages 
10 Velerlnlrlelstungen Veterinary services S81Vices wt6rlnalres 90.7 90.8 90.7 91.0 90.9 90.4 90.4 90.2 90.1 89.8 89.6 89.7 89.8 
11 Allgemelne Wlrlschallsausgaben General expenses Frals g6no!raux 102.5 102.5 102.9 102.7 103.7 104.5 103.9 104.0 103.9 103.6 103.7 103.9 104.1 
02 WAREN UNO OIENSTlEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 99.8 99.9 99.9 99.7 99.7 99.3 99.4 99.4 99.S 99.2 99.0 99.2 99.5 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AUSIOstungsgOter Machinery and other equipment Machines el autres biens d'6quipement 98.8 98.8 98.8 98.6 98.7 98.1 98.3 98.3 98.3 98.0 97.8 98.0 98.2 
13 Bauten Buildings Ouvrages 104.7 104.8 105.1 104.8 104.6 104.6 104.6 104.5 105.6 105.2 104.9 105.4 105.5 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
ELLAS 
1994 1995 
sep oct no,r dee Jan feb mar apr mat Jun Jul aug aep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 94.6 93.9 93.8 92.7 94.4 95.9 94.1 93.8 93.6 93.0 95.3 95.6 93.9 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 95.7 94.8 94.7 93.6 95.1 96.3 94.3 94.1 93.8 93.1 95.3 95.8 94.0 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L"AGRlCULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 83.0 81.8 81.6 80.7 83.0 84.1 84.3 84.1 84.5 83.6 85.5 84.7 85.7 
2 Nulz- und ZuchlVfeh Animals tor rearing and proclucllon Anlmaux d'61evage et de rente 77.0 76.1 75.9 75.0 76.4 77.0 74.8 78.4 77.9 77.2 79.1 82.3 76.7 
3 Energia und Sdunlerstoffa Energy, Ulftcants Energia et lubrlfiants 119.3 117.5 115.7 113.4 116.7 117.7 113.4 113.3 113.4 111.8 113.1 114.4 112.8 
4 Oilnge- und Bodenver1lesserungsmlttel Fertilizers, soll lmprovers EngraJs et amendernents 109.0 108.8 110.9 109.7 109.5 112.9 112.4 111.9 111.3 110.1 112.7 112.7 109.3 
41 ElnnahrsloffdOnger Straight fertmzers EngraJs simples 105.3 104.1 104.8 103.6 104.2 106.9 106.5 106.6 106.3 105.5 108.1 108.1 104.8 
42 MehmlhrstolldOnger Compound ferllllzers Engrals coq,os6s 110.9 111.3 114.2 113.1 112.4 116.2 115.6 114.7 114.0 112.6 115.2 115.2 111.8 
43 Sonstige DilnQ4t- und Olher lertlllzers, soll lmproYers Autres engrals et amendemenls 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bodenverbesserungsmlttel 
5 Pftanzenschutzmlltel Plant prolecUon products Produlls de protectiOn des cunures 71.7 71.1 71.2 70.9 73.5 75.5 75.7 75.7 75.8 75.3 77.1 77.3 75.5 
6 Futtennfflel Anlma1 leedlngstulls Aliments des anlrnaux 86.1 85.1 84.3 83.6 83.8 84.7 83.0 82.5 81.7 81.0 84.1 84.5 83.4 
61 Elnzeftuttermlttel Straight leedngstulls Aliments simples 88.2 87.2 86.1 85.5 85.7 86.8 85.6 85.3 83.9 82.3 86.0 86.2 86.1 
62 Msc:hlullermlttel Compound feeclngstulls Aliments~s 84.3 83.4 82.9 82.0 82.3 83.0 80.9 80.3 79.9 79.9 82.6 83.1 81.1 
7 Malertal und Klelnwarkzeug Matertal and sman tools Maltlriel el pelil outillage 82.8 83.6 84.1 84.0 86.5 87.6 85.2 86.0 85.5 85.6 88.6 88.8 86.3 
8 lnstandhallung und Reparatur wn Maintenance and repair of plant Enlretien et r6paratlon du mat6rlel 94.5 93.9 93.9 92.9 93.8 94.6 94.1 93.3 92.8 94.8 97.0 96.9 94.1 
Maschlnen 
9 lnS1andhallung und Reparatur wn Maintenance and repair of agrlcunural Enlretien et r6paralion des bAllments 88.7 88.7 86.9 88.2 90.4 91.2 89.1 89.2 89.1 88.5 91.2 91.1 86.6 
Wlrlschallsgebauden und sonsUgen Bauten bul1dlngs and other bulldlngs d'exploltaUon et aulres ouwages 
10 Veterlnllrtelstungen Veterinary services Services v61tlrinalres 
11 Allgernelne Wlrtschallsausgaben General expenses Frals g6n6reux 83.6 82.6 90.1 89.1 89.8 90.3 87.8 86.8 86.2 85.4 87.5 87.4 84.8 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 90.8 90.8 90.7 89.7 92.2 94.5 93.4 92.9 93.0 92.7 95.5 95.1 93.9 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRlCULTURE 
12 Maschlnen und andera AusrOstungsgOter Machinery and Olher equipment Machines et aulres blens d'~lpement 87.7 88.0 87.9 86.9 89.4 93.5 93.9 93.0 93.5 93.7 96.0 95.3 95.1 
13 Bauten Buildings Owrages 93.8 93.5 93.4 92.4 94.8 95.4 92.9 92.7 92.6 91.9 95.0 94.9 92.8 
..... 
.I>, 
O> EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSt / exdudlng VAT/ lVA exclue) 
PANA 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian ltb mar apr mil iun 1111 aug aep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 88.7 87.3 87.8 87.7 87.8 88.2 88.3 88.0 87.8 88.8 89.0 89.2 88.7 
01 WAREN UNO DIENSnEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENnY BIENS ET SERVICES DE 87.3 85.3 85.9 88.0 85.9 86.4 86.8 88.1 85.4 84.2 87.3 87.6 87.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et planls 115.1 n.s 76.1 90.2 89.5 102.6 102.4 98.0 89.8 69.6 139.3 139.8 121.8 
2 Nulz- und Zuchlvleh Animals for reaitng and pnxlucllon Anlmaux d'61evage et de rente 83.6 85.9 87.6 90.2 93.9 97.5 97.1 91.4 90.2 90.3 88.9 89.9 87.9 
3 Energia und Schmlerstolla En&fllY, l\tlrlcanll Energia et lubriftanll 94.5 96.3 96.8 96.4 96.3 98.5 97.8 97.2 96.9 96.4 93.8 93.3 94.1 
4 DOnge- und BodenvarbeSS8MlgSll'liltel Fertilizers, soll lmprovers Engrals et amendements 82.3 82,9 83.7 83.0 83.1 84.8 85.5 84.4 84.4 85.0 84.0 83.8 84.7 
41 Elnnlhts1olfd0ng Slralght fertilizers EngraJs simples 83.6 84,6 86.1 85.5 85.3 87.1 88.7 87.3 87.4 87.9 87.2 88.9 87.4 
42 MehmlhrstolldOnger Compoml fertilizers Engrals cornposjs 80.2 80.1 80.1 79.2 79.8 80.9 80.9 80.2 79.9 80.7 79.4 79.3 80.7 
43 Sonstige DOnge- und 
llodenverbesserungsmiltel 
Other fertilizers, sol lmpovers Autres engrats et amendemenll 90.5 93.6 93.4 93.0 92.0 91.8 91.0 90.6 90.8 90.4 90.4 90.2 89.8 
5 Pftanzenschutzmlttal Plant protection producla Pnxlults de protection des cunures 93.3 90,9 93.9 93.5 92.5 83.8 83.2 83.5 83.5 83.4 92.8 92.5 89.3 
6 Futtermlllel Animal feeclngstuffs Aliments des anlmaux 81.4 81.2 81.4 80.9 80.4 80.1 79.9 79.7 79.1 77.8 78.0 78.2 79.2 
61 Elnzeffuttennlllel Stra1i,,t leeclngstuffs Aliments simples 80.8 81.7 82.6 83.1 82.8 83.0 83.9 82.6 81.5 80.5 81.1 81.0 82.5 
62 Misehluttermiltel Compoml 1eec1ngs1un1 Aliments coq,os6s 81.8 81,1 80.9 80.1 79.6 79.1 78.5 78.8 78.2 76.8 77.0 77.2 78.1 
7 Malerlal und Kletnwerlczeug Malerlal and sman loOls Ma1611el et pelil outiDage 97.0 98,4 98.2 96.1 95.8 107.3 105.7 106.2 104.8 106.9 118.0 123.2 117.2 
8 lnstandhallung und Reparatur "°" 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Entretien et r6parallon du mat6rlel 89.0 87.1 92.4 91.1 95.9 95.3 95.9 91.4 93.4 93.8 94.0 100.4 96.0 
9 lnstandhallung und Reparatur I/OIi Maintenance and repair of agrlcuftural Entretien et r6paratlon des b4timenls 102.1 101.9 101.8 101.4 100.3 100.9 100.2 102.5 102.4 102.4 102.4 102.5 102.2 
Wlttschallsgeb4udan und sonsllgen Bauten buildings and olher buildings d'exploilallon et autres owrages 
10 Veterlnlltlelstungen Veterinary services Services yjt6rlnalres 100.9 101.2 101.3 101.5 101.3 104.4 104.1 103.7 102.7 102.5 102.9 102.9 102.7 
11 Allgemelne Wotlschallsausgaben General expenses Frals 9Anllraux 104.2 89.2 89.1 88.9 88.7 88.3 99.5 104.0 103.9 106.7 107.1 105.1 103.0 
02 WAREN UNO DIENSnEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 93.1 93,4 93.4 92.9 93.6 93.8 93.2 93.9 93.9 93.9 94.1 94.0 93.6 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equpment Machines et autres blens d'olqulpement 79.8 81.1 80.9 80.5 84.5 84.2 83.8 81.1 81.2 80.9 81.5 81.3 81.0 
13 Bauten Buildings Ouvrages 99.6 99,4 99.5 98.9 98.1 98.5 97.9 100.1 100.2 100.3 100.3 100.3 99.B 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAffilCHER BETRIEBSM/7TEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCnON IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCOON AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohna MwSt/excluding VAT /TVA exclua) 
FRANCE 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian ltb mar apr mil fun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 92.6 92.4 92.5 92.8 93.0 92.9 93.0 93.2 93.0 93.0 93.3 93.0 92.9 
01 WAREN UNO DIENSnEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENnY BIENS ET SERVICES OE 90.7 90.6 90.6 91.0 91.1 91.1 91.1 91.3 91.2 91.1 91.3 91.1 90.9 
LAUFENDEN LANOWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Seat- und Pllanzgul Seeds Samences el plants 75.9 76.3 76.6 77.1 78.1 77.2 76.3 76.8 76.7 76.6 79.5 79.1 78.3 
2 Nutz- und Zuchlvleh Anlmals for rearing and produclion Anlmaux d',llevaga el de rente 91.1 90.1 93.7 98.4 100.8 101.4 98.7 99.6 98.2 93.6 87.2 64.3 83.3 
3 Energia und Schmlarstolla Energy, llbtcan1s Energia el lubrlllants 83.1 83.2 83.6 83.8 83.7 83.4 82.7 82.3 82.1 81.6 60.8 60.9 81.6 
4 OOnge- und Bodenverbassen.wigsmittel Fertilizers, sol lmprovers Engrals el amendements 64.8 85.1 85.8 86.8 88.3 89.1 89.9 90.5 90.5 90.2 89.8 89.3 89.3 
41 ElnnlhrstolfdOnger Stralg,t lartillzn Engrals simples 82.2 82.6 83.3 64.8 87.1 88.3 89.6 90.4 90.7 90.3 89.9 89.3 89.5 
42 MehmahrstoffdOnger Compoood fertilizers Engrals CCJl11)0S6s 86.1 86.4 87.1 87.8 88.9 89.3 89.7 90.2 90.2 90.0 89.6 89.1 88.9 
43 Sonstlge OOnge- und Other fertilizers, sol lmprovers Autres engrals el amendements 95.6 96.0 96.0 96.3 94.8 94.8 94.5 94.3 92.8 92.2 92.2 92.6 92.7 
BodenverbessenJlttel 
5 Pftanzenschutzmlltel Plant protection products Produils de protection des cununis 95.9 95.5 95.2 95.1 93.5 93.4 93.5 94.3 94.4 94.7 95.0 94.6 94.3 
6 Futtermlttef Animal feedngstuffs Aliments des anlmaux 86.8 86.2 86.0 86.0 85.7 85.7 85.7 85.6 85.2 85.0 64.9 64.5 64.1 
61 Elnzallutlermlltel Straight feeclngstuffs AUments simples 86.3 85.2 64.4 64.1 64.1 83.8 83.9 83.0 81.8 60.3 80.2 80.9 81.1 
62 t.lschfuttermlttel Compoood feeclngstuffs AUments~s 86.9 86.4 86.2 86.3 88.0 86.0 85.9 86.0 85.7 85.7 85.8 85.0 64.6 
7 Material und Klelnwerkzeug Malerlal and sman tools Malllrlel el petil outiDage 96.5 96.2 96.2 97.0 98.8 96.4 96.1 96.0 95.9 96.5 96.7 96.2 95.6 
8 lns1andhaltung und Reparatur von Maintenance and repair of plant Entretien el n!paratlon cil mat6rlel 114.3 114.2 114.3 114.8 116.3 116.6 118.6 116.5 118.4 116.5 117.4 118.7 119.0 
Masclllnen 
9 lnstandhaltung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcultural Entretien el reparation des bAUments 105.6 105.3 105.3 105.3 105.2 104.8 105.2 105.2 105.0 105.0 105.8 105.2 104.7 
Witl9Challsgebluden und sonstlgen Bauten buildings and other buildings d'exploitatlon el autres ouvrages 
10 Vetertnarleistungen Velartnary services SeMces v616rtnalres 96.5 96.2 96.6 98.7 98.7 96.4 98.1 98.1 97.9 98.0 98.2 97.8 98.1 
11 Allgernelna Wlrtschaftsausga General expenses Frals g6nt!raux 110.9 110.7 110.9 111.4 111.4 111.7 111.7 112.2 112.3 112.4 113.0 113.1 112.7 
02 WAREN UNO DIENSnEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 101.0 100.8 100.8 100.9 101.1 100.8 101.3 101.2 101.0 101.3 101.6 101.1 101.4 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masclllnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres biens d'~ent 101.7 101.5 101.5 102.0 101.8 101.4 102.1 102.1 101.9 102.5 102.9 102.4 103.0 




EU INDEX DER E/NKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMl1'TEL IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
IRELAND 
1994 1995 
HP oct nov dee jan feb mar apr mil fun ful 1ug HP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 93.4 92.9 93.1 93.4 93.6 94.0 94.2 93.5 93.8 93.8 93.3 93.2 93.S 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 91.0 90.3 90.5 90.9 90.8 91.2 91.3 90.6 90.9 90.9 90.4 90.3 90.7 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 104.5 103.9 103.9 103.9 116.1 116.1 116.1 115.0 115.0 115.0 114.4 114.4 114.4 
2 Nulz- und ZuehMeh Animals for rearing and producUon Anlmaux cftllevage et de renle 83.3 79.4 84.9 87.5 94.8 91.5 84.0 89.2 88.7 79.5 75.9 75.9 81.6 
3 Energle und Schmlerslolle Energy. lialcanlS Energle el lubrlfianlS 87.8 86.3 86.2 86.3 84.7 84.7 85.3 84.7 86.0 87.1 85.6 84.9 86.0 
4 D0ng&- und Boclenve,t,esserungsmHtel Fertilizers, soil lmprovenl Engrals el amendemenlS 84.3 84.6 85.6 87.7 88.2 89.2 88.5 88.1 88.1 88.1 87.6 87.6 88.3 
41 Elnnahrslolldllnger Slralghl fef1illzers Engrals slmples 84.0 84.4 86.4 69.7 91.5 93.2 92.5 92.1 92.2 92.1 91.7 91.7 92.0 
42 Mehmllhrstoffdilnger Compound ferllllzers Engrals compos6s 84.0 84.2 84.8 86.5 86.4 87.1 86.5 86.0 86.1 86.1 85.6 85.6 86.4 
43 SonsUge D0ng&- und 
Bodenve,t,esserungsmlltel 
Olher lerUHzers, SOii lmprovenl Autres engrals el amendemenlS 93.7 93.6 93.6 93.6 92.8 92.8 92.8 91.9 91.9 91.9 91.4 91.4 91.4 
5 PflanzenschUlzmHlel Plant protection products Produils de protection des cunures 102.5 100.9 100.9 101.0 100.1 100.1 100.3 99.9 100.6 100.0 99.S 99.4 99.4 
6 FuttermHtel Animal feedingsluffs Aliments des anlmaux 88.4 87.2 86.9 86.9 86.2 86.4 86.5 85.7 85.7 85.4 85.1 85.1 85.2 
61 Elnzeffullermittel Straight leedlngstufls Aliments simples 90.9 88.8 89.4 89.6 89.0 89.7 89.9 89.1 89.1 89.3 89.2 89.7 90.0 
62 MschfutlermHlel Compoood leedlngsluffs Aliments ~As 88.1 87.0 86.7 86.6 85.9 86.1 86.1 85.3 85.3 85.0 84.6 84.6 84.7 
7 Material und Klelnwerkzeug Material and smaD lools Mat6rfel el pelil outiRage 96.0 96.1 96.7 96.7 99.2 99.8 99.8 99.6 101.3 101.6 101.1 101.1 101.1 
8 lnstandhaftung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant EntreUen el r~tlon du mat6rfel 101.4 101.3 101.4 101.4 100.6 101.5 101.5 100.5 101.4 101.4 100.8 101.3 101.3 
9 lnstandhaftung und Reparatur von Maintenance end repair of egrlcuttural Entretlen el r~tlon des ballmenlS 108.1 107.9 108.4 108.4 107.5 108.3 108.4 107.4 108.4 108.4 107.8 107.9 107.9 
Wn1schattsgebauden und sonstigen Bauten buildings and other buildings cfexploi1alion el autres ouvrages 
10 Veterln4rlelstungen Veterinary 118MC8S Services v616rfnalras 101.3 101.5 101.3 101.2 100.8 101.0 102.5 102.0 102.0 102.3 102.1 102.1 102.2 
11 Allgemelne Wlrlschaflsausgaben General expenses Frais g6n6raux 93.8 93.7 93.8 93.8 93.3 93.3 93.3 92.4 91.2 91.2 90.7 90.1 90.1 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 101.9 101.9 102.3 102.2 103.6 104.0 104.7 103.8 103.8 103.8 103.3 103.4 103.S 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maachlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and Oilier equipment Machines el autres blens d'llqulpement 96.9 98.9 99.2 99.3 100.0 100.2 100.9 100.0 100.0 100.1 99.7 99.8 100.1 
13 Baulen Buildings Ouvrages 105.3 105.3 105.8 105.4 107.5 108.1 109.0 108.0 107.9 107.9 107.4 107.4 107.3 
EU INOEX OER EINKAUFSPREISE LANOWIRTSCHAFn.lCHER BETRIEBSMITTEL EU /NOEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PROOUCTION /NOICE UE DES PRIX O'ACHAT DES MOYENS OE PROOUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
/TALIA 
1994 1995 
aep oct nov dee Jan leb mar 1pr mat jun lul 1ug aep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 96.4 96.2 95.9 96.2 97.0 97.0 97.9 99.1 99.S 99.3 99.S 99.S 99.3 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOOOS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 92.S 92.3 92.S 93.0 93.8 94.3 96.0 98.S 99.2 98.8 99.1 99.1 98.5 
LAUFENOEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 95.0 94.4 94.6 95.4 96.4 94.S 96.4 99.1 99.7 99.2 99.4 99.0 98.4 
2 Nulz- und Zuchtvleh Animals for rearing and producllon Anlmaux d'61evage et de rente 98.7 99.2 98.3 97.2 98.3 99.9 102.5 104.5 105.0 105.8 103.1 101.0 100.1 
3 Energia und Schmlerstolle Energy. halcants Energia et lubrlfiants 102.2 103.2 103.2 103.8 105.9 109.5 115.8 117.0 116.9 116.1 116.1 114.4 115.4 
4 DOnge- und BodenvetbesserungsmHtel Fertilizers, sol lmprovers Engrals et amendements 93.S 93.7 94.5 98.0 101.2 102.8 104.3 108.2 108.3 107.4 107.4 106.8 106.7 
41 Elnnlhrstolld()nger Straight fertilizers Engrals simples 94.2 95.3 96.9 101.9 107.2 109.0 111.0 115.9 116.1 114.8 114.6 113.8 113.7 
42 MehmllhrstolldOnger Compound fertilizers Engrals compost\s 92.7 92.2 92.4 94.8 96.3 98.0 98.9 102.1 102.3 101.7 101.8 101.3 101.3 
43 Sonstlge OOnge- und Other fertilizers, soll lmprovers Autres engrals et amendements 98.8 98.7 98.3 100.9 100.8 100.2 103.6 103.1 102.5 102.6 102.4 102.1 103.6 
Baclenvarbessen,ngsn,Hlel 
5 Pflanzensehutzmlttaf Plant protection products Produlls de protecllon des cullures 101.7 101.4 IOI.I 101.0 101.9 101.0 100.4 101.2 101.9 101.5 101.2 100.8 100.7 
6 FuttarmHlal Animal feedingsM!S Aliments des anlmaux 91.1 90.6 90.8 90.7 90.5 90.2 91.8 94.7 95.8 95.8 96.5 97.2 96.1 
61 Etnzeffuttermlttel Slralght feedingsM!s Aliments simples 95.0 95.1 96.1 96.5 96.3 96.7 99.3 103.9 105.6 105.7 106.3 107.4 105.5 
62 MischlullermHlel Compound feeclngsM!s Aliments compost\s 89.2 88.5 88.0 87.9 87.8 87.1 88.0 90.3 91.1 91.1 91.9 92.3 91.6 
7 Material und Klelnwerl<Zeug Material and small tools Matl!rlel et petit OUbllage 95.1 98.4 97.2 99.7 101.5 102.8 104.3 107.1 108.1 107.9 108.1 107.8 107.0 
8 lnstandhattung und Reparatur von Maintenance and repair of plant Entretien et ~lion du mat6riel 95.7 95.2 95.8 95.S 95.1 96.S 95.8 95.4 97.0 96.3 96.2 97.3 97.0 
Masehlnen 
9 lnstandhattung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcuttural Entretlen et r~tlon des bAllments 100.7 100.5 100.5 100.3 99.9 99.7 99.3 99.7 99.3 100.1 100.4 100.1 101.5 
Wirtschallsgebauden und sonstigen Bauten buildings and other buildings d'exploltatlon et autres ouvrages 
10 Veterlnartelstungen Veterinary servtc:es Senllces v6tllrinalres 92.4 92.0 91.8 91.4 96.3 95.6 95.0 94.5 94.0 93.3 93.2 92.9 92.7 
11 Altgemelne Wlrtsc:hallsausgaben General expenses Frats g6n6raux 76.0 75.6 77.1 76.9 76.9 79.7 81.6 82.9 82.9 81.7 81.0 80.6 79.7 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 100.4 100.2 99.3 99.S 100.2 99.9 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 100.1 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masehlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'6quipement 101.2 101.2 101.0 101.3 102.7 102.4 102.4 102.7 102.5 103.1 103.4 103.7 104.5 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE QES PAUi l>'ACHATOES'JRjyfNS DE PROOUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZESIOEFtATEOl'RTCE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT I TVA exclue) 
LUXEMBOURG 
1994 1995 
Hp oc:t ROY dee Ian feb mar apr mat jun jul aug Hp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 94.1 94.3 94.0 93.7 94.9 94.7 94.6 94.7 94.6 94.5 94.5 94.8 94.8 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 89.9 90.3 89.9 89.5 91.4 91.2 91.0 91.1 91.0 90.8 90.8 91.3 91.3 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRlCUlTURE 
1 Saal- und Ptlanzgut Seeds Semences el planl5 85.5 84.4 84.2 84.1 84.5 84.4 84.3 84.4 84.2 84.1 84.0 84.1 84.0 
2 Null- und Zuchlvleh Anbnals for rearing and production Anlrnaux d'61evage el de rante 71.9 81.5 79.9 77.1 76.9 76.7 76.7 76.7 76.6 76.5 76.4 76.4 76.4 
3 Energte und Schmlarstotfe Energy, kbtcanl5 Ene,gle el kolfianl5 90.5 89.7 89.1 87.1 85.9 84.3 82.8 82.5 83.6 84.1 85.4 87.9 89.8 
4 Dilnge- und Bodenverbesserulllel Fer1111zera, sol lmprovers Engrals el amendemenl5 82.9 83.4 83.2 83.1 87.9 87.7 87.7 87.7 87.6 67.4 87.4 87.4 87.3 
41 EklnahrslolfdOnger S~llertillzers Engrals simples 84.6 85.2 85.0 84.9 88.0 87.8 87.8 87.8 87.6 87.5 87.5 87.5 87.4 
42 Mehmahrslolld!lnger Compouid fertilizers Engrals CDq)()Slls 76.0 75.9 75.7 75.6 87.6 87.4 87.4 87.4 87.2 87.1 87.1 87.1 87.0 
43 Sons!lge Dilnge- und 
Bodenverbesserungsmlllel 
Other lerlillzers, sol lmprovers Autres engrals el amendemenl5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
6 Pllanzensehutzmlllal Plant protection products Produlls de protection des cultures 123.0 122.8 122.5 122.3 125.0 124.8 124.7 124.7 124.5 124.4 124.3 124.3 124.2 
6 Futtennlllel Animal leedngstuffs Aliments des anJmaux 81.0 80.8 80.5 80.5 83.5 83.4 83.3 83.3 83.2 82.5 82.8 82.7 82.6 
61 Elnzelfullermlllal S~t leedngstuffs AHments almples 60.0 59.1 58.9 58.9 59.3 59.2 59.2 59.2 59.1 53.3 55.4 55.4 55.3 
62 Misehfullermlllel Compouid laadngslutfs Aliments CDq)OSIIS 83.6 83.5 83.2 83.1 86.5 86.4 86.3 86.3 86.2 86.1 86.0 86.1 85.9 
7 Malertal und Klalnwooczaug Mat8l1al and sman tools Mat~al el petll outillaga 101.4 101.6 101.8 101.6 101.3 101.3 101.5 101.6 101.5 101.4 101.6 102.2 102.1 
8 lnstanclhallung und Reparatur 11011 
MaSChlnen 
Maintenance and repair ol plant Entrellen el n!parallon w matl!rtel 93.4 93.7 93.3 93.2 94.1 94.2 94.2 94.8 94.5 94.8 94.5 94.9 94.7 
9 lnstanclhallung und Reparatur von Maintenance and repair ol agricultural Entrelien el n!parallon des bAtlmen15 105.0 104.8 104.5 104.4 104.4 104.2 104.2 104.2 104.0 103.8 103.8 103.8 103.7 
Wir1sc:hal!sgabauden und sonsllgen Bautan bul!dlngs and olher bul!dlngs d'axplollallon el autres ouvrages 
10 Velerinlrla!stungen Velerlnaly aarvlces Services v616rinatras 117.5 117.3 117.0 116.9 116.5 116.3 116.2 116.2 116.0 115.9 115.8 115.8 115.7 
11 Al!gemefne Wlruchalbausgaban General expenses Frals g6rnlraux 98.1 98.2 97.9 97.8 99.1 99.1 98.9 99.4 98.8 98.8 98.0 99.1 98.5 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENSETSERVICESCONCOURANT 99.9 99.7 99.5 99.4 99.7 99.6 99.6 99.7 99.8 99.5 99.5 99.5 99.5 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masehlnen und andere AusrOslungsgQ!er Machinery and Olher aqupment Machines el autres blens d'6qulpement 100.4 100.2 100.0 100.0 99.9 99.7 99.8 100.0 99.9 99.8 99.8 99.9 99.9 
13 Bauten 8ulldings Ouvrages 99.2 99.1 98.8 98.7 99.6 99.4 99.3 99.4 99.2 99.1 99.0 99.0 98.9 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ahne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
NEDERLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan teb mar epr mil iun 
"'' 
1ug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 90.S 89.9 90.S 90.3 91.8 94.6 93.4 92.8 90.9 91.2 92.1 90.8 88.9 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 88.2 87.4 88.1 87.7 89.2 93.0 91.8 90.8 88.3 88.7 89.8 88.2 85.9 
LAUFENOEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTIJRE 
1 Saal- und Pflanzgut Seeds Semences et plants 108.1 113.2 119.2 98.2 103.9 183.3 174.0 176.8 108.2 123.7 163.4 131.3 89.8 
2 Nutz- und Zuchtvleh Anlmals for reartng and ptOductlon Anlmaux d'elewge et de rente 78.8 69.7 73.9 77.6 93.0 96.6 83.9 66.4 81.6 84.0 67.S 62.3 60.3 
3 Ene,gle und Schmlerstolle Ene,gy. kblcan1s Ene,gle et lwiftants 80.9 81.8 82.3 82.6 84.4 84.0 83.3 84.1 84.4 84.S 84.2 84.9 84.8 
4 OOnge- und Bodenverbessenagsmlllel Fertilizers. sci lmprovers EngraJs et amendements 76.2 78.2 81.2 82.2 84.8 88.3 90.0 91.7 93.0 93.1 93.2 93.1 92.2 
41 ElnnlhrstoffdOnger Straight fertilizers Engrais simples 75.9 79.0 82.S 84.0 66.3 89.3 91.4 93.7 95.4 95.S 95.3 95.1 94.1 
42 MehmlhrstolfdOnger Compound fer1illzers Engrals C0ll1)0Si!S 74.3 74.3 76.6 76.9 80.2 85.S 66.S 87.3 87.9 88.1 88.7 88.4 87.7 
43 Sonsllge OOnge- und Other fertilizers. sol lmprovers Aulres engrals et amendements 94.S 94.2 94.8 95.7 97.S 94.7 94.8 94.6 95.0 95.1 96.1 97.S 97.8 
llodenve<besserungsmlttet 
5 Pflanzenschutzmltlet Plant protection products Produits de pralection des cunures 104.2 104.1 104.4 104.8 103.7 103.2 102.7 102.5 102.7 102.8 102.8 102.7 101.8 
6 Futtermltlel Anlmal feedngstufls Aliments des anlmaux 81.5 80.7 80.3 80.2 80.3 80.S 80.0 79.3 79.2 79.2 78.9 78.4 77.3 
61 Elnzelluttermlttet Straight feedngstufls Aliments simples 87.0 85.1 66.6 87.3 88.4 89.1 88.4 66.9 84.0 83.9 85.2 85.8 85.1 
62 Mischfullermlttel Compound feedngstufls Aliments COll1)0Sl!s 81.4 80.7 80.3 80.1 80.2 80.3 79.9 79.2 79.2 79.1 78.8 78.3 77.2 
7 Material und Klelnwedczeug Material and sman tools Mat6r1et et petit outillage 93.6 93.S 93.8 94.1 93.0 92.S 92.1 92.8 92.9 93.1 93.1 92.9 92.2 
8 lnstandhaftung und Reparatur "°" Maintenance and repair of plant Enlretlen et r~tlon du matl!rlel 100.6 100.5 99.0 99.4 99.2 98.7 98.1 98.8 99.0 98.3 98.3 98.1 97.4 
Maschlnen 
9 lnstandhallung und Reparatur "°" Maintenance and repair of agrtcuftural Enlretlen et ~tlon des b4Uments 97.1 97.0 97.3 97.6 98.3 97.8 97.3 98.0 98.1 98.3 98.3 98.1 97.4 
Wirlschaftsget)auden und sansllgen Bauten buildings and other bulldlngs d'explollatlon et autres CKMages 
10 Veterlnlrletstungen Veterinary S8fVlces Servlees v616r1nalres 101.9 101.8 102.1 102.4 98.6 98.0 97.6 97.4 97.S 97.7 97.7 97.5 96.8 
11 Allgernelne Wlrtschaftsausg General expenses Frals gen6raux 107.9 102.0 106.3 109.3 115.6 119.3 114.5 111.1 109.3 107.2 107.6 107.0 108.9 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 97.8 97.7 98.0 98.3 99.9 99.4 98.9 98.7 98.9 99.0 99.0 98.9 98.1 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTIJRAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESMIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrilslungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres biens d'6qulpement 95.S 95.4 95.7 96.0 97.S 97.0 96.S 96.3 96.S 96.7 96.7 96.5 95.7 







EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEI. GR~ EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUcnoN IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS OE PROOUC 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICE~EFlATE 
1990 • 100 (oline MwSI / excluding VM..LJllAe • 
---
6STERREICH 
- 1994 1995 
sep oct ROY dee Jan leb mar apr mil jun jul 1ug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 90.8 91.1 91.2 91.2 90.9 90.5 90.2 90.2 90.2 89.8 90.1 89.6 90.4 
01 WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 84.6 84.5 84.6 84.6 84.5 84.1 83.9 83.5 83.5 83.2 83.7 83.3 84.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plan15 95.8 95.6 95.7 95.7 95.7 95.3 95.0 94.9 94.9 94.6 93.9 93.4 94.3 
2 Nw- und Zuchtvleh Animals for rearing and produc1lon Anlmnux d',llevage et de rente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 Ena,gte und Schmlarstoffe Energy. llb1can15 Energia et lubrlftan15 90.5 90.9 91.0 91.0 91.0 90.8 90.3 90.3 90.3 90.0 92.8 92.3 93.2 
4 OOnge- und Bodenverbesserungsmlttel Fertilizers, soil lmprovers Engrals et amendemenl5 47.3 46.4 48.4 48.4 48.1 45.9 45.7 45.7 45,7 45.5 45.2 45.0 45.4 
41 Elnnllhrs1olfd0nger Straight fertilizers Engrals simples 50.2 49.2 49.3 49.3 48.9 48.7 48.5 48.5 48.5 48.3 48.0 47.7 48.2 
42 MehmllhrslolfdOnger Compou,d fertilizers Engrals composts 44.1 43.3 43.3 43.3 43.0 42.8 42.7 42.8 42.6 42.5 42.2 41.9 42.3 
43 Sonsfloe DOnge- und 
Bodenveibesserungsmlltel 
Other fertilizers, sol lmprovers AUlres engrals et amendemenl5 50.2 49.2 49.3 49.3 48.9 48.7 48.5 48.5 48.5 48.3 48.0 47.7 48.2 
5 Pftanzenschutzmillel Plant prolecllon products Procluils de polection des cultures 89.1 89.3 89.4 89.4 90.0 89.6 89.3 82.5 82.5 82.2 81.6 81.2 82.0 
6 Futtermlltel Animal feedlngstuffs Alimenl5 des anlmaux 77.9 77.4 77.4 77.4 77.0 76.7 76.4 74.7 74.7 74.5 75.2 74.8 75.5 
61 Elnzelluttermlttel Stralghl feedlngstulls Aliments simples 77.9 77.4 77.4 77.4 77.0 76.7 76.4 74.7 74.7 74.5 75.2 74.8 75.5 
62 Mschluttermittel Compou,d feedlngsluffs Alimenls compos6s 77.9 77.4 77.4 77.4 77.0 76.7 76.4 74.7 74.7 74.5 75.2 74.8 75.5 
7 Material und Klelnwerkzeug Material and sman tools Mat6rlel et pelit outiRage 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 lnstandhanung und Reparalur von Maintenance and repair of plant Entretien et r6paration ckl mat6rlel 100.1 99.4 99.5 99.5 101.5 101.1 100.7 102.0 102.0 101.6 101.1 100.6 101.5 
Maschlnen 
9 lnstandhaftung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcullural Entretlen et r6paration des b4tlmenl5 105.6 105.8 105.9 105.9 105.1 104.7 104.3 104.7 104.7 104.3 108.0 105.4 108.4 
Wlrtschallsgebauden und sonstlgen Bauten buildings and other buildings d'exploffation et autres ouvrages 
10 Veterlnlrlelstungen Veterinary services Services wt6rlnalres 89.0 89.2 89.3 89.3 83.5 83.1 82.9 82.8 82.8 82.5 81.9 81.5 82.2 
11 Allgemelne Wirlschaftsausgaben General expenses Frals g6n6raux 98.3 98.7 98.8 98.8 100.8 100.2 99.8 100.2 100.2 99.8 99.1 98.8 99.5 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 99.7 100.6 100.7 100.7 100.1 99.7 99.4 99.8 99.8 99.5 99.2 98.6 99.5 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masclllnen und andera AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'6quipement 98.2 98.8 98.9 98.9 98.8 98.1 97.8 98.0 98.0 97.8 97.0 96.4 97.3 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT I TVA exclue) 
PORTUGAL 
1994 1995 
sep oct ROY dee Ian leb mar 1pr mal Jun Jul IU!I sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 85.7 84.8 84.3 83.9 81.6 81.6 79.0 80.5 76.1 75.1 75.0 73.9 77.0 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOOOS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES OE 82.7 81.7 81.0 80.6 77.3 77.4 74.4 76.3 71.2 70.0 69.9 68.7 72.4 
LAUFENOEN LANOWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L'AGRJCULTURE 
1 Saal- und Pftanzgut Seeds Semences et plants 73.0 64.2 60.5 62.0 129.4 135.8 133.8 131.7 76.8 58.1 58.7 52.8 84.8 
2 Nulz- und Zuchtvleh Animals lor rearing and production Anlmaux d'61evage et de rente 71.3 64.6 64.1 64.7 79.4 70.2 82.0 72.9 68.5 90.9 82.0 60.9 85.9 
3 Energia und Schmlerstolla Energy. lubricants Energia el IW!fiants 84.7 82.9 82.7 82.6 61.5 61.1 60.8 60.1 60.3 60.7 60.0 58.8 58.9 
4 OOnge- und Bodenve!beSSl!Mlgsmlltel Fertilizers, soil lmprovers Engrais et arnendements 141.9 146.6 146.0 141.9 67.1 68.5 69.0 68.4 70.2 69.5 68.9 69.2 69.0 
41 ElnnahrstofldOnger Straight fertilizers Engrais Simples 142.5 147.3 146.4 141.8 68.6 68.3 68.9 68.3 70.3 69.5 69.1 69.1 69.3 
42 Mehmahrst~ Compou,d lertlUzers Engrais corr.,os6s 136.4 140.1 142.7 142.2 71.2 70.4 70.0 69.7 69.9 69.5 67.3 70.3 66.9 43 ~ nd Other lertiDzers, soB lmprovers Autres engrals et arnendements 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
5 Pftanzenschutzmlttal Plant protection proclucls PYodulls de protection des cuflures 97.7 97.3 97.2 96.9 95.7 95.0 40.3 94.2 94.3 94.6 94.6 94.1 93.9 
6 Futtermlltel Animal leedlngsluffs Allments des anlmaux 66.8 66.0 65.9 65.7 68.5 68.0 67.7 66.8 66.9 67.1 67.5 67.2 67.0 
61 Elnzelluttermlttal Straight leedlngsluffs AHments simples 46.2 43.8 43.7 43.5 59.7 59.3 59.0 58.3 58.3 58.5 60.4 60.1 59.9 
62 Mschlul1ennlltel Compou,d leedlngsluffs ADments corr.,os6s 73.2 72.9 72.8 72.6 71.2 70.7 70.4 69.5 69.5 69.7 69.7 69.4 69.2 
7 Material und Klelnwetkzeug Material and sman loOls Mat6rlel el pelil ouliDage 74.6 74.2 70.3 72.5 71.0 73.7 72.7 76.8 77.9 80.5 84.7 84.7 82.5 
8 lnslandhallung und Reparalur I/On Maintenance and repair of plant Entretlen et ~lion ell matl!rlal 
Maschlnen 
9 lnstandhaffung und Reparatur I/On Maintenance and repair of agr1cullural Entretien et rllparallon des b4timents 
Wirtschaftsgebluden und sonstlgen Baulen buildings and other bullcfings d'explollallon et autres ouvrages 
10 Vetertnarlelstungen Veterinary services Services v6tl!rlnalres 104.9 105.5 103.5 105.0 106.4 102.8 100.7 102.1 102.2 103.0 102.3 102.9 104.8 
11 Allgernelne Wirtschaltsausgaben General expenses Frals gllooraux 120.6 120.1 119.9 119.6 118.2 117.3 116.7 116.3 116.4 116.7 116.7 116.2 115.9 
02 WAREN UNO OIENSTLEISTUNGEN GOOOS ANO SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 103.9 104.1 103.9 103.6 107.9 107.3 106.8 105.7 105.7 106.0 106.0 105.5 105.3 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other equipment Machines et autres blens d'tlqulpement 102.3 102.6 102.4 102.1 106.8 106.2 105.7 104.6 104.6 104.9 104.9 104.4 104.2 
13 Bauten Buildings Owrages 124.2 123.7 123.5 123.1 121.7 120.8 120.2 119.8 119.9 120.2 120.2 119.6 119.4 
...... 
<.n 
~ EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PR AGRICOC.ES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEF PRICE-lNDICES1INDtCES1>ES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI / excluding VAT/ TVA exdue) 
SUOMI/FINLAND 
1994 1995 
sep oct nov dee Ian ftb mar apr mat jun jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 93.7 93.5 93.7 93.7 78.5 78.1 77.8 77.6 78.0 77.7 77.5 76.4 7U 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVlCES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 92.0 91.2 91.3 91.2 76.2 75.7 75.2 75.1 75.7 75.4 75.3 73.5 73.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Stat- und Ptlanzgut Seeds Semences el plants 87.8 80.S 80.7 81.B 55.S 55.3 55.3 55.2 59.4 59.2 59.2 59.3 59.3 
2 Nutz- und Zuchtvteh Animals for rearing and production Anlmaux cf61evage el de rente 81.8 81.2 82.2 82.2 57.S 57.8 58.9 60.1 61.3 61.5 62.2 60.9 57.8 
3 Energia und Schmletstotfe Energy. lubtlcants Energia et lubrlfiants 99.9 99.0 96.7 96.3 82.9 83.3 81.9 81.1 80.0 80.8 78.4 79.0 81.3 
4 OOnge- und Bodenverbessen.igsmlllel Fertilizers, sol lmprovars EngraJs el amendements 83.2 84.0 84.8 85.6 87.6 87.3 87.3 87.2 89.1 88.7 88.8 81.S 82.3 
41 ElnnalvslOfldOnger Stralghl lartillzers Engrais slmples 79.0 79.8 80.9 81.9 82.9 82.6 82.6 82.S 86.0 85.7 85.8 77.9 79.6 
42 Mehmahrstolfdilnger Compculd letllllzn EngraJs coq,osn 81.B 82.8 83.6 84.5 86.7 86.4 86.4 86.3 88.3 88.0 86.1 79.9 80.8 
43 Sons!Jge 00,ge- und 
Bodenvarbesseru,gsmJttel 
Other fertilizers, sol lmprovers Autres enc,ais et amendements 97.S 97.4 97.7 97.8 97.9 97.5 97.S 97.4 97.3 97.0 97.1 97.2 97.2 
5 Pllanzenschutzmlllel Plant protecUon products Produits de p,olection des cultures 111.3 111.2 111.S 102.3 83.1 82.8 82.8 82.7 82.7 82.4 82.4 82.6 82.5 
6 Futtermlllel Animal leedngstuffs Aliments des anlmaux 87.0 85.1 85.S 85.6 84.6 63.3 62.S 62.3 62.8 62.3 62.S 61.3 60.3 
61 Elnzelfuttermillel Straight leedngstuffs ADments slmples 92.1 94.0 97.0 97.0 98.0 97.7 97.7 98.1 103.3 103.3 105.3 105.5 105.4 
62 tdschluttermlllel Compculd leedngstulls Aliments coq,osn 86.7 84.7 85.0 85.0 63.1 61.7 60.9 60.6 61.0 60.4 60.S 59.3 58.3 
7 Materfal und Klelnwerkzeug Matellal and sman tools Materlel el petlt outillage 100.8 101.3 101.1 101.2 83.8 84.0 84.9 85.4 85.6 85.3 85.9 86.1 86.3 
8 lns!andhallung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repair of plant Entretlen e1 ~llon du malllriel 102.6 103.2 103.S 103.6 85.3 85.0 85.0 84.7 85.1 84.8 84.9 85.0 85.3 
9 lns!andhafiung und Reparatur von Maintenance and repair of agrlculturat Entretlen et r~llon des bAUments 92.0 92.1 92.4 92.6 83.8 83.9 84.0 84.1 83.9 83.6 83.7 84.0 83.8 
Wlltschallsgeblluden und sonsllgen Bauten buildings and othll" buildings cfexplollallon el autres OIM&geS 
10 Vaterlnlrlelslungen Veterinary S81Y1ces Services wtllrinalres 117.7 117.6 117.9 118.0 96.9 96.S 96.S 96.4 96.3 96.0 96.1 96.3 96.2 
11 Allgemelne Wirtschaftsausg General expenses Frals 96neraux 98.7 98.6 98.8 98.9 81.0 61.0 81.0 81.3 81.S 81.1 81.0 79.6 79.7 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 97.2 98.6 98.9 99.0 83.6 83.3 83.3 83.2 82.9 82.S 82.5 82.7 82.6 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AUSIOstungsgOter Machinery and other equpment Machines el autres biens cf~ent 99.7 101.8 101.B 101.9 84.2 83.9 83.9 83.8 83.S 83.2 83.3 83.S 83.4 
13 Baulen llul1dlngs O\Mages 91.I 91.3 91.B 91.8 82.1 81.9 81.B 81.7 81.2 80.8 80.S 80.6 80.5 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTt/CHER BETRIEBSM17TEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTIJRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSl/excludingVAT /TVA exclue) 
SVERIGE 
1994 1995 
HP oc:t nov dee Ian feb mar 1pr mal tun lul 1ug Hp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 89.8 90.3 91.4 92.0 92.8 92.6 92.8 93.0 93.3 93.9 87.3 87.4 86.8 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 86.9 87.4 88.6 89.1 90.0 89.9 90.1 90.1 90.5 90.9 82.2 82.3 81.8 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Ptlanzgul Seeds Semences et plants 76.7 76.6 76.7 76.8 74.7 69.8 71.4 70.9 70.8 70.9 71.0 72.2 71.8 
2 Nulz- und Zuc:hMeh Animals for rearing and producllon Anlmaux d'tltevage et de renle 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 Ene,gie und Schmlersloffe Energy, Ulrk:ants Ene,gie el l~ftants 99.3 100.3 100.2 100.5 103.1 102.4 101.6 101.6 102.8 102.8 102.4 101.7 102.3 
4 Dilng&- und Bodenverbesserungsmlllal Fertilizers, sol lmprO\lers l;ngrals el amendements 67.9 70.5 78.9 81.9 83.7 85.5 87.1 88.9 89.7 89.9 87.8 88.0 87.9 
41 EmahrsloffdOnger Slral~t fertilizers Engrals simples 73.5 76.4 85.S 88.7 90.6 91.1 92.7 95.1 95.8 96.1 94.3 94.6 94.S 
42 MehmahrstolfdOnger Cornpolnl fertilizers Engrals ClC>q)Os6s 60.8 63.2 70.7 73.4 75.3 78.5 80.2 81.5 82.3 82.6 80.0 80.2 79.9 
43 Sonstlga IJilng&- und Other fertilizers, sol lmpoYers Autres engrals el amendements 88.2 91.6 102.S 106.4 106.0 105.6 105.2 105.S 105.4 105.S 105.6 105.7 105.0 
Bodenvarbessen.11gSmlllal 
5 Pflanzenschutzmlttat Plant protection products Prodults de protectlon des cunures 82.9 82.8 82.9 83.0 83.0 82.7 86.8 85.8 85.7 85.8 86.0 86.1 85.5 
6 Futtermlttal Anlmal feeclngstulls Aliments des anlmaux 73.9 73.7 73.7 73.7 73.4 73.6 73.7 73.5 73.7 74.2 42.0 42.2 40.8 
61 Elnzelluttermlltat Slral~t feecingstulls Aliments simples 83.9 83.6 83.0 83.3 82.4 83.3 83.3 83.6 84.7 85.7 86.1 86.S 84.7 
62 t.tschluttermlttel Cornpolnl feedlngstuffs Aliments~s 72.9 72.7 72.7 72.7 72.5 72.6 72.7 72.4 72.6 73.0 37.4 37.7 36.3 
7 Material und Klelnwakzeug Material and smaD tools Malllrtat el pelit outiDage 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair ol plant EntreUen el ro!paration oo matllrtat 105.5 105.6 105.7 105.9 108.5 108.2 107.8 107.1 107.6 109.3 108.3 108.4 107.7 
Maschlnen 
9 lnslandhaltung und Reparatur von Maintenance and repair ol agrtcuftural Entrellen el ro!paratton des btUments 92.0 92.3 93.0 93.7 94.1 93.9 93.8 94.5 94.8 95.4 96.3 96.3 96.0 
Wwtschaltsgebluden und aonstlgen Bauten bulldinOS and olher bulldlngs d'exploltatton et autres ouvrages 
10 Vetertnarlelstungen Veterinary services Se!Ylces Vlltllrtnalres 108.1 108.0 108.3 108.5 107.5 107.2 106.9 106.3 106.4 106.S 118.6 118.7 118.0 
11 Allgernetne Wlrtschallsausgaben General expenses Frals gt!n<!raux 95.5 95.6 96.3 96.4 97.2 97.3 96.8 96.4 96.0 96.0 97.1 97.2 96.7 
02 WAREN UND OIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 99.6 100.2 101.1 101.7 102.0 101.7 101.9 102.9 103.0 103.8 104.2 104.3 103.7 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere Ausrilstungsg(ler Machinery and olher equipment Machines et autres blens d'6qulpement 101.3 102.1 102.9 103.6 103.8 103.5 103.6 104.8 104.7 105.8 105.9 106.1 105.4 




EU INOEX OER EINKAUFSPREISE LANOWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INOEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AQRICUL TVRAL PROOUcnON IND/CE UE OES PRIX O'ACHAT OES MO YENS OE PRODUCTION AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ohne MwSI I excluding VAT/ TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1994 1995 
sep oct nOY dee Ian feb mar 1pr mal Jun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 • 02) TOTAL (01 • 02) TOTAL (01 • 02) 97.9 97.9 98.0 97.6 98.7 98.4 98.4 97.6 97.4 97.5 98.1 97.5 97.2 
01 WAREN UNO OIENSTLEISTIJNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 97.2 97.2 97.2 96.8 98.1 97.7 97.8 96.8 96.6 96.8 97.3 96.6 96.4 
LAUFENOEN LANOWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pflanzgut Seeds Semenees et plants 94.7 97.1 99.9 100.9 100.8 100.1 101.2 105.6 107.1 107.0 107.6 101.5 101.5 
2 Nutz- und Zuc:htvlell Animals tor rearing and production Anlmaux cl'61evage et de rente 108.7 108.6 108.5 108.0 108.0 107.3 106.9 105.8 105.4 106.2 106.7 106.2 104.7 
3 Energia und Schmlerstofle ~. lubrtcants Energia et lubrlftants 95.1 94.2 93.6 95.0 95.4 94.9 95.4 94.9 94.5 94.8 94.8 94.0 93.1 
4 OOnge- und Bodenverbesseru,gsmltlel Fertilizers, SOI lmprovers Engrals et emendements 81.3 81.6 82.0 81.7 86.7 86.1 86.2 85.1 84.8 84.7 85.1 84.7 BU 
41 ElnnAhrslolfdOnger Straight fertilizers Engrals simples 78.1 78.6 79.1 79.1 82.4 81.9 82.6 81.7 81.4 81.3 81.9 81.4 81.1 
42 MehmahrslolldOnger Compoood fertiTazers Engrals c:ompos6s 82.4 82.3 82.8 82.4 89.0 88.4 88.1 86.8 86.4 86.3 86.7 86.2 85.8 
43 Sonstlge OOnge- uncl Other fertilizers, soll linp,overs AUlres engrals et emendements 97.0 96.9 96.9 96.6 96.6 95.9 96.0 95.1 94.7 94.8 95.0 94.6 96.9 
Bodenvertessarungsmltlel 
5 Pnanzenschutzmltlet Plant protecllon products Prodults de protection des cultures 105.1 105.7 106.8 104.0 102.4 101.9 101.5 99.0 98.6 97.8 98.6 98.9 98.5 
6 Futtermltlet Animal feedingslulls Alimenls des enlmaux 93.8 93.2 92.7 92.0 93.8 93.4 93.1 91.8 91.9 92.1 92.7 92.1 92.1 
61 Elnzelfuttermltlel Stralghl feedingstulls Aliments simples 95.5 93.9 92.3 91.8 92.2 92.4 92.0 91.1 91.5 92.7 93.2 91.3 92.5 
62 Mschluttermltlel Compound feedlngstufls Aliments C0f1'4)0S6s 93.2 93.0 92.9 92.1 94.4 93.8 93.6 92.0 92.0 91.9 92.6 92.4 91.9 
7 Material und Klefnwar1<Zeug Material and smaD tools Mal6riel et pelil outil!age 103.9 104.8 107.0 106.8 105.4 104.8 104.5 105.0 104.7 104.6 106.4 104.8 104.5 
8 lnstandhaftung uncl Reparatur wn 
Maschinen 
Maintenance and repair ol plant Entretien et r~allon oo matl!riel 112.4 113.1 113.0 112.4 112.0 111.9 111.4 110.7 110.6 110.8 111.3 111.6 111.5 
9 lnstandhaftung uncl Reparatur wn Maintenance and repair ol egrlcuftural Entretien et ~lion des Mtiments 98.0 98.8 99.4 99.3 100.5 100.2 101.2 101.2 100.9 101.0 101.6 101.0 100.6 
Wirtschaltsgebauden und sonstlgen Bauten buildings and other buildings cl'exploilallon et autres ouvrages 
10 Vetertn.1rlelstungen Veterinary services Services vllt6rtnalres 102.0 99.4 99.3 98.8 104.7 104.1 103.6 102.6 102.2 102.0 102.5 102.0 101.5 
11 Angemefne Wlflschaftsausgaben General expenses Frals gWraux 106.7 106.8 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 106.0 103.4 104.9 106.0 104.4 103.9 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 102.2 102.6 102.8 102.5 102.8 102.9 103.2 102.4 102.2 102.3 103.2 102.8 102.4 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgiller Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~menl 102.4 102.3 102.3 101.9 101.8 101.9 102.1 101.1 100.7 100.6 101.8 101.2 100.8 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION A GR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1990 • 100 (ahne MwSI / excluding VAT/ TVA exclue) 
EUR15 
1994 1995 
sep oct nov dee fan feb mar apr mil Jun Jul 1ug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 92.6 92.1 92.2 92.3 92.6 92.9 92.9 92.9 92.6 92.3 92.6 92.3 92.1 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 90.2 89.7 89.9 90.0 90.3 90.8 90.8 90.8 90.4 90.0 90.3 90.0 89.7 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTUCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Ptlanzgut Seeds Semences et plants 88.1 84.5 84.8 85.6 89.3 94.4 94.2 94.6 87.7 85.3 95.6 93.0 90.3 
2 Nutz- und Zuchtvleh Animals for rearing and productJon Anlmaux d'~evage et de rente 78.2 76.7 77.2 79.9 85.6 93.6 93.3 88.4 88.3 84.5 77.2 75.6 75.7 
3 Energle und Schmlerstoffe Energy, lubricants Energle et lubrifiants 93.4 93.6 93.7 93.6 93.2 93.6 93.4 93.6 93.5 93.1 92.2 92.1 92.7 
4 DOnge- und BodenverbaserungsmHtel Fertilizers, sol lmprovers Eni,ais et amendements 85.0 85.7 86.6 87.3 86.8 87.9 88.8 89.2 89.3 89.1 88.8 88.4 88.4 
41 Elnnahrstoflc:tanger Straight fertilizers Engrals simples 85.7 86.8 88.0 88.9 86.8 88.1 89.4 90.0 90.4 90.2 89.8 89.5 89.6 
42 Mehmlihrstolldilnger Compound lertJllzers Engrais compos4s 83.4 83.7 84.6 85.1 86.4 87.2 87.7 87.9 87.9 87.7 87.4 86.8 86.6 
43 Sonsllga Dllnge- und 
BodenVerbessena,gsmltlel 
Other lertiTazers, sol lmprovers Autres engrais et amendements 94.6 94.9 95.2 95.2 94.8 94.7 94.8 94.6 93.9 93.8 93.8 93.8 94.1 
5 Ptlanzenschutzmltlel Plant protection products Prodults de protection des cullures 96.5 96.1 96.3 95.9 95.0 93.6 91.7 93.1 93.2 93.1 94.8 94.4 93.7 
6 FuttennHtel Animal leedngstuffs Aliments des anlmaux 84.3 83.8 83.6 83.4 83.2 83.0 83.0 83.0 83.0 82.6 82.4 82.1 81.8 
61 Elnzeffuffermltlel Straight leedingslulls Aliments simples 85.0 84.5 84.6 84.8 85.6 85.8 86.2 86.5 86.5 86.3 86.7 86.3 86.4 
62 Mschruttennltlel Compound feedingslulls Aliments compos4s 84.1 83.6 83.3 83.1 82.6 82.3 82.1 82.1 82.0 81.7 81.2 81.0 80.6 
7 Matettal und Klelnwerlczeug Maler1al and sman tools Mat6rtel et petil outiDage 96.6 97.0 97.6 97.8 97.4 98.0 97.8 98.3 98.3 98.6 99.8 99.7 98.9 
8 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair of plant Entretlen et ~lion du mat6rlel 105.2 105.1 105.6 105.5 106.3 106.4 106.4 105.8 106.0 106.1 106.5 107.6 107.0 
Maschlnen 
9 lnslandhallung und Reparatur von Maintenance and repair of agrtcuttural Entretlen et r6paratlon des b41iments 101.6 101.8 102.1 101.9 101.6 101.5 101.5 102.0 102.1 102.1 102.3 102.4 102.2 
Wirtsc:hallsgebluden und sonsllgan Bauten buildings and other bulldingS d"exploHatlon et autres ouwages 
10 Veterlnarlelslungen Veterlnary services Services yjt6rlnalres 98.8 96.5 96.5 96.6 97.1 97.0 97.3 96.8 96.5 96.3 96.5 96.3 96.3 
11 Allgemelne Wirtschal!sausgaben General expenses Frals g6ooraux 102.1 100.5 101.3 101.6 102.2 103.1 103.2 103.4 102.8 102.9 103.1 102.8 102.6 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIEN$ ET SERVICES CONCOURANT 99.0 99.1 98.9 98.8 99.1 98.9 98.8 98.9 98.9 98.9 99.0 98.9 98.9 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen uncl andere AusrOswngsgOler Machinery and other equipment Machines et autres blens d'~lpemenl 98.2 98.3 98.3 98.4 98.8 98.8 98.7 98.6 98.4 98.6 98.8 98.7 99.0 
13 Baulen Buildings Ouvrages 100.1 100.0 99.6 99.3 99.4 99.3 99.0 99.4 99.6 99.3 99.3 99.2 98.9 

AGRARPREISE 
Ausgewahlte Preisreihen der NewCRONOS-Datenbank 
AGRICULTURAL PRICES 
Selected series from the NewCRONOS data base 
PRIX AGRICOLES 
Series selectionnees de la banque de donnees NewCRONOS 

Monatliche Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Monthly selling prices of agricultural products 





ER KAUFSPREISE SELLING PRICES 
FLA NZLICHER ERZEUGNISSE OF CROP PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Welchwelzen Soft wheat 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 495.5 502.0 508.1 507.5 510.8 507.9 503.7 502.5 521.4 526.7 462.9 487.5 
D 94.13 98.56 100.16 104.75 101.18 103.53 101.29 106.76 107.85 108.59 110.10 89.72 89.23 
D 24.77 25.28 26.02 26.45 26.73 26.65 26.26 25.98 26.23 26.36 25.82 23.15 22.90 
G 4581 4571 4582 4593 4671 4692 4737 
E 2626 2703 2739 2772 2651 2700 2639 2671 2716 2727 2904 2931 2836 
F 79.31 82.03 83.46 84.54 85.74 86.06 85.71 85.71 87.51 89.09 79.21 78.27 82.08 
IRL 9.20 9.20 
I 31395 31931 32746 33020 33575 33603 34667 36517 36455 36803 35708 35493 35365 
L 515.0 515.0 515.0 515.0 
NL 28.80 29.50 29.70 29.90 30.10 29.70 29.20 29.40 27.10 27.80 
A 313.00 322.10 318.30 319.80 
p 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 
FIN 
s 108.00 110.00 112.00 113.00 114.00 116.00 116.00 118.00 120.00 120.00 
UK 10.93 10.88 10.81 10.87 10.92 10.82 10.83 11.24 11.35 11.86 11.53 11.22 11.73 
1130 Hartwelzen Durum wheat 




GR 6022 6022 6031 6042 6083 6107 6167 
E 2589 2686 2722 2837 3043 3204 3166 3144 2474 2593 2861 3004 2904 
F 89.78 96.50 98.51 99.83 104.30 104.71 104.20 103.78 103.62 103.04 104.32 98.98 104.90 
IRL 
I 31328 32448 33382 35021 37157 37054 3m1 38272 37646 37505 38975 39384 40m 
L 
NL 
A 446.10 449.90 451.30 448.70 




1150 Roggen Rye 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 475.0 478.8 485.0 485.0 488.8 480.0 469.0 466.3 491.0 495.0 455.0 472.5 
DK 89.69 93.41 91.12 97.49 95.83 97.12 100.86 89.04 96.04 99.19 101.50 76.76 83.34 
D 23.15 23.39 23.87 24.10 24.11 24.10 24.06 23.93 24.16 24.29 23.89 21.45 20.99 
GR 
E 2190 2688 2538 2394 2185 2221 2226 2228 2300 2492 2407 2504 
F 83.15 88.34 89.29 89.38 90.72 91.26 92.83 91.67 91.72 92.96 82.78 83.35 85.38 
IRL 
I 32550 32550 32717 33383 33550 33550 33717 33883 33883 33883 32333 31042 30867 
L 465.0 465.0 465.0 465.0 
NL 29.20 29.10 29.30 29.30 20.30 29.30 26.50 26.60 
A 313.80 318.70 320.20 320.80 
p 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 
FIN 
s 109.00 111.00 113.00 114.00 114.00 114.00 114.00 116.00 118.00 119.00 
UK 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
Bletendre 
Prix par 100 kg 
12.56 12.73 12.90 12.92 13.04 13.05 13.17 13.19 13.62 13.75 11.95 12.58 B 
12.46 13.14 13.37 13.98 13.51 13.88 13.65 14.64 14.81 14.92 15.13 12.28 12.21 DK 
12.93 13.19 13.59 13.84 14.06 14.10 14.17 14.03 14.10 14.14 13.82 12.29 12.15 D 
15.70 15.56 15.54 15.56 15.41 15.50 15.58 GR 
16.51 16.97 17.17 17.24 16.11 16.44 15.59 16.03 16.68 16.84 18.04 18.23 17.53 E 
12.10 12.50 12.70 12.84 13.04 13.09 13.06 13.18 13.30 13.61 12.19 12.08 12.63 F 
11.50 11.58 IRL 
16.21 16.35 16.64 16.63 16.80 16.49 15.57 15.90 16.70 16.86 16.50 16.95 16.99 I 
13.06 13.06 13.29 13.29 L 
13.41 13.74 13.84 13.97 14.12 14.02 14.06 14.17 12.84 13.17 NL 
23.21 23.88 23.62 23.77 A 
13.10 13.07 13.09 13.06 13.05 13.09 13.13 13.07 13.06 13.03 13.04 13.10 13.03 p 
FIN 
11.61 12.02 12.25 12.37 12.30 12.47 12.11 11.97 12.44 12.42 s 
13.83 13.86 13.81 13.94 13.85 13.51 13.16 13.48 13.64 14.21 13.67 13.49 14.18 UK 
Bledur 




20.64 20.50 20.45 20.46 20.07 20.18 20.29 GR 
16.28 16.86 17.07 17.64 18.50 19.51 18.70 18.86 15.20 16.02 17.77 18.69 17.95 E 
13.70 14.71 14.99 15.16 15.87 15.93 15.88 15.96 15.75 15.74 16.05 15.27 16.14 F 
IRL 
16.18 16.62 16.96 17.64 18.59 18.18 16.94 16.67 17.25 17.18 18.00 18.80 19.59 I 
L 
NL 
33.08 33.35 33.49 33.36 A 





Prix par 100 kg 
12.04 12.14 12.31 12.34 12.48 12.33 12.26 12.24 12.83 12.92 11.75 12.19 B 
11.88 12.45 12.16 13.01 12.79 13.02 13.59 12.21 13.19 13.63 13.95 10.51 11.41 DK 
12.08 12.20 12.47 12.61 12.68 12.75 12.99 12.92 12.99 13.03 12.79 11.38 11.14 D 
GR 
13.77 16.87 15.91 14.89 13.28 13.52 13.15 13.37 14.21 15.48 14.97 15.48 E 
12.69 13.46 13.59 13.58 13.80 13.88 14.15 14.10 13.94 14.20 12.74 12.86 13.14 F 
IRL 
16.81 16.67 16.62 16.81 16.78 16.46 15.14 14.76 15.52 15.52 14.94 14.82 14.83 I 
11.79 11.79 12.00 12.00 L 
13.59 13.55 13.66 13.69 9.52 13.83 12.56 12.60 NL 
23.27 23.62 23.76 23.85 A 
13.10 13.07 13.09 13.06 13.05 13.09 13.13 13.07 13.06 13.03 13.04 13.10 13.03 p 
FIN 
11.71 12.13 12.36 12.48 12.30 12.26 11.90 11.77 12.23 12.31 s 
UK 
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VE KA UFSPREISE SELLING PRICES 
PF AN ZLICHER ERZEUGNISSE OF CROP PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
1160 Gerste Barley 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 503.3 500.0 500.0 500.0 500.0 493.8 490.0 486.7 525.0 513.3 465.0 462.5 
DK 98.46 101.73 105.36 107.20 118.59 115.07 114.80 111.39 108.17 107.74 96.37 96.15 99.70 
D 23.14 23.41 23.93 24.25 24.61 24.69 24.67 24.63 24.83 24.75 22.59 21.19 21.32 
GR 4398 4397 4432 4422 4481 4528 4502 
E 2182 2225 2247 2283 2334 2373 2373 2385 2394 2309 2388 2485 2509 
F 81.56 84.39 86.06 87.86 89.91 90.30 90.26 90.66 92.18 91.31 82.74 83.80 87.40 
IRL 8.72 8.72 
I 30224 30581 31323 31880 32454 32870 33958 35004 35303 35053 35662 35035 34674 
L 475.0 475.0 475.0 475.0 
NL 32.80 31.50 31.80 32.30 29.80 29.70 28.70 28.70 25.80 26.70 
A 276.80 278.80 280.40 280.30 
p 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 
FIN 
s 106.00 108.00 110.00 111.00 111.00 112.00 113.00 115.00 116.00 116.00 
UK 11.19 10.89 10.89 10.25 10.30 10.40 10.31 10.46 10.55 10.84 10.58 10.57 10.88 
1161 Braugerste Maltlng barley 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 
DK 
D 28.03 28.84 29.88 30.79 31.84 32.84 33.20 33.10 33.43 33.38 33.35 31.07 31.92 
GR 4460 4460 5107 5107 5107 
E 2197 2255 2255 2245 2318 2383 2373 2371 2405 2379 2476 2498 2527 
F 87.47 92.06 94.31 96.82 99.64 102.10 103.66 106.58 107.75 108.24 93.68 94.68 103.74 
IRL 9.41 9.41 
I 
L 510.0 510.0 510.0 510.0 
NL 35.10 34.60 35.20 35.70 36.30 37.00 37.80 38.30 35.70 35.90 
A 
p 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 
FIN 
s 
UK 13.29 13.12 13.12 12.66 12.55 12.34 12.09 12.37 13.49 13.04 13.58 14.72 14.53 
1180 Ha er Oats 
Pr ise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 467.5 460.0 456.0 455.6 447.5 431.9 425.0 424.2 425.0 425.0 408.3 425.0 
DK 87.06 91.61 89.80 93.82 98.05 100.86 97.32 87.39 90.49 82.36 76.69 80.03 
D 22.34 22.32 22.40 22.27 22.28 22.21 22.05 22.03 21.86 21.45 20.57 20.46 
GR 6171 6217 6056 5903 6149 5739 
E 2306 2358 2341 2314 2331 2331 2404 2619 2585 2617 2629 2630 
F 72.70 72.56 72.57 72.19 73.32 72.26 71.72 71.15 72.24 69.70 68.76 71.20 
IRL 8.32 
I 36703 36873 36964 37450 37674 38181 38698 38610 39281 39886 41753 43024 
L 490.0 490.0 490.0 
NL 27.50 27.60 27.10 26.60 25.90 26.50 25.90 25.80 25.80 
A 280.40 282.90 282.90 
p 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
FIN 
s 10100 103.00 105.00 106.00 105.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00 
UK 1047 10.80 10.80 9.77 9.67 9.51 9.70 9.51 9.56 9.96 10.21 10.53 10.33 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Orge 
Prix par 100 kg 
12.76 12.68 12.70 12.72 12.77 12.69 12.81 12.78 13.71 13.40 12.00 11.93 B 
13.04 13.56 14.06 14.31 15.83 15.42 15.47 15.27 14.85 14.80 13.25 13.16 13.65 DK 
12.07 12.21 12.50 12.69 12.94 13.06 13.32 13.30 13.35 13.27 12.09 11.25 11.31 D 
15.07 14.97 15.03 14.98 14.78 14.96 14.81 GR 
13.72 13.97 14.09 14.20 14.19 14.45 14.02 14.31 14.71 14.26 14.83 15.46 15.51 E 
12.44 12.86 13.09 13.35 13.68 13.74 ' 13.75 13.94 14.01 13.95 12.73 12.93 13.45 F 
10.90 10.98 IRL 
15.61 15.66 15.91 16.06 16.24 16.13 15.25 15.24 16.17 16.06 16.47 16.73 16.66 I 
12.04 12.04 12.26 12.25 L 
15.27 14.67 14.82 15.09 13.98 14.02 13.81 13.84 12.23 12.65 NL 
20.52 20.67 20.81 20.84 A 
13.10 13.07 13.09 13.06 13.05 13.09 13.13 13.07 13.06 13.03 13.04 13.10 13.03 p 
FIN 
11.39 11.80 12.03 12.15 11.98 12.04 11.80 11.67 12.03 12.00 s 
14.16 13.87 13.92 13.14 13.07 12.99 12.53 12.54 12.68 12.99 12.55 12.71 13.15 UK 
Orge de brasserie 
Prix par 100 kg 
B 
DK 
14.63 15.05 15.61 16.11 16.75 17.38 17.92 17.87 17.97 17.90 17.85 16.49 16.94 D 
15.29 15.18 16.85 16.87 16.80 GR 
13.81 14.16 14.14 13.96 14.09 14.51 14.02 14.23 14.77 14.69 15.38 15.54 15.62 E 
13.34 14.03 14.35 14.71 15.16 15.53 15.80 16.39 16.37 16.54 14.41 14.61 15.96 F 
11.76 11.85 IRL 
I 
12.93 12.93 13.17 13.16 L 
16.34 16.11 16.41 16.68 17.03 17.46 18.20 18.47 16.92 17.01 NL 
A 
15.23 15.19 15.22 15.18 15.17 15.22 15.26 15.20 15.18 15.14 15.16 15.23 15.15 p 
FIN 
s 
16.82 16.71 16.77 16.23 15.92 15.41 14.69 14.83 16.21 15.62 16.11 17.70 17.56 UK 
Avolne 
Prix par 100 kg 
12.06 11.85 11.68 11.60 11.63 11.50 11.29 11.16 11.08 11.10 11.07 10.54 10.96 B 
11.80 11.60 12.23 11.99 12.53 13.14 13.59 13.34 12.00 12.43 11.32 10.50 10.95 DK 
11.63 11.66 11.66 11.72 11.71 11.79 11.99 11.90 11.84 11.72 11.48 10.92 10.86 D 
20.58 21.01 21.08 20.51 19.47 20.32 18.88 GR 
14.06 14.48 14.79 14.56 14.07 14.19 13.77 14.42 16.09 15.97 16.25 16.36 16.26 E 
10.46 11.08 11.04 11.02 10.98 11.15 11.01 11.03 10.81 11.04 10.72 10.61 10.96 F 
10.40 10.47 IRL 
18.53 18.80 18.73 18.62 18.73 18.49 17.15 16.85 17.69 18.00 18.43 19.93 20.67 I 
12.42 12.42 12.65 12.64 L 
12.80 12.81 12.86 12.66 12.48 12.22 12.76 12.49 12.23 12.22 NL 
20.77 20.79 20.99 21.03 A 
9.73 9.70 9.72 9.69 9.69 9.72 9.75 9.71 9.70 9.67 9.68 9.73 9.68 p 
FIN 
10.85 11.25 11.48 11.60 11.33 11.08 10.86 10.65 10.99 11.07 s 
13.25 13.76 13.80 12.53 12.27 11.88 11.79 11.40 11.49 11.93 12.11 12.66 12.48 UK 
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\ ERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
FLAN ZLICHER ERZEUGNISSE OF CROP PRODUCTS 
Landesw§hrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
12 0 Mais Maize 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 
DK 
D 29.27 27.68 27.04 27.00 27.30 27.38 27.15 27.30 27.84 28.31 28.70 29.23 30.68 
GR 4757 4672 4681 4743 -. 4852 
E 2678 2680 2642 2629 2646 2659 2691 2693 2700 2863 2900 2997 3061 
F 79.41 77.46 80.42 81.59 86.02 87.19 86.04 85.80 89.67 96.15 99.30 97.56 85.16 
IRL 
I 31023 31582 32622 32912 33497 34362 36688 38685 39153 40451 42001 41944 39756 
L 
NL 
A 208.00 189.20 180.00 183.50 190.80 196.10 195.30 203.30 192.70 197.20 184.10 




1251 Reis Rice 




GR 7973 7973 7962 8310 8294 8306 8284 8308 8551 
E 5739 5568 5666 5711 5708 5634 5567 5550 5550 5550 5550 5550 5968 
F 
IRL 








1361 pelsekartoffeln Main crop food potatoes 
reise Je 100 kg Prices per 100 kg 
B 659.8 311.7 255.0 371.7 848.4 856.9 884.4 815.6 428.8 426.3 
DK 146.28 148.12 185.84 201.48 236.44 336.72 308.20 254.84 345.92 141.68 146.28 144.44 
D 29.55 30.05 33.70 35.95 48.10 55.80 60.20 62.70 62.70 17.60 19.10 
GR 7609 8922 9645 9847 6993 9818 12439 11880 7281 5912 6562 
E 3356 3427 3903 4291 5462 6832 6907 7925 6111 4424 3064 2487 2308 
F 116.53 97.72 100.04 100.84 161.89 156.57 181.47 189.46 187.87 80.45 72.98 
IRL 
I 56926 61045 63796 72397 79739 79932 78637 81920 72295 54145 48591 49725 
L 870.0 870.0 870.0 600.0 600.0 
NL 36.50 39.40 42.40 54.00 55.05 52.80 52.40 47.50 27.40 
A 365.00 405.00 406.00 430.00 430.00 433.00 426.00 238.00 167.00 
p 3674 3962 4925 6484 7760 6101 6403 6000 3165 2412 2521 2803 
FIN 
s 214.00 230.00 233.00 239.00 276.00 303.00 318.00 330.00 307.00 230.00 199.00 210.00 
UK 14.48 15.09 15.64 18.67 26.05 28.12 31.43 31.87 37.47 16.31 18.63 
D: 1361 S PEIS RTOFFELN: Elnschllessllch der fOnt neuen LAnder 
D: 1361 M AIN C OP FOOD POTATOES: lndudlng the five new Under 
D: 1361 PO MM DE TERRE DE CONSOMMA TION: Les dnq noweaux Linder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Mais 
Prix par 100 kg 
B 
OK 
15.27 14.44 14.13 14.13 14.36 14.49 14.65 14.74 14.96 15.18 15.37 15.51 16.28 D 
16.31 15.90 15.87 16.06 15.96 GR 
16.84 16.82 16.57 16.35 16.08 16.19 15.90 16.16 16.59 17.68 18.01 18.65 18.92 E 
12.11 11.81 12.24 12.39 13.09 13.26 13.11 13.19 13.63 14.69 15.28 15.06 13.11 F 
IRL 
16.02 16.17 16.57 16.58 16.76 16.86 16.48 16.85 17.94 18.53 19.40 20.03 19.10 I 
L 
NL 
15.42 14.03 13.36 13.64 14.26 14.74 14.98 15.60 14.73 15.04 14.01 A 









27.14 27.04 26.97 28.10 27.92 27.56 27.45 27.56 28.39 GR 
36.08 34.95 35.53 35.51 34.70 34.30 32.89 33.30 34.09 34.28 34.47 34.53 36.89 E 
F 
IRL 








Pommes de terre de consommatlon 
Prix par 100 kg 
16.73 7.90 6.47 9.46 21.66 22.02 23.13 21.41 11.07 11.00 B 
19.37 19.74 24.80 26.89 31.57 45.13 41.54 34.94 47.53 19.47 20.03 19.n DK 
15.42 15.68 17.60 18.81 25.30 29.52 32.49 33.85 33.70 9.34 10.14 D 
26.08 30.37 32.71 33.35 23.65 33.06 41.27 39.36 24.02 19.53 21.59 GR 
21.10 21.51 24.47 26.68 33.20 41.60 40.80 47.55 37.54 27.32 19.03 15.47 1427 E 
17.78 14.89 15.22 15.32 24.63 23.82 27.65 29.14 28.55 12.42 11.23 F 
IRL 
27.73 29.15 31.02 32.13 36.22 39.13 35.90 34.25 37.53 33.12 25.01 23.20 23.89 I 
22.06 22.06 22.09 22.14 15.49 15.48 L 
16.52 17.00 18.36 19.81 25.34 25.98 25.42 25.26 22.81 12.98 NL 
21.87 27.06 30.06 30.18 32.15 32.33 33.20 32.68 18.15 12.71 A 
18.57 18.76 20.27 25.13 33.06 39.70 31.29 32.71 30.62 16.11 12.29 12.91 14.28 p 
FIN 
20.42 23.38 25.16 25.50 25.79 29.68 31.63 32.27 34.22 31.n 23.83 21.10 22.82 s 






VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4150 Kilber Calves 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 11690.0 11700.0 12013.0 12640.0 12750.0 12700.0 11790.0 11625.0 11350.0 1ono.o 10888.0 11300.0 11700.0 
DK 1083.00 1073.00 1059.00 1063.00 
D 624.30 606.20 605.40 615.90 621.40 617.60 622.00 617.30 617.30 611.30 606.40 579.50 580.70 
GR 598n 60168 59840 59524 59658 60406 60528 59557 59167 59312 59409 59226 59234 
E 38003 37307 36959 36587 33574 33994 33919 33496 32872 30967 29909 30907 31604 
F 2091.00 2114.00 2096.00 2156.00 
IRL 
I 551148 541515 528861 527637 556158 573546 578014 592218 601384 617968 603697 593792 598822 
L 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 
NL 609.00 571.00 595.00 618.00 637.00 637.00 585.00 595.00 566.00 562.00 552.00 566.00 562.00 
A 4455.00 4452.00 4436.00 4404.00 4073.00 4006.00 4082.00 4132.00 4129.00 4091.00 4071.00 




4161 Jungrlnder Young cattle 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 7033.0 6871.0 6743.0 6558.0 6493.0 6533.0 6417.0 6375.0 6390.0 6325.0 6250.0 6273.0 6300.0 
DK 1083.00 1073.00 1059.00 1063.00 1065.00 1088.00 1072.00 1038.00 998.00 979.00 948.00 950.00 963.00 
D 339.20 340.90 339.80 339.13 344.20 343.40 335.10 324.80 317.80 313.90 301.20 298.50 309.80 
GR 
E 31641 30448 30879 30862 31710 32287 32169 31567 30315 27905 27408 28261 28761 
F 1040.00 1035.00 1045.00 1042.00 
IRL 119.64 120.50 121.30 125.73 129.53 130.68 133.22 135.08 131.35 125.74 122.94 122.26 119.13 
I 420075 438417 442694 444156 448467 433306 437072 445239 440494 435939 431189 438328 443956 
L 8112.5 7858.4 7965.7 7931.0 8057.5 7838.5 8030.0 8226.4 8717.5 8014.1 7920.0 noo.o 7370.0 
NL 384.00 379.00 376.00 382.00 365.00 370.00 368.00 371.00 360.00 346.00 337.00 343.00 343.00 
A 2585.00 2576.00 2550.00 2508.00 2341.00 2337.00 2313.00 2268.00 2175.00 2135.00 2046.00 




4162 Farsen Heifers 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 6300.0 6100.0 5990.0 5650.0 5390.0 5350.0 5250.0 5300.0 5350.0 5325.0 5250.0 5350.0 5350.0 
DK 1065.00 1060.00 1062.00 1060.00 1040.00 1049.00 1050.00 1050.00 1055.00 1063.00 1055.00 1057.00 1055.00 
D 337.10 340.00 336.10 333.10 286.70 332.40 325.20 321.60 316.70 317.40 311.50 308.30 314.30 
GR 
E 
F 1321.04 1290.24 1266.16 1237.04 
IRL 111.98 109.06 109.69 111.76 113.90 118.45 120.43 125.36 120.59 120.18 114.32 113.41 107.85 
I 33n50 343125 351250 354750 360625 358750 361290 363750 363125 352250 344375 345000 348250 
L 7920.0 7975.0 7914.0 7995.9 n82.5 8250.0 8022.9 8026.2 8109.8 7603.8 7828.2 7476.7 7668.7 
NL 356.00 350.00 339.00 337.00 351.00 351.00 
A 2389.00 2382.00 2362.00 2323.00 2210.00 2184.00 2186.00 2165.00 2102.00 2057.00 2000.00 
p 69006 68652 69798 70660 70296 70235 69458 68835 67467 63818 61370 60266 62000 
FIN 
s 
UK 112.90 113.87 114.66 119.36 117.87 118.14 119.69 120.81 119.57 122.04 119.05 118.49 123.92 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug Sep 
Veaux 
Prix par 100 kg de poids vif 
296.39 296.65 305.01 321.68 325.56 326.36 308.30 305.19 296.47 281.20 283.49 291.72 301.85 B 
143.39 143.03 141.34 141.89 DK 
325.77 316.27 316.26 322.23 326.84 326.76 335.71 333.26 331.81 327.86 324.65 307.58 308.19 D 
205.24 204.83 202.92 201.59 201.75 203.38 200.81 197.31 196.24 196.89 195.99 195.68 194.86 GR 
238.94 234.20 231.74 227.51 204.07 206.98 200.39 200.98 201.93 191.26 185.76 192.28 195.38 E 
319.00 322.20 318.91 327.51 F 
IRL 
284.65 277.33 268.70 265.75 278.22 281.46 259.62 257.92 275.51 283.11 278.88 283.49 287.69 I 
356.73 356.74 357.24 358.07 359.27 361.57 367.92 369.38 367.52 367.36 366.33 363.22 362.99 L 
283.47 265.91 277.32 288.77 298.88 300.64 281.59 286.87 271.77 269.32 263.80 268.24 266.26 NL 
330.32 330.02 329.20 327.39 304.48 301.16 313.01 317.00 315.59 312.02 309.89 A 





Prix par 100 kg de poids vif 
178.32 174.21 171.21 166.89 165.80 167.88 167.80 167.36 166.91 165.14 162.73 161.94 162.53 B 
143.39 143.03 141.34 141.89 142.18 145.82 144.50 142.30 137.04 134.51 130.30 130.05 131.81 DK 
177.00 177.86 177.51 177.43 181.04 181.69 180.86 175.35 170.82 168.36 161.26 158.43 164.42 D 
GR 
198.94 191.14 193.62 191.91 192.74 196.59 190.05 189.40 186.22 172.35 170.22 175.82 177.80 E 
158.66 157.75 159.00 158.29 F 
149.54 151.69 152.67 158.73 162.53 162.31 161.68 164.06 161.05 154.04 149.96 150.44 146.98 IRL 
216.95 224.53 224.92 223.70 224.34 212.64 196.32 193.91 201.81 199.72 199.19 209.27 213.28 I 
205.69 199.25 202.25 201.84 205.74 201.43 209.98 215.96 227.71 209.25 206.21 198.78 190.14 L 
178.74 176.50 175.25 178.49 171.26 174.63 177.14 178.87 172.86 165.81 161.05 162.55 162.50 NL 
191.67 190.95 189.24 186.44 175.00 175.69 177.36 174.00 166.24 162.84 155.75 A 





Prix par 100 kg de poids vif 
159.73 154.66 152.09 143.79 137.63 137.48 137.28 139.14 139.75 139.03 136.69 138.11 138.02 B 
141.01 141.29 141.75 141.49 138.84 140.59 141.53 143.94 144.87 146.05 145.00 144.70 144.40 DK 
175.91 177.39 175.58 174.27 150.80 175.87 175.52 173.62 170.23 170.23 166.77 163.63 166.81 D 
GR 
E 
201.53 196.65 192.65 187.91 F 
139.96 137.29 138.06 141.10 142.92 147.12 146.16 152.26 147.86 147.23 139.45 139.55 133.06 IRL 
174.44 175.73 178.46 178.67 180.40 176.05 162.28 158.42 166.36 161.38 159.09 164.71 167.31 I 
200.81 202.21 200.94 203.49 198.72 212.01 209.79 210.71 211.83 198.53 203.82 193.01 197.84 L 
165.71 162.99 158.00 157.47 164.69 165.66 NL 
177.13 176.57 175.29 172.69 165.21 164.19 167.62 166.10 160.66 156.89 152.24 A 
353.29 350.51 357.15 360.52 358.42 359.30 356.25 351.64 344.32 324.88 312.67 308.56 315.77 p 
FIN 
s 
142.87 145.04 146.53 153.05 149.53 147.52 145.43 144.87 143.66 146.20 141.19 142.47 149.75 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr rnai jun jul aug sep 
4180 Ochsen Bullocks 
Preise je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 6825.0 6575.0 6410.0 6275.0 6250.0 6250.0 6200.0 6150.0 6150.0 6125.0 6050.0 6050.0 6050.0 




F 1262.24 1231.44 1200.08 1180.48 
IRL 116.11 118.47 119.27 122.59 127.81 127.75 131.29 131.99 128.91 125.42 120.72 120.20 118.14 
I 
L 7755.0 7768.8 7566.4 7975.0 7480.0 7920.0 7493.8 7892.5 7837.5 7920.0 7590.0 8470.0 8030.0 
NL 




UK 116.33 117.19 117.78 121.67 120.66 120.60 122.15 123.93 122.53 125.85 123.28 122.19 128.57 
4171 KOhe A (1. Qualitat) Cows A (1st quality) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 6350.0 6125.0 5940.0 5500.0 5220.0 5067.0 4900.0 4925.0 5060.0 4875.0 4800.0 5000.0 4975.0 
DK 970.00 951.00 924.00 915.00 
D 292.50 289.80 278.50 272.20 273.90 270.50 265.90 260.70 268.10 267.30 259.20 261.90 255.90 
r 
28560 28313 28460 28665 27547 27716 28215 28664 28263 27622 28074 28488 27414 
1212.84 1184.22 1141.02 1089.18 
98.11 96.09 94.38 96.82 98.80 98.58 100.37 101.75 102.02 102.38 95.54 99.20 94.64 
473767 473967 476367 478133 476000 474667 481933 
6309.1 6304.7 6294.2 6524.1 6278.8 6167.7 6296.4 6259.0 6230.4 6083.6 6040.7 6008.8 6051.7 
k 
344.00 338.00 328.00 325.00 346.00 346.00 325.00 320.00 320.00 312.00 307.00 304.00 301.00 
1920.00 1890.00 1864.00 1824.00 1708.00 1671.00 1643.00 1647.00 1615.00 1596.00 1571.00 
94.20 91.50 87.00 90.30 92.10 96.90 101.90 102.60 101.20 100.60 95.70 98.40 100.60 
:t KOhe B (2. Qualitat) Cows B (2nd quality) Preise Je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 5600.0 5375.0 5190.0 4750.0 4470.0 4333.0 4200.0 4225.0 4360.0 4275.0 4200.0 4400.0 4400.0 
DK 998.00 979.00 952.00 943.00 940.00 951.00 955.00 955.00 954.00 958.00 945.00 928.00 898.00 
D 267.30 263.50 253.60 248.40 251.20 250.30 247.80 242.80 247.70 247.80 238.10 240.00 233.80 
GR 36915 37088 37207 38061 37849 37667 37859 37976 37655 37521 37319 37421 37063 
E 20824 20609 21028 19952 20025 20961 19731 19281 19063 18238 19051 18537 18097 
F 993.72 956.80 908.96 890.24 
IRL 84.12 79.24 75.17 76.16 78.69 83.32 82.81 87.98 86.38 86.43 83.15 82.00 79.06 
I 225250 228125 233750 228750 230650 230315 234500 248750 245500 241250 232500 229375 225250 
L 5739.9 5591.0 5640.8 5648.7 5538.0 5651.4 5607.4 5580.9 5668.4 5577.7 5499.8 5339.8 5414.0 
NL 276.00 276.00 276.00 271.00 258.00 256.00 250.00 




UK 81.20 79.00 73.90 76.10 79.10 85.00 91.50 91.80 91.00 89.70 84.70 85.80 87.30 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Boeufs 
Prix par 100 kg de poids vif 
173.04 166.71 162.75 159.69 159.59 160.61 162.12 161.45 160.64 159.92 157.52 156.18 156.08 B 




192.56 187.69 182.59 179.32 F 
145.13 149.14 150.11 154.77 160.37 158.67 159.34 160.31 158.06 153.65 147.25 147.91 145.76 IRL 
I 
196.62 196.98 192.11 202.96 191.00 203.53 195.95 207.20 204.72 206.79 197.62 218.66 207.17 L 
NL 




147.21 149.27 150.52 156.01 153.06 150.60 148.42 148.61 147.22 150.76 146.21 146.92 155.37 UK 
Vaches A (1ere quallte) 
Prix par 100 kg de poids vif 
161.00 155.30 150.82 139.97 133.29 130.21 128.13 129.29 132.17 127.29 124.98 129.08 128.35 B 
128.43 126.77 123.33 122.14 DK 
152.63 151.20 145.49 142.41 144.06 143.12 143.51 140.74 144.11 143.36 138.77 139.01 135.81 D 
GR 
179.57 177.74 178.45 178.25 167.44 168.76 166.69 171.98 173.62 170.60 174.36 177.23 169.47 E· 
185.03 180.49 173.61 165.45 F 
122.63 120.96 118.79 122.24 123.97 122.44 121.81 123.58 125.09 125.42 116.54 122.07 116.76 IRL 
244.68 242.73 242.03 240.82 238.12 232.94 216.47 I 
159.96 159.85 159.81 166.03 160.33 158.50 164.64 164.32 162.74 158.84 157.28 155.12 156.13 L 
160.12 157.40 152.87 151.86 162.34 163.30 156.44 154.28 153.65 149.51 146.72 144.07 142.61 NL 




119.21 116.55 111.18 115.79 116.83 121.00 123.81 123.04 121.59 120.51 113.50 118.32 121.57 UK 
Vaches B (2eme qualite) 
Prix par 100 kg de poids vif 
141.98 136.28 131.77 120.88 114.14 111.35 109.83 110.92 113.89 111.62 109.35 113.59 113.52 B 
132.14 130.50 127.06 125.88 125.49 127.46 128.72 130.92 131.00 131.62 129.88 127.04 122.91 DK 
139.48 137.47 132.48 129.96 132.13 132.43 133.75 131.08 133.14 132.90 127.47 127.38 124.08 D 
126.53 126.26 126.17 128.90 128.00 126.82 125.60 125.82 124.89 124.56 123.12 123.64 121.92 GR 
130.93 129.38 131.85 124.07 121.72 127.63 116.57 115.69 117.10 112.64 118.32 115.32 111.88 E 
151.60 145.83 138.30 135.23 F 
105.14 99.75 94.61 96.15 98.74 103.49 100.50 106.86 105.91 105.88 101.43 100.90 97.54 IRL 
116.33 116.83 118.76 115.21 115.38 113.02 105.33 108.33 112.47 110.52 107.40 109.51 108.21 I 
145.53 141.76 143.22 143.76 141.41 145.23 146.63 146.51 148.06 145.63 143.20 137.85 139.67 L 
132.85 133.07 132.52 129.87 123.30 121.32 118.44 NL 




102.75 100.63 94.44 97.58 100.34 106.14 111.18 110.08 109.34 107.46 100.45 103.17 105.50 UK 
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VE KAUFSPREISE SELLING PRICES 
Tl RISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswiihrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
417 Kilhe C (3. Qualltat) Cows C (3rd quality) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 4100.0 4025.0 3910.0 3825.0 3590.0 3550.0 3550.0 3525.0 3550.0 3450.0 3450.0 3650.0 3650.0 
DK 610.00 591.00 564.00 555.00 558.00 576.00 580.00 580.00 576.00 578.00 565.00 544.00 513.00 
D 225.90 222.60 213.80 209.10 216.00 220.30 220.10 212.90 218.10 215.80 203.30 200.40 194.40 
GR 
E 
F 830.88 801.60 758.88 746.40 
IRL 61.20 53.41 53.99 52.28 54.58 59.74 62.36 61.16 62.28 61.10 61.16 59.63 56.70 
I 176500 172500 175000 168125 174400 181250 194500 211250 204500 196250 173750 164375 160000 
L 3871.5 4362.5 3743.0 4050.0 4466.5 3800.0 3550.0 3050.0 3862.5 4050.0 3800.0 3425.0 4300.0 
NL 244.00 239.00 236.00 232.00 220.00 218.00 212.00 
A 
p 39901 39709 40120 40760 . 40760 40794 40143 39646 38428 34932 33051 30654 30603 
FIN 
s 
UK 63.10 63.60 59.30 61.20 66.10 71.30 77.20 77.70 76.30 74.90 69.60 68.30 68.50 
421 Kalber (SchlachtkOrper) Calves (carcasses) 
Preise je 100 kg SchlachtkOrpergewicht Prices per 100 kg carcass weight 





F 2900.00 2775.00 2800.00 3000.00 
IRL 
I 906083 889417 889417 902750 917750 911083 916083 952430 979100 992430 982430 1001020 1091600 
L 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 
NL 
A 7147.00 7275.00 7270.00 7222.00 6180.00 6347.00 6505.00 6473.00 6578.00 6434.00 6603.00 




423 Kalber (elnlge Tage alt) Calves (of a few days) 
Praise je Stuck Prices per head 
B 7484.0 7442.0 7422.0 7266.0 7325.0 7491.0 7630.0 7400.0 7288.0 7030.0 6717.0 6375.0 6213.0 
DK 
D 304.70 301.45 305.90 307.90 294.80 327.90 312.10 312.30 328.60 330.60 274.60 242.00 221.43 
GR 
E 45269 47453 47384 46486 39738 38498 37333 37685 37663 37176 34534 34493 33312 
F 1085.00 1061.00 1069.00 1085.00 
IRL 
I 502500 502500 502500 502500 502500 502500 521250 527500 577500 615000 590000 540000 465000 
L 9051.0 9408.0 10227.0 9324.0 10165.0 10012.0 10669.0 10757.0 10406.0 10472.0 10559.0 10866.0 10603.0 
NL 
A 
p 37000 37000 37000 38000 38000 39000 39000 39000 36000 34000 34000 34000 34000 
FIN 
s 2263.00 2254.00 2271.00 2320.00 
UK 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Vaches C (3eme quallte) 
Prix par 100 kg de poids vif 
103.95 102.05 99.28 97.34 91.67 91.23 92.83 92.54 92.73 90.08 89.83 94.23 94.17 B 
80.77 78.78 75.28 74.08 74.50 77.20 78.18 79.51 79.09 79.41 77.66 74.47 70.21 DK 
117.88 116.14 111.69 109.40 113.61 116.56 118.79 114.94 117.23 115.74 108.84 106.36 103.17 D 
GR 
E 
126.76 122.18 115.46 113.38 F 
76.49 67.24 67.95 66.00 68.48 74.20 75.68 74.28 76.36 74.85 74.60 73.38 69.95 IRL 
91.16 88.34 88.91 84.68 87.24 88.95 87.36 92.00 93.69 89.91 80.26 78.48 76.87 I 
98.16 110.61 95.03 103.07 114.05 97.65 92.83 80.07 100.89 105.74 98.94 88.42 110.94 L 
117.45 115.23 113.32 111.18 105.14 103.31 100.44 NL 
A 
204.28 202.74 205.29 207.96 207.83 208.69 205.89 202.53 196.12 177.83 168.39 156.95 155.86 p 
FIN 
s 
79.85 81.01 75.78 78.47 83.85 89.03 93.80 93.18 91.67 89.73 82.54 82.12 82.78 UK 
Veaux (carcasses) 
Prix par 100 kg de poids carcasse 





442.42 422.95 426.02 455.72 F 
IRL 
467.96 455.50 451.88 454.68 459.10 447.10 411.47 414.79 448.56 454.66 453.84 477.91 524.42 I 
608.50 608.52 609.36 610.78 612.83 616.75 627.58 630.07 626.89 626.64 624.88 619.57 619.17 L 
NL 
529.92 539.28 539.52 536.87 461.99 477.15 498.81 496.61 502.77 490.72 502.63 A 




Veaux (de quelques )ours) 
Prix par t6te 
189.75 188.69 188.45 184.91 187.04 192.50 199.52 194.27 190.37 183.55 174.89 164.57 160.29 B 
DK 
159.00 157.27 159.80 161.09 155.06 173.49 168.45 168.60 176.63 177.31 147.02 128.44 117.52 D 
GR 
284.62 297.90 297.10 289.07 241.54 234.41 220.55 226.11 231.36 229.61 214.48 214.59 205.94 E 
165.52 161.71 162.65 164.82 F 
IRL 
259.52 257.35 255.30 253.09 251.37 246.59 234.13 229.73 264.57 281.75 272.55 257.81 223.39 I 
229.48 238.54 259.66 237.29 259.56 257.29 278.98 282.40 271.81 273.42 274.92 280.51 273.55 L 
NL 
A 
189.43 188.91 189.32 193.88 193.75 199.51 200.03 199.23 183.73 173.08 173.23 174.08 173.16 p 
FIN 
234.18 233.52 240.82 252.16 s 
UK 
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VElKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIE ISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung/ National currency I Monnaie nationale-(ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sap 
4233 KAlber (elnlge Wochen alt) Calves (of a few weeks) 





E 42000 43000 44000 44000 42250 44750 43900 42125 42625 43700 43583 42875 44000 






p 92000 93000 93000 93000 93000 95000 94000 94000 87000 82000 82000 81000 82000 
FIN 
s 
UK 140.87 127.95 128.22 123.80 135.09 155.72 148.99 164.86 186.58 184.84 151.25 146.97 149.29 
4234 Jungrlnder zur Aufzucht Young cattle (store) 
Praise Je Stuck Prices per head 
B 
DK 
D 1163.00 1113.00 1113.00 1113.00 1113.00 1113.00 1113.00 1088.00 1063.00 1038.00 1025.00 80.00 1013.00 
GR 
E 48000 49875 48875 50833 53083 53583 55467 54750 53917 51400 52n8 52333 51833 
F 
IRL 467.22 476.62 4n.94 472.21 511.64 520.79 527.92 533.96 520.79 503.24 488.42 475.48 464.09 
I 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1355000 1375000 1462500 1462500 1462500 1462500 1462500 
L 
NL 
A 5457.00 5424.00 5231.00 5179.00 5075.00 5339.00 5336.00 5156.00 4969.00 5017.00 4898.00 
p 123000 125000 124000 125000 124000 124000 124000 122000 118000 111000 107000 109000 111000 
FIN 
s 
UK 419.58 412.85 417.79 424.68 428.59 442.86 440.97 443.80 446.01 401.36 429.64 424.37 418.68 
4235 FArsen zur Aufzucht Heifers (store) 
Praise je Stuck Prices per head 
B 43317.0 45667.0 45479.0 45208.0 46125.0 45917.0 45150.0 45083.0 45250.0 45167.0 46431.0 44778.0 44792.0 
DK 8200.00 8200.00 8280.00 8400.00 8000.00 8075.00 8080.00 8000.00 7880.00 7875.00 7800.00 7640.00 7600.00 
D 2000.00 2025.00 2075.00 2025.00 2025.00 2013.00 2000.00 2013.00 2000.00 2000.00 1988.00 1913.00 1875.00 
GR 
E 193500 196125 204250 203333 210000 205500 205900 206333 191500 192000 192250 194000 204250 
F 
IRL 
I 2287500 2287500 2475000 2475000 2475000 2475000 2850000 2850000 2850000 3125000 3125000 3125000 3325000 
L 
NL 
A 16130.00 16119.00 16067.00 15724.00 15804.00 16273.00 15711.00 15238.00 15269.00 15261.00 15541.00 
p 112000 113000 114000 115000 117000 118000 117000 114000 111000 101000 103000 104000 106000 
FIN 
s 
UK 720.71 659.04 655.93 593.33 612.10 740.24 798.34 783.56 742.47 734.26 722.63 710.58 m.10 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug Sep 
Veaux (de quelques semalnes) 





264.07 269.94 275.89 273.61 256.81 272.48 259.35 252.75 261.84 269.91 270.68 266.74 272.01 E 






471.01 474.82 475.87 474.50 474.19 485.99 482.13 480.19 444.00 417.43 417.78 414.72 417.63 p 
FIN 
s 
178.26 162.98 163.86 158.74 171.37 194.45 181.03 197.70 224.18 221.43 179.38 176.72 180.41 UK 




606.88 580.68 581.43 582.31 585.41 588.87 600.72 587.37 571.38 556.71 548.77 530.76 537.62 D 
GR 
301.79 313.10 306.45 316.10 322.66 326.26 327.69 328.50 331.21 317.47 327.79 325.58 320.43 E 
F 
583.98 600.00 601.53 596.17 641.98 646.84 640.70 648.53 638.55 616.50 595.77 585.09 572.58 IRL 
684.31 678.58 673.19 667.35 662.83 650.22 608.62 598.83 670.02 670.02 675.61 698.23 702.61 I 
L 
NL 
404.61 402.07 388.20 385.00 379.39 401.37 409.17 395.57 379.79 382.65 372.85 A 
629.73 638.19 634.49 637.77 632.25 634.34 636.00 623.22 602.21 565.06 545.15 558.08 565.32 p 
FIN 
s 
530.96 525.87 533.91 544.54 543.69 553.01 535.80 532.19 535.88 480.81 509.55 510.26 505.95 UK 
Genlsses d'elevage 
Prix part6te 
1098.27 1157.88 1154.71 1150.50 1177.78 1179.97 1180.63 1183.55 1181.96 1179.30 1208.90 1155.97 1155.59 B 
1085.71 1093.04 1105.13 1121.26 1068.03 1082.27 1089.11 1096.71 1082.03 1081.97 1072.05 1045.89 1040.21 DK 
1043.64 1056.49 1083.97 1059.46 1065.10 1065.04 1079.46 1086.74 1075.04 1072.67 1064.34 1015.34 995.10 D 
GR 
1216.61 1231.21 1280.68 1264.40 1276.45 1251.26 1216.41 1238.00 1176.36 1185.87 1194.00 1206.93 1262.68 E 
F 
IRL 
1181.41 1171.50 1257.47 1246.56 1238.11 1214.57 1280.12 1241.20 1305.68 1431.66 1443.61 1491.95 1597.39 I 
L 
NL 
1195.97 1194.87 1192.36 1168.90 1181.45 1223.36 1204.73 1169.05 1167.04 1163.96 1183.01 A 
573.41 576.93 583.32 586.75 596.56 603.65 600.10 582.36 566.49 514.16 524.77 532.48 539.86 p 
FIN 
s 
912.02 839.45 838.24 760.78 776.49 924.36 970.02 939.63 892.08 879.61 857.03 854.40 939.81 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landesw~hrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
4242 Jungbullen (U3) Young bulls (U3) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 12750.0 12553.6 12487.7 12541.0 12464.2 12744.6 12421.0 12287.0 12108.1 11709.7 11608.1 11806.8 11922.7 
DK 2470.60 2459.19 2434.20 2438.29 2481.32 2531.61 2505.29 2407.57 2359.03 2320.10 2232.94 2263.45 2282.83 
D 602.63 604.45 612.60 610.48 617.94 620.75 604.23 590.40 573.94 559.10 532.55 537.13 552.60 
GR 128717 126084 127196 127290 127974 129211 127755 126144 126813 126127 128661 127254 126400 
E 51673 52147 52410 52628 53702 55585 54486 52389 49795 44920 44622 45940 48232 
2141.67 2128.29 2147.73 2144.94 2177.10 2186.93 2133.39 2054.93 2021.77 1941.13 1888.19 1948.45 2030.97 
693627 703729 700550 705874 714403 710446 714987 729380 751768 741340 731232 726200 726200 
13761.7 13821.6 13733.7 13771.6 13801.8 13795.3 13903.2 13796.0 13757.0 13680.2 13243.9 12588.1 12528.2 
ti 
708.07 691.52 688.03 701.26 696.94 704.96 698.39 681.47 657.52 636.80 617.61 637.10 644.13 
4230.75 4104.17 3981.03 3902.77 3768.55 3771.35 3949.50 
1822.75 1747.27 1732.23 1746.63 1715.90 1728.19 1678.20 
2906.50 2953.87 2904.77 2887.13 2865.77 2924.48 2883.73 
222.83 222.14 222.40 222.06 225.75 227.08 226.76 231.30 228.78 229.11 228.61 227.60 228.05 
t Jungbullen (R3) Young bulls (R3) Preise je 100 kg Prices per 100 kg 11748.0 11491.6 11487.7 11515.8 11683.6 11856.8 11510.7 11452.3 11255.5 11150.3 10979.4 11117.1 11300.3 2314.27 2301.00 2278.47 2291.61 2302.45 2345.39 2320.87 2238.23 2186.03 2160.57 2097.45 2103.45 2147.23 
D 567.50 569.45 573.73 576.35 585.32 593.89 583.74 570.10 551.48 532.97 506.58 518.45 526.77 
G 119457 122203 124147 122055 121710 121679 122616 121237 121481 122020 121852 120813 117147 
E 50224 50392 49879 50340 51828 53591 52911 50754 48386 44206 43132 44252 47639 
F 2023.60 2003.90 2013.97 2004.68 2053.71 2057.07 2009.19 1941.73 1891.06 1783.43 1737.45 1798.29 1889.37 
IA 
I 644267 660242 658303 664258 666552 669814 671394 679830 706652 694353 678758 674000 674000 
L 13141.4 13113.5 12995.0 13086.4 13080.1 13099.6 13120.4 13089.1 13140.3 12870.4 12517.7 12284.3 12163.2 
NL 661.50 651.48 651.00 660.65 664.00 674.89 664.65 649.17 626.48 602.00 584.06 596.90 603.50 
A 4148.67 4030.13 3906.81 3831.93 3699.94 3682.45 3883.20 
p 68892 68790 70470 70586 70457 70479 70086 69367 67373 62462 59339 57107 59367 
FIN 1737.08 1655.07 1625.26 1636.67 1633.52 1604.10 1556.50 
s 2778.08 2768.87 2759.84 2763.50 2742.65 2815.19 2769.07 
UK 220.54 218.95 218.50 216.87 223.18 224.83 225.80 228.40 225.13 225.51 224.33 224.17 225.65 
42 Jungbullen (03) Young bulls (03) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 11226.7 10997.1 10962.3 11034.2 10993.9 11305.0 11040.0 10864.0 10591.9 10470.3 10356.5 10514.2 10577.3 
DK 2183.63 2167.29 2148.60 2157.81 2170.06 2206.46 2171.65 2084.37 2032.61 2010.33 1949.03 1968.81 2009.47 
D 537.70 538.19 540.83 543.19 552.94 565.75 556.81 541.80 522.90 504.77 479.19 499.06 505.70 
GR 120897 119497 122997 122555 122694 123643 124403 121526 123223 123247 121519 123165 123703 
E 47875 47743 46964 47438 49507 51948 52052 50745 47639 41133 40062 41704 44961 
F 1912.33 1900.10 1892.50 1891.81 1952.06 1944.43 1909.81 1831.27 1782.42 1675.77 1650.13 1694.32 1770.83 
IRL 
I 581210 578513 584523 587929 590739 596039 592858 588403 613316 597053 589897 588100 588100 
L 
NL 623.10 618.29 622.50 627.03 631.10 646.75 636.71 623.10 601.71 576.77 556.29 569.23 574.90 
A 4007.58 3887.07 3801.29 3734.13 3549.94 3549.19 3740.87 
p 
FIN 1676.25 1598.20 1559.10 1574.47 1566.32 1528.81 1488.37 
s 2672.17 2659.10 2638.23 2633.70 2627.87 2687.94 2626.27 
UK 210.11 206.37 211.80 210.50 216.32 218.18 219.64 221.90 214.30 218.55 217.93 218.20 219.20 
Uessllch der IOnf neuen Lander 
the five new Linder 
Q nouveaux Linder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt/ excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Jeunes taureaux (U3) 
Prix par 100 kg 
323.27 318.29 317.06 319.16 318.27 327.51 324.80 322.57 316.27 305.74 302.23 304.80 307.59 B 
327.12 327.80 324.89 325.47 331.27 339.30 337.69 330.05 323.93 318.77 306.90 309.86 312.45 OK 
314.46 315.36 320.02 319.40 325.02 328.43 326.12 318.73 308.50 299.86 285.12 285.09 293.28 0 
441.20 429.23 431.34 431.10 432.78 435.04 423.84 417.92 420.61 418.69 424.46 420.44 415.80 GR 
324.89 327.36 328.62 327.26 326.42 338.45 321.89 314.34 305.88 277.44 277.13 285.80 298.17 E 
326.73 324.38 326.78 325.83 331.21 332.64 325.10 316.01 307.21 296.56 290.50 300.68 312.54 F 
IRL 
358.23 360.40 355.93 355.52 357.38 348.64 321.15 317.65 344.41 339.63 337.80 346.70 348.88 I 
348.92 350.44 348.70 350.47 352.42 354.51 363.56 362.18 359.34 357.19 344.82 324.97 323.21 L 
329.59 322.04 320.68 327.67 327.01 332.71 336.17 328.56 315.71 305.16 295.16 301.93 305.17 NL 
324.42 314.87 304.28 297.66 286.87 284.63 297.99 A 
p 
315.87 304.84 303.61 305.28 300.52 308.07 297.86 FIN 
303.39 299.75 301.17 298.76 296.90 310.11 313.43 s 
281.98 282.95 284.21 284.73 286.38 283.56 275.52 277.37 274.88 274.46 271.13 273.66 275.59 UK 
Jeunes taureaux (R3) 
Prix par 100 kg 
297.86 291.37 291.67 293.07 298.33 304.69 300.99 300.65 294.00 291.13 285.86 286.99 291.54 B 
306.42 306.72 304.11 305.89 307.39 314.35 312.83 306.84 300.17 296.85 288.28 287.96 293.89 OK 
296.13 297.10 299.71 301.54 307.86 314.22 315.06 307.77 296.43 285.85 271.21 275.17 279.57 0 
409.46 416.02 421.00 413.37 411.60 409.68 406.79 401.66 402.93 405.06 402.00 399.16 385.36 GR 
315.78 316.35 312.75 313.03 315.03 326.31 312.59 304.53 297.23 273.03 267.88 275.30 294.51 E 
308.71 305.42 306.43 304.52 312.44 312.89 306.17 298.60 287.35 272.47 267.31 277.51 290.75 F 
IRL 
332.74 338.13 334.46 334.56 333.44 328.70 301.57 296.07 323.74 318.10 313.56 321.78 323.80 I 
333.19 332.49 329.94 333.04 333.99 336.63 343.09 343.62 343.23 336.04 325.92 317.12 313.80 L 
307.91 303.39 303.42 308.70 311.55 318.52 319.93 312.98 300.81 288.49 279.12 282.88 285.92 NL 
318.12 309.19 298.61 292.26 281.65 277.92 292.98 A 
352.71 351.21 360.59 360.14 359.24 360.54 359.47 354.35 343.83 317.97 302.32 292.39 302.35 p 
301.02 288.75 284.86 286.06 286.09 285.95 276.26 FIN 
289.98 280.97 286.15 285.97 284.14 298.52 300.97 s 
279.08 278.89 279.23 278.08 283.12 280.75 274.36 273.89 270.50 270.15 266.05 269.54 272.69 UK 
Jeunes taureaux (03) 
Prix par 100 kg 
284.64 278.83 278.33 280.81 280.72 290.51 288.69 285.21 276.67 273.38 269.65 271.43 272.88 B 
289.12 288.89 286.77 288.03 289.71 295.73 292.72 285.74 279.10 276.21 267.88 269.52 275.04 OK 
280.58 280.79 282.53 284.19 290.83 299.33 300.53 292.50 281.07 270.73 256.55 264.88 268.39 0 
414.40 406.80 417.10 415.07 414.93 416.29 412.72 402.62 408.70 409.13 400.90 406.93 406.93 GR 
301.01 299.72 294.47 294.99 300.92 316.30 307.51 304.47 292.64 254.05 248.81 259.45 277.95 E 
291.74 289.60 287.95 287.38 296.97 295.76 291.03 281.61 270.84 256.02 253.88 261.46 272.51 F 
IRL 
300.17 296.28 296.98 296.12 295.52 292.50 266.29 256.26 280.98 273.53 272.51 280.77 282.53 I 
L 
290.04 287.93 290.13 292.99 296.11 305.24 306.48 300.41 288.92 276.40 265.85 269.77 272.37 NL 
307.30 298.21 290.54 284.80 270.23 267.86 282.24 A 
p 
290.48 278.83 273.27 275.19 274.32 272.53 264.17 FIN 
278.93 269.83 273.54 272.54 272.25 285.03 285.44 s 
265.88 262.86 270.67 269.91 274.41 272.45 266.87 266.10 257.48 261.81 258.46 262.36 264.89 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswiihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4263 Ochsen (R3) Steers (R3) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 12835.0 12560.7 12211.7 12008.1 11915.5 11975.0 11853.2 11548.3 11112.9 10718.3 10504.8 10272.6 10393.3 
DK 2160.07 2150.32 2127.33 2119.00 2074.44 
D 568.58 554.97 567.00 538.00 
GR 
E 
F 2217.13 2182.68 2137.70 2103.39 2118.29 2123.29 2131.35 2118.17 2118.00 2086.43 2043.48 2033.10 20011)7 
IRL 220.54 219.17 219.82 225.83 226.03 229.15 231.27 232.95 232.53 234.55 227.31 226.60 222.56 
I 
L 13374.2 13665.1 13729.1 13595.9 13746.7 13495.7 13554.6 13424.3 13155.7 13308.5 13323.5 13570.0 13152.2 
NL 
A 4153.83 4133.n 3949.16 3998.10 3897.61 3795.11 
p 
FIN 
s 2755.17 2789.93 2712.50 2686.84 2562.11 2792.22 2765.00 
UK 221.25 219.96 219.20 220.25 222.98 222.83 222.44 227.50 225.45 228.54 227.43 227.02 226.40 
Ochsen (03) Steers (03) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
2005.53 1993.32 1967.67 1983.00 1939.26 
1974.93 1935.39 1898.53 1878.19 1902.35 1914.50 1917.35 1883.57 1861.55 1807.87 1764.84 1n1.97 1760.97 
218.96 218.40 219.42 225.n 225.65 228.38 230.66 232.50 231.55 232.48 225.54 225.45 222.25 
12207.8 120n.8 12668.0 12633.0 12356.8 12125.4 12396.2 12109.9 12597.9 12138.3 11723.7 12190.9 11203.3 
3979.08 3986.81 3688.00 3808.38 3784.43 3720.50 
2659.42 2633.87 2611.84 2626.07 2614.29 2698.97 2622.90 
212.44 211.17 214.40 215.40 218.05 218.15 217.18 222.40 220.10 221.04 220.50 222.90 222.40 
427 KOhe (R3) Cows(R3) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 12211.7 12060.3 11833.3 11531.0 10873.6 11106.1 10911.0 11065.7 11383.2 11207.0 11119.4 11163.2 11004.3 
DK 2092.20 2037.52 2020.40 2041.74 2061.45 2090.79 2116.65 2118.33 2126.29 2155.43 2048.16 1989.32 1966.30 
D 523.93 515.23 494.30 491.48 495.84 495.79 499.29 491.57 499.52 496.70 476.00 479.10 469.10 
GR 82700 73000 
E 40172 40505 40949 41274 41071 41183 41349 40765 40135 38n2 38667 38716 39301 
F 2160.07 2107.68 2052.70 1992.35 1991.97 1964.86 2014.23 2033.17 2059.90 2010.70 1947.23 1971.55 1970.97 
IRL 206.00 202.65 196.80 
I 511943 491023 499963 489152 490387 480218 515948 522257 534032 539047 525245 527000 527000 
L 11836.8 12396.4 11712.0 11935.4 11717.5 11623.5 11591.4 11690.4 11493.7 11399.3 11309.4 10847.9 10733.3 
NL 626.23 609.10 593.37 586.65 585.42 589.43 596.65 585.13 586.45 574.67 555.03 550.23 537.13 
A 3385.08 3331.n 3384.48 3338.40 3292.71 3262.n 3198.00 
p 64000 
FIN 1507.00 1263.31 1405.45 1410.87 1404.70 1339.00 1300.00 
s 2559.33 2527.13 2484.84 2500.37 2574.87 2616.45 2551.17 
UK 
D: Eln lessllch der tanf neuen Llnder 
D: lnclu g the five new Linder 
D: Les cln nouveaux Linder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Boeufs (R3) 
Prix par 100 kg 
325.42 318.47 310.06 305.59 304.26 307.73 309.95 303.18 290.28 279.85 273.51 265.19 268.14 B 
286.00 286.63 283.93 282.85 283.93 DK 
296.70 289.54 296.20 285.53 D 
GR 
E 
338.24 332.67 325.25 319.52 322.26 322.96 324.79 325.73 321.83 318.76 314.40 313.74 308.08 F 
275.66 275.91 276.66 285.11 283.61 284.61 280.67 282.93 285.11 287.34 277.27 278.84 274.59 IRL 
I 
339.09 346.48 348.58 346.00 351.01 346.81 354.44 352.43 343.63 347.48 346.90 350.32 339.31 L 
NL 
318.52 317.14 301.84 304.94 296.69 286.42 A 
p 
FIN 
287.59 283.11 281.24 278.03 265.44 296.09 300.52 s 
279.98 280.17 280.12 282.41 282.86 278.25 270.27 272.81 270.88 273.78 269.73 272.97 273.59 UK 
Boeufs (03) 
Prix par 100 kg 
B 




301.29 294.98 288.86 285.31 289.41 291.20 292.18 289.66 282.86 276.20 271.53 273.45 270.99 F 
273.68 274.94 276.16 285.03 283.14 283.65 279.93 282.39 283.90 284.80 275.11 277.42 274.20 IRL 
I 
309.52 306.23 321.64 321.50 315.52 311.60 324.15 317.92 329.06 316.93 305.24 314.72 289.03 L 
NL 
305.12 305.87 281.88 290.47 288.08 280.79 A 
p 
FIN 
277.59 267.27 270.80 271.75 270.85 286.20 285.08 s 
268.83 268.98 273.99 276.19 276.61 272.41 263.88 266.70 264.45 264.80 261.51 268.01 268.76 UK 
Vaches (R3) 
Prix par 100 kg 
309.62 305.79 300.45 293.45 277.65 285.40 285.31 290.50 297.34 292.61 289.51 288.18 283.90 B 
277.02 271.60 269.66 272.54 275.21 280.22 285.30 290.40 291.97 296.14 281.50 272.33 269.13 DK 
273.40 268.81 258.22 257.14 260.80 262.31 269.48 265.38 268.50 266.40 254.84 254.29 248.96 D 
273.99 242.33 GR 
252.58 254.28 256.76 256.66 249.64 250.76 244.28 244.59 246.54 239.47 240.15 240.86 242.96 E 
329.53 321.24 312.32 302.65 303.04 298.86 306.94 312.66 313.00 307.19 299.59 304.24 303.31 F 
257.48 255.11 247.69 IRL 
264.40 251.47 254.02 246.37 245.31 235.66 231.75 227.45 244.66 246.95 242.64 251.60 253.18 I 
300.11 314.31 297.37 303.75 299.20 298.70 303.10 306.91 300.22 297.63 294.46 280.05 276.91 L 
291.49 283.65 276.56 274.12 274.68 278.19 287.20 282.11 281.59 275.39 265.25 260.77 254.48 NL 
259.57 255.61 258.68 254.62 250.65 246.25 241.29 A 
326.62 p 
261.15 220.40 246.34 246.60 246.02 238.69 230.73 FIN 
267.15 256.44 257.63 258.74 266.76 277.45 277.28 s 
UK 
183 
VERKAU SPREISE SELLING PRICES 
TIERISCl\tER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landesw~hrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1995 
oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
4275 Kilhe(03) Cows (03) PI100kg Prices per 100 kg 
B 1 7 10388.7 10124.0 9761.3 9356.5 9690.7 9697.4 9910.0 10007.7 9900.7 9540.7 9595.8 9593.7 
DK 18 5.87 1825.19 1803.50 1823.74 1835.94 1867.36 1899.90 1899.33 1905.87 1927.33 1821.19 1769.00 1740.70 
D .57 472.42 455.57 453.35 460.32 469.64 470.55 464.87 468.94 468.07 441.29 441.35 433.60 
GR 83900 80500 86888 87794 88511 88213 88848 88300 87800 89800 
E 34583 37564 36905 37930 38623 38070 36569 35848 33945 33506 33855 34942 
F 1824.68 1739.30 1700.52 1705.48 1704.57 1783.71 1817.40 1811.74 1760.23 1703.97 1731.90 1696.27 
IRL 190.95 188.26 193.62 192.40 194.44 196.90 201.13 203.56 206.96 191.11 192.32 192.68 
I 482261 4m67 469629 476684 479782 501723 521737 533229 531360 500890 488100 488100 
L 10952.5 11074.8 10954.1 10767.7 10985.3 10853.6 10817.7 10892.3 10921.4 10607.8 10496.3 10536.3 
NL 576.90 558.43 553.00 556.29 564.29 571.58 560.83 562.65 552.17 524.00 516.32 508.30 
A 3233.25 3145.87 3196.87 3162.13 3137.26 3069.35 2983.50 
p 51176 51778 52126 51350 51061 50944 49365 47295 45070 42731 42561 44388 
FIN 1438.67 1364.23 1341.29 1344.23 1352.03 1313.45 1272.60 
s 2349.08 2386.77 2362.06 2378.83 2376.81 2463.39 2370.97 
UK 174.94 156.67 165.10 162.48 175.28 194.73 198.32 194.73 191.07 181.83 182.97 177.85 
4278 Cows(P2) 
Prices per 100 kg 
B 8567.4 8490.0 8337.7 8420.7 8890.0 8989.7 8930.3 8939.7 8892.3 8786.5 8602.3 8276.0 
DK 1620.23 1604.53 1586.58 1591.00 1626.75 1644.71 1642.00 1652.29 1683.63 1567.45 1525.13 1494.60 
D 
GR 83838 89231 82152 80780 83162 78196 81300 91177 85000 83500 85530 82967 
E 31321 32838 31068 31604 32891 33382 33220 32085 31369 30593 30383 32773 
F 1615.26 1551.47 1513.23 1530.26 1541.75 1617.58 1632.07 1643.52 1600.53 1532.74 1525.23 1475.80 
IRL 152.09 150.28 155.78 154.60 154.10 153.98 159.02 162.10 164.42 155.83 159.27 157.80 
I 430984 428267 429877 440406 438968 460716 486157 480023 475343 444632 438100 438100 
L 
NL 509.58 492.73 493.35 495.87 506.18 513.52 504.67 501.26 501.53 463.97 456.74 458.60 
A 2845.92 3033.17 2962.71 2868.33 2932.97 2886.71 2823.40 
p 
FIN 1399.75 1315.17 1297.42 1293.83 1289.74 1254.16 1225.93 
s 2107.25 2144.00 2117.26 2124.10 2106.71 2218.65 2141.10 
UK 145.8 149.79 146.57 124.40 143.85 160.90 173.70 172.00 176.53 174.00 163.64 161.92 163.00 
4283 Farsen R3) Heifers (R3) 
Preisej 100 kg Prices per 100 kg 
B 11724.2 11550.0 11487.1 11483.9 11278.6 11345.5 11478.3 11600.0 11543.3 11095.2 11021.0 11000.0 
DK 2219.65 2181.63 2241.35 2229.03 2285.64 2284.81 2251.23 2251.87 2270.63 2173.61 2140.42 2135.23 
D 564.45 555.67 557.52 558.35 562.14 554.90 549.17 546.13 541.93 526.97 524.71 525.67 
GR 111900 118467 119108 117600 
E 53938 52943 54013 56477 56493 55844 54054 50643 44981 45520 47236 48656 
F 2261.32 2221.63 2186.52 2192.77 2184.29 2206.77 2215.20 2229.23 2204.60 2147.48 2151.16 2134.60 
IRL 219.31 220.70 225.34 225.90 227.17 228.87 231.12 230.71 232.87 225.05 225.53 221.75 
I 692747 701271 657807 735097 741690 712636 684571 705783 741858 736640 728942 741800 741800 
L 13616.1 14050.3 13689.6 13530.7 13540.1 13422.6 13607.2 13588.2 13576.7 13501.8 13309.7 13339.4 13103.7 
NL 616.77 604.00 593.57 596.65 587.32 585.32 598.58 576.77 566.39 558.97 553.87 542.33 519.80 
A 4070.08 3941.40 3847.87 3813.37 3679.35 3661.13 3738.53 
p 67710 66526 67180 67429 67429 67364 67077 66277 64261 59567 56629 56048 57758 
FIN 1522.17 1473.63 1442.90 1467.67 1467.81 1418.68 1367.70 
s 2688.75 2664.83 2674.13 2682.33 2675.87 2764.58 2673.60 
UK 220.06 220.29 219.10 219.27 220.82 220.70 219.64 223.90 223.88 229.60 228.89 227.72 226.12 
D: Elnschllessllch der nf neuen Lander 
D: Including the five n Linder 
ux ander lnclus D: Les clnq nouvea 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
Vaches(03) 
Prix par 100 kg 
266.79 263.40 257.05 248.42 238.91 249.03 253.58 260.16 261.41 258.50 248.41 247.72 247.51 B 
248.37 243.29 240.71 243.44 245.11 250.28 256.09 260.38 261.70 264.80 250.31 242.17 238.25 DK 
252.34 246.47 237.99 237.19 242.12 248.48 253.97 250.97 252.06 251.04 236.26 234.25 230.12 D 
285.62 272.24 292.54 291.26 293.24 292.58 294.94 291.31 290.08 295.41 GR 
228.84 217.10 235.53 229.49 230.55 235.17 224.91 219.41 220.21 209.66 208.10 210.62 216.01 E 
288.05 278.11 264.64 258.32 259.46 259.27 271.81 279.48 275.29 268.93 262.16 267.26 261.04 F 
248.33 240.38 236.95 244.44 241.42 241.50 238.97 244.28 249.58 253.54 233.12 236.65 237.72 IRL 
246.10 246.98 242.74 236.53 238.46 235.45 225.36 227.22 244.29 243.43 231.39 233.03 234.49 I 
281.93 2n.70 281.19 278.77 274.95 282.30 283.81 283.99 284.51 285.15 276.19 270.97 271.83 L 
276.51 268.66 260.27 258.40 261.01 266.32 275.13 270.39 270.16 264.61 250.42 244.69 240.82 NL 
247.93 241.35 244.34 241.18 238.81 231.65 225.10 A 
259.27 261.28 264.94 265.95 261.82 261.21 261.29 252.18 241.37 229.44 217.71 217.92 226.07 p 
249.31 238.01 235.09 234.95 236.79 234.14 225.87 FIN 
245.20 242.20 244.90 246.16 246.24 261.22 257.70 s 
237.59 222.83 200.21 211.70 206.12 218.88 236.61 237.82 233.97 228.90 215.65 220.00 214.92 UK 
Vaches (P2) 
Prix par 100 kg 
221.01 217.23 215.56 212.19 215.02 228.45 235.07 234.45 233.51 232.18 228.77 222.07 213.51 B 
220.99 215.97 214.16 211.78 212.41 218.03 221.69 225.10 226.88 231.32 215.43 208.79 204.57 DK 
D 
2n.65 285.41 302.59 278.23 273.18 280.00 259.42 269.35 302.41 282.17 275.47 282.58 272.93 GR 
192.13 196.62 205.90 193.19 192.10 200.27 197.21 199.32 197.09 193.75 190.00 189.02 202.60 E 
255.35 246.19 236.06 229.87 232.80 234.51 246.50 250.98 249.73 244.53 235.82 235.37 227.11 F 
196.12 191.46 189.14 196.68 193.98 191.40 186.88 193.14 198.76 201.43 190.08 195.99 194.68 IRL 
224.90 220.72 217.59 216.51 220.31 215.42 206.94 211.73 219.91 217.77 205.40 209.16 210.47 I 
L 
245.34 237.31 229.65 230.52 232.66 238.90 247.19 243.32 240.68 240.34 221.73 216.46 217.27 NL 
218.23 232.70 226.45 218.77 223.26 217.86 213.02 A 
p 
242.56 229.45 227.40 226.14 225.88 223.57 217.59 FIN 
219.96 217.56 219.52 219.80 218.26 235.27 232.71 s 
184.50 190.79 187.31 159.51 182.48 200.92 211.05 206.26 212.10 208.45 194.07 194.69 196.98 UK 
Genlsses (R3) 
Prix par 100 kg 
303.87 297.27 293.26 292.34 293.23 289.84 296.67 301.34 303.00 301.39 288.88 284.51 283.79 B 
292.89 295.87 291.18 299.18 297.58 306.34 307.97 308.62 309.21 311.97 298.75 293.02 292.25 DK 
297.27 294.49 290.28 291.69 293.68 297.42 299.50 296.48 293.56 290.66 282.13 278.50 278.98 D 
396.24 378.42 398.86 395.15 389.61 GR 
332.81 338.61 331.96 335.87 343.29 343.98 329.91 324.33 311.09 277.82 282.71 293.87 300.79 E 
351.38 344.66 338.02 332.15 333.59 332.24 336.28 340.66 338.73 336.82 330.40 331.96 328.49 F 
2n.36 276.08 2n.78 284.50 283.45 282.15 277.76 280.71 282.88 285.28 274.51 277.52 273.58 IRL 
357.78 359.14 334.21 370.24 371.03 349.72 307.49 307.38 339.87 337.48 336.74 354.15 356.37 I 
345.23 356.24 347.58 344.34 345.74 344.93 355.82 356.73 354.63 352.53 346.54 344.36 338.06 L 
287.09 281.28 276.65 278.79 275.57 276.25 288.13 278.08 271.96 267.87 264.70 257.02 246.27 NL 
312.10 302.38 294.10 290.85 280.08 276.31 282.07 A 
346.66 339.65 343.75 344.03 343.81 344.61 344.04 338.57 327.96 303.23 288.52 286.97 294.16 p 
263.78 257.10 252.90 256.52 257.07 252.90 242.75 FIN 
280.66 270.41 277.26 277.57 277.23 293.16 290.59 s 
278.47 280.59 280.00 281.15 280.12 275.59 266.87 268.50 268.99 275.05 271.46 273.81 273.26 UK 
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VERK UFSPREISE SELLING PRICES 
TIERI CHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4286 Firsen (03) Heifers (03) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 
DK 1997.83 1964.48 1934.53 1971.32 1984.55 2018.54 2043.65 2034.93 2037.48 2060.50 1958.13 1910.32 1881.33 
D 510.47 504.10 493.10 493.39 495.03 503.00 499.23 494.43 492.52 490.90 473.42 471.55 467.10 
GR 114062 114242 114297 121020 117520 111348 118246 114850 115155 117783 115743 118100 117900 
E 48709 48543 48641 48528 50414 52732 51658 50628 48182 39817 39133 42583 43100 
F 1955.47 1902.26 1844.90 1796.13 1782.68 1767.18 1822.29 1834.63 1850.35 1818.53 1760.97 1776.42 1763.50 
IRL 218.50 216.23 216.64 223.14 224.45 225.18 227.65 229.59 228.71 229.71 223.71 223.11 219.82 
I 573720 571048 547903 547226 571358 566071 533206 573883 566919 553200 556723 564100 564100 
L 12080.1 12144.7 12145.8 12085.5 12166.4 11931.7 12211.0 12138.9 12004.1 11924.5 11917.4 11671.3 11663.4 
NL 584.17 563.19 546.87 546.42 545.48 553.82 559.71 554.00 542.23 539.37 518.06 480.19 490.00 
A 3871.33 3572.90 3700.71 3699.87 3602.00 3465.03 3557.03 
p 46400 
FIN 1470.83 1402.23 1375.52 1395.90 1397.61 1354.45 1314.50 
s 2469.50 2446.17 2435.00 2439.07 2430.42 2517.42 2442.73 
UK 213.46 212.80 212.00 211.32 215.82 214.65 215.40 217.70 218.05 221.17 221.55 224.30 220.45 
4291 Jungbullen (Erlosprelse) Young bulls (unit values) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 12318.8 12096.7 12041.5 12084.2 12223.1 12450.7 12085.5 12018.0 11839.9 11592.7 11489.9 11644.4 11790.9 
DK 2221.35 2205.36 2189.57 2208.85 2221.03 2259.82 2229.18 2151.89 2108.45 2077.61 2021.01 2024.82 2064.82 
D 565.91 567.21 572.27 573.81 582.64 590.92 579.83 565.93 547.93 530.75 504.18 516.33 526.05 
GR 118429 120190 122345 117077 120242 120485 120847 118082 118923 119195 119146 118945 118739 
E 50454 50501 50299 50530 52050 53986 53098 51193 48727 44185 43519 45072 47568 
F 2079.75 2065.17 2075.94 2070.44 2115.21 2119.06 2072.27 2000.13 1957.77 1859.84 1815.00 1870.76 1956.04 
IRL 
I 643830 650443 652339 658100 660334 661023 662961 671668 689053 677451 665661 660979 660979 
L 13211.3 13194.7 13129.7 13188.7 13183.4 13191.0 13198.1 13193.8 13190.2 12978.4 12664.4 12347.5 12185.9 
NL 676.52 664.27 662.67 672.96 674.23 684.73 675.28 659.10 637.27 613.31 595.03 610.67 615.73 
A 4156.43 4035.42 3919.55 3851.76 3716.47 3703.58 3877.39 
p 68892 68790 70470 70585 70456 70479 70085 69367 67373 62462 59339 57106 59367 
FIN 1786.65 1704.10 1661.41 1671.11 1663.28 1629.58 1588.79 
s 2748.40 2732.19 2725.56 2722.32 2723.76 2784.26 2724.84 
UK 216.91 214.68 217.56 214.47 220.35 220.35 221.56 227.10 223.68 223.49 222.70 223.32 224.30 
4293 Ochsen (Erlospreise) Steers (unit values) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 13251.7 12974.5 12630.8 12370.7 12300.6 12388.0 12295.2 12030.3 11594.8 11200.3 10981.3 10749.1 10875.3 
DK 2039.14 2027.46 2002.17 2012.57 1881.05 1881.05 1970.54 
D 548.75 541.45 547.83 517.97 
GR 
E 
F 2271.16 2238.90 2199.68 2172.36 2182.82 2185.09 2196.04 2195.22 2186.74 2156.93 2117.53 2109.71 2087.64 
IRL 222.03 220.33 220.96 227.15 227.10 229.97 232.10 234.07 234.12 236.50 229.84 228.08 224.09 
I 
L 13040.1 13210.5 13425.1 13320.1 13348.5 13103.2 13214.2 12997.1 12974.4 12928.1 12803.5 13121.8 12518.8 
NL 
A 4162.08 4148.07 3953.66 3990.50 3912.05 3815.34 
p 
FIN 
s 2656.40 2632.96 2600.03 2606.19 2596.68 2688.33 2612.94 
UK 217.49 216.52 216.80 217.85 221.02 220.20 220.94 226.00 223.48 225.31 224.75 224.96 224.40 
Eln llessllch der fOnf neuen Lander 
g the five new Lander 
q noweaux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug Sep 
Genlsses (03) 
Prix par 100 kg 
B 
264.52 261.86 258.20 263.14 264.95 270.54 275.46 278.97 279.77 283.10 269.13 261.52 257.50 DK 
266.37 263.00 257.59 258.14 260.37 266.13 269.45 266.92 264.74 263.29 253.46 250.28 247.90 D 
390.97 388.91 387.59 409.87 397.43 374.89 392.29 380.50 381.94 390.99 381.84 390.19 387.84 GR 
306.25 304.74 304.99 301.76 306.43 321.08 305.18 303.77 295.98 245.93 243.04 264.92 266.45 E 
298.32 289.93 280.70 272.84 271.20 268.80 277.69 282.13 281.16 277.83 270.93 274.13 271.38 F 
273.10 272.21 272.66 281.71 281.62 279.68 276.29 278.85 280.43 281.41 272.88 274.54 271.21 IRL 
296.30 292.45 278.37 275.62 285.82 277.79 239.50 249.93 259.72 253.44 257.18 269.31 271.00 I 
306.28 307.93 308.38 307.56 310.66 306.62 319.31 318.68 313.55 311.35 310.29 301.30 300.90 L 
271.92 262.27 254.88 255.32 255.94 261.38 269.42 267.10 260.36 258.47 247.58 227.57 232.15 NL 
296.86 274.11 282.85 282.19 274.19 261.51 268.37 A 
236.80 p 
254.88 244.64 241.09 243.98 244.78 241.45 233.31 FIN 
257.77 248.23 252.47 252.40 251.80 266.95 265.50 s 
270.12 271.05 270.92 270.96 273.78 268.04 261.72 261.06 261.99 264.95 262.75 269.70 266.40 UK 
Jeunes taureaux (valeurs unltalres) 
Prix par 100 kg 
312.33 306.71 305.74 307.53 312.11 319.96 316.02 315.50 309.26 302.68 299.16 300.61 304.19 B 
294.12 293.97 292.24 294.85 296.52 302.88 300.47 295.00 289.52 285.45 277.77 277.19 282.61 DK 
295.30 295.93 298.95 300.21 306.45 312.64 312.95 305.52 294.52 284.66 269.93 274.05 279.19 D 
405.94 409.16 414.89 396.51 406.64 405.66 400.92 391.21 394.44 395.68 393.07 392.98 390.60 GR 
317.22 317.03 315.38 314.21 316.38 328.71 313.69 307.16 299.32 272.90 270.28 280.40 294.07 E 
317.28 314.76 315.86 314.51 321.79 322.32 315.78 307.58 297.48 284.14 279.24 288.69 301.01 F 
IRL 
332.51 333.11 331.43 331.46 330.33 324.39 297.78 292.52 315.68 310.36 307.51 315.57 317.55 I 
334.96 334.55 333.36 335.64 336.63 338.98 345.12 346.37 344.54 338.86 329.74 318.76 314.38 L 
314.90 309.35 308.86 314.45 316.35 323.17 325.05 317.77 305.99 293.91 284.37 289.41 291.72 NL 
318.72 309.60 299.58 293.77 282.91 279.52 292.54 A 
352.71 351.21 360.59 360.14 359.24 360.55 359.47 354.35 343.84 317.97 302.33 292.39 302.36 p 
309.61 297.31 291.20 292.08 291.31 290.49 281.99 FIN 
286.88 277.25 282.59 281.71 282.19 295.24 296.16 s 
274.49 273.45 278.03 275.00 279.53 275.16 269.21 272.33 268.75 267.73 264.12 268.52 271.06 UK 
Boeufs (valeurs unltalres) 
Prix par 100 kg 
335.99 328.97 320.70 314.82 314.09 318.34 321.51 315.83 302.86 292.44 285.92 277.49 280.57 B 
269.99 270.25 267.23 268.65 252.11 253.55 269.71 DK 
286.35 282.49 286.18 274.90 D 
GR 
E 
346.48 341.24 334.68 330.00 332.08 332.36 334.64 337.58 332.27 329.53 325.79 325.57 321.26 F 
277.52 277.36 278.10 286.78 284.95 285.62 281.68 284.29 287.06 289.73 280.36 280.66 276.47 IRL 
I 
330.62 334.95 340.86 338.98 340.85 336.72 345.54 341.21 338.90 337.55 333.36 338.75 322.97 L 
NL 
319.15 318.24 302.19 304.36 297.79 287.95 A 
p 
FIN 
277.28 267.18 269.58 269.69 269.02 285.07 284.00 s 
275.22 275.79 277.06 279.33 280.38 274.97 268.45 271.01 268.51 269.91 266.55 270.49 271.18 UK 
187 
VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswlihrungl National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4294 KOhe (Erlosprelse) Cows (unit values) 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
10868.2 10679.8 10449.7 10154.7 9688.9 10086.4 10076.8 10264.9 10441.3 10247.7 9984.3 10047.4 9894.4 
1852.16 1801.29 1780.38 1794.88 1806.72 1838.29 1865.41 1857.31 1867.42 1890.55 1782.18 1732.03 1707.28 
478.76 469.84 453.02 449.85 456.11 462.92 464.83 458.14 462.61 460.89 437.21 437.19 428.67 
m23 80021 78190 79217 79902 80727 79917 80843 79875 79798 79329 79788 78732 
34868 34470 35825 35039 35486 35987 36055 35399 34724 33463 32970 33121 34156 
1946.51 1887.71 1814.50 1768.28 1772.76 1764.82 1833.27 1856.67 1865.57 1815.69 1756.69 1778.43 1751.66 
191.67 186.28 183.55 188.48 188.86 187.85 190.39 194.87 198.61 200.53 186.44 189.08 188.45 
463987 459176 455909 454940 460313 460967 484073 505438 508664 505193 475757 460903 460903 
11254.8 11227.1 11183.1 11157.9 10944.5 11108.6 11078.6 11009.0 11038.1 11069.9 10784.7 10569.3 10584.3 
591.81 574.84 556.47 551.46 553.58 560.37 568.09 557.01 557.78 547.43 520.35 513.09 505.17 
3222.57 3194.69 3221.03 3183.91 3153.97 3101.18 3017.46 
50642 51176 51778 52126 51350 51061 50944 49365 47890 45070 42731 42561 44388 
1462.89 1386.65 1360.71 1370.36 1366.80 1333.13 1294.54 
2276.58 2307.66 2287.98 2299.98 2306.83 2388.80 2299.50 
173.20 170.95 151.62 144.75 153.16 168.09 184.21 182.34 185.63 189.95 181.11 172.44 170.42 
FArsen (Erlosprelse) Heifers (unit values) 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 13501.8 13271.9 13048.2 12982.2 12972.8 12594.2 12510.0 12527.6 12665.2 12631.6 12331.5 12237.3 12227.6 
DK 2043.66 2018.75 1988.25 2024.77 2035.33 2072.86 2099.77 2088.65 2088.07 2108.75 2009.24 1968.24 1943.64 
D 542.19 537.10 527.12 516.86 528.21 534.13 528.07 517.14 521.65 518.92 502.44 501.34 500.31 
GR 107718 108735 108034 109585 109380 108533 112056 107465 106580 109166 111023 112367 110924 
E 52668 53367 53273 53189 55258 56797 55075 53162 50.178 44874 44496 46319 48017 
F 2416.76 2378.00 2342.97 2310.45 2312.01 2303.37 2328.05 2341.72 2354.24 2328.83 2273.09 2273.25 2260.28 
IRL 220.72 218.96 220.26 225.36 226.10 227.80 229.05 231.12 230.93 232.85 225.62 225.50 221.74 
I 701175 705028 696249 708668 721822 702661 699939 717976 739279 733400 719970 714658 714658 
L 13124.8 13428.6 13311.6 13072.8 13080.4 12942.6 13136.6 13111.3 13059.9 12992.5 12849.5 12782.1 12634.1 
NL 591.94 578.65 560.81 563.00 555.48 556.29 569.65 560.27 550.10 553.73 521.91 495.05 499.61 
A 4056.37 3929.97 3850.47 3814.84 3693.77 3670.22 3730.71 
p 67710 66526 67180 67429 67429 67364 67077 66277 62183 59567 56629 56048 57758 
FIN 1514.38 1447.96 1426.14 1443.20 1452.03 1405.53 1364.94 
s 2493.83 2485.98 2470.62 2487.03 2491.71 2563.99 2488.72 
UK 215.88 215.46 215.55 214.45 316.90 216.57 216.24 219.00 219.45 223.43 223.49 226.01 223.28 
4296 Ausgewachsene Rlnder (Erlosprelse) Adult cattle (unit values) 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 12018.1 11804.0 11633.5 11506.9 11372.7 11555.1 11375.5 11383.3 11381.4 11179.3 10974.3 11030.4 11030.3 
DK 2041.50 2010.60 1991.58 2010.17 2021.35 2056.18 2057.48 ~17.62 2000.54 1995.24 1913.77 1891.29 1898.84 
D 535.37 532.51 528.51 526.71 535.10 542.53 535.50 522.99 515.84 506.13 482.11 488.16 490.28 
GR 111616 113332 114545 111118 113453 113604 114086 111257 111577 112163 112354 112486 111968 
E 48040 48165 48286 48245 49698 51261 50433 48896 46609 42447 41891 43267 45279 
F 2094.36 2054.58 2015.48 1985.18 2001.29 1998.17 2018.24 2007.62 2000.46 1942.63 1890.29 1914.56 1922.16 
IRL 217.13 214.86 215.13 220.88 221.08 223.09 224.82 226.83 227.43 229.62 221.58 220.97 217.59 
I 620100 624384 624017 629470 633648 631782 636329 647846 663198 653925 638651 632007 632007 
L 2526.9 12619.6 12591.8 12520.0 12455.9 12436.6 12499.1 12440.8 12432.1 12361.7 12130.7 12007.5 11840.5 
NL 623.85 608.85 596.85 598.00 599.29 607.17 608.12 594.29 586.26 571.70 547.57 547.60 545.06 
A 3913.29 3816.85 3739.14 3685.63 3579.46 3552.80 3640.61 
p 64496 65726 65920 65678 65614 65314 64412 62094 58110 55194 53750 55802 
FIN 1640.54 1562.56 1528.50 1539.35 1535.52 1499.80 1459.74 
s 2523.77 2527.91 2514.48 2519.85 2523.69 2594.90 2521.12 
UK 207.53 200.38 197.88 202.85 206.30 210.73 213.61 213.06 217.83 215.85 211.68 210.60 
D: Elnschllessl der tont neuen Lander 
D: Including the f enewt.ander 
D: Les clnq now aux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
Vaches (valeurs unltalres) 
Prix par 100 kg 
275.56 270.78 265.32 258.43 247.40 259.20 263.50 269.48 272.73 267.57 259.96 259.38 255.26 B 
245.23 240.11 237.63 239.59 241.20 246.38 251.44 254.62 256.42 259.75 244.95 237.11 233.67 DK 
249.83 245.13 236.66 235.36 239.90 244.92 250.88 247.33 248.66 247.19 234.07 232.04 227.50 D 
266.41 272.42 265.15 268.29 270.21 271.80 265.13 267.83 264.93 264.90 261.71 263.62 259.00 GR 
219.23 216.39 224.63 217.89 215.70 219.12 213.00 212.39 213.31 206.68 204.77 206.05 211.15 E 
296.95 287.71 276.08 268.61 269.69 268.44 279.36 285.52 283.47 277.40 270.27 274.44 269.56 F 
239.57 234.50 231.01 237.96 236.97 233.31 231.06 236.68 243.52 245.66 227.41 232.67 232.50 IRL 
239.63 235.16 231.63 229.14 230.27 226.21 217.43 220.12 233.04 231.44 219.78 220.05 221.43 I 
285.36 284.66 283.94 283.96 279.46 285.47 289.69 289.02 288.32 289.03 280.80 272.85 273.06 L 
275.47 267.70 259.36 257.68 259.74 264.47 273.45 268.55 267.82 262.34 248.68 243.16 239.34 NL 
247.11 245.09 246.19 242.84 240.09 234.05 227.66 A 
259.27 261.28 264.94 265.96 261.82 261.21 261.29 252.18 244.41 229.44 217.71 217.91 226.07 p 
253.51 241.92 238.49 239.52 239.38 237.64 229.76 FIN 
237.63 234.17 237.22 238.00 238.99 253.31 249.93 s 
219.18 217.75 193.76 185.60 194.29 209.90 223.82 218.66 223.04 227.55 214.79 207.34 205.94 UK 
Genlsses (valeurs unltalres) 
Prix par 100 kg 
342.33 336.51 331.30 330.38 331.25 323.64 327.12 328.88 330.82 329.81 321.07 315.91 315.46 B 
270.59 269.09 265.37 270.27 271.73 277.82 283.03 286.33 286.72 289.73 276.16 269.45 266.02 DK 
282.93 280.22 275.36 270.42 277.83 282.60 285.02 279.18 280.40 278.31 269.00 266.09 265.52 D 
369.22 370.17 366.36 371.14 369.90 365.42 371.76 356.03 353.50 362.39 366.27 371.25 364.89 GR 
331.14 335.02 334.03 330.75 335.88 345.83 325.37 318.97 308.24 277.16 276.35 288.16 296.84 E 
368.69 362.44 356.48 350.97 351.73 350.35 354.76 360.11 357.73 355.79 349.72 350.80 347.83 F 
275.87 275.64 277.22 284.52 283.70 282.93 277.98 280.71 283.15 285.26 275.21 277.49 273.57 IRL 
362.13 361.07 353.74 356.93 361.09 344.82 314.39 312.69 338.69 335.99 332.59 341.19 343.33 I 
332.77 340.48 337.98 332.69 334.00 332.60 343.51 344.21 341.13 339.23 334.56 329.98 325.95 L 
275.53 269.47 261.38 263.07 260.63 262.55 274.21 270.12 264.13 265.36 249.42 234.61 236.70 NL 
311.05 301.51 294.30 290.96 281.18 277.00 281.48 A 
346.66 339.65 343.75 344.03 343.81 344.61 344.04 338.57 317.35 303.24 288.52 286.97 294.16 p 
262.43 252.62 249.96 252.25 254.31 250.55 242.26 FIN 
260.31 252.27 256.16 257.36 258.15 271.88 270.49 s 
273.18 274.44 275.46 274.97 402.01 270.44 262.74 262.62 263.67 267.66 265.06 271.75 269.82 UK 
Gros bovlns (valeurs unltalres) 
Prix par 100 kg 
304.71 299.29 295.38 292.84 290.40 296.94 297.46 298.84 297.29 291.89 285.73 284.76 284.57 B 
270.30 268.01 265.82 268.33 269.86 275.58 277.33 276.59 274.70 274.13 263.03 258.91 259.89 DK 
279.37 277.82 276.09 275.57 281.45 287.04 289.03 282.34 277.27 271.45 258.11 259.10 260.20 D 
382.59 385.82 388.44 376.33 383.68 382.49 378.49 368.60 370.08 372.34 370.66 371.65 368.33 GR 
302.05 302.36 302.76 300.01 302.08 312.12 297.95 293.38 286.31 262.17 260.17 269.17 279.92 E 
319.51 313.15 306.66 301.56 304.46 303.93 307.55 308.73 303.97 296.79 290.83 295.45 295.80 F 
271.39 270.48 270.76 278.86 277.40 277.08 272.85 275.50 278.86 281.30 270.28 271.91 268.45 IRL 
320.26 319.77 317.04 317.04 316.98 310.04 285.82 282.14 303.83 299.58 295.03 301.73 303.63 I 
317.61 319.97 319.71 318.62 318.05 319.60 326.84 326.60 324.73 322.76 315.84 309.98 305.47 L 
290.39 283.54 278.18 279.42 281.19 286.56 292.72 286.52 281.50 273.97 261.69 259.52 258.23 NL 
300.07 292.83 285.79 281.10 272.48 268.14 274.68 A 
331.19 329.29 336.31 336.33 334.88 335.66 335.00 329.04 316.90 295.82 281.21 275.20 284.20 p 
284.29 272.61 267.90 269.05 268.93 267.36 259.08 FIN 
263.44 256.52 260.71 260.75 261.46 275.16 274.02 s 
264.11 264.34 256.07 253.73 257.33 257.61 256.05 256.16 255.99 260.95 255.99 254.52 254.50 UK 
189 
VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landesw~hrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun · jul aug sep 
4412 Schwelne (lelcht) Pigs (light) 
Preise je 100 kg Lebenclgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 4825.0 4755.0 4606.0 4456.0 4625.0 5000.0 4863.0 4619.0 4615.0 4825.0 4630.0 5100.0 5138.0 
DK 667.00 674.00 688.00 672.00 654.00 698.00 744.00 716.00 700.00 706.00 681.00 683.00 700.00 
D 
GR 44136 43633 43232 43701 44543 43695 43780 44658 44883 44978 45850 46629 47837 
E 16954 15211 15246 16676 17328 17734 18262 17783 19054 19484 18640 18146 17285 
F 
IRL 
282856 296505 278724 259609 254211 272512 311041 327856 327083 323605 333889 330644 340788 
4841.5 4722.1 4712.0 4655.0 4718.2 4971.7 4924.9 4677.7 4591.1 4722.9 4685.5 4764.2 5169.1 
~~ 2105.00 2040.00 1992.00 1927.00 1683.00 1670.00 1658.00 1626.00 1532.00 1561.00 1574.00 
S: 
ut 76.11 76.67 79.14 83.70 81.83 86.75 93.31 92.28 94.14 94.38 87.66 88.89 99.71 j' Schwelne (Schlachtk6rper) - Klasse II Pigs (carcasses) - grade II Preise Je 100 kg Prices per 100 kg 5413.0 5338.0 5194.0 5020.0 5150.0 5500.0 5390.0 5175.0 5175.0 5425.0 5192.0 5645.0 5781.0 
892.00 898.00 921.00 891.00 865.00 926.00 988.00 947.00 918.00 928.00 913.00 918.00 946.00 
D 228.00 218.00 209.00 207.00 216.00 235.00 232.00 217.00 220.00 227.00 219.00 241.00 244.00 
GR 46481 45278 42969 43797 43427 44690 45244 45580 45620 46743 48446 49632 50869 
E 24400 21721 21843 23217 24859 26425 26515 25749 27980 28892 27542 26496 25065 
F 
IRL 
I 307986 328098 326569 319389 308624 307850 313292 318439 313854 307126 313225 333258 357601 
L 5679.0 5503.0 5485.0 5402.0 5444.0 5733.0 5717.0 5496.0 5401.0 5556.0 5536.0 5612.0 6091.0 
NL 
A 2289.00 2125.00 2081.00 1831.00 1548.00 1596.00 1594.00 1522.00 1470.00 1588.00 1596.00 
p 29590 25792 25734 26428 27500 27779 27751 27005 30376 31689 31190 31251 29324 
FIN 
s 808.00 882.00 914.00 903.00 814.00 806.00 798.00 815.00 848.00 
UK 85.83 84.43 84.66 86.89 88.64 93.12 100.14 99.58 103.75 107.37 100.48 99.33 107.16 
4425 Schwelne (Schlachtk6rper) - Klasse I Pigs (carcasses) - grade I 
Preise Je 100 kg Prices per 100 kg 
B 5900.0 5850.0 5700.0 5510.0 5613.0 5900.0 5780.0 5575.0 5530.0 5713.0 5525.0 6000.0 6163.0 
DK 940.00 946.00 969.00 940.00 914.00 974.00 1036.00 996.00 967.00 977.00 1007.00 1011.00 1039.00 
D 263.00 252.00 244.00 241.00 250.00 269.00 267.00 251.00 255.00 262.00 253.00 275.00 278.00 
GR 
E 
F 887.00 852.00 849.00 821.00 
IRL 
I 
L 6047.0 5888.0 5884.0 5776.0 5857.0 6171.0 6130.0 5860.0 5711.0 5890.0 5842.0 5913.0 6412.0 
NL 
A 2445.00 2312.00 2239.00 2030.00 1712.00 1770.00 1776.00 1696.00 1638.00 1783.00 1789.00 
p 30858 27177 27102 27819 28890 29172 29202 28488 31776 33119 32637 32658 30771 
FIN 
s 1282.00 1334.00 1365.00 1354.00 1304.00 1297.00 1282.00 1305.00 1293.00 
UK 96.65 96.64 96.66 98.90 99.85 105.09 111.99 112.73 115.18 118.49 113.87 113.34 119.70 
D: Elnschlle lch der fOnf neuen Linder 
D: Including e five new Linder 
D: Lescln q n uveaux Lander lnclus 
190 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun 
122.33 120.56 116.95 113.40 118.10 128.49 127.16 121.26 120.55 125.98 
88.31 89.84 91.83 89.70 87.31 93.55 100.28 98.16 96.12 97.00 
151.28 148.54 146.60 148.01 150.64 147.12 145.24 147.95 148.87 149.31 
106.60 95.49 95.59 103.70 105.33 107.98 107.89 106.70 117.05 120.34 
146.08 151.85 141.61 130.76 127.17 133.73 139.71 142.78 149.85 148.25 
122.75 119.73 119.64 118.47 120.48 127.76 128.78 122.80 119.92 123.31 
156.08 151.22 147.83 143.25 125.81 125.55 127.14 124.75 117.09 119.06 
96.31 97.66 101.14 107.32 103.81 108.33 113.38 110.66 113.11 113.06 
137.24 135.34 131.88 127.75 131.50 141.34 140.94 135.86 135.17 141.65 
118.10 119.70 122.93 118.93 115.48 124.11 133.17 129.82 126.05 127.50 
118.97 113.74 109.18 108.30 113.61 124.33 125.22 117.15 118.25 121.75 
159.32 154.14 145.71 148.33 146.86 150.47 150.10 151.01 151.31 155.17 
153.41 136.36 136.96 144.37 151.10 160.90 156.64 154.49 171.88 178.45 
159.06 168.03 165.92 160.86 154.39 151.07 140.72 138.68 143.79 140.70 
143.99 139.53 139.26 137.48 139.01 147.33 149.49 144.28 141.08 145.07 
169.72 157.52 154.43 136.11 115.72 119.98 122.23 116.77 112.36 121.12 
151.49 131.68 131.68 134.84 140.22 142.11 142.34 137.95 155.02 161.32 
87.18 94.85 95.40 91.63 84.40 83.41 
108.61 107.54 108.19 111.41 112.45 116.28 121.67 119.41 124.66 128.63 
149.59 148.33 144.72 140.22 143.33 151.62 151.14 146.36 144.45 149.17 
124.46 126.10 129.33 125.47 122.02 130.54 139.64 136.54 132.78 134.23 
137.24 131.47 127.46 126.09 131.49 142.32 144.11 135.51 137.07 140.52 
135.32 129.86 129.18 124.72 
153.32 149.29 149.40 146.99 149.56 158.58 160.29 153.84 149.17 153.79 
181.29 171.38 166.16 150.91 127.98 133.06 136.18 130.12 125.20 135.99 
157.98 138.75 138.68 141.94 147.30 149.23 149.78 145.53 162.17 168.60 
138.33 143.45 142.48 137.40 135.20 134.21 
122.31 123.09 123.53 126.81 126.67 131.23 136.07 135.18 138.39 141.95 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Jul aug sep 
Pores (lagers) 
Prix par 100 kg de poids vif 
120.55 131.66 132.55 B 
93.60 93.50 95.81 DK 
D 
151.26 154.06 157.36 GR 
115.77 112.89 106.86 E 
F 
IRL 
154.24 157.86 163.72 I 






103.96 106.88 120.49 UK 
Pores (carcasses)-classe II 
Prix par 100 kg 
135.18 145.73 149.14 B 
125.49 125.67 129.48 DK 
117.25 127.91 129.50 D 
159.83 163.98 167.34 GR 
171.05 164.84 154.95 E 
F 
IRL 
144.70 159.10 171.80 I 
144.14 144.88 157.14 L 
NL 
121.49 A 
158.91 160.01 149.35 p 
FIN 
82.67 86.42 92.17 s 
119.17 119.43 129.50 UK 
Pores (carcasses) - classe I 
Prix par 100 kg 
143.85 154.89 159.00 B 
138.40 138.40 142.21 DK 






152.11 152.65 165.42 L 
NL 
136.18 A 
166.28 167.21 156.72 p 
FIN 
132.82 138.38 140.53 s 




VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4440 Ferkel Piglets 
Praise je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 6675.0 6375.0 6063.0 6275.0 7594.0 9250.0 9050.0 8125.0 7188.0 6850.0 6188.0 6900.0 7125.0 
OK 1389.00 1406.00 1449.00 1459.00 1438.00 1565.00 1682.00 1609.00 1546.00 1555.00 1488.00 1498.00 1600.00 
~R 
322.11 318.95 316.05 330.00 356.32 411.58 423.16 417.89 389.47 369.74 336.84 321.32 345.53 
57617 56961 56437 57051 58150 57042 57152 58299 58593 58717 59854 60873 62450 
24049 25382 26795 28664 32392 39301 35848 35009 27819 26550 23382 22952 21760 
1107.00 1097.00 1095.00 1096.00 
L 101.46 93.66 78.05 90.73 93.66 107.32 120.98 136.59 123.90 129.76 119.02 121.95 114.15 
433717 452367 464133 462083 484333 551700 606250 623333 607200 569783 556833 519178 511000 
9039.0 9555.8 9581.3 9530.3 9165.0 9412.5 9412.5 9313.5 9115.5 9908.3 10155.8 10404.0 11097.0 
L 271.00 292.00 321.00 339.00 374.00 479.00 441.00 424.00 352.00 323.00 275.00 293.00 290.00 
~ 2845.00 2675.00 2664.00 2687.00 2618.00 2941.00 3227.00 3127.00 2731.00 2458.00 2456.00 47376 42974 40504 38659 42099 40055 42085 47689 47656 48583 50996 50194 48320 2170.00 2013.00 1950.00 1908.00 1827.00 1864.00 1904.00 1950.00 1903.00 1852.00 1888.00 2019.00 1928.00 115.51 114.81 117.03 105.73 123.89 126.27 143.03 124.65 130.16 136.43 127.62 132.75 128.59 
48 1 JungmasthAhnchen (lebend - 1. Wahl) Chickens (live -1st choice) 
Praise Je 100 kg Lebendgewicht Prices per 100 kg live weight 
B 3475.0 2950.0 2540.0 2300.0 2738.0 2838.0 2620.0 2250.0 2290.0 3225.0 3150.0 3620.0 3550.0 
OK 469.00 469.00 469.00 469.00 494.00 494.00 481.00 479.00 459.00 459.00 459.00 459.00 459.00 
0 152.00 151.00 150.00 150.00 149.00 148.00 147.00 145.00 144.00 143.00 141.00 141.00 139.00 
GR 35018 35378 35192 35843 35740 35512 35449 35514 35463 35645 35715 36121 36257 
E 15829 12209 11542 12137 9223 10647 13023 11601 10822 11362 11552 14435 13n2 
F 462.00 462.00 458.00 457.00 
IRL 63.84 62.18 62.34 62.42 62.24 62.70 62.70 62.54 62.69 62.69 62.71 62.51 62.51 
I 221935 212158 210621 179898 143953 151815 158227 173871 160007 163213 178748 205046 194824 
L 
NL 160.00 160.00 160.00 157.00 153.00 153.00 149.00 146.00 143.00 141.00 139.00 139.00 142.00 
A 1817.00 1817.00 1817.00 1817.00 1208.00 1208.00 1175.00 1142.00 1133.00 1135.00 1133.00 
p 14079 10500 8439 9530 11470 15921 17921 16579 14750 11951 14305 20000 16945 
FIN 
s 796.00 797.00 789.00 797.00 n8.oo m.oo m.oo m.oo n2.oo m.oo n2.oo n4.oo n6.oo 
UK 
4871 JungmasthAhnchen (Klasse A - geschlachtet) Chickens (class A - slaughtered) 
Praise Je 100 kg Schlachtgewicht Prices per 100 kg dead weight 
B 
OK 
0 287.00 287.00 284.00 282.00 274.00 2n.oo 269.00 267.00 263.00 260.00 258.00 258.00 255.00 
GR 
E 21675 16352 15488 16393 12531 14452 15885 15885 14752 16605 15755 20305 18855 
F 860.00 795.00 768.00 738.00 
IRL 
I 329667 316233 315000 276467 230000 239167 244500 271667 263712 255888 263733 286733 296333 
L 
NL 
A 2582.00 2582.00 2582.00 · 2582.00 2326.00 2292.00 2246.00 2251.00 2181.00 2501.00 2528.00 
p 
FIN 
s 1706.00 1659.00 1645.00 1646.00 1637.00 1639.00 1656.00 1659.00 1642.00 
UK 93.92 93.92 91.87 88.18 119.60 116.36 116.01 116.95 116.98 116.70 118.18 118.76 119.04 
D: Elnschl lch der fOnf neuen Lander 
D: lnclu din the five new Lander 
D: Lescln nouveaux Lander lncfus 
192 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt/ excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Porcelets 
Prix par 100 kg de poids vif 
169.24 161.64 153.94 159.69 193.91 237.71 236.65 213.30 187.75 178.85 161.11 178.13 183.82 B 
183.91 187.42 193.40 194.75 191.98 209.75 226.72 220.58 212.29 213.65 204.51 205.07 218.99 DK 
168.08 166.40 165.10 172.65 187.42 217.76 228.39 225.60 209.35 198.30 180.34 170.54 183.38 D 
197.49 193.91 191.38 193.22 196.65 192.05 189.61 193.15 194.34 194.92 197.46 201.12 205.44 GR 
151.21 159.34 168.01 178.24 196.89 239.30 211.78 210.05 170.89 163.98 145.22 142.79 134.52 E 
168.88 167.20 166.61 166.49 F 
126.81 117.91 98.23 114.55 117.52 133.29 146.83 165.90 151.92 158.96 145.18 150.06 140.83 IRL 
224.00 231.67 235.81 232.73 242.29 270.74 272.31 271.47 278.18 261.04 257.23 247.87 245.49 I 
229.18 242.29 243.27 242.54 234.02 241.88 246.13 244.50 238.10 258.70 264.42 268.58 286.29 L 
126.14 135.98 149.61 158.40 175.48 226.07 212.28 204.42 169.02 154.79 131.42 138.86 137.39 NL 
210.94 198.29 197.70 199.75 195.71 221.10 247.45 239.90 208.74 187.47 186.96 A 
242.55 219.41 207.25 197.24 214.65 204.91 215.85 243.61 243.21 247.32 259.82 257.00 246.09 p 
FIN 
233.20 219.95 213.28 208.83 197.13 200.45 198.74 197.88 197.31 191.65 195.60 214.09 209.55 s 
146.17 146.24 149.56 135.57 157.16 157.68 173.79 149.48 156.39 163.44 151.36 159.62 155.39 UK 
Poulets (vlvants-1er cholx) 
Prix par 100 kg de poids vif 
88.11 74.80 64.49 58.53 69.91 72.93 68.51 59.07 59.82 84.20 82.02 93.45 91.59 B 
62.10 62.52 62.60 62.60 65.95 66.21 64.83 65.67 63.03 63.06 63.09 62.84 62.82 DK 
79.32 78.78 78.36 78.48 78.37 78.30 79.34 78.28 11.40 76.70 75.49 74.84 73.77 D 
120.03 120.44 119.34 121.39 120.87 119.56 117.61 117.66 117.62 118.33 117.83 119.34 119.27 GR 
99.52 76.64 72.37 75.47 56.06 64.83 76.94 69.61 66.48 70.18 71.75 89.80 85.14 E 
70.48 70.42 69.69 69.42 F 
79.79 78.28 78.46 78.81 78.10 77.88 76.09 75.96 76.87 76.80 76.49 76.92 77.12 IRL 
114.62 108.65 107.01 90.61 72.01 74.50 71.07 75.72 73.30 74.77 82.57 97.89 93.60 I 
L 
74.48 74.51 74.57 73.36 71.79 72.21 71.72 70.39 68.66 67.57 66.43 65.87 6728 NL 
134.72 134.69 134.84 135.07 90.31 90.81 90.10 87.61 86.60 86.57 86.25 A 
72.08 53.61 43.18 48.62 58.48 81.45 91.92 84.69 75.28 60.84 72.88 102.40 86.30 p 
FIN 
85.54 87.09 86.29 87.23 83.95 83.02 80.48 78.24 80.04 79.89 79.98 82.07 84.34 s 
UK 
Pou lets (classe A - abattus) 
Prix par 100 kg de poids abattu 
B 
DK 
149.76 149.74 148.36 147.54 144.12 146.56 145.19 144.14 141.37 139.45 138.13 136.94 135.33 D 
GR 
136.28 102.65 97.11 101.94 76.17 88.00 93.84 95.31 90.62 102.56 97.85 126.32 116.56 E 
131.20 121.17 116.85 112.11 F 
IRL 
170.26 161.95 160.04 139.25 115.06 117.37 109.82 118.31 120.82 117.23 121.83 136.89 142.36 I 
L 
NL 
191.44 191.40 191.61 191.94 173.88 172.31 172.22 172.70 166.70 190.75 192.44 A 
p 
FIN 
184.08 178.40 171.71 167.03 169.73 169.60 171.56 175.92 178.47 s 
118.85 119.63 117.40 113.07 151.72 145.30 140.96 140.24 140.55 139.80 140.16 142.80 143.85 UK 
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VER AUFSPREISE SELLING PRICES 
TIER SCHER ERZEUGNISSE OF ANIMAL PRODUCTS 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug Sep 
5180 Kuh-Rohmilch - 3. 7 % Fettgehalt Raw cows' milk - 3.7 % fat content 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1070.0 1170.0 1210.0 1210.0 1210.0 1210.0 1113.0 1020.0 980.0 1005.0 1005.0 1079.0 1128.0 
DK 232.90 230.94 227.94 227.94 227.94 227.94 227.94 227.94 227.94 228.45 228.53 228.53 228.53 
D 55.64 56.35 56.67 56.23 55.33 54.98 54.67 54.16 54.00 54.04 54.15 54.89 
GR 10015 10048 10118 10123 10385 10425 10378 10374 10065 10200 10128 10178 10408 
E 4355 4311 4405 4455 4463 4491 4474 4364 4364 4383 4397 4334 4347 
F 207.89 208.47 207.54 205.08 201.41 196.24 186.71 173.31 173.31 175.83 189.48 204.54 207.50 
IRL 21.56 21.94 22.02 21.79 22.83 22.12 21.29 20.87 21.13 21.12 21.04 21.07 21.57 
I 65332 65949 66428 66698 66087 66129 66129 66502 67245 67439 67650 67701 68890 
L 1158.0 1235.0 1250.0 1248.0 1239.0 1220.0 1165.0 1116.0 1071.0 1071.0 1081.0 1097.0 1161.0 
NL 66.31 68.11 68.44 68.05 66.74 65.64 65.48 64.47 63.76 63.01 62.36 61.88 63.37 
A 557.00 565.00 565.00 565.00 364.00 364.00 372.00 372.00 367.00 367.00 366.00 
p 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 5970 
FIN 
s 266.00 255.00 252.00 248.00 269.00 284.00 304.00 309.00 307.00 
UK 25.30 21.51 22.98 22.84 
5185 Kuh-Rohmilch - realer Fettgehalt Raw cows' milk - actual fat content 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1185.0 1300.0 1340.0 1340.0 1340.0 1340.0 1233.0 1152.0 1073.0 1099.0 1099.0 1179.0 1233.0 
DK 254.26 259.00 258.55 256.29 254.65 250.77 250.14 248.75 243.53 242.00 236.34 233.45 241.17 
D 59.22 60.99 61.10 60.18 59.24 58.15 58.15 57.27 56.73 56.31 55.50 56.34 
GR 9510 9540 9606 9611 9860 9898 9895 9895 9895 9727 9660 9708 9927 
E 4342 4328 4438 4500 4524 4518 4482 4335 4317 4317 4326 4285 4353 
F 216.26 219.13 219.25 215.20 211.72 201.97 193.41 179.54 178.65 179.73 188.93 203.44 
IRL 21.69 22.68 23.01 22.01 22.68 21.67 20.68 20.09 20.24 20.08 20.19 20.54 21.70 
I 65232 65849 66328 66598 65987 66029 66029 66402 67145 67339 67550 67601 68790 
L 1234.0 1341.0 1344.0 1322.0 1311.0 1271.0 1229.0 1166.0 1117.0 1106.0 1087.0 1108.0 1235.0 
NL 71.15 73.88 74.60 74.34 73.31 71.91 71.65 71.50 68.81 67.26 66.05 65.44 68.03 
A 574.00 582.00 582.00 582.00 372.00 372.00 380.00 380.00 377.00 377.00 373.00 
p 
FIN 
s 289.00 277.00 274.00 278.00 297.00 309.00 326.00 329.00 335.00 
UK 26.27 22.72 24.22 23.89 
5315 Frische Eler (gesamtes Land) Fresh eggs (whole country) 
Preise je 100 Sti.ick Prices per 1 oo items 
B 110.0 109.0 112.0 100.0 102.0 130.0 106.0 105.0 94.0 106.0 83.0 100.0 130.0 
DK 45.63 43.69 46.25 41.38 40.63 40.63 40.63 40.63 37.75 36.88 32.31 32.56 36.44 
D 16.41 15.52 15.66 15.28 15.36 15.78 15.36 15.40 14.84 15.05 14.38 15.46 16.47 
GR 2565 2661 2675 2843 2650 2618 2615 2606 2553 2538 2543 2544 2628 
E 944 913 856 867 863 880 895 898 828 798 840 924 1009 
F 26.94 26.46 25.74 24.70 24.19 25.87 24.73 23.05 24.85 24.21 23.46 25.58 27.24 
IRL 4.02 4.02 4.02 4.02 4.00 3.99 3.99 3.96 3.93 3.88 3.86 3.86 3.89 
I 12442 12423 12160 12373 11607 11745 12071 12303 12093 11Bn 12010 12727 13547 
L 320.8 254.7 264.2 245.3 217.0 245.3 264.2 245.3 226.4 235.9 235.9 207.5 273.6 
NL 8.10 8.10 8.05 7.20 7.60 8.40 8.00 7.40 7.30 7.40 6.70 8.50 8.90 
A 83.00 86.00 87.00 85.00 10.00 68.00 68.00 66.00 59.00 58.00 58.00 
p 993 958 891 845 841 739 751 761 710 737 820 924 1041 
FIN 
s 54.67 55.09 56.10 55.74 54.08 52.95 50.87 50.04 48.85 44.40 44.05 42.68 41.20 
UK 3.41 3.38 3.40 3.33 3.16 3.14 3.16 3.01 2.94 3.33 2.90 2.83 2.77 
D: Elnschl lch der fOnf neuen Lander 
D: Including, the five new Lander 
D: Lesclnq ouveaux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Lalt cru de vache - 3. 7 o/o de matleres grasses 
Prix par 100 kg 
27.13 29.67 30.72 30.79 30.90 31.09 29.10 26.78 25.60 26.24 26.17 27.85 29.10 B 
30.84 30.78 30.42 30.43 30.43 30.55 30.72 31.25 31.30 31.39 31.41 31.28 31.28 DK 
29.03 29.40 29.60 29.42 29.10 29.09 29.51 29.24 29.03 28.98 28.99 29.13 D 
34.33 34.21 34.31 34.28 35.12 35.10 34.43 34.37 33.38 33.86 33.41 33.63 34.24 GR 
27.38 27.06 27.62 27.70 27.13 27.34 26.43 26.18 26.81 27.07 27.31 26.96 26.87 E 
31.72 31.77 31.58 31.15 30.64 29.85 28.45 26.65 26.33 26.86 29.15 31.56 31.93 F 
26.95 27.62 27.71 27.51 28.65 27.47 25.84 25.35 25.91 25.87 25.66 25.93 26.61 IRL 
33.74 33.77 33.75 33.59 33.06 32.45 29.70 28.96 30.81 30.90 31.25 32.32 33.10 I 
29.36 31.31 31.74 31.76 31.64 31.35 30.46 29.30 27.98 27.96 28.15 28.32 29.95 L 
30.87 31.72 31.90 31.80 31.31 30.98 31.52 31.08 30.61 30.20 29.80 29.33 30.02 NL 
41.30 41.88 41.93 42.00 27.21 27.36 28.53 28.54 28.05 27.99 27.86 A 
30.56 30.48 30.55 30.46 30.44 30.54 30.62 30.50 30.47 30.39 30.42 30.57 30.41 p 
FIN 
28.70 27.42 26.30 25.17 27.89 29.39 31.49 32.77 33.37 s 
32.02 27.40 29.37 29.29 UK 
Lalt cru de vache - teneur reelle en matleres grasses 
Prix par 100 kg 
30.04 32.96 34.02 34.10 34.22 34.44 32.24 30.24 28.03 28.69 28.61 30.44 31.81 B 
33.67 34.52 34.51 34.21 34.00 33.61 33.72 34.10 33.44 33.25 32.48 31.96 33.01 DK 
30.90 31.82 31.92 31.49 31.16 30.77 31.39 30.92 30.49 30.20 29.71 29.90 D 
32.60 32.48 32.58 32.55 33.34 33.33 32.83 32.78 32.82 32.29 31.87 32.07 32.66 GR 
27.30 27.17 27.83 27.98 27.50 27.51 26.48 26.01 26.52 26.66 26.87 26.66 26.91 E 
32.99 33.40 33.36 32.69 32.21 30.72 29.47 27.61 27.15 27.46 29.07 31.39 F 
27.11 28.55 28.96 27.79 28.46 26.91 25.10 24.40 24.82 24.60 24.63 25.28 26.77 IRL 
33.69 33.72 33.70 33.54 33.01 32.40 29.66 28.92 30.76 30.85 31.21 32.27 33.05 I 
31.29 34.00 34.12 33.64 33.48 32.66 32.14 30.61 29.18 28.88 28.30 28.60 31.86 L 
33.12 34.41 34.77 34.74 34.40 33.94 34.49 34.47 33.04 32.23 31.57 31.01 32.23 NL 
42.56 43.14 43.19 43.26 27.81 27.97 29.14 29.15 28.81 28.75 28.39 A 
p 
FIN 
31.18 29.79 28.60 28.21 30.79 31.98 33.77 34.89 36.41 s 
33.24 28.94 30.95 30.63 UK 
Oeufs frals (ensemble pays) 
Prix par 100 pieces 
2.79 2.76 2.84 2.54 2.60 3.34 2.77 2.76 2.46 2.77 2.16 2.58 3.35 B 
6.04 5.82 6.17 5.52 5.42 5.45 5.48 5.57 5.18 5.07 4.44 4.46 4.99 DK 
8.56 8.10 8.18 7.99 8.08 8.35 8.29 8.31 7.98 8.07 7.70 8.21 8.74 D 
8.79 9.06 9.07 9.63 8.96 8.81 8.68 8.63 8.47 8.43 8.39 8.41 8.65 GR 
5.94 5.73 5.37 5.39 5.25 5.36 5.29 5.39 5.09 4.93 5.22 5.75 6.24 E 
4.11 4.03 3.92 3.75 3.68 3.93 3.77 3.54 3.78 3.70 3.61 3.95 4.19 F 
5.02 5.06 5.06 5.08 5.02 4.96 4.84 4.81 4.82 4.75 4.71 4.75 4.80 IRL 
6.43 6.36 6.18 6.23 5.81 5.76 5.42 5.36 5.54 5.44 5.55 6.08 6.51 I 
8.13 6.46 6.71 6.24 5.54 6.30 6.91 6.44 5.91 6.16 6.14 5.36 7.06 L 
3.77 3.77 3.75 3.36 3.57 3.96 3.85 3.57 3.51 3.55 3.20 4.03 4.22 NL 
6.15 6.37 6.46 6.32 5.23 5.11 5.21 5.06 4.51 4.42 4.42 A 
5.08 4.89 4.56 4.31 4.~ 3.78 3.85 3.89 3.62 3.75 4.18 4.73 5.30 p 
FIN 
5.88 6.02 6.14 6.10 5.84 5.69 5.31 5.08 5.06 4.59 4.56 4.53 4.48 s 





Monthly purchase prices of the 
means of agricultural production 
Prix d'achat mensuels des 
moyens de production agricole 
EINKAU SPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswlihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1995 
oct nov dee Jan feb mar apr rnai jun Jul aug sep 
8052 Fu ermittel: Welzenkleie Feedingstuffs : Wheat bran 
Pre eje 100 kg Prices per 100 kg 
B 729.0 720.0 718.8 730.0 715.0 713.8 725.0 710.0 695.0 693.0 708.8 715.0 
DK 
D 25.60 25.40 25.30 25.75 25.70 25.15 25.35 25.45 24.45 26.20 23.55 23.65 
GR 4778 4748 4747 4705 4718 4728 4727 4742 4757 4766 4884 5045 
E 2765 2770 2717 2784 2809 2792 2805 2799 2811 2848 2828 2798 
F 
IRL 29.73 29.37 29.40 29.32 29.32 27.50 27.50 28.58 28.26 28.96 
I 26337 27909 28709 27818 26992 27907 31861 32707 31438 31315 31887 30706 
L 
NL 
A r 168.50 168.50 168.50 135.00 120.00 120.00 120.00 130.00 130.00 135.00 p FIN 1 8.~ s 128.00 129.00 131.00 129.00 127.00 129.00 130.00 130.00 130.00 130.00 131.00 126.00 UK 3.50 13.03 13.50 13.61 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.59 13.59 13.12 13.34 
8043 Feedingstuffs: Barley 
Prices per 100 kg 
B 735.0 735.0 735.0 735.0 735.0 731.3 725.0 747.0 752.5 711.0 686.3 696.3 
DK 1 .89 108.38 109.28 107.19 109.05 110.53 114.16 113.75 114.69 116.63 115.32 101.74 102.30 
D 4.85 26.90 26.50 26.35 27.10 27.30 27.85 27.60 28.75 27.75 25.75 24.15 22.90 
GR 5180 5184 5177 5181 5235 5253 5284 5313 5376 5393 5363 5330 5427 
E 2486 2512 2528 2566 2627 2633 2648 2697 2673 2628 2613 2653 2678 
F 
IRL 
I 32573 33004 33539 33734 34445 36348 37665 37979 37764 37730 37028 36565 
L 575.0 575.0 575.0 585.0 585.0 585.0 585.0 585.0 525.0 560.0 560.0 560.0 
NL 32.10 32.30 32.60 32.40 32.10 31.50 31.60 33.00 33.00 30.00 29.10 30.10 




UK 5.55 16.27 16.28 16.27 16.33 16.36 16.36 16.36 16.36 16.36 16.69 16.00 16.14 
8045 Feedingstuffs: Maize 
Prices per 100 kg 
B 804.0 796.3 793.8 810.0 811.8 800.0 798.8 816.0 843.8 905.0 902.5 903.8 
DK 
D 29.50 29.40 28.85 32.15 29.65 29.95 21.05 32.50 43.45 24.75 33.25 35.70 
GR 6501 6474 6453 6504 6600 6643 6710 6736 6771 6941 7052 7036 
E 2889 2920 2886 2936 2943 2995 2998 3004 3046 3068 3142 3125 
F 
IRL 
I 33560 34198 34353 34769 35955 38703 40978 41848 43343 44845 45555 42432 
L 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 760.0 680.0 680.0 680.0 
NL 35.10 35.50 35.60 36.40 36.20 35.10 35.30 36.60 38.60 41.10 40.40 39.40 




UK 22.48 22.30 22.30 22.37 22.37 22.37 22.37 22.45 22.53 22.53 22.61 23.80 
D: der IOnf neuen Under 
D: lncludlng the enewLAnder 
D: Lesclnq eaux Lander lnclus 
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PRIX D' A CHAT DES MOYE NS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Aliments: Son de bl6 
Prix par 100 kg 
18.48 18.48 18.28 18.29 18.64 18.37 18.67 19.03 18.55 18.15 18.04 18.30 18.45 B 
DK 
13.57 13.36 13.27 13.24 13.54 13.60 13.57 13.69 13.68 13.11 14.03 12.50 12.55 D 
16.49 16.27 16.10 16.08 15.91 15.88 15.69 15.66 15.73 15.79 15.72 16.14 16.60 GR 
17.38 17.36 17.37 16.90 16.92 17.10 16.49 16.83 17.19 17.36 17.69 17.59 17.30 E 
F 
37.53 37.43 36.96 37.12 36.79 36.42 33.40 33.69 34.86 34.n 35.73 IRL 
13.56 13.49 14.18 14.46 13.92 13.25 12.53 13.88 14.98 14.40 14.47 15.22 14.75 I 
L 
NL 
12.49 12.49 12.50 12.53 10.09 9.02 9.20 9.21 9.94 9.92 10.28 A 
p 
FIN 
13.76 13.99 14.11 14.34 13.92 13.66 13.47 13.19 13.48 13.45 13.47 13.89 13.69 s 
17.08 16.60 17.25 17.45 17.37 17.10 16.63 16.42 16.45 16.28 16.12 15.78 16.12 UK 
Aliments: Orge 
Prix par 100 kg 
18.64 18.64 18.66 18.71 18.n 18.89 19.12 19.03 19.51 19.65 18.51 17.72 17.96 B 
14.02 14.45 14.59 14.31 14.56 14.81 15.39 15.59 15.75 16.02 15.85 13.93 14.00 DK 
12.97 14.03 13.84 13.79 14.25 14.44 15.03 14.90 15.45 14.88 13.79 12.82 12.15 D 
17.76 17.65 17.56 17.55 17.70 17.69 17.53 17.60 17.83 17.90 17.69 17.61 17.85 GR 
15.63 15.n 15.85 15.96 15.97 16.03 15.64 16.18 16.42 16.23 16.23 16.51 16.56 E 
F 
IRL 
16.75 16.68 16.n 16.89 16.88 16.90 16.33 16.40 17.40 17.30 17.43 17.68 17.57 I 
14.83 14.58 14.60 14.63 14.94 15.03 15.30 15.36 15.28 13.71 14.58 14.46 14.45 L 
14.85 14.95 15.05 15.23 15.20 15.15 15.16 15.24 15.85 15.81 14.34 13.79 14.26 NL 




19.68 20.72 20.80 20.86 20.72 20.43 19.88 19.62 19.66 19.60 19.79 19.24 19.50 UK 
Aliments: Mais 
Prix par 100 kg 
21.17 20.39 20.22 20.20 20.68 20.86 20.92 20.97 21.31 22.03 23.56 23.30 23.32 B 
DK 
16.07 15.39 15.36 15.09 16.91 15.69 16.16 11.36 17.47 23.30 13.25 17.65 18.95 D 
22.49 22.13 21.95 21.85 22.00 22.22 22.04 22.23 22.34 22.48 22.90 23.30 23.15 GR 
18.29 18.14 18.31 17.95 17.85 17.92 17.69 17.99 18.45 18.81 19.05 19.55 19.32 E 
F 
IRL 
17.12 17.19 17.37 17.30 17.39 17.64 17.38 17.85 19.17 19.86 20.72 21.75 20.39 I 
17.49 17.88 17.90 17.94 18.00 18.12 18.44 18.51 18.42 19.84 17.70 17.55 17.54 L 
17.64 16.35 16.55 16.63 17.08 17.08 16.90 17.02 17.57 18.50 19.64 19.15 18.67 NL 




28.45 28.63 28.50 28.59 28.38 27.93 27.18 26.83 26.97 26.99 26.72 27.19 28.76 UK 
199 
EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswlihrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
8079 SoJaextraktlonsschrot (getoastet) Toasted extracted soyabean meal 
Preise je 100 kg Prices per 1 oo kg 
B 817.5 791.0 782.5. 815.0 810.0 808.3 808.8 827.5 776.0 775.0 767.0 760.0 813.8 
DK 139.98 140.02 138.17 135.64 135.76 135.09 134.47 133.62 131.93 131.22 131.29 130.38 130.13 





I 37316 36258 35788 37075 37263 37335 39172 40154 39672 38753 38662 38212 40294 
L 
NL 34.80 32.60 32.10 33.40 33.00 33.30 33.20 33.30 30.20 29.90 31.50 31.60 35.90 
A 300.00 295.00 295.00 285.00 290.00 290.00 295.00 285.00 275.00 275.00 280.00 
p 
FIN 
s 207.00 199.00 199.00 199.00 201.00 199.00 200.00 200.00 198.00 198.00 196.00 194.00 194.00 
UK 21.82 21.47 20.35 20.21 20.27 20.35 20.35 20.35 20.35 20.33 20.33 20.33 20.73 
8125 Flschmehl Fish meal 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1706.3 1682.2 1649.7 1682.2 1696.5 1674.4 1648.4 1641.3 1658.2 1702.4 1732.3 1738.1 1814.8 
DK 391.64 388.17 383.75 364.10 386.17 374.40 382.05 379.53 377.52 376.64 381.41 380.16 378.38 
D 79.90 83.10 82.20 82.30 86.90 87.90 86.90 84.90 85.70 86.00 86.80 87.80 
GR 
E 6255 6100 5900 6059 6140 6272 6238 6154 6015 6118 6031 6024 6127 
89242 87908 88308 91047 92708 91620 94454 97030 97642 99280 103029 102808 103650 
72.80 72.20 72.20 78.70 80.60 80.00 77.40 74.10 74.80 80.00 83.20 83.90 86.50 
550.00 530.00 550.00 585.00 565.00 575.00 550.00 535.00 550.00 580.00 600.00 
35.65 35.65 35.93 36.69 36.40 36.67 36.67 36.67 36.87 37.36 37.36 38.11 40.58 
Diffuslonsschnitzel - getrocknet Dried sugar beet pulp 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 745.0 656.0 656.3 698.8 708.8 686.7 666.3 680.0 714.0 728.8 733.0 730.0 747.5 
D 
D 29.95 22.75 23.35 22.85 23.40 25.85 27.70 27.55 28.80 26.70 31.05 33.65 32.25 
G 3399 3418 3418 3418 3418 3394 3419 3372 3419 3441 3441 3410 3417 
E 2385 2484 2475 2469 2588 2678 2651 2668 2691 2731 2608 2662 2587 
F 73.17 78.75 82.06 87.44 
IRL 13.00 12.06 12.00 12.15 12.23 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 
I 30905 31280 32780 32780 31380 32180 28513 34520 35720 36110 38360 38360 39110 
L 
NL 40.00 37.10 37.50 37.90 39.40 41.20 41.30 41.50 42.10 42.60 43.30 43.30 43.30 




UK 16.40 13.78 13.78 13.68 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28 14.48 14.48 14.48 14.48 
D: 81 DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET: Elnschllessllch der IOnf neuen Lander 
D: 81 DRIED SUGAR BEET PULP: lncludlng the five new Lander 
D: 81 PULPES SECHEES DE BETTERA YES SUCRIERES: Les clnq nouveaux Lander lnclus 
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PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
Tourteaux d'extractlon de soja cult 
Prix par 100 kg 
20.73 20.06 19.87 20.74 20.68 20.77 21.15 21.72 20.27 20.24 19.97 19.62 21.00 B 
18.53 18.66 18.44 18.11 18.12 18.11 18.13 18.32 18.12 18.03 18.04 17.85 17.81 OK 





19.27 18.57 18.18 18.67 18.64 18.32 17.59 17.49 18.18 17.75 17.86 18.24 19.36 I 
L 
16.20 15.18 14.96 15.61 15.48 15.72 15.98 16.05 14.50 14.33 15.05 14.98 17.01 NL 
22.24 21.87 21.89 21.19 21.68 21.80 22.62 21.87 21.02 20.97 21.31 A 
p 
FIN 
22.25 21.74 21.77 21.78 21.69 21.40 20.88 20.30 20.53 20.49 20.31 20.57 21.09 s 
27.61 27.35 26.01 25.91 25.71 25.41 24.73 24.40 24.45 24.35 24.11 24.44 25.05 UK 
Farlne de polsson 
Prix par 100 kg 
43.26 42.65 41.89 42.81 43.32 43.03 43.10 43.09 43.31 44.45 45.10 44.87 46.82 B 
51.85 51.74 51.22 48.60 51.56 50.18 51.50 52.03 51.84 51.75 52.42 52.04 51.79 DK 
41.69 43.36 42.94 43.06 45.71 46.51 46.90 45.83 46.07 46.12 46.47 46.60 D 
GR 
39.33 38.29 36.99 37.68 37.32 38.19 36.85 36.92 36.95 37.79 37.46 37.48 37.88 E 
F 
IRL 
46.09 45.02 44.87 45.86 46.38 44.96 42.43 42.26 44.73 45.48 47.59 49.08 49.80 I 
L 
33.89 33.62 33.65 36.77 37.82 37.76 37.26 35.73 35.92 38.34 39.76 39.76 40.98 NL 




45.11 45.41 45.92 47.04 46.18 45.79 44.56 43.97 44.30 44.76 44.31 45.82 49.04 UK 
Pulpes sechees de betteraves sucrl6res 
Prix par 100 kg 
18.89 16.63 16.66 17.78 18.10 17.65 17.42 17.85 18.65 19.03 19.08 18.85 19.28 B 
DK 
15.63 11.87 12.20 11.95 12.31 13.68 14.95 14.87 15.48 14.32 16.62 17.86 17.12 D 
11.65 11.64 11.59 11.58 11.56 11.43 11.34 11.17 11.34 11.42 11.35 11.27 11.24 GR 
15.00 15.59 15.52 15.35 15.73 16.31 15.66 16.01 16.53 16.87 16.20 16.56 15.99 E 
11.16 12.00 12.49 13.28 F 
16.25 15.18 15.10 15.34 15.35 15.40 15.05 15.06 15.20 15.19 15.13 15.26 15.30 IRL 
15.96 16.02 16.65 16.51 15.70 15.79 12.81 15.03 16.36 16.54 17.72 18.31 18.79 I 
L 
18.62 17.28 17.48 17.71 18.49 19.44 19.88 20.01 20.21 20.41 20.69 20.52 20.51 NL 




20.75 17.55 17.61 17.54 17.61 17.83 17.35 17.12 17.16 17.35 17.17 17.41 17.50 UK 
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E NKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
B TRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
82 Erganzungsfutter tor die Kalberaufzucht Complementary feed for rearing calves 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1083.5 1081.2 1071.6 1071.4 1067.7 1067.6 1067.6 1065.7 1065.6 1065.6 1065.6 1064.2 1049.0 
gKI 
134.68 134.45 134.73 134.69 141.14 135.40 136.26 135.78 134.28 133.63 134.07 132.11 132.70 
37.60 37.40 37.00 36.80 36.80 36.40 36.90 36.60 36.40 36.60 35.90 35.90 35.80 
GR 7443 7502 7414 7417 7405 7445 7472 7413 7426 7473 7501 7586 7624 
E 3971 4005 3925 3918 3983 3974 3934 3998 3972 3967 4026 4076 4087 
F 
IRL 19.78 19.65 18.95 19.73 19.30 18.88 19.18 20.49 20.46 20.87 19.11 
I 48211 48029 47893 47893 47885 48194 48971 49782 50406 51033 51215 51798 51662 
L 1155.0 1155.0 1155.0 1155.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 
NL 47.40 47.20 46.60 46.50 47.00 46.80 46.70 46.70 46.50 46.80 46.60 46.50 46.40 





82 Erganzungsfutter tor die Rlndermast (Sackware) Complementary feed for cattle fattening (In sacks) 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 955.2 953.0 941.3 940.4 937.3 937.3 936.2 933.9 933.1 933.1 929.2 926.1 922.9 
DK 140.43 140.27 140.62 140.54 140.n 140.71 140.54 139.99 136.16 135.36 135.39 135.73 136.46 
D 31.05 31.75 31.00 30.70 31.35 32.50 30.55 30.80 30.95 30.40 30.35 29.85 29.30 
GR 
E 3598 3554 3544 3544 3578 3609 3592 3588 3624 3617 3580 3592 3640 
F 
IRL 16.46 16.46 16.27 16.32 16.28 16.20 16.20 16.31 16.23 16.39 16.46 16.52 16.41 
I 44473 44340 44162 44322 44322 44489 45022 46211 47589 48167 48389 48667 48611 
L 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 
NL 





82 Erganzungsfutter tor Mllchvleh (Aufstallung) (Sackware) Complementary feed for dairy cattle (stall fed) (In sacks) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 956.4 954.2 937.6 937.6 934.0 933.9 932.3 929.7 929.5 929.5 929.5 927.7 924.0 
DK 
D 
GR 7118 71n 7155 7160 7158 7195 7270 7275 7318 7334 7319 7412 7649 
E 3676 3673 3700 3682 3694 3703 3635 3643 3658 3662 3640 3654 3660 
F 
IRL 16.88 16.81 16.82 16.78 16.85 16.84 16.72 16.79 16.67 16.88 16.69 16.75 16.65 
I 45381 45064 45114 45264 45201 45299 45911 46836 47536 47911 48892 49322 48916 
L 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 
NL 41.40 40.90 40.40 40.30 40.70 40.70 40.50 40.20 39.30 39.90 39.80 39.60 39.50 





D: E schllessllch der fOnf neuen Lllnder 
D: In udlng the five new Lllnder 
D: L e clnq nouveaux Lllnder lnclus 
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PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Complementalre pour veaux d'elevage 
Prix par 100 kg 
27.47 27.41 27.21 27.27 27.26 27.44 27.92 27.98 27.83 27.82 27.74 27.47 27.06 B 
17.83 17.92 17.98 17.98 18.84 18.15 18.37 18.61 18.44 18.36 18.43 18.09 18.16 DK 
19.62 19.51 19.33 19.25 19.36 19.26 19.92 19.76 19.57 19.63 19.22 19.05 19.00 D 
25.51 25.54 25.14 25.12 25.04 25.07 24.79 24.56 24.63 24.81 24.75 25.06 25.08 GR 
24.97 25.14 24.61 24.36 24.21 24.20 23.24 23.99 24.40 24.50 25.00 25.36 25.27 E 
F 
24.72 24.74 23.92 24.76 23.97 22.91 23.52 25.10 24.96 25.68 23.58 IRL 
24.90 24.60 24.33 24.12 23.95 23.65 22.00 21.68 23.09 23.38 23.66 24.73 24.82 I 
29.28 29.28 29.33 29.39 28.73 28.91 29.42 29.53 29.39 29.37 29.29 29.04 29.02 L 
22.06 21.98 21.72 21.73 22.05 22.09 22.48 22.52 22.33 22.43 22.27 22.04 21.98 NL 





Complementalre pour bovlns a l'engrals (en sacs) 
Prix par 100 kg 
24.22 24.16 23.90 23.93 23.93 24.09 24.48 24.52 24.37 24.36 24.19 23.91 23.81 B 
18.59 18.70 18.n 18.76 18.79 18.86 18.94 19.19 18.70 18.60 18.61 18.58 18.68 DK 
16.20 16.56 16.19 16.06 16.49 17.20 16.49 16.63 16.64 16.30 16.25 15.84 15.55 D 
GR 
22.62 22.31 22.22 22.04 21.75 21.97 21.22 21.53 22.26 22.34 22.23 22.35 22.50 E 
F 
20.57 20.72 I 20.48 20.60 20.43 20.12 19.66 19.81 19.90 20.08 20.08 20.33 20.25 IRL 
22.97 22.71 22.44 22.32 22.17 21.83 20.22 20.13 21.80 22.07 22.35 23.23 23.35 I 
25.10 25.10 25.14 25.19 25.28 25.44 25.89 25.99 25.86 25.85 25.78 25.56 25.54 L 
NL 





Complementalre pour vaches laltleres (en stabulatlon) (en sacs) 
Prix par 100 kg 
24.25 24.19 23.81 23.86 23.85 24.00 24.38 24.41 24.28 24.27 24.20 23.95 23.84 B 
DK 
D 
24.40 24.43 24.26 24.25 24.21 24.22 24.12 24.10 24.27 24.35 24.15 24.49 25.16 GR 
23.11 23.06 23.20 22.90 22.45 22.55 21.47 21.86 22.47 22.62 22.61 22.73 22.63 E 
F 
21.10 21.16 21.17 21.18 21.14 20.92 20.29 20.39 20.44 20.68 20.36 20.61 20.54 IRL 
23.44 23.08 22.92 22.80 22.61 22.23 20.62 20.40 21.78 21.95 22.59 23.55 23.50 I 
24.47 24.47 24.50 24.56 24.64 24.80 25.23 25.33 25.21 25.20 25.13 24.91 24.90 L 
19.27 19.05 18.83 18.83 19.10 19.21 19.49 19.38 18.87 19.12 19.02 18.n 18.71 NL 






El KAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
B TRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
82 Allelnfutter tor die Ferkelaufzucht (Sackware) Complete feed for rearing piglets (In sacks) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1245.5 1241.3 1230.9 1229.7 1229.3 1229.2 1224.2 1218.6 1215.9 1215.9 1218.2 1210.1 1210.1 
DK 139.26 140.70 141.11 141.12 141.14 142.27 142.83 144.09 143.83 144.27 144.62 138.19 136.21 
D 
G 10080 10086 10060 9973 10130 10220 10345 10370 10260 10125 10194 10035 10035 
E 5309 5045 5032 5033 5393 5365 5391 5425 5415 5421 5396 5395 5387 
F 
IA 19.50 19.20 19.10 19.72 19.84 19.19 18.36 18.43 18.03 19.33 19.33 19.33 19.64 
I 60083 59875 59442 59692 59858 59367 60300 62042 63458 63642 63975 63108 62858 
L 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 
NL 62.80 62.40 61.70 61.10 62.10 62.30 62.30 62.10 61.90 61.60 61.40 60.80 60.20 




j· Allelnfutter fOr die Schwelnemast (Sackware) Complete feed for fattening pigs (In sacks) Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
928.7 925.9 917.0 916.3 914.9 914.8 908.3 903.3 899.7 899.7 900.8 894.3 896.0 
DKt 135.27 137.59 138.53 139.74 138.96 139.56 140.19 140.63 140.47 141.36 141.69 135.16 132.90 
DI 
G 8615 8607 8555 8595 8217 8251 8235 8788 8786 8786 8817 8883 8914 
E 3787 3745 3736 3707 3733 3740 3767 3831 3835 3702 3687 3698 3753 
F 
IA 19.21 19.09 18.85 19.07 19.21 19.19 18.92 19.15 19.18 19.27 19.81 19.88 19.86 
I 46650 46739 46672 46817 47122 46711 47333 48778 49089 49744 50717 50756 49506 
L 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 
NL 44.70 44.30 44.10 43.80 44.90 44.90 45.10 44.90 44.80 44.70 44.60 44.20 43.80 





Allelnfutter tor KOken der ersten Tage (Sackware) Baby chick feed (In sacks) 
Praise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1282.2 1280.8 1266.5 1266.5 1266.5 1266.5 1266.5 1265.4 1264.0 1264.0 1264.0 1259.8 1259.0 
DK 
D 
GR 8980 8948 8978 9002 9044 9104 9142 9139 9204 9267 9761 9821 9873 
E 
F 
IA 23.93 24.13 23.38 23.17 23.10 22.87 22.14 22.59 22.77 22.81 23.54 22.51 23.10 
I 58915 58824 59006 58833 58878 59333 60575 62972 64227 64754 65336 66731 66822 
L 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 
NL 51.80 51.10 50.50 50.10 50.50 50.60 50.40 50.30 50.10 50.10 49.60 49.40 49.40 






PRIX D'ACHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
£CU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Complet pour porcelets d'elevage (en sacs) 
Prix par 100 kg 
31.58 31.47 31.25 31.29 31.39 31.59 32.01 31.99 31.76 31.75 31.72 31.24 31.22 B 
18.44 18.75 18.83 18.84 18.84 19.07 19.25 19.75 19.75 19.82 19.88 18.92 18.64 DK 
D 
34.55 34.34 34.11 33.78 34.26 34.41 34.32 34.36 34.03 33.61 33.63 33.15 33.01 GR 
33.38 31.67 31.55 31.30 32.78 32.67 31.85 32.55 33.26 33.48 33.51 33.56 33.30 E 
F 
24.37 24.17 24.04 • 24.90 24.89 23.83 22.28 22.38 22.11 23.68 23.58 23.79 24.23 IRL 
31.03 30.66 30.20 30.06 29.94 29.13 27.08 27.02 29.07 29.16 29.55 30.13 30.20 I 
33.34 33.34 33.39 33.47 33.58 33.79 34.39 34.52 34.35 34.33 34.24 33.95 33.93 L 
29.23 29.06 28.76 28.55 ' 29.14 29.40 29.99 29.94 29.72 29.52 29.34 28.81 28.52 NL 





Complet pour pores a l'engrals (en sacs) 
Prix par 100 kg 
23.55 23.48 23.28 23.32 23.36 23.51 23.75 23.71 23.50 23.49 23.45 23.09 23.12 B 
17.91 18.34 18.49 18.65 18.55 18.70 18.90 19.28 19.29 19.42 19.47 18.50 18.19 DK 
D 
29.53 29.30 29.01 29.11 27.79 27.78 27.32 29.11 29.14 29.17 29.09 29.35 29.32 GR 
23.81 23.51 23.43 23.05 22.69 22.77 22.25 22.99 23.56 22.86 22.90 23.01 23.20 E 
F 
24.01 24.03 23.72 24.08 24.10 23.83 22.96 23.26 23.52 23.61 24.16 24.46 24.50 IRL 
24.09 23.94 23.71 23.58 23.57 22.92 21.26 21.24 22.49 22.79 23.43 24.23 23.78 I 
25.99 25.99 26.02 26.09 26.17 26.34 26.80 26.91 26.77 26.76 26.69 26.46 26.44 L 
20.81 20.63 20.55 20.47 21.07 21.19 21.71 21.65 21.51 21.42 21.31 20.95 20.75 NL 





Complet pour pousslns des premiers fours (en sacs) 
Prix par 100 kg 
32.51 32.47 32.16 32.23 32.34 32.55 33.12 33.22 33.02 33.00 32.91 32.52 32.48 B 
DK 
D 
30.78 30.46 30.45 30.49 30.59 30.65 30.33 30.28 30.53 30.76 32.20 32.45 32.48 GR 
E 
F 
29.91 30.38 29.43 29.25 28.98 28.41 26.87 27.44 27.92 27.94 28.71 27.70 28.50 IRL 
30.43 30.13 29.98 29.63 29.45 29.12 27.21 27.42 29.42 29.67 30.18 31.86 32.10 I 
34.61 34.61 34.66 34.74 34.85 35.08 35.69 35.83 35.65 35.64 35.54 35.24 35.22 L 
24.11 23.80 23.54 23.41 23.69 23.88 24.26 24.25 24.06 24.01 23.70 23.41 23.40 NL 






EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landesw~hrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
8327 Allelnfutter filr die Endmast von Geflilgel (Sackware) Complete feed for broiler production (In sacks) 
Preise Je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1253.6 1251.6 1240.3 1239.9 1238.3 1238.3 1235.7 1235.2 1235.2 1235.2 1236.1 1236.3 1236.5 
DK 
D 
GR 7806 7821 7821 7721 7797 7818 7833 7881 7927 7939 8005 8101 8205 
E 4405 4428 4383 4365 4316 4297 4269 4305 4246 4212 4253 4281 4378 
F 
IRL 
I 55736 55611 55611 55611 55749 56061 57351 60479 61003 61138 61388 62449 62449 
L 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 
NL 58.30 57.90 57.50 57.30 57.40 57.60 57.40 57.20 57.00 56.80 56.80 56.40 56.30 





8312 Allelnfutter filr Junghennen bis zur Legerelfe (Sackware) Complete feed for rearing pullets to lay (In sacks) 
Preise Je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1078.9 1077.4 1061.2 1061.0 1061.0 1061.0 1061.0 1060.6 1060.2 1060.2 1071.5 1069.5 1068.9 
DK 
D 
GR 8240 8240 8240 8240 8325 8330 8330 8405 8412 8456 8570 8596 8659 
E 4264 4261 4253 4207 4275 4206 4183 4208 4218 4166 4182 4269 4286 
F 
IRL 
I 59408 59783 59792 59792 60171 60579 61329 62608 63049 64602 64947 66468 65667 
L 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 
NL 48.60 48.00 47.50 47.10 47.50 47.50 47.40 47.30 47.20 47.10 46.70 46.50 46.40 





8319 Alleinfutter filr Legehennen In Batteriehaltung (Sackware) Complete feed for battery laying hens (in sacks) 
Preise je 100 kg Prices per 100 kg 
B 1130.2 1124.3 1109.2 1109.0 1109.0 1109.0 1109.0 1109.0 1109.0 1109.0 1109.0 1105.0 1104.0 
DK 
D 
GR 8340 8340 8315 8215 8367 8451 8510 8566 8594 9407 9413 9450 9499 
E 4132 4107 4106 4104 4105 4056 4037 4057 4039 4015 4025 4063 4110 
F 
IRL 20.38 20.61 20.23 20.32 20.07 20.06 19.55 20.06 19.76 20.04 20.76 20.52 20.29 
I 51781 51614 51456 51422 51422 51589 52836 54903 56649 56933 58259 58909 59171 
L 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 1345.0 
NL 48.20 47.70 47.10 46.80 47.50 47.60 47.40 47.30 47.20 47.20 46.70 46.40 46.40 






PRIX D' A CHAT DES MO YENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun iul aug sep 
Complet pour poulets I\ l'engrals (en sacs) 
Prix par 100 kg 
31.78 31.73 31.49 31.55 31.62 31.82 32.31 32.43 32.26 32.25 32.18 31.92 31.90 B 
DK 
D 
26.76 26.63 26.52 26.15 26.37 26.32 25.99 26.11 26.29 26.35 26.41 26.77 26.99 GR 
27.70 27.80 27.48 27.14 26.23 26.16 25.22 25.83 26.08 26.01 26.41 26.63 27.06 E 
F 
IRL 
28.79 28.48 28.25 28.01 27.89 27.51 25.76 26.34 27.95 28.01 28.36 29.81 30.00 I 
39.55 39.55 39.61 39.70 39.83 40.09 40.79 40.95 40.75 40.73 40.62 40.27 40.25 L 
27.14 26.96 26.80 26.77 26.93 27.18 27.63 27.58 27.37 27.22 27.14 26.73 26.67 NL 





Complet pour poulettes Jusqu'I\ la ponte (en sacs) 
Prix par 100 kg 
27.35 27.32 26.94 27.00 27.09 27.27 27.74 27.84 27.69 27.68 27.90 27.61 27.58 B 
DK 
D 
28.24 28.05 27.94 27.91 28.15 28.05 27.64 27.85 27.90 28.07 28.27 28.40 28.48 GR 
26.81 26.75 26.67 26.16 25.98 25.61 24.71 25.25 25.91 25.73 25.97 26.56 26.50 E 
F 
IRL 
30.68 30.62 30.38 30.11 30.10 29.73 27.55 27.27 28.88 29.60 30.00 31.73 31.55 I 
33.34 33.34 33.39 33.47 33.58 33.79 34.39 34.52 34.35 34.33 34.24 33.95 33.93 L 
22.62 22.35 22.14 22.01 22.29 22.42 22.82 22.80 22.66 22.57 22.32 22.04 21.98 NL 





Complet pour poules pondeuses (en batteries) (en sacs) 
Prix par 100 kg 
28.66 28.51 28.16 28.22 28.32 28.50 29.00 29.11 28.97 28.96 28.87 28.53 28.48 B 
DK 
D 
28.59 28.39 28.20 27.82 28.30 28.45 28.23 28.38 28.50 31.23 31.05 31.22 31.25 GR 
25.98 25.78 25.75 25.52 24.95 24.70 23.85 24.34 24.81 24.80 25.00 25.28 25.41 E 
F 
25.47 25.95 25.46 25.65 25.18 24.92 23.73 24.36 24.23 24.55 25.32 25.25 25.03 IRL 
26.74 26.43 26.14 25.90 25.72 25.32 23.73 23.91 25.95 26.08 26.91 28.12 28.43 I 
34.10 34.10 34.15 34.23 34.34 34.56 35.17 35.31 35.13 35.12 35.02 34.72 34.70 L 
22.44 22.21 21.95 21.87 22.29 22.47 22.82 22.80 22.66 22.62 22.32 21.99 21.98 NL 






EIN · AUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BET IEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
7631 Ammonsulfat Sulphate of ammonia 
Preise je 100 kg Nlihrstoff Prices per 100 kg of nutritive substance 
8 1452.4 1452.4 1452.4 1452.4 
DK 
D 
GR 10430 10430 10510 10510 10530 10617 10763 10901 10942 10966 10966 10971 10971 
E 7826 8110 8057 8038 8173 8312 8360 8427 8360 8307 8288 8283 8125 
F 
IRL 
I 100790 102625 105175 108844 113191 115707 117810 124537 125951 124800 124765 126540 127355 
L 
NL 125.20 125.70 125.70 127.60 127.10 129.00 129.50 130.50 130.05 130.01 130.01 129.80 130.10 
A 




7635 Kalkammonsalpeter (26 o/o N) (Sackware) Ammonium nitrate (26 o/o N) (In sacks) 
Preise je 100 kg Nlihrstoff Prices per 100 kg of nutritive substance 
8 1923.1 1984.6 2046.2 2069.2 
DK 398.08 403.85 411.54 419.23 436.54 444.23 451.92 451.92 442.31 442.31 442.31 442.31 450.00 
D 
GR 
E 7653 7792 7957 7961 7961 8338 8538 8034 8123 8169 8200 8192 8684 
F 
IRL 37.61 37.99 39.45 41.32 42.80 44.07 43.81 44.14 44.12 44.16 44.18 44.28 44.59 
I 99143 100023 102456 106849 111600 114789 120774 127679 129162 128494 127780 128860 129605 
L 2093.0 2140.0 2247.0 2247.0 2320.0 2415.0 2519.0 2519.0 2519.0 2593.0 2555.0 2555.0 2555.0 
NL 100.00 104.10 108.50 110.40 113.00 118.10 121.10 124.80 126.80 126.80 126.50 126.50 126.20 
A 
p 11885 11885 11885 11885 11885 11885 12308 12308 12308 12308 12308 12308 12308 
FIN 
s 131.00 141.00 174.00 176.00 181.00 182.00 187.00 196.00 197.00 197.00 193.00 193.00 193.00 
UK 
7647 Hamstoff (Nlihrstoffgehalt: 46 o/o) Urea 
Preise Je 100 kg Nlihrstoff Prices per 100 kg of nutritive substance 
8 
DK 
D 71.98 72.87 73.89 75.28 77.76 79.39 80.57 81.13 82.09 83.17 82.83 82.70 82.96 
GR 9404 9404 9515 9515 9624 9638 9693 9693 9693 9693 9693 9693 9698 
E 6254 6295 6380 6278 6330 6434 6469 6636 6695 6797 6771 6793 6823 
F 
IRL 31.35 31.39 31.21 32.63 33.17 34.49 34.57 34.16 34.52 34.67 34.58 34.78 34.70 
I 
L 1728.0 1685.0 1685.0 1685.0 1720.0 1745.0 1837.0 1837.0 1837.0 1837.0 2087.0 2087.0 2087.0 
NL 
A 
p 8696 8696 8696 8696 8696 8696 9630 9630 9630 9630 9630 9630 9630 
FIN 
s 
UK 27.82 28.52 30.07 30.44 31.16 31.74 32.03 32.03 26.92 32.82 32.82 33.69 
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PRIX D' A CHAT DES MOYE NS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Sulphate d'ammonlum 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants 
36.82 36.83 36.88 36.96 B 
DK 
D 
35.75 35.51 35.64 35.60 35.61 35.75 35.71 36.12 36.29 36.40 36.18 36.25 36.09 GR 
49.20 50.91 50.52 49.98 49.68 50.61 49.39 50.56 51.35 51.31 51.47 51.53 50.23 E 
F 
IRL 
52.05 52.56 53.44 54.82 56.62 56.78 52.92 54.24 57.70 57.17 57.64 60.41 61.18 I 
L 
58.28 58.54 58.59 59.62 59.64 60.88 62.34 62.92 62.44 62.30 62.13 61.51 61.64 NL 
A 




Nitrate d'ammonlum (26 % N)(en sacs) 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants 
48.76 50.32 51.95 52.66 B 
52.71 53.83 54.93 55.96 58.28 59.54 60.91 61.95 60.74 60.77 60.79 60.55 61.59 DK 
D 
GR 
48.12 48.92 49.89 49.50 48.39 50.77 50.44 48.20 49.90 50.45 50.93 50.96 53.68 E 
F 
47.01 47.82 49.65 52.17 53.70 54.74 53.17 53.61 54.10 54.10 53.89 54.49 55.01 IRL 
51.20 51.23 52.05 53.82 55.83 56.33 54.25 55.61 59.17 58.87 59.03 61.52 62.26 I 
53.07 54.26 57.05 57.18 59.24 62.06 65.87 66.13 65.80 67.70 66.52 65.96 65.92 L 
46.55 48.48 50.57 51.59 53.02 55.74 58.29 60.17 60.88 60.76 60.45 59.95 59.79 NL 
A 
60.85 60.68 60.81 60.64 60.60 60.80 63.13 62.87 62.81 62.66 62.71 63.02 62.68 p 
FIN 
14.08 15.41 19.03 19.26 19.53 19.57 19.52 19.89 20.43 20.39 20.00 20.47 20.98 s 
UK 
Uree 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants 
B 
DK 
37.56 38.02 38.60 39.39 40.90 42.00 43.49 43.80 44.12 44.61 44.35 43.89 44.03 D 
32.23 32.01 32.27 32.23 32.55 32.45 32.16 32.11 32.15 32.18 31.98 32.02 31.90 GR 
39.32 39.52 40.00 39.04 38.48 39.18 38.22 39.82 41.13 41.98 42.05 42.26 42.18 E 
F 
39.18 39.52 39.28 41.20 41.62 42.84 41.96 41.49 42.33 42.47 42.18 42.80 42.81 IRL 
I 
43.81 42.72 42.78 42.88 43.92 44.84 48.04 48.23 47.98 47.96 54.34 53.88 53.84 L 
NL 
A 
44.52 44.40 44.50 44.37 44.34 44.49 49.39 49.19 49.15 49.02 49.06 49.31 49.05 p 
FIN 
s 
35.20 36.33 38.43 39.03 39.53 39.63 38.92 38.41 32.34 38.92 39.46 40.71 UK 
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EIN AUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BE RIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswahrung/ National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
7670 Superphosphat SuperphosphatE 
Praise je 100 kg Nlihrstoff Prices per 100 kg of nutritive substanCE 
B 2455.6 2455.6 2455.6 2455.6 
DK 505.56 513.89 522.23 530.56 541.67 550.00 550.00 541.67 527.78 527.78 527.78 527.78 555.51 
D 
GR 17452 17452 17452 17452 17510 17540 17566 17566 17625 17630 17733 17856 1785l 
E 10322 10461 10922 10911 10416 10550 10755 11183 11272 10994 10677 10688 1088l 
F 
IRL 
I 110169 110349 111400 113497 116667 118882 120635 126723 127313 127462 126525 126470 12626! 
L 
NL 160.00 158.90 158.90 159.50 158.90 157.40 157.40 156.80 157.40 157.40 157.90 157.90 157.~ 
A 
p 14389 14389 14389 14389 14778 14778 14778 14778 14778 14778 14778 14778 14771 
FIN 
s 182.00 184.00 187.00 214.00 222.00 225.00 228.00 233.00 239.00 239.00 231.00 233.00 235.0 
UK 
7681 Kallumchlorld Murlate of potasl 
Preise je 100 kg Nlihrstoff Prices per 100 kg of nutritive substanc 
B 1182.5 1182.5 1182.5 1207.5 
DK 229.17 233.34 236.67 240.00 240.00 243.34 246.67 241.67 241.67 241.67 220.00 220.00 220.0 
D 65.60 65.95 66.48 66.70 67.28 68.40 68.68 68.90 67.63 66.85 66.45 66.25 66.5 
GR 
E 4124 4191 4201 4103 4271 4368 4412 4362 4308 4380 4375 4453 436 
F 
IRL 25.55 25.33 26.19 27.03 26.97 26.92 27.20 26.1 
I 46816 48406 49296 50188 50570 51070 52284 52789 52993 52993 53385 54270 542i 
L 1095.0 1138.0 1138.0 1138.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143 
NL 78.80 78.30 78.50 78.80 79.30 80.00 80.30 80.30 80.70 80.70 80.70 80.70 80.( 
A 
p 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 7383 731 
FIN 
s 
UK 21.83 22.03 23.01 23.11 23.01 23.21 23.51 23.21 23.21 24.59 24.68 24.68 24: 
7759 Drelnahrstoffdunger: 17-17 -17 (Sackware) Ternary fertilizers: 17 -17 -17 (In sack: 
Preise Je 100 kg Ware Prices per 100 kg merchandii 
B 706.0 715.1 721.9 729.8 
DK 
D 
GR 4946 5131 5132 5133 5156 5170 5194 5199 5201 5202 5202 5202 52 
E 3063 3119 3136 3110 3208 3289 3395 3352 3340 3374 3303 3338 34 
F 
IRL 15.90 15.97 16.20 16.84 17.67 17.76 17.56 17.52 17.49 17.60 17.59 17.64 17. 
I 
L 814.0 830.0 842.0 842.0 699.0 921.0 978.0 978.0 978.0 985.0 927.0 927.0 92i 
NL 44.30 44.00 44.10 44.10 45.90 47.90 48.90 49.20 49.30 49.30 49.70 49.60 49. 
A 
p 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 
FIN 
s 
UK 12.41 12.67 13.76 13.84 14.63 14.19 14.38 14.38 14.41 14.30 14.33 14.33 14. 
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PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Superphosphate 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants 
62.26 62.26 62.35 62.49 B 
66.94 68.50 69.70 70.82 72.32 73.71 74.13 74.26 72.47 72.51 72.54 72.25 76.04 DK 
D 
59.82 59.41 59.18 59.11 59.22 59.06 58.28 58.20 58.46 58.52 58.50 58.99 58.74 GR 
64.90 65.67 68.48 67.85 63.31 64.24 63.54 67.10 69.24 67.90 66.31 66.49 67.28 E 
F 
IRL 
56.90 56.51 56.60 57.16 · 58.36 58.34 54.19 55.19 58.33 58.39 58.45 60.38 60.66 I 
L 
74.48 74.00 74.06 74.53 74.56 74.29 75.77 75.60 75.58 75.43 75.46 74.83 74.81 NL 
A 
73.67 73.46 73.63 73.42 75.35 75.60 75.80 75.49 75.42 75.23 75.29 75.66 75.26 p 
FIN 
19.56 20.11 20.45 23.42 23.95 24.20 23.80 23.64 24.78 24.73 23.93 24.71 25.54 s 
UK 
Chlorure de potassium 
Prix par 1 oo kg cl'elements fertilisants 
29.98 29.98 30.02 30.73 B 
30.34 31.10 31.59 32.04 32.04 32.61 33.25 33.13 33.18 33.20 30.24 30.12 30.11 DK 
34.23 34.41 34.73 34.90 35.39 36.19 37.07 37.20 36.35 35.85 35.58 35.16 35.32 D 
GR 
25.93 26.31 26.34 25.51 25.96 26.60 26.07 26.17 26.46 27.05 27.17 27.70 27.00 E 
F 
31.93 31.89 33.07 33.14 33.04 32.84 33.47 32.25 IRL 
24.18 24.79 25.05 25.28 25.30 25.06 23.48 22.99 24.28 24.28 24.66 25.91 26.07 I 
27.76 28.85 28.89 28.96 29.19 29.37 29.89 30.01 29.86 29.84 29.76 29.51 29.49 L 
36.68 36.46 36.59 36.82 37.21 37.76 38.65 38.71 38.75 38.67 38.57 38.25 37.90 NL 
A 
37.80 37.69 37.78 37.67 37.64 37.77 37.87 37.72 37.68 37.58 37.62 37.80 37.60 p 
FIN 
s 
27.62 28.06 29.41 29.63 29.19 28.98 28.57 27.83 27.89 29.46 29.27 29.68 29.22 UK 
Engrals ternalres: 17-17 -17 (en sacs) 
Prix par 100 kg de marchandise 
17.90 18.13 18.33 18.57 B 
DK 
D 
16.95 17.47 17.40 17.38 17.44 17.41 17.23 17.22 17.25 17.27 17.16 17.19 17.27 GR 
19.26 19.58 19.66 19.34 19.50 20.03 20.06 20.11 20.52 20.84 20.51 20.77 21.16 E 
F 
19.87 20.10 20.39 21.26 22.17 22.06 21.31 21.28 21.44 21.56 21.46 21.71 21.90 IRL 
I 
20.64 21.04 21.38 21.43 17.85 23.67 25.57 25.68 25.55 25.72 24.14 23.93 23.92 L 
20.62 20.49 20.55 20.61 21.54 22.61 23.54 23.72 23.67 23.63 23.75 23.51 23.45 NL 
A 
24.84 24.77 24.82 24.75 24.73 24.82 24.88 24.78 24.76 24.69 p 
FIN 
s 
15.70 16.14 17.58 17.75 18.56 17.72 17.47 17.24 17.31 17.13 17.00 17.23 17.34 UK 
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EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswiihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I exc/. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
nas DrelnahrstoffdOnger: 9 - 9 - 18 Ternary fertilizers: 9 - 9 -1 B 
Praise je 100 kg Ware Prices per 100 kg merchandisE 
B 
DK 
D 27.10 27.36 27.66 27.99 28.58 29.31 29.90 30.13 30.16 30.08 30.05 30.02 29.86 
GR 










UK 7.69 7.17 8.16 8.76 8.90 9.04 9.02 9.09 9.19 9.17 9.17 9.15 
7531 Motorenbenzln Motor spirit 
Praise je 100 Liter Prices per 100 litres 
B 2866.0 2838.0 2838.0 2838.0 2838.0 2814.0 2813.0 2835.0 2868.0 2876.0 2813.0 2813.0 2842.0 
DK 243.32 231.25 231.67 229.57 240.10 249.49 246.90 231.14 234.55 241.67 
D 130.61 129.65 130.09 129.91 128.09 129.39 128.17 129.91 130.26 133.39 128.96 129.39 131.30 
GR 19760 19460 19460 19460 19460 19960 19900 20008 20205 20290 19970 20300 20360 
E 
F 
IRL 57.00 56.50 57.40 
I 130223 127148 127661 127661 127880 128027 110532 110678 111044 110825 110532 108702 109141 
L 
NL 162.55 158.08 162.07 160.74 160.74 161.21 161.86 163.43 165.98 165.62 162.06 162.89 164.14 
A 828.00 828.00 828.00 828.00 828.00 828.00 828.00 828.00 936.00 943.00 912.00 
p 15553 15553 15553 15553 15553 15553 15553 15553 15553 15553 15500 15500 15500 
FIN 
s 
UK 57.68 57.33 56.41 58.32 59.48 58.92 59.30 60.48 60.79 60.65 60.79 60.41 59.SE 
F & UK: MOTORENBENZIN: ElnschlleBDch MwSt. (nlcht abzugstahlg). 
F & UK: MOTOR SPIRIT: VAT Included (non-deductible). 
F & UK: ESSENCE MOTEUR: TVA co1'11)11se (non-<!Muctble). 
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PRIX D' A CHAT DES MO YENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
Engrals ternalres: 9 - 9 -18 
Prix par 100 kg de marchandise 
B 
DK 
14.14 14.27 14.45 14.64 15.03 15.51 16.14 16.27 16.21 16.13 16.09 15.93 15.85 D 
GR 










9.73 9.90 10.43 11.23 11.29 11.29 10.96 10.90 11.04 10.99 10.88 11.00 UK 
Essence moteur 
Prix par 100 litres 
72.67 71.96 72.06 72.22 72.47 72.31 73.56 74.43 74.91 75.09 73.24 72.62 73.32 B 
32.22 30.87 31.05 30.94 32.92 34.26 33.92 31.77 32.11 33.08 DK 
68.15 67.64 67.96 67.97 67.37 68.46 69.18 70.13 70.02 71.54 69.04 68.68 69.68 D 
67.73 66.25 65.99 65.91 65.81 67.20 66.02 66.29 67.02 67.35 65.88 67.07 66.98 GR 
E 
F 
71.74 70.17 70.38 IRL 
67.26 65.12 64.86 64.30 63.97 62.83 49.65 48.20 50.87 50.77 51.06 51.90 52.43 I 
L 
75.66 73.62 75.54 75.11 75.42 76.08 77.91 78.79 79.70 79.37 77.45 77.20 77.76 NL 
61.39 61.38 61.45 61.55 61.90 62.25 63.49 63.52 71.54 71.92 69.42 A 
79.63 79.41 79.58 79.35 79.30 79.56 79.77 79.45 79.37 79.18 78.97 79.36 78.94 p 
FIN 
s 
72.99 73.02 72.09 74.78 75.45 73.57 72.05 72.53 73.04 72.66 72.10 72.64 71.98 UK 
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EINJ U FSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BET IEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
7535 Dieselkraftstoff Diesel oil 
Preise Je 100 Liter Prices per 100 litres 
B 661.0 649.0 649.0 646.0 627.0 627.0 616.0 630.0 632.0 634.0 608.0 621.0 652.0 
DK 147.68 148.28 148.24 144.52 143.97 144.80 140.43 144.20 145.77 143.27 141.00 141.77 147.24 
D 55.77 55.97 56.42 55.93 55.84 55.58 54.79 55.33 55.19 55.25 54.47 54.45 55.30 
GR 12678 12670 12796 12626 13283 13273 13009 13253 13324 13147 13021 13318 13497 
E 4033 4015 4043 4041 4072 4099 4082 4087 3918 3887 3794 3785 3896 
F 
IRL 
I 47094 48514 49015 49600 51770 56279 63627 64128 64295 64295 64211 63210 64128 
L 815.0 805.0 805.0 810.0 810.0 815.0 815.0 815.0 815.0 815.0 815.0 815.0 815.0 
NL 46.33 47.57 47.67 48.00 47.52 47.20 46.57 46.88 46.86 46.71 45.58 47.29 49.85 
A 658.00 658.00 658.00 667.00 692.00 692.00 692.00 692.00 742.00 742.00 742.00 
p 7300 7300 7300 7300 7400 7400 7400 7353 7400 7453 7377 7274 7280 
FIN 
s 293.00 298.00 298.00 298.00 295.00 294.00 293.00 295.00 300.00 300.00 298.00 295.00 300.00 
UK 18.09 17.62 17.21 16.84 16.99 16.48 16.75 17.50 17.64 17.45 17.51 17.12 16.42 
752 Destlllat-Helzol HeaUng gas oll 
Praise je 100 Liter Prices per 100 litres 
661.0 649.0 649.0 646.0 627.0 627.0 616.0 630.0 632.0 634.0 608.0 621.0 652.0 
145.28 145.88 145.84 142.12 142.17 143.00 138.63 142.40 143.97 141.47 139.20 139.97 145.44 
38.52 38.70 38.35 38.17 38.00 37.57 36.61 37.48 37.39 37.48 36.17 36.17 37.83 
9837 9814 9233 9093 9108 9202 8990 9180 9320 9260 9132 9290 9491 
1690 1811 1994 1993 2148 2056 2080 1988 2033 1952 1791 1714 1822 
192.77 194.33 194.99 
22.38 22.08 22.08 22.08 21.77 21.77 21.98 22.08 22.56 22.87 
102925 103278 103637 104011 104873 107338 112465 113507 113135 112862 111873 111810 112486 
52.38 53.84 53.72 53.19 51.62 52.67 52.66 52.73 52.37 52.07 54.08 
146.00 144.00 138.00 137.00 
F: D IESELKRAFTSTOFF: ElnschlleBllch MwSt. (nlcht ebzugslahlg). / In Frankrelch wlrd den LandWlrten gestattet, das billlgere "Destlllal-HelzOI' tar al 
dW lrtschaftDchen Arbellen (ausgenomrnen StraBentransporte) zu verwenden. 
F DI ESEL OIL: VAT Included (non-<leductlble). / Fanners In France are permitted to use the cheaper "heating gas oil" for any agricultural work excluding transport by IOli 
F GAZ OLE: TVA COlll>rlse (non-dMuctl>le). / En France, les agrtculleurs sont autorlses a utlllser le "Fuel-oB flulde", molns cher, pour les travaux agrtcoles autres que 
t n sport routler. 
~ & IRL: DESTILLA T ·HBZOL: ElnschlleBUch MwSI. (nlcht ebzugslahlg). 
~ & IRL: HEATING GAS OIL: VAT Included (non-<leductlble). 
& IRL: FUEL-OIL FLUIDE: TVA COlll>rlse (non-d6ductl>le). 
T 
PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 1995 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
Gazole 
Prix par 100 litres 
16.76 16.46 16.48 16.44 16.01 16.11 16.11 16.54 16.51 16.55 15.83 16.03 16.82 B 
19.55 19.77 19.79 19.29 19.22 19.41 18.93 19.77 20.02 19.68 19.38 19.41 20.15 DK 
29.10 29.20 29.47 29.26 29.37 29.41 29.57 29.87 29.67 29.63 29.16 28.90 29.35 D 
43.46 43.13 43.39 42.76 44.92 44.69 43.16 43.91 44.19 43.64 42.96 44.00 44.40 GR 
25.36 25.20 25.35 25.13 24.75 24.96 24.12 24.52 24.07 24.01 23.56 23.55 24.09 E 
F 
IRL 
24.32 24.85 24.90 24.98 25.90 27.62 28.58 27.93 29.46 29.46 29.66 30.18 30.81 I 
20.66 20.41 20.44 20.61 20.68 20.94 21.31 21.40 21.29 21.28 21.22 21.04 21.03 L 
21.57 22.15 22.22 22.43 22.30 22.28 22.42 22.60 22.50 22.38 21.78 22.41 23.62 NL 
48.79 48.78 48.83 49.58 51.73 52.02 53.06 53.09 56.71 56.59 56.48 A 
37.37 37.27 37.35 37.25 37.73 37.86 37.95 37.56 37.77 37.94 37.59 37.24 37.08 p 
FIN 
31.49 32.56 32.59 32.62 31.83 31.62 30.58 29.94 31.10 31.04 30.87 31.28 32.61 s 
22.89 22.44 21.99 21.59 21.55 20.58 20.35 20.99 21.19 20.90 20.77 20.58 19.84 UK 
Fuel-oil flulde 
Prix par 100 litres 
16.76 16.46 16.48 16.44 16.01 16.11 16.11 16.54 16.51 16.55 15.83 16.03 16.82 B 
19.24 19.45 19.47 18.97 18.98 19.17 18.69 19.52 19.77 19.44 19.13 19.16 19.91 DK 
20.10 20.19 20.03 19.97 19.99 19.88 19.76 20.23 20.10 20.10 19.36 19.20 20.08 D 
33.72 33.41 31.31 30.80 30.80 30.98 29.83 30.41 30.91 30.74 30.13 30.69 31.22 GR 
10.63 11.37 12.50 12.39 13.06 12.52 12.29 11.93 12.49 12.06 11.12 10.66 11.26 E 
29.41 29.62 29.67 F 
27.97 27.80 27.79 27.88 27.32 27.04 26.68 26.82 27.66 28.02 IRL 
53.16 52.89 52.65 52.39 52.46 52.67 50.52 49.43 51.83 51.71 51.68 53.38 54.04 I 
L 
24.38 25.07 25.04 24.85 24.85 25.39 25.29 25.27 25.03 24.68 25.62 NL 
A 
p 















Ober die Methoden und Ergebnisse 
der Agrarpreisstatistik 
METHODISCHE GRUNDLAGEN 3. SCHNELLBERICHTE 
(Thema "Landwirtschaft") 
METHODOLOGIE der EG Agrarpreisindizes a) Monatliche und jahrliche Preisindizes 
(Output und Input) 
• vierteljanrliche VerOffentlichung einer 
• verOffentlicht 1985 Analyse der Tendenz der monatlichen 
• in 4 Sprachen (DE,EN,FR,IT) Preisindizes 
• jahrliche VerOffentlichung von jahrlichen 
System CRONOS Teil 'PRAG' Angaben 
Agrarpreise und Agrarpreisindizes • in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) b) Vorausschatzungen 
MERKMALSKATALOG derin CRONOS • jahrliche Preisindizes 
gespeicherten Agrarpreisreihen • jahrliche VerOffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• verOffentlicht 1988 
• in 2 Sprachen (EN,FR) 
ADDENDUM zu dem MERKMALSKATALOG Ill. ERGEBNISSE IN ANDEREN EUROSTAT-
der in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen VER0FFENTLICHUNGEN 
• verOffentlicht 1992 1. STATISTISCHE GRUNDZAHLEN der 
• in 2 Sprachen (EN,FR) Gemeinschaft 
GLOSSARIUM (tor Preise und Preisindizes) • jahrliche Angaben 
• jahrliche Veroffentlichung 
• in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, • in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) ES,DE,IT,PT) 
ERGEBNISSE IN EIGENEN EUROSTAT- 2. EUROSTATISTIKEN 
VEROFFENTLICHUNGEN (Oaten zur Konjunkturanalyse) 
AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise - vierteljahrliche Statistiken • monatliche, vierteljahrliche und jahrliche 
Angaben 
• monatliche Angaben • monatliche VerOffentlichung 
• vierteljahrliche VerOffentlichung • in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise 
• jahrliche Angaben 
• jahrliche Veroffentlichung 













publications on agricultural 
price statistics 
METHODO~OGICAL BASES 3. RAPID REPORTS 
(Theme 'agriculture') 
METHODOLOGY of EC agricultural price indices 
( output and i put) a) Monthly and yearly price indices 
• published in 1985 • quarterly publication of an analysis of 
• in4 langu ges (DE,ENJR,ln trends in the monthly price indices 
• yearly publication of yearly data 
CRONOSS stem'PRAG' • in 3 languages (DE,EN,FR) 
Agricultural rices and price indices 
b) Forecasts 
ges (DE,EN,FR) 
• annual price indices 
of characteristics of the agricultural • yearly publication 
price series tared in CRONOS • in 3 languages (DE,EN,FR) 
• published in 1988 
• in 2 lang ages (EN,FR) 
ADDENDU to the CATALOGUE of Ill. DATA IN OTHER EUROSTAT 
characteristi , s of the agricultural price series PUBLICATIONS 
stored in CR NOS 
• publishe in 1992 1. BASIC STATISTICS for the Community 
• in 2 lang ages (EN,FR) 
• yearly data 
GLOSSARI M (for prices and price indices) • yearly publication 
• in 9 languages (DA,GR,EN,FR,NL, 
• in 9 lang ages (DA,GR,EN,FR,NL, ES,DE,IT,PT) 
ES,DE,IT Pn 
2. EUROSTATISTICS 
(data on economic trends) 
• monthly, quarterly and yearly data 
• monthly publication 
AGRICULT RAL PRICES: price indices and • in 3 languages (DE.EN.FR) 
absolute pri s - quarterly statistics 
• monthly ata 
• quarterly ublication 
• in 3 lang ages (DE,EN,FR) 
AGRICULT RAL PRICES: price indices 
and absolut prices 
• annual d ta 
• yearly pu lication 
• in 3 lang ages (DE,EN,FR) 
Les publications 
d'Eurostat concernant les 
statistiques de prix agricoles 
I. BASES METHODOLOGIQUES 
1. METHODOLOGIE des indices CE des prix 
agricoles ( output et input) 
• publiee en 1985 
• en 4 langues (DE,EN,FR,IT) 
2. Systeme CRONOS, domaine 
Prix et indices des prix agricoles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
3. CATALOGUE des caracteristiques des series de 
prix agricoles memorisees dans CRONOS 
• publie en 1988 
• en 2 langues (EN,FR) 
4. ADDENDUM au CATALOGUE des 
caracteristiques des series de prix agricoles 
memorisees dans CRONOS 
• publie en 1992 
• en 2 langues (EN,FR) 
5. GLOSSARIUM (pour les prix et les indices des 
prix) 
• en 9 langues (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
11 - PRIX AGRICOLES 
1. PRIX AGRICOLES: indices des prix et prix 
absolus - statistiques trimestrielles 
• donnees mensuelles 
• publication trimestrielle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
2. PRIX AGRICOLES: indices des prix 
et prix absolus 
• donnees annuelles 
• publication annuelle 
• en trois langues (DE,EN,FR) 
3. STATISTIQUES RAPIDES 
(dans le cadre du theme) 
a. Indices des prix annuels et mensuels 
• publication trimestrielle d'une analyse de 
revolution des indices des prix mensuels 
• publication annuelle des donnees 
• annuelles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
b. Previsions 
• indices des prix annuels 
• publication annuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
Ill - DONNEES DANS LES AUTRES 
PUBLICATIONS D'EUROSTAT 
1. STATISTIQUES DE BASE de la 
Communaute 
• donnees annuelles 
• publication annuelle 
• en 9 langues ((DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTATISTIQUE 
(donnees pour !'analyse de la conjoncture) 
• donnees mensuelles, trimestrielles et 
annuelles 
• publication mensuelle 




de las pubttcactones 
de Eurostat 
@J Diversos (rosa) 
IT] Estadfsticas generales (azul oscuro) 
@ Economfa y finanzas (violeta) 
[fil Poblaci6n y condiciones soclales (amarillo) 
[I] Energia e lndustria (azul claro) 
[ID Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
00 Comercio exterior (rojo) 
[I] Comerclo, servlclos y transportes (naranja) 
00 Medio amblente (turquesa) 
[fil lnvestigacl6n y desarrollo (marr6n) 
SERIE 
00 Anuarios y estadfsticas anuales 
[ID Estadlsticas coyunturales 
@] Cuentas y encuestas 
[Q] Estudios e investigac16n 
[ID Metodos 





@J Diverse (rosa) 
IT] Almene statistikker (markebla) 
rn 0konomi og finanser (violet) 
[fil Belolkning og sociale lorhold (gul) 
[I] Energi og lncllstri (bla) 
[ID Landbrug, skovbrug og liskeri (gran) 
00 Udenrigshandel (rod) 
[I] Handel, tjenesteydelser og 
transport (orange) 
00 Milja (turkls) 
[fil Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
00 Arbager og ariige statistikker 
[ID Konjunkturstatistikker 
@] Tmlfinger og rundsperger 







@) Verschiedenes (rosa) 
IT] ADgemelne Statistik (dunkelblau) 
rn Wirtschall und Finanzen (violet!) 
[fil Bev61kerung und soziale Bedingungen (gelb) 
[I] Energia und lndustrie (blau) 
[ID Land- und Forstwirtschalt. FISCherei (grOn) 
00 AuBenhandel (rot) 
[I] Handel, DiensUeistungen und Verkehr (orange) 
00 Umwelt (tOrkls) 
[fil Forschung und Entwlc:klung (braun) 
REIHE 
00 JahrbOcher und jlihrliche Statistiken 
[ID Konjunkturstatistiken 
@] Konten und Erhebungen 
[Q] Studien und Forschungsergebnisse 
[ID Methoden 
[E) Statistik kurzgelaBt 
~ Ta~1v61,1riari ~ TWV ~l'll,IOOICUatWV 
rric; Eurostat 
8EMA 
@) &Ocpopa (pol;) 
IT] rcVIKtc; cnottOTIJ<tc; (l!a01l 111w:) 
@ Ou<ovopla Klll llllllOOIOVOIW({I (P«>Acll) 
@J nArJ8uaµ6c; KOi KOIVWVU<t«; auv8flKCC: (KITpivo) 
[I] Evtpyc1a KOi l!tOl,lllXavkl (µnAc) 
[ID rcwpy1a, Marr Kot CW£1a (npOmvo) 
00 E(WU:pll(6 cµn6pio (K6KKtVO) 
[I] Eµn61)1o. UTlllPCofcc; KOi µ&tacpoptc; (nopTOKaAi) 
00 llcptllOMov (TOIJPKOIJOI;) 
[fil cpcuva KOi av(Jrrru(rr (Kacpt) 
IEIPA 
00 En&T11plllcc; Klll &'"'°1£«; 
cnottOTIKtc; 
(ID ItJVKupiaKtc; OTattOTIKtc; 
@] Aoyaptaaµol KOi tpcuvcc; 
@ M&Mu:c; Klll tpcuva 
00 MtOooOI 





@) Misceflaneous (pink) 
IT] General statistics (midnight blue) 
@ Economy and finance (violet) 
[fil Population and social conditions (yellow) 
[I] Energy and industry (blue) 
[ID Agriculture, forestry and fisheries (green) 
00 External trade (red) 
[I] Distributive trades, services and 
transport (orange) 
00 Environment (turquoise) 
[fil Research and development (brown) 
SERIES 
00 Yearbooks and yearly statisttcs 
[ID Short-term statistics 
@] Accounts and surveys 
[Q] Studies and research 
00 Methods 





@J Divers (rose) 
IT] Statistiques generales (bleu nutt) 
rn 5:onomle et finances (violet) 
@J Population et conditions sociales 
ijaune) 
[I] ~nergie et industrie (bleu) 
[ID Agriculture, sylvlculture et pGche (vert) 
[ID Commerce extMeur (rouge) 
[I] Commerce, services et transports 
(orange) 
00 Environnement (turquoise) 
[fil Recherche et d6veloppeme11 (brun) 
S~RIE 
00 Annualres et statistlques annuelles 
[ID Statistiques conjoncturenes 
@] Comptes et enquAtes 
!ID ~tudes et recherche 
00 Methodes 





@J Diverse (rosa) 
IT] Statistiche generan (blu) 
@ Economia e finanze (viola) 
[fil Popolazlone e condzioni soclali (giallo) 
[I] Energia e industria (azzurro) 
[ID Agricoltura, loreste e pesca (verde) 
[ID Commerclo estero (rosso) 
[I] Commerclo, servizi e trasporti (arancione) 
00 Ambiente (turchese) 
[fil Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
00 Annuari e statisliche annuali 
[ID Statistiche sulla congiuntura 
@) Conti 8 indaglni 
@ Studi e rlcerche 
00 Melodi 
II] Statisliche In breve 
Ctasstflcatle 
van de pubttkatles 
van Eurostat 
ONDERWERP 
@J Diverse (roze) 
IT] Algemene statistiek (donkerblauw) 
@ Economle en financiAn (paars) 
@J Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[I] Energia en industrie (blauw) 
[ID Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
00 Buttenlandse handel (rood) 
[I] Handel, diensten en vervoer (oranje) 
00 Milieu (turkoois) 
[fil Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
00 Jaarboeken en jaarstatistieken 
[ID Conjunctuurstatistieken 
@] Rekeningen en enqu6tes 
@ Studies en onderzoeken 
00 Methoden 





@) Diversos (rosa) 
IT] Estatisticas gerais (azul-escuro) 
@ Economla e fina~ (violeta) 
[fil Populac!o e condi¢85 socials (amarefo) 
[I] Energia e lndtlstria (azul) 
[ID Agricultura, silvlcultura e pesca (verde) 
00 Comerclo extemo (verrnelho) 
[I] Comerclo, servk;os e transportes (laranja) 
00 Ambiente (turquesa) 
[fil lnvestilla¢o e desenvolvimento (castanho) 
S~IE 
00 Anu4rlos e estaUsticas anuals 
[ID Estatfsticas conjunturals 
@] Contas e inqueritos 
!ID Estudos e investiga~o 
(ID Metodos 




@J Sekalaista (vaaleanpunalnen) 
IT] Ylelset tilastot (y6nsininen) 
@ Talous ja rahaitus (violetti) 
[fil Vllesta- ja sosiaalitllastot (keltalnen) 
[I] Energia ja teolllsuus (slninen) 
[ID Maa· ja metsatalous, kalastus (vihrea) 
00 Ulkomaankauppa (punalnen) 
[I] Kauppa, palvelut Ja liikenne (oranssi) 
00 Ympartst6 (turkoosl) 
[fil Tutklmus ja kehitys (ruskea) 
SARJA 
00 Vuosiklrjat ja wositllastot 
[ID Suhdannelllastot 








@J Diverse (rosa) 
IT] Allman statistik (m6rkbl4) 
@ Ekonoml och finans (fiia) 
@J Befolkning och sociala 161h4llanden 
(gul) 
[I] Energi och industri (bla) 
[ID Jordbruk. skogsbruk och flske (grOn) 
00 Utrikeshandel (rOd) 
[I] Handel, ljAnster och transport (orange) 
00 MiijO (turkos) 
[fil Forskning och utveckllng (brun) 
SERIE 
00 Arsb6cker och ariig statistik 
[ID Konjunkturstatistik 
@] Redogllrelser och enkater 
@ UndersOknlngar och lorskning 
00 Metoder 
II] Statistikaversikter 
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